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Autoelectric 
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P o r deber de cortesía 
A la benevolencia de los lectores dejo 
el juicio que pueda merecerles la obra 
modesta que titulo 
GUÍA P O P U L A R D E MÁLAGA 
y por muy satisfecho y obligado queda-
ré si cumple aquella el fin que me pro-
puse. 
No es otro, que recopilar en orde-
nadas páginas, lo curioso y lo útil, para 
ofrecerlo por un precio asequible a to-
das las clases sociales. 
Enemigo de las ponderaciones — en 
otras obras de mayor altura lo he pro-
bado — hago punto en el saludo, espe-
rando que ésta responda a los anhelos 
de quien rendidamente queda muy re-
conocido. 
V. E . 
Camisería 
MORA&IJES 
L a mejor surtida en articulo» de 
temporada y la más favorecida 
por el públ ico , por sus precios 
razonables 
Sección de Sastrería a medida 
a cargo del reputado cortador 
8r. (¿alindo 
Pañería variada y arücnles de alia novedad 
Marqués de Larios, 2. Teléf. 2455 
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Preparación completa y especial 
para Practicantes y Matronas a 
cargo de módicos profesores de 
este Centro — — 
± . OOO p e s e t a s 
regala todos los meses, entre sus compradores, el 
popular y acreditado establecimiento 
Calle Compañía, 5; Nueva, 30 y 
EL MISTERIO, Plaza de Félix Sáenz, 16 y 18 





Ventas al contado y 
a plazos. 
Facilidades de pago 
ANTONIO TARANCÓN MORENO 
Torrijos, 64. Málaga 
'/X, 
Room 
Cabaret de Moda 
Muro de las Catalinas, 6 
Entrada al Consumo 
I LA CASTELLANA 
^ BAZAR DE C A L Z A D O 
i N. CASTRILlfl 
í Torri jos, 34. M Á L A G A 
¿f;1 Zapatería muy acreditada por 
Jf; la selección de sus artículos. 
Siempre novedades a precios 
¿fe limitados. 
Taller de planchado de íjí 
sombreros de señoras 
y n iñas 
losé García Osíornoi 
Arreglos en fieltro y 
paja a 3 pesetas 
C A S A P A L M A , 5 
I farmacia I 
sa val 
'ií strachan, 3 ti 
| teléfono 3258 | 
Francisco Manueda 
A g e n t e d e A d u a n a 
San luán de Dios, 21 
M Á L A G A 
Comisionista en 
til 
operaciones de tránsi to ^ 
HISTORIA DE MALAGA 
L OS iberos, según las m á s acertadas opiniones, fueron los primeros pobladores de M á l a g a , sucediéndoles los celtas, si hemos de seguir las suposiciones que se han formado 
sobre este punto. No obstante, mul t i tud de historiadores tan nota-
bles como Plinio, atribuyeron la fundación de M á l a g a a los feni-
cios, quienes, en una de sus atrevidas expediciones, llegaron al 
estrecho de Gibraltar, y desde allí , se dirigieron a la costa del Me-
di te r ráneo , de t en iéndose en Sea:, hoy A l m u ñ é c a r ; m a r c h á n d o s e y 
volviendo nuevamente, en cuya expedic ión (reputada la tercera) 
parece que hubieron de fundar a Má laga . 
Y , con efecto; los partidarios de esta idea han citado un texto 
de S t rabón , expresando que, en nuestra costa, existía la ciudad de 
Málaga , que algunos confundían con Menace, sin fundamento, 
pues ésta tenía la forma de ciudad griega y Má laga la de ciudad 
fenicia. Por este t iempo. M á l a g a se d e n o m i n ó Malach, nombre 
cuya e t imología ha dado ocas ión a curiosas controversias. Pero, 
con respecto a la historia de esta época , no puede precisarse nada 
por falta absoluta de datos. 
Los griegos penetraron t ambién en la ciudad, permanecie-
ron en ella a lgún tiempo y ex tend ié ronse a varias ciudades l imí -
trofes. Esta colonia fué la fundadora del castillo de Gibralfaro, 
y así parece determinarlo la p r imi t iva denominac ión de Pharo, 
que se le d ió . Durante la noche, la luz qu.e ostentaba en una de 
sus altas torres dicho fuerte, servía para marcar rumbo a los na-
vegantes, mientras en las horas del d ía auxiliaba el espionaje 
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contra los piratas, quienes, por esta vigilancia, se veían impedi-
dos de aproximarse a las costas m a l a g u e ñ a s . 
Los cartagineses, cuyo espír i tu conquistador les impulsaba 
a hacerse poseedores de nuestro suelo, a p o d e r á n d o s e , m á s tarde, 
de Málaga , extendiendo al resto de E s p a ñ a su d e n o m i n a c i ó n , tan 
provechosamente comenzada en Cádiz . 
Roma, la poderosa, la afortunada rival de Cartago, empe-
ñ a d a en dominar a la noble H í s p a n l a , Inchó animosa con los afri-
canos que la pose ían ; y después de perder a sus primeros Scipio-
nes, merced al celo, va lent ía e ingenio del hijo de aquellos, logró 
pasear sus águi las victoriosas por el suelo e s p a ñ o l . 
Durante el dominio de la repúbl ica , Malaca logró el p r i v i -
legio de ciudad confederada, disfrutando, por tanto de sus leyes, 
su libertad y su a u t o n o m í a ; y conservando el derecho de nombrar 
magistrados. 
L a cueva del Higuerón , existente cerca de los Cantales, a 
dos leguas de esta ciudad, repú tase monumento de esta época , 
por creerse que en ella se ocul tó Marcos Craso, hijo de Publio 
L ic in io . Huyendo éste de Roma dirigióse a Malaca, recibiendo 
auxilio del prócer malacitano Vivió Pacieco, quien le pres tó i n -
apreciables servicios, pues no sólo le indicó asilo donde poder 
ocultarse con todas las seguridades, sino que le facilitaba dia-
riamante alimentos y recreos. 
En la época del Imperio , inaugurada después de la derrota 
de los hijos de Pompeyo, la cual tuvo efecto ante los muros de 
Munda Bética, Malaca siguió la misma vida de otros municipios, 
gozando su comercio de prosperidad; pues a d e m á s de las produc-
ciones minerales y del aceite, vino y almendras, se llevaban a 
Roma, y a otras importantes poblaciones, escabeches y salazones 
que de tanta fama gozaron. A d e m á s de estas salazones y escabe-
ches de a tún y sargo se explotaba un l icor extra ído de instestinos 
de pescados, macerados en vinagre, cuyo l íquido llamado g a r ó , 
era en Roma bastante apreciado por los hombres del pueblo. 
El r ío de la ciudad mencionado .por Plinio al hablar de 
Málaga , no es otro que el Guadalmedina, llamado luego por los 
á r abes WadaZ-Medma que significaba su primera denominac ión . 
Hijo de Alfredo Rodríguez 
S. A . 
Consignatarios de Buqnes 
Exportadores 
Casa Central: Almería. — Máura, 5 
Sucursal de Málaga, Alameda, 38 
Hijo de A. Anderseo 
Trinidad Grund, 21.- Málaga 
Consignatario de finques 
Agente de Aduana 
Comisionista en tránsitos 
SERVICIO FIJO Y REGULAR PARA LOS PUERTOS DE 
N O R U E G A - SUECIA - D I N A M A R C A 
F I N L A N D I A - F R A N C I A E I T A L I A , 
H A S T A TRIESTE. 
Telegramas • ANDERSEN Teléfonos; 1636 y 3266 
Picasso y S. en C. 
C O N S I G N A T A R I O S 
Agentes de Aduana y 
Transitar ios 
Alameda, 3 5 - T e l é f o n o 1136-Málaga 
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En el a ñ o 1852 se hallaron soterradas cerca del sitio llama-
do los Tejares, dos tablas epigráficas de bronce, que con ten ían las 
leyes municipales de Salpensa y de Malaca; ésta, denominada 
entonces municipio Flavio malacitano. 
E l imperio romano comenzó a sentirse decadente: y, al 
cabo de tantas vacilaciones, cayó para uo volver a levantarse; 
¡desdichado efecto de causas bien despreciables! 
Los suevos, alanos y v á n d a l o s lograron entrar en E s p a ñ a , 
comandados los primeros por Hermanarico; por Atase los segun-
dos y por Gunderico los terceros. 
Estas tribus bá rba ra s , penetraron en alas de su ambic ión 
de conquista, el d ía 28 de Septiembre de 409, destruyendo ciuda-
des, talando campos y saqueando moradas. 
¿Hicieron caer, entonces, los edificios de Malaca? ¿Convir -
tieron en ruinas su ordo y su anfiteatro? M á s que probable es 
ello, si se tiene en cuenta el esp í r i tu destructor de los b á r b a r o s 
invasores, cuyas ansias de exterminio cesaron por v i r tud de unas 
paces fundadas en la división del reino, tocando en el reparti-
miento la Andaluc ía a los vánda los . Empero la paz no fructificó, 
susc i tándose e m p e ñ a d a lucha entre vánda los y alanos. 
Wal ia , comisionado por el emperador Honor io , en 517, 
pene t ró en las comarcas andaluzas, reduciendo a Má laga y a otras 
poblaciones a la defensa del imper io , hasta que los visigodos 
quedaron dueños de nuestra p e n í n s u l a . 
Málaga , durante la lucha sostenida por católicos y a r r í anos , 
j u g ó un importante papel en estas revueltas, conmov iéndose ante 
la adjuración del obispo de Zaragoza y ardiendo en deseos de 
arrojar de su suelo a los ant icatól icos visigodos. 
Doscientos a ñ o s vivió la m o n a r q u í a visigoda; m á s al pr inc i -
pio del siglo V I I I m u r i ó con el ú l t imo rey Rodrigo, derrotado en 
las márgenes del Guadalete por las huestes guerreras mandadas 
por Tariff y Muza, quienes hollaron antes el suelo de Málaga , 
tomando poses ión de su puerto, y llegando, por ú l t i m o , a levan-
tar sus pendones allende los Pirineos. -
é€Casa U n i c a " 
Venta de bicicletas de las mejores marcas 
Accesorios - Reparaciones 
Tomás Heredia, 11 y 13 
Mueblen al contado 
y a plazos 
MAS B A R A T O S Q U E N A D I E 
LOZA, CRISTAL, CUADROS Y ESPEJOS, 
T O D O BARATISIMO 
M A F A E I L 
TORRIJOS, 38 y 45- — M A L A G A 
r a f l n 1 ) í | | n d a Central y Oficina: Lorenzo Cendra, 6. 
t f l f l f l F l l l B U f l Sucursal: San Juan de Dios, 33 y 35. 
Te lé fono , 3797. - M A L A G A 
Vinos y Licores. Especialidad en 
vinos finos de Málaga 
La única casa donde puede beberse los mejores 
vinos sin mixtificaciones y la que más barato vende 
SERVICIO A DOMICILIO 
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Según un notable historiador, las huestes de Tariff, des-
pués de desembarcar en las costas de Algeciras, llegaron a las de 
Málaga antes de la sangrienta derrota de los ejércitos visigodos. 
En la segunda excurs ión, los africanos, al mando de Zaide 
ben Kesadi, a quien Tar i f f hab í a encomendado la derecha de las 
tres partes en que su ejército se subdividió , se corrieron hacia las 
tierras de Málaga v Archidona. 
Muza, emidioso de las victorias de Tariff, llegó desde 
Africa, ansioso de usurpar a su lugarteniente la gloria alcanzada: 
y merced al poder de sus huestes, pudo expugnar a Medina-Sido-
nia, Carmoria y M é r i d a . 
En las luchas entre Muza y Tariff, t o m ó parte el nunca 
bien ponderado Abdalaziz, hijo del primero de estos caudillos; 
consiguiendo la victoria, y hac iéndose por tanto d u e ñ o y señor de 
varias ciudades, entre las que se contó Málaga , a la cual redujo 
por vi r tud del descuido en que su gobernador yacía; cuya circuns-
tancia hizo que los parciales de Abdalaziz pudiesen apresar al 
citado gobernador, quien despreciando la astucia de los muslitas 
que cercaban a Málaga , paseaba por unos jardines solitarios, 
ageno a toda clase de precauciones. 
E l Valle de Abdala j ís , distante siete leguas de M á l a g a , re-
cuerda el nombre del pr imer conquistador á r abe cuyo valor, acier-
to y caballerosidad cons t i tu ían las principales prendas de su 
carácter . 
Las continuadas revueltas en que los bereberes in t e rven ían , 
fueron ap l acándose a medida que los islamitas tomaban poses ión 
normal de nuestra pen ínsu l a , af ic ionándose s su clima, y j u z g á n -
dose felices al v iv i r cobijados por el esplendoroso cielo e spaño l . 
Recibió M á l a g a el nombre de Rayya y en ella vivieron á ra -
bes, yemenistas, bereberes y j u d í o , a d e m á s de la raza vencida, 
constituida por godos e hispano-romanos, llamados mozárabes . 
E l año 749 fué nombrado wal í de la costa de Má laga Aben 
Horait ; siendo decapitado a poco por un islamita. 
Un individuo de la familia de los Omeyas, Abderrahman 
ben Moavia, escapando de las asechanzas de sus enemigos, des-
p u é s de recorrer varias ciudades del Asia, llegó al Africa, cercado 
Pedro Rico 
y Hno. 
CASA FUNDADA Elí 1 .87 6 
Apartado iiúni. 1 





Ect . , etc. 
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de peligros, pisando por ú l t imo estas tierras donde se le recibió 
con entusiasmo. Los esfuerzos de valiosos elementos, lograron 
colocar sobre el trono de C ó r d o b a al joven Omeya. 
Muerto este p r í n c i p e , sucedióle en el emirato su hijo Hixen 
I , quien mos t ró excesivo celo en el d e s e m p e ñ o de su cargo, reali-
zando verdaderas hazañas al pretender reducir en 796 a los mu-
sulmanes rondeños . quienes se rebelaron y resistieron a los ejérci-
tos del emir, hasta que, al f in , huyeron vencidos. 
Así , entre luchas civiles y desmanes se estableció el emira-
to cordobés , que tanto esplendor h a b í a de alcanzar durante el rei-
nado de Abderrahman I I I y bajo el gobierno de M o h a m e d - A b í -
Amer . 
Los normandos, en el octavo a ñ o del reinado del Califa de 
C ó r d o b a Mohamed I invad ían nuestro terri torio, sufriendo las 
costas de M á l a g a latrocinios sin cuento por parte de aquellos 
piratas y quedando arrasada nuestra ciudad. Los normandos, 
llamados así por los cristianos y por ios musulmanes, eran hom-
bres de extremada ferocidad, de b á r b a r o s háb i tos y de terrible 
historia. Su lema era el saqueo; y su religión le prescr ib ía la ne-
cesidad de inmolar víc t imas ante el dios O d i n . . 
Por esta época empezaron las turbulentas intrigas y perse-
cuciones de los m o z á r a b e s que exis t ían en E s p a ñ a . 
La Sede episcopal de M á l a g a fué ocupada por Hostégesis , 
cuyo nombre sustituyeron ingeniosamente por Hostisjesu (enemi-
go de Jesucristo); lo cual demuestra cuán antigua es la habilidad 
de jugar con los vocablos. Este prelado, Hos téges is , cuyos malva-
dos instintos se hicieron notorios, en tanto que ocupaba la silla 
episcopal, abusó de su alta dignidad, como su c o m p a ñ e r o Sa-
muel, Obispo de Elvira , malversando los fondos, y cometiendo, 
en f in , innumerables d e s ó r d e n e s . Pero no contento con estos des-
manes, influido acaso por un espí r i tu maléfico, p r o p a l ó herej ías 
sin cuento, hac iéndose partidario de la doctrina antropoformista, 
la cual enseñaba que Dios tenía humana forma, y por ú l t i m o , 
mezcló el nombre de la Virgen en sus heré t icas manifestaciones, 
dando lugar a que en C ó r d o b a se celebrase un ruidoso concilio» 
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en el cual dió Hostéges is nuevas pruebas de audacia, va l iéndose 
de medios astutos para que su voz fuese o ída por la asamblea. 
Tantas concupiscencias como por aquel entonces se come-
tieron, tenían que dar su fruto; y, en efecto, en el a ñ o 879 las 
costas de Má laga y Algeciras se pronunciaban en total insu-
rrección. 
Abdallah, hijo de Mohammed I , hizo construir fortificacio-
nes en las comarcas sublevadas y a d o p t ó innumerables precaucio-
nes, las cuales v iéronse anuladas, a los dos a ñ o s , por otra nueva 
insurrección, que t a m b i é n q u e d ó sofocada. 
Omar ben Hafsun, joven m u l a d í , lleno de ambiciones, 
ocupó con sus parciales la cima no lejana a Má laga , donde se 
alzó en tiempo de los romanos el pueblo de Bobaxter; en lo m á s 
áspe ro de los soberbios Gaitanes, y acometido por Amer ben 
Amer, que gobernaba por aqué l entonces la comarca de Rayya, 
venció a este caudillo, derrotando parte de las huestes que h a b í a n 
llegado a aquellas eminencias y poniendo en huida a otra parte 
de las fuerzas de dicho reino. 
E l wasir co rdobés Haxen ben Adelaliz, enviado al efecto, 
apac iguó un tanto la rebel ión, consiguiendo m á s tarde entrar en 
tratos con Omar; pero éste , persistente en sus ideas, y después 
de reunir adeptos numerosos, t o m ó a Autha, el castillo de Mijas 
y el de Gomares; y , por ú l t imo , a Rayya o Archidona, capital de 
la provincia de Málaga . 
Muerto Omar, la rebel ión de los mozá rabes y m u l a d í e s 
cont inuó por espacio de a lgún t iempo, mantenida por sus hijos. 
Pacificadas estas luchas, nuestro terri torio disfrutó de incal-
culables ventajas, ded icándose sus pobladores a los negocios 
mercantiles y obteniendo riquezas y prosperidad, que alcanzaron 
a los afortunados califas. 
Por los años de 1009 y a la entrada en C ó r d o b a de So l imán , 
a la cabeza de las huestes africanas, después de la batalla de Ja-
valquinto, varios pueblos de Anda luc ía se sublevaron nuevamen-
te contra las nuevas tribus dominadoras, asesinando los mala-
g u e ñ o s al gobernador Chalan Aben Omaina. 
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Trajo Almanzor de Fez a los hermanos, descendientes en 
l ínea recta de Mahoma, nombrados Alí ben Hammed y Casin 
ben Hammed (edrisitas). 
Cas ín fué nombrado gobernador de Algeciras y Alí de 
Ceuta y Tánger , en pago a sus buenos servicios prestados al lado 
de Sol imán . 
No satisfechos con semejantes destinos, y pretendiendo 
colocar en el trono a Hixen, a quién So l imán tenía cautivo, pro-
movieron una rebel ión contra este caudillo, a quién Alí cor tó la 
cabeza después de apoderarse de C ó r d o b a , haciendo sufrir la 
misma suerte a su hermano y al padre del decapitado. 
Proclamado en 1035 Idris ben Alí ben Hammud rey de 
Málaga , dió principio el reinado de los idrisitas, que t e rminó 
en 1057. 
Jahie parece que fué el tercer rey de M á l a g a , y muerto éste, 
violentamente, los m a l a g u e ñ o s avisaron a Aben Giafar, conocido 
por Aben Cocanna y a Nacha, gobernadores de Africa, y ambos 
llegaron con Idris, hermano del difunto, y le proclamaron rey. 
Muerto Idris, Bacanna hizo proclamar rey a Idris ben Lahie, 
pero Nacha desembarcó en nuestras playas trayendo al califa 
Hasan para colocarlo en el t rono. Nacha vióse obligado a guare-
cerse en el castillo de Gibralfaro, teniendo al f in que capitular. 
Su ambic ión , sin embargo, no pod ía permitir le que desis-
tiera de estas luchas; y nuevamente d e s e m b a r c ó Nacha en M á l a g a 
aprisionando al rey Idris, por t ra ición de su wazir. Nacha fué 
luego alanceado y muerto, y el wazir traidor sufrió la misma 
suerte. 
Los m a l a g u e ñ o s sacaron de su pr is ión al rey Idris , y l le-
vándole en triunfo por las calles, hicieron manifestaciones de las 
s impat ías que les merec ía el soberano. 
Una segunda conjuración, dirigida por Mohammed ben 
Idris, señor de Algeciras, a quién el rey Idris hab í a perdonado la 
vida después de haberle hecho rendirse en el castillo de Gibralfa-
ro, logró destronar a dicho rey, quien aherrojado en inmunda 
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Mohammed era pr imo de Idris y fué el s é p d m o rey de 
Málaga , contando a Hasan en el n ú m e r o de los monarcas. 
El mayor de los hijos de Mohammed, Mus ta l í , le sucedió 
en el reino, concluyendo en él la d inas t ía de los idrisitas ma-
lagueños . 
Conquistado este territorio por los a lmoráv ides , nuestra 
provincia perd ió la importancia que hasta entonces la h ab í a 
distinguido. 
Los almohades reemplazaron a los a lmoráv ides , comenzan-
do con ellos el reinado de la d inas t ía que hab í a de ser la ú l t i m a 
de los á rabes . 
Ya en la época en que estaba p r ó x i m a la reconquista de 
nuestro suelo, por los reyes católicos Don Fernando V y D o ñ a 
Isabel I , Muley Hazan, p e n ú l t i m o rey de Granada, huyó a M á l a g a 
en c o m p a ñ í a de sus parciales. 
En 1483, los valientes caballeros cristianos, ávidos de termi-
nar la empresa inaugurada por Pelayo, intentaron penetrar por el 
sitio llamado la A n a r q u í a , o montes de Málaga , p roduc i éndose 
entre moros y cristianos unos de los m á s terribles encuentros que 
ensangrentaron el suelo hispano, por el n ú m e r o incalculable de 
vidas españo las sacrificadas cruentamente. Castelar ha descrito 
de forma magistral la sangrienta jornada, que transcribimos a q u í 
por considerar interesante para el lector este trozo de prosa, fluida 
y brillante, del mago de la oratoria y de la pluma: 
«Varios nobles andaluces, adelantados, alcaides, maestres, 
hab íanse reunido en Archidona con á n i m o de combatir al imp la -
cable Hacem, que acababa de arremeter contra Teba y de des-
mantelar a C a ñ e t e . Algareaban de un lado los moros, y no h a b í a 
otro remedio sino que algarearan por su lado los cristianos tam-
bién . Y como quiera que hubiesen vencido a guarniciones, como 
la célebre de Alhama, y tomado reductos como los inexpugnables 
de Archidona, parec ía les cosa fácil romper a una por tierra de 
Málaga , llevando talas a sus campos, incendios a sus a lquer ías , 
terrores a s^us habitantes. Para marqueses como el heróico de 
Cádiz, para condes como el de Cifuentes, para alcáides como el 
de Antequera, para adelantados como el de Anda luc ía , para mes-
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nadas como aquellas precedidas por adalides expertos, acompa-
ñadas por acemileros numerosos y compuestas en su mayor parte 
por a lmogávares invencibles, no h a b í a cosa tan fácil como acome-
ter con impremed i t ac ión una terrible algarada sin salida. E l maes-
tre de Santiago, aconse jó amenazar a M á l a g a por el sitio inexplo-
rable para los cristianos en aquella sazón de la Axarquia, donde 
les brindaba el suelo feracísimo con abundantes despojos de 
guerra y de combate. Larga la distancia, fatigoso el camino, en-
riscada y f ragorosís ima la sierra, abrumador el fardaje, despro-
porcionado el n ú m e r o entre la caba l le r ía y la infanter ía , estrechas 
las cañadas v c ruzad í s imas de malezas, intrincados los matorrales, 
inaccesibles por los surcos que ahondaran lluvias recientes las 
veredas, yermos los campos y desprovistos de la codiciada gana-
dería, despobladas las habitaciones de donde se h a b í a n huido los 
habitantes o bien a sitios fortificados o bien a las cabernas de los 
brutos, tal expedic ión solo p o d í a tener un luctuoso desenlace y 
solo pod ía contarse de seguro entre las nefastas rotas que de vez 
en cuando eclipsaban y oscurecían las conquistas cristianas. L a 
intuición y el instinto de los moros alcanzaron bien pronto a com-
prender la difícil y peligrosa posición de los cristianos. 
En efecto, mientras estos se h u n d í a n por los barrancos, en 
cuyas hondonadas iban bullendo las ramblas de madres salidas, 
por ser mes de turbonadas el mes de marzo, los moros sub ían 
a las alturas como verdaderas águi las ; y desde las alturas se apres-
taban a lanzar todo cuanto pudieran mover sobre los desapercibi-
dos cristianos. Cataratas de tierra, moles de gigantescos pedruz-
cos, colosales troncos de á rbo l que mataban, en el í m p e t u de su 
caída, cual rayos fulminantes de las nubes, lluvias espes í s imas 
de ponzoñosas saetas, cuanto puede amontonar el coraje de los 
mon tañeses erguidos sobre sus riscos en tropel, rodaba fragoroso 
con estallidos tonantes como de una tempestad infinita sobre las 
legiones cristianas. J a m á s se no tó ardor igual en las peleas entre 
contrarias gentes de moros y catól icos. Vióse a las recatadas 
mujeres del Islam salir de sus harenes armadas de espingardas 
y ballestas. Propietario hubo que a b r a s ó los árboles de sus ha-
ciendas convirtiendo sus suelos en horno de cal, solamente para 
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consumir en el fuego voraz de las improvisadas hogueras a sus 
odiados enemigos. Tu^o la retaguardia, mandada p o r D . Alfonso 
de Aguilar, que retroceder ante los obs tácu los promovidos a su 
paso y replegarse hacia donde se hallaban el M a r q u é s de Cádiz 
y el Maestre de Santiago con las principales mesnadas. E l mar 
enfrente, las inaccesibles colinas humeando a la espalda, el aire 
cargado con una especie de pedrisco espantoso, las cañadas presa 
de voraz incendio, el moro ensobercido redoblando los ataques, 
el mesnadero ignorante de la salida, tanta y tan grave cpmplica-
ción trajo una de las m á s espantosas y m á s nefastas catástrofes 
que recuerdan los anales de nuestra épica historia. 
Aturdidos por el estruendo, acosados por el empuje de los 
contrarios, me t ióse la hueste nuestra en estrecho valle conocido 
con el nombre de P e ñ ó n , donde no le quedaba recurso alguno 
por estar su cabeza y sus flancos en poder de los sarracenos, m á s 
emperrados en combatir a medida que les alagaba y sonre ía con 
mayores logros la victoria. Dir íase nuestro ejército en m o n t ó n de 
trigo puesto bajo una rueda de moler, según lo trituraba y conver-
tía en polvo la l luvia de proyectiles desprendida con furor desde 
las inaccesibles alturas. En tan tremendo trance, acabó por com-
pleto el orden de formación r o m p i é n d o s e las leyes de la disciplina; 
las diversas j e r a r q u í a s se confundieron todas en la catástrofe; no 
hubo n i voluntad para el mando en los capitanes, n i á n i m o para 
la obediencia en los milites; y aquella legión de audaces guerreros, 
tan activos por su prosapia y valor, como resplandecientes por sus 
recuerdos y por su gloria, convir t ióse a una en manso ganado de 
res ignadís imos borregos, prontos a la inmolac ión y seguros tan 
solo de la p r ó x i m a irremediable matanza. No se pod í an valer los 
unos a los otros, entre las sombras de la noche solo in ter rumpi-
das por el rojizo reverberar de los incendios, y entre las gr i ter ías 
de los moros a c o m p a ñ a d a s por el rumor de las flechas saliendo 
de las ballestas y por los tiros de las tonantes y fragorosas espin-
gardas. Los freires del maestre ca ían yertos a su alrededor, el ca-
ballo montado por el m a r q u é s de Cádiz , p rec ip i tábase mal herido 
por las espantables y hondas estrechuras; los pendones ilustrados 
en cien combates v iéronse ca ídos por las b reñas ; huyeron los 
v a n ( ^ J ) u l í e ( en ^ 
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héroes de las guerras; aquellos que j a m á s quisieron mostrar las 
espaldas al enemigo. E l pán ico se a p o d e r ó de todos, y p l añ íanse 
los fuertes e invencibles como débiles p l añ ide ras , alquiladas para 
llorar en los entierros. Moras completamente solas apresaron 
pelotones de soldados en armas. Guando los alarbes corrieron 
a las pesquisas, encontraron gentes va le ros í s imas , que locas de 
dolor, les ped ían de hinojos y sollozando la vida. Cuesta de la 
matanza, d e n o m i n ó s e desde a q u é l entonces el repecho de tal 
carnicer ía . De tanto ejército nada quedó apenas, pues los m á s 
murieron, los menos se dispersaron; y una parte considerable 
cayó cautiva, dando los nobles con sus rescates ocas ión al Su l t án 
Hacem para sumar mayores riquezas a las muchas que h ab í a 
recogido y atesorado en sus continuas a lgaradas .» 
Expugnada, poco después la ciudad de Vélez-Málaga , don-
de el rey Catól ico mos t ró personalmente su bravura, las huestes 
conquistadoras se dirigieron a M á l a g a enviando, antes de cercar-
la, al emisario Juan de Robles para que propusiese capitulaciones. 
Tanto éstas como las proposiciones que se repitieron con 
Hernando del Pulgar, fueron dignamente rechazadas por el go-
bernador, nombrado recientemente y llamado Hamet el Zegri, 
hermosa figura de nuestra historia; hombre de no vulgares tesón 
y constancia; jefe valeroso y entendedor de lo que significaba sus 
deberes y sus derechos. 
Pusieron los cristianos cerco a Málaga , y, al cabo, sucedió 
lo previsto: que los m a l a g u e ñ o s , acosados por el hambre y la 
peste que comenzaba a desarrollarse entre ellos, tuvieron que 
rendirse contrariando los p ropós i t o s de Hamet el Zegrí , quien 
solo deseaba la victoria o la muerte. 
Las proposiciones de cap i tu lac ión fueron hechas entonces, 
ante los reyes Cató l icos , por un mercader á r a b e llamado Alí-
Dordux. 
Hamet el Zegrí no quiso presenciar el acto de la entrega de 
la ciudad, y, con sus parciales, encer róse en el castillo de Gibra l -
faro, de donde le extrajeron los vencedores para hacerle mor i r 
encerrado en una mazmorra. 
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Interrogaron los cristianos a Hamet el Zegrí , sobre la causa 
de su obs t inac ión , y él dió la siguiente d ign í s ima respuesta: 
— Híceme cargo del gobierno de la ciudad, jurando defen-
derla; me han faltado ayudadores y por eso no he muerto 
peleando. 
E l día 14 de Agosto de 1487, a las tres de la tarde, penetra-
ron en Málaga los ejércitos cristianos, di r igiéndose a la mezquita 
mayor, que, aqué l mismo día , fué convertida en Catedral. 
E l comendador Don Gutierre de C á r d e n a s y el l imosnero 
de los Reyes Catól icos Don Pedro de Toledo, enclavaron en los 
muros de la alcazaba el p e n d ó n de Castilla y una preciosa cruz 
de plata y oro . 
Así fué rescatada M á l a g a del poder de los musulmanes, 
siendo esta victoria nuncio de la reconquista de G r a n a d a » . 
Conquistada Málaga , nuestra provincia comenzó a disfru-
tar, gradualmente, de estimable quietud. 
Las propiedades de los á rabes fueron distribuidas entre las 
personas que tomaron parte en la reconquista, nombrando los 
reyes Catól icos para que hicieran el reparto, a Alfonso de Arévalo 
y Juan Alonso Serrano. 
En calidad de mudéjares permanecieron en M á l a g a algunas 
familias á rabes , entre las cuales se contaba la de Al i -Dordoux , 
Casan Ar rohax í , Abulfeda Arrohax í , Mohammed Aleara, Abulfat , 
Yusuf Ubeis, Mohammed Almudejar, Hamet Alixuil í , Moammad 
Adwages, Colsi l , Abenamer e Ib ra im Alégetis. A d e m á s siguieron 
en Málaga algunos moriscos, llamados así por haber renegado 
de sus creencias. 
Cupones 
M á l a g a 
Comprad en los Establecimien-
tos que regalen los famosos 
«Cupones Málaga», que dan 
derecho a regalos bonitos 
y prácticos. 
Por cada libreta de 400 
cupones, 4 . 5 0 en obietos 
Exposición \j canje: 
Alameda Pablo Iglesias, 32 
i i No olvidarlo: 
CÜPONES MÁLAGA f ! 
• D 






M A L A G A 
Para salir airoso de un Convite, Invitación, 
Bautizo u Onomástica, los servicios de 
Lunch, debe encargarlos a 
LA IMPERIAL 
CONFITERÍA 
establecimiento que a través de su larga 
vida, ha consolidado un prestigio sólido y 
nada común 
Francisco de Luna Marín 
Fábr ica de Art ículos de Viaje y Piel en general 
P E R F U M E R Í A Y A R T Í C U L O S PARA REGALOS 
Exposición y venta al detall: N U E V A , 2. Teléfono 1895 
Talleres: S A L A M A N C A , 18. Te lé fono 1894 
G U I A 
de las Calles, Plazas, Aveni-
das y Alarnedas de Málaga 
C A L L E S 
A 
Acacias, Paseo de las 
Acequia 
Acera del Campil lo 
. Acera de la Mar ina 




> Agust ín Parejo 
Alameda de Barceló 
Alameda de Co lón 
Alameda de Ga lán y Gar-
cía H e r n á n d e z . 






Alcazabilla, hoy Actor 
Tal laví . 
Alderete 
Almansa 





Alta, hoy José Ruiz Bo-
rrego . 
Altamira 
A l t i l l o , Palo 
Altozano 
E N T R A D A 
Valle de los Gal. 
Lasso de la Vega 
P. M . Sánchez 
M a r q u é s de Lados 





A l m . Pablo Iglesias 
P de Capuchinos 




P. G. Lachambre 
Haza Alcazaba 
Pozo del Rey 




Cruz del Mol in i l l o 
Pasaje de Valent ín 





S A L I D A 
Playa 
A l campo 
Tr in idad 
Plaza A . Figueroa 
A . E . Crooke L . 
Sin salida 
Pasillo Santa Isabel 
Fuentecilla 
Bar to lomé Garzón 
Muelle Heredia 
Fuente Olletas 
Puente de T e t u á n 
Plaza Riego 
Duque de Rivas 
M a r q u é s de Larios 
Muro San Ju l i án 
Cuartos de Grada. 
A . E . Crooke L . 
Plaza López D . 
Calvo 




A l campo 
Sor Teresa Mora 
Garce rán 
Cuevas de la Viña 
Cristo Epidemia 
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A c e i t e A M P A R O 
Alameda Colón, 24 - Teléfono 1906 





Alvaro de Bazán 
Alvaro de Luna 
Amargura 
Amér ica 
Amér ica , Pedregalejo 
Andrés Mellado 
André s Pérez 
Angel, hoy Padre M a n j ó n 
A . Mol ina Lersundi 
Angosta 
Antequera 
A . Fe rnández Garc ía 






Arco de la Cabeza 
Arco del Cristo 
Arenal 
Arganda, a. M . Luisa 
Argensola 
Argüel les 
Armengual de la Mo ta 
Arrebolado 
Arr ia rán 
Arr ió la 
Arroyo, E l Palo 
Arroyo de los Angeles 
Arroyo del Cuarto 
E N T R A D A 
Cuevas de la Viña 
Alameda de Colón 
M u ñ o z Degrain 
P .de laCons t i tuc ión 
Pulidero 
Carretera de Cádiz 








P. M . Sánchez 
A . Luis Car r ión 
Santa Lucía 
Alameda de Co lón 
Camino Antequera 
Subida Coracha 
A de Capuchinos 
Plaza San Pedro 
Pozos Dulces 
Haza Alcazaba 
A v . F . Flores G. 
La Hoz 
Ayala 
A . de Capuchinos 
Libertad 
Carr i l 
F. G. de los Ríos 




S A L I D A 




Agust ín Parejo 
Montesa 
A, del Calvario 
Domínguez Av i l a 
A l campo 
Hoyo Espartero 
Tor rijos 
Luis de Velázquez | 
Sin salida 
M o n t a l b á n 
A l campo 
Torri jos 
P. G. Lachambre 
Guadalmedina 













André s Mellado 
San ta rén 
A l campo 
A l mar 
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A c e i t e A M P A R O 
Alameda Colón, 24 - Teléfono 1906 
C A L L E S 
Arturo Reyes, a . M o n t a ñ o 
Asalto, a. San Ricardo 
Ascanio 
Atocha, Pasillo 














Bar to lomé G, Escribano 
Beatas 
Bécquer 




Blas de Lezo 
Blasco de Garay 
Bolsa, hoy M . de la Vega 
Borgoña 
Bravo, P. hoy O . de Z. 
Buenos Aires, B. Obrero 
Bustamante 
E N T R A D A 
Madre de Dios 
Paseo de los Ti los 
Salvador Solier 
Pasillo Sta. Isabel 
Santa M a r í a 
R a m ó n Franquelo 
J. J. Relosillas 
Fortuny 
Santa L u c í a 
Campillos 
Santa Bá rba ra 





Alameda de Colón 
A . Capuchinos 
P. G. Lachambre 
Camino Churriana 





Casas de Campo 




Agust ín Parejo 
S A L I D A 
Jerez Perchet 
A l campo 
Sin salida 
Ordóñez 
A. E. Crooke L . 
Sin salid.t 
Cánovas del Cast. 
Orfila 







Plaza San Pedro 
Mar t ínez Campos 
Cementerio 
Salvador Solier 
A l campo 
Plaza F. Sáenz 
H . de Zafra 




Mol ina Lario 
A l campo 
Gisbert 
A l campo 
Fuentecillas. 
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Harina Inglesa "ESPBNIA" Fécnla "CIISTABD" 
Para dulces y bizcochos Para postres, cremas y helados 
(Legítimas) marcas) 






Calderer ía , h o y j . Cuervo 
Ca lderón de la Barca 
Calvario, E l Palo 
Calvo 
Callejón de la Fábr ica 
Callejón de la Bodega 
Callejón del Callao 
Callejón de la Florida 
Callejón A la Fuerza 
Callejón de la Oller ía 
Callejón de Sta. Catalina 
Callejones, hoy P. D . S. 
Camas 
Camino de Antequera, 
hoy M . Maldonado. 
Camino de Casabermej<i 
Camino de Churriana 
Camino de la Desviación 
Camino de Suárez 
Campos, Pasaje 
Canales 
Canasteros, hoy R. de A . 
Cánovas del Castillo 
C a ñ a d a de los Ingleses, 
hoy I b á r r a . 
Cañavera l 
Cañizares , antes S. Luis 
C a ñ ó n , hoy Ríos Rosas 
Cañue lo S. Edo. , hoy J. 
D . Belgrano. 
E N T R A D A 
A n d r é s Borrego 
M . de las Catalinas 
Paseo de los Tilos 
Salvador Solier 
San Juan 





Tr in idad 
Paseo de Reding 




P. Miguel Sánchez 
Plaza Capuchinos 










A . Suárez Figueroa 
Salvador Solier 
S A L I D A 
Moreno Rey 
Sin salida 
A l campo 
P.-Cor tés de Cádiz 
Camas 
A l campo 
Don Iñigo 
A l campo 
Sin salida 
Plaza del Callao 
A l campo 
Sin salida 
Sin salida 
A l campo 
Arroyo del Cuarto 
Moreno Carbonero 
A l campo 
P. Casa bermeja 
A l campo 
Pedregalejo 
A l campo 
Merced 
Arroyo del Cuarto 
San Ju l i án 
Plaza de la Merced 
A l campo 
Zurradores 
A l campo 
A . E . Crooke L . 
Juan J. Relosillas I 
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NEUMATICOS INDIA 
Super ior al me jor 












Carp ió , antes S. Manuel 
Carrasco 
Carrera de Capuchinos 
Carr i l 
Car r ión 





Casas de Campos 
Casas Diseminadas 
Casas de la Playa 
Casillas de Morales 
Casimiro Herrá iz 
Cas taño 
Castelar, antes Mar t ínez 
Castillejos 






Cin ter ía 
E N T R A D A 
Angel 
Cruz del M o l i n i l l o 
Rosario Pino 
Salvador Solier 
Carr i l 
Postigo de Arance 
Juan J . Relosillas 
Don Rodrigo 




Tr in idad 
Don Bosco 
Plaza A lbónd iga 
Ayala 
Duque de Rivas 
Doctor Letamendi 
Méndez Núñez 
Alameda C. Haes 
Ejido 
A l mar 
P. Casabermeja 
A . Pablo Iglesias 
Duque de Rivas 
Carvajal 
Mt ínez . de la Rosa 
Acera de la Mar ina 
Capuchinos 
San Jacinto 
Pi lo . S. Domingo 
Paseo de Reding 
Gui l lén Sotelo 
Nueva 
S A L I D A 
J e r ó n i m o Cuervo 
A . Capuchinos 
A . Capuchinos 
Sin salida 
Campillos 
H . de los Claveles 
Madre de Dios 
Huerto de Monjas 
Plaza Toros Vieja 
La Hoz 
Gómez de Salazar 
Plaza Capuchinos 
P Miguel Sánchez 
Ejido 
A . Afonsb X I I I 
A l campo 
Alderete 
Sin salida 




A l campo 
T o m á s Heredia 
Artes 
Acera de la Marina 
O'Donnell 
Plaza Cons t i tuc ión 
P. L . Domínguez 
Squilache 
H . del Obispo 
Playa 
Gui l lén Sotelo 
San Juan 
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Cister, hoy A . Suárez F. 
Clemens, Pasaje 
Cobertizo del Conde 
Cobertizo de Malaver 
Coello, a. San J o a q u í n 
Colón 
Comedias, h o y A . L . C. 
Comisario 




Conde de Aranda 
Conde de Barajas 
Conde Duque de Olivares 
Conde de Fr ías 




C ó r d o b a 
Coronado 
Cor ra lón de Flores, M . 
Correo Viejo, h. M . B . 
Cortina 
Cortina del Muelle, hoy 




Cruz del Humil ladero 
Cruz del M o l i n i l l o 
E N T R A D A 
P. Puerto Parejo 
Juan J . Garc ía 
Santa M a r í a 
Victor ia 





A . Pablo Iglesias 
Plaza Cons t i tuc ión 
Nueva 
Postigo de Arance 
Carmen 
M i n a 
Carmen 
Cruz Verde 




A . Pablo Iglesias 
Már t i r e s 
BellaWsta 
Mol ina Lar io 
Puerto Parejo 
Plaza A . Figueroa 
Padre M . Sánchez 
Car r i l 
Plaza Victor ia 
Paseo de los Ti los 
Capuchinos 
S A L I D A 
Chaves 
Muro P. Nueva 





H e r n á n Cor tés 
P. G. Lachambre 
Castelar 
P. M . S. Pastor 
S. J . de los Reyes 
Plaza Mariscal 
Plaza Mamely 
Playa San A n d r é s 
Doctor Dávi la 
Solano de Luque 
Fernando Catól ico 





A l campo 






Carretera C á r t a m a 
Huerto Claveles 
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Ricardo Fe rnández de la Torre 
Transportes, Embarques y Desembarques 
Cortina del Muelle, 45 —Teléfono 2760 
C A L L E S 
Cruz Verde 
Cuartelejos 
Cuarteles, h . D r . Dávi la 
Cuartos de Granada 
Cuervo 
Cuevas del Arroyo, Palo 
Cuevas del Olivar, Palo 
Cuevas de la V i ñ a , Palo 
Curadera 





Defensores de Igueriben, 
antes Pza. Capuchinos. 
Del Capuchino 
Diego de Siloes 
Divina Pastora 
Dr. Dávi la , a. Cuarteles 
Dr. Letamendi, Avenida, 
antes Hospital C i v i l . 
Doctor Noble 
Doctor Sánchez 
Domingo el Savio 
Don Andrés Borrego an-
tes Ol ler ías . 
Don Bosco, antes Refino 
Don;Cristian 
Don F. Pí y Margal l , an-
tes Mariblanca. 
Don Iñigo 
Don Juan de Austr ia 
E N T R A D A 
Francisco M a s ó 
Angosta 










Carr i l 
Rosario Pino 
P. Miguel Sánchez 
Cruz Verde 
Pérez de Castro 
R. Puente Tetuan 





Francisco M a s ó 
Calvo 
Cánovas del Cas-
t i l l o . 
Callejones , 
Tr in idad 
S A L I D A 
Altozano 
Plaza Toros Vieja 
Arroyo del Cuarto 
Torre del T i r o 
Capuchinos 
A l campo 
A l campo 
A l campo 
C. del M o l i n i l l o 




A . Capuchinos 
Zamorano 
Ejido 
S. Félix Cantalicio 
Arroyo del Cuarto 
Pza. Hospital C i v i l 
Cervantes 
La Florida 
Camino de Suarez 
Cruz del M o l i n i l l o 
Rosario Pino 
Peso de la Harina 
P e ñ a 
Calvo 
Dr . Letamendi 
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Bazar X Compañía 9 y 11-Teléfono 2205 La mejor Camiser ía y 
la m á s económica 
C A L L E S 
Don Juan Díaz 
D . Juan G. Garc ía , antes 
Especer í a s . 
D . J. G. Bueno, a. Fresca. 
Don Juan de M á l a g a 
D . Valen t ín Mar t ínez Pje 
Don Ricardo 
Don Rodrigo 
D . Luciano Mar t ínez , Pje 
D o ñ a 
D o ñ a Ana Bernal 
D o ñ a Enriqueta 
D o ñ a Josefa Ugarte Ba-
rrientos, a. Panaderos. 
D o ñ a Tr in idad Grund 
D o ñ a Ventura Terrado, 
antes Negros. 
Dos Aceras, hoy Jerez P. 
Dos Hermanas 
Duende 
Duque de Nájera 
Duque de Rivas 
Duque de la Torre 




Eduardo Domínguez A . , 
a. camino Casabermeja 




E N T R A D A 
M a r q u é s de Lados 
Plaza de la Consti 
tución 
Santa Mar ía 
Ríos Rosas 
Cobertizo Conde 
Don Cris t ián 






L . Cendra 
Cruz Verde 
Torri jos 
Sor Teresa Mora 
Feo. Bergamín 
Pozo del Rey 
Cruz Mol in i l l o 
Pilo. S. Domingo 
Plaza del Siglo 
San Agust ín 
Paseo de los Tilos 
Plaza Capuchinos 
A n d r é s Borrego 
Paseo de los Tilos 
Morlaco 
Hoz 
S A L I D A 
Mar t ínez la Vega 
Cisneros 
Salinas 
A . E. Crooke Lrios 
Alonso Benitez 
Sin salida 
Concepc ión Arenal j 
San Juan 
A l campo 
Sin salida 




Don Bosco I 




Montes de Oca 
San Agust ín 
Salvador Solier 
A l Campo 
Pción Casabermeja 
Plaza Alvarez 
A l Campo 
Playa 
Má laga 
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M E R C E R Í A — Q U I N C A L L A Y P E R F U M E R Í A 
CASA ROMERO 





Enrique Crooke Larios 
Enrique Scholtz 










Estación Ferrocarril , hoy 
Fortuny. 






Farola, P., hoy Avenida 
Francisco F. Garc ía . 
Feijóo 
Félix Mesa 




Fernando el Catól ico 





Huerta del Obispo 
Los Cristos 
Alfonso X I I 
A. de Capuchinos 
Doctor Dávi la 
Plaza Félix Saenz 









Avenida de Pries 








S A L I D A 
Plaza Capuchinos 
Plaza Bravo 
A l campo 
Alcazaba 
A r m . de la Mota 
Huerto de Monjas 
Amargura 
Zurba rán 
Arroyo del Cuarto 




A l campo 
Mend iv i l 




T i r o 
Tejares 
C. de la Barca 
Perrer ía Heredia 
Playa 
L a d r ó n de Guevara 
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NEUMATICOS INDIA 
Super ior al me jo r 
Agente: Salvador Solis.—Teléfono 1539 
CALLES 
Fernando de Lesseps 
Ferrándiz 
Ferraz 
Ferrer ía de Heredia 
Ferrocarril 
Florentino Grumiaux, Av 
Fortuny, a. E. Ferrocarril 
Frailes, hoy Feo. M a s ó . 
Feo. Flores García , A v . 
Feo. Giner de los Ríos , 
antes Vendeja. 
Feo. M a s ó , antes Frailes. 







Gallego de la Serna 
G á n d a r a 
Gaona, hoy Moreno Rey. 
Garce rán 
García Briz 
García de Haro 




Gigantes hoy M . Degrain 
Ginetes 
Gironda 
E N T R A D A S A L I D A 
Feo. Bergamín 




P. A . S. Figueroa 
Fe rnán Núñez 
Huerto del Conde 
Muel le Viejo 
Lorenzo Cendra 
Huerto del Conde 
Santa Mar í a 
Camino Churriana 








C o m p a ñ í a 
Solano de Duque 
Cruz Verde 
Ladrón de Guevara 
Toquero 













Alameda Ca lón 
Don Bosco 
Salinas 
A l Campo 
Agust ín Parejo 
Calvario 
Ejido 
S. J . de los Reyes 
Playa 
Sor Teresa Mora 
Almirante 
Pilo. Sta. Isabel 
P. Puerto Parejo 
Plaza Reconquista 
Fndo. el Catól ico 
C. de la Epidemia 
A l Campo 
Alvarez 
Jerez Perchet 
Paseo de Reding 
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íP T I \ 11>O ^rT"I TD A Q de m u ñ e c a s , sombrillas, V>í W i V l i V 7 0 1 L J J V / A O paraguas y bastones, los 
mas deteriorados é inservibles, quedan nuevos. 
Salinas 2, jun to Latios - Talleres Pantoja 




Gómez de Salazar 
Góngora 
C o r d ó n 
C o r d ó n , Pasaje. 
Grama 






Gúillén de Castro 







Hernán Cor tés 
Hernán Ruiz 
Hernando de Zafra 
Herrer ía del Rey 
Higuera, hoy F e r n á n G. 
Hinestrosa, antes Sucia. 
Hinojales, h. Moreno C. 
Honduras, Barrio Obrero 
Horno 
Hispital C i v i l , hoy Ave-
nida del Dr. Letamend. 
E N T R A D A 
Plaza de la Rosa 
Paseo Reding 
Plaza de la Merced 
Cobertizo del Cde. 
Lasso de la Vega 
Cristo la Epidemia 
Arco de la Cabeza 
M u ñ o z Degrain 








Pasillo S. Domingo 
Av . E. Crooke L . 
Plaza Cons t i tuc ión 
C a r d ó n 
P. Casabermeja 
Peinado 
Antonio L . Car r ión 
Alfonso X I I 
Carvajal 
Mar t ínez Aguilar 
Madre de Dios 
Sebt ián . Souvi rón 
Aragón 
Mqués . la Paniega 
Puente A r m i ñ á n 
S A L I D A 
Hermosil la 
Gironda 
Ramos M a r í n 
Zanca 
A l campo 
Frndo. el Catól ico 
Sin salida 
Ñ u ñ o G ó m e z 
Plaza Riego 
J. J. Relosillas 
Má laga 
Alderete 
A l campo 
Gao na 
Sagas ta 





A l campo 
Ejido 
San Ju l ián 
San Patricio 
Gui l lén de Castro 
Calderón la Barca 
Francisco M a s ó 
Mar t ínez Agui lar 
A l campo 
Cisneros 
P. Hospital C i v i l 
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Harina Inílesa "ESPONIA" Fécula "CI1STAHD" 
Para dulces y bizcochos Para postres, cremas y helados 
(Legít imas marcas) 
— De venta en coloniales y ultramarinos -
CALLES 
Hoyo de Esparteros 
Huerta del Obispo 
Huerto de los Claveles 
Huerto del Conde 
Huerto de la Madera 
Huerto de Monjas 
Hurtado 





Isabel la Catól ica 
Isla, hoy Montesa 
Istúriz 
Jaboneros 
Jara, hoy Padre Vega 
Jáuregu i 
Jerez Perchet 
J e r ó n i m o Cuervo 
J iménez 
Joaqu ín Dicenta 
Jorge Juan 
José Denis Belgrano, a. 
C a ñ u e l o d e S. Bernardo. 
José Ruiz Borrego 
Juan Bollero 
Juan Cauderet 
Juan de Mena 
E N T R A D A 
A n d r é s Mellado 
San Jacinto 






Avenida de Pries 
Zurradores 
La Hoz 




Tr in idad 
T i r o 
Huerto de Monjas 








Pérez de Castro 
Doctor Letamendi 
S A L I D A 








A l campo 
Polvorista 
A l campo 
López Pinto 
Rodríguez de 
A l campo 
Edison 
P. Miguel Sánchez 
Carr i l 
Sin salida 
Don Bosco 
P. Cor tés de Cádiz 
Huerta del Obispo | 
Playa 
Zamorano 
JuanJ. Relosillas [ 
Sor Teresa ora 
Sin salida 
S. Fél ix Cantalicio 
La Regente 
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Comestibles Finos.-Jamones y Embutidos de las mejores marcas.-
Alubias del «Barco» y Lentejas de Castilla.—Servicio a Domicilio 
José Padilla Jiménez 
Torrijos, 3 8 . - T e l é f o n o 3 2 8 0 . - M á l a g a 
CALLES 
Juan de Padilla 
Juan J. Re losü la s , antes 
Beatas. 
Juan Sebast ián de Elcano 
Avenida. 
K 









Labradores, A . Orfila 










Lasso de la Vega 
Lazo 
Le b rija 
Lemus 
Libertad 
E N T R A D A 
Lascano 
P. G. Lachambre 
















M a r q u é s de Cádiz 
Mendoza 




Arroyo del Cuarto 
Tr in idad 
Bustamante 
S A L I D A 
J . J . Relosillas 
Salvador Solier 
Valle los Galanes 
Playa 
A l campo 
A l campo 
A l campo 
Plaza Lealtad 
T a c ó n 
T o m á s Heredia 
A l campo 
La Hoz 
A l campo 
Arroyo Angeles 
Altozano 
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M A N U E L B R A V O S A E N Z 
SAN RAFAEL. 9 MALAGA 
CALLES 
Libertad, Palo 












Luis de Velázquesr 
Luque 
Luzón 
Llano del Mariscal 
M 
Madre de Dios 
Maestranza 
Magallanes 
M á l a g a 
Málaga , Bellavista 
Málaga , Caleta 
Málaga , C. de Miguelón 
Má laga , Huel in 
Málaga , Morlaco, hoy 
Pintor Sorolla. 
Málaga , Pedregalejo 
M á l a g a , Palo 
Málaga , Valle de los G. 
M a l a s a ñ a 
E N T R A D A 
M á l a g a 
F . Bergamín 
Paseo Sancha 
Alameda Colón 
M i n a 
Alameda 
Arroyo Angeles 
A n d r é s Borrego 
Cruz Verde 
S. F. Cantalicio 
Gr i lo 
R. Guadalmedina 
Santa Lucía 
A . Capuchinos 
Pasillo S. Domingo 
Don Rodrigo 
Plaza de Riego 
Avenida F. Garc ía 
Avenida F. Garc ía 
C. de Churriana 
Paseo de Sancha 
Avenida de Pries 
Torre de S. Telmo 






S A L I D A 
Playa 
Lados 
A l campo 
Guadalmedina | 
Playa San Amlies 
F. Ginés de los R. j 
A l campo 
Don Rodrigo 
C a r d ó n 




Zu rba rán 
Sin salida 
Plaza Mariscal 
Ar turo Reyes 
Fernando Camino 
Playa 




A l campo 
Torre de S. Te lmo 
Valle Galanes 
Almer í a 
P. A . Jaboneros 
La Regente 
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A. BORDALLO. // Dentista 
Extracciones sin dolor. Protesis de boca y dientes. De 11 a 1 y de 4 a 7 










M a r í a 
Mar í a Luisa, hoy A r g . 
Mariblanca, h. D . Fran-
cisco Pí y Marga l l . 
Mar ín Garc ía 
M á r m o l e s , 
M a r q u é s , 
M a r q u é s de Gádiz 
M a r q u é s de Guadiaro 
M a r q u é s de Larios 
M a r q u é s de la Paniega, 
antes G o m p a ñ í a . 
M a r q u é s de V a l d e c a ñ a s , 
antes B a ñ o s . 
Marquesa de Moya 
Marroquino 
Marruecos 
Mar t ín Galindez 
Mart ínez , hoy Gastelar 
Mart ínez de Agui lar , an-
tes M a r q u é s . 
Mart ínez Barrionuevo 
Mart ínez Campos 
Mart ínez Maldonado, an-
tes Camino Antequera 
Mart ínez de la Rosa 
Mart ínez la Vega, a Bolsa 
E N T R A D A 
Carmen 
Puerto Parejo 




A . Flores Garc ía 
Llano Mariscal 
La Hoz 





J . J . Relosillas 
Plaza Cons t i tuc ión 
Plaza Cons t i tuc ión 
Plaza de Alvarez 
Actor Ta l l av í 
Pasillo S. D o m i n . 
E. D. Av i l a 
Carbonero 
M . de Larios 
S.Juan 
H . de los Claveles 
Alameda Colón 
P. Migue l Sánchez 
Tr in idad 
M a r q u é s de Larios 
S A L I D A 
Callejones 
Padre Mariana 
M . de la Paniega 
Playa 






M . de Larios 
Camino Antequera 
Plaza Arr ió la 
P. L . D o m í n g u e z 
C á n o v a s del C. 
Acera de la Mar ina 
P. M . Sánchez P. 
Alvarez 





Plaza Arr ió la 
P. López Dguez. 
Muelle 
A l campo 
» 
M o l i n a Lar io 
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LICOR DIEZ T R I P L E S E C O A N A R A N J A D O 
No existe nada m á s exquisito. P ída lo donde quiera y en 
el Café « E l Gallo ». Salinas, 2. Donde sirven el mejor café 
C A L L E S 
Már t i res 
Matadero Viejo 
Mazarredo 
Medel l ín 
Medina Conde 
Mejías Lequerica, antes 
Salinas. 
Meléndez , Pasaje. 
Malgarejo 
Méndez N ú ñ e z 
Mendiv i l 
Mendoza 
Merced 
Merlo , Pasaje. 
Mesón de Vélez, hoy Sil-
vestre Ferndez. de la S. 
Mesón de la Victoria 
Mezquit i l la 
Miguel Denis Corrales, 
antes Azucena. 





Mit jana, Pasaje. 
Moja Bolívar , a. C. Viejo 
Mol ina Lar io 
M o l i n i l l o del Aceite 
Molinos 
Molinos, Torremolinos. 
Mol í , Pasaje, 
Moneada 
Monserrat 
Mon ta lván 
E N T R A D A 
M . de la Paniega 
San Jacinto 
Doctor Letamendi 
Doctor Dávi la 
Salvador Solier 
Strachan 




L a Hoz 
Plaza de Riego 
Paseo de los Tilos 
L ibor io Garc ía 
Camas 
Mar t ínez Agui lar 
Santa Lucía 
Arroyo del Cuarto 
Campillos 
Paseo de los Ti los 
Bella Vista 
Cristo la Epidemia 
Plaza Mit jana 
Mol ina Lar io 
P. Manuel Lor ing 
Torr i jos 
A . Capuchinos 
Bajondillo 
M u ñ o z Herrera 
Camino Churriana 
E . D . Avi la 
Carmen 
S A L I D A 
Santa Lucía 
Plaza de Mamely 
A l campo 
Peregrino 
Plaza de Riego 
Plaza del Obispo 
Sor Teresa Mora 
G ó m e z de Salazar 
P. G. Lachambre 
Roger de Flor 
Playa 
Huerto del Conde 
A l campo 
Alarcón Lujan 
Sin salida 
Luis de Velázquez 
Sin salida 
» 
A l campo 
» 
Fndo. el Catól ico 
Juan de Padilla 
Santa M a r í a 
A. E . C. Lados 
M . de Va ldecañas 
Zurba rán 
Sin salida 
San André s 
A l campo 
Ejido 
Callejones 
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5í desea Vd. hacer un buen regalo, compre en el establecimiento 
S SUBLIME. // Calle Granada, 61 
uno de los innumerables artículos de piel o cuero 
C A L L E S 
M o n t a ñ o , hoy A . Reyes. 
Monte de Oca 
Monte de Sancha 
Montes, Plaza. 
Montesa, antes Isla. 
Mont ie l , Palo. 
Monsá lvez , Pasaje. 
Mora t ín 
More jón . Palo. 
Moreno Carbonero, an-
tes Hinojales. 
M o r e n o Mazón , antes 
Andrés Pérez 
Moreno Monr roy 




Muelle de Heredia 
Muelle Viejo 
Mundo Nuevo 
Muñoz D e g r a í n , antes 
Gigantes. 
Muñoz Herrera, a. Salitre 
Muñoz Torrero 
Murallas 
Mur i l l o 
Muro de las Catalinas 
Muro de Espa r t e r í a 
Muro de Puerta Nueva 
Muro de San Ju l i án 
Muro de Santa Ana 
E N T R A D A 
Madre de Dios 
P. Migue l Sánchez 
Paseo Sancha 
Tr in idad 
Camino Churriana 
Real 
M . de la Paniega 
Salvador Solier 
Mar 
Mar t ínez Aguilar 
Már t i r e s 
M a r q u é s de Larios 
Jerez Perchet 
San Juan de Dios 
Santa Luc ía 
E. D . Av i l a 
P. A. S. Figueroa 
Guil len Sotelo 
Victor ia 
Torrijos 
Dr . Dávi la 
Agust ín Parejo 
Dr . Noble 
Duque de Rivas 
Arco de la Cabeza 
San Juan de Dios 
M . de la Paniega 
A . Fe rnández Gcía. 
Victor ia 
S A L I D A 
Jerez Perchet 
Duque de la Torre 
A l campo 
Carr i l 





Sebast ián Souvirón 
Torrijos 
Fresca 
Sor Teresa Mora 
San Juan de Dios 
Nosquera 









A . Fe rnández Gcía. 
Acera de la Mar ina 
Cisneros 
Cánovas del Cl lo . 
A l campo 
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LA PARISIEN GRAN ZAPATERIA 
= = = = = = = = = = = = = = = — — = = . Calle Nueva, 2 
Casa especial en la renovación de modelos para Señora, Caballero y Niños fl 
P R E C I O S E C O N Ó M I C O S 




N i ñ a de Oro , Tmolinos . 
N i ñ o de Guevara 
Nobleja 
Nosquera, hoy Antonio 
Fe rnández y Garc ía 
Nueva, hoy Bergamín . 
Numancia 






Ol ler ías , hoy A n d r é s B . 
O r d o ñ e z 
Orfila, Industria Mala-
g u e ñ a Acequia Labra-
dores P. Larios. 
Ortigosa 
Ortiz de Zára te , antes 
Portales de Bravo. 
Osorio 
Pacífico 
Padre Man jón , a. Angel . 
Padre Mariana 
Padre Miguel Sánchez , 
antes Marmoles. 
E N T R A D A 
Campil lo 
M a r q u é s de Larios 
Cal le jón Ramos 
Salvador Solier 
Peregrino 
Ant0. Luís Car r ión 








A . Pablo Iglesias 
Ayala 
Plaza de S. Pedro 
Prolongo 
Ca rp ió 
L a Hoz 
Salvador Solier 
Cristo la Epidemia 
Pasillo Guimbarda 
S A L I D A 
Florida 
Moreno Monroy 
Arroyo S Pelayo 
Denis Belgrano 
M u ñ o z Herrera 
Torrijos 




A l campo 
Cueva de la V i ñ a 
M . Aguilar 





Vi l l a r roe l 
A l campo 
Luis de Velazquez 
Manriquez 
C. Antequera 
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C A F E E L G A L L O . - Salinas, 2 
Es famoso por servir el mejor café. 
Pruebe usted el LICOR DIEZ 
C A L L E S 
Padre Vega, antes Jara. 
Palafox 
Palo, Playa. 
Panaderos, hoy D.a Jose-
fa Ugarte Barriento. 
Pantoja 
Para íso , Tr in idad . 
Para íso , Victor ia . 
Parra, hoy Sor T . M o r a 
Pasillo de Natera, hoy 





Pedro de Deza 
Pedro de Mena 
Pedro Mol ina 






Pérez de Castro 
Peso de la Harina 
Picacho 
Pinillos 
Pintor Nogales, T raves í a 
Pintor Sorolla, Mor laco . 
Pizarro 
Plaza Adolfo Suárez F . 
Plaza de Alvarez 
Plaza de Amér ica , a. obis. 
Plaza de Bravo 












Torre San Telmo 
Baños del Carmen 
A . de Capuchinos 
A . Pablo Iglesias 
Victor ia 
A . S. Figueroa 
E . D . Dávi la 
P. Migue l Sánchez 
Pí y Marga l l 
C. de Churriana 
P. de S. Domingo 
E . D . A v i l a 
P. Migue l Sánchez 
Victoria 
Laguni l l ás 
A, E. Crooke L . 
Bella Bista 
Tr in idad 
Acera la Marina 
Torri jos 
Mol ina Lario 
Tr in idad 
S A L I D A 






Roque Garc ía 
C. del M o l i n i l l o 
Doctor Letamendi 
A . Pablo Iglesias 
P. Dguez. Sánchez 
Valle los Galanes 
Arroyo Pilones 
Z u r b a r á n 
Tr in idad Grund 
Huerto del Conde 
Postigo S. Agust ín 
Guadalmedina 
Bailén 
Francisco M a s ó 
A l campo 
J o a q u í n Dicenta 
Santa Loacadia 
A l campo 
Plaza del Callao 
Altozano 
Gui l lén Sotelo 
Torre de S. Telmo 
Jara 
Muelle de C á n o v a s 
M . de Va ldecañas 
Salinas 
Car r i l 
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CINE ECHEGARAY 
C ó m o d o local refrigerado y ozonizado. 
Temporada de verano con reprisse de las mejores 
pel ículas a precios populares 
CALLES 
Plaza del Callao 
Plaza del C a r b ó n 
Plaza del Cardenal Spi-
nola. 
Plaza de Casado 
Plaza del Circo 
Plaza de la Cons t i tuc ión 
Plaza Cortes de Cádiz 
Plaza de Félix Sáenz 
Plaza de Florida Blanca 
Plaza General Lachambre 
Plaza del Hospital C iv i l 
Plaza de la Lealtad 
Plaza de Lepanto 
Plaza López Domínguez 
Plaza de Mamely 
Plaza Manuel Lo r ing 
Plaza del Mariscal 
Plaza del M a r q u é s del 
Vado. 
Plaza de Mend izába l 
Plaza de la Merced, hoy 
Riego. 
Plaza M , Sánchez Pastor 
Plaza de Mit jana 
Plaza de Montes 
Plaza de los Moros 
Plaza del Obispo, hoy 
Amér i ca 
Plaza de Puerto Parejo 
Plaza de la Reconquista 
Plaza Riego, a. Merced 
Plaza de la Rosa 
Plaza San Andrés 
Plaza San Bar to lomé 




Iglesia la Victor ia 
Puerto Parejo 
Catorce A b r i l , a. L . 
Méndez Núñez 
Puerta del Mar 
Murallas 
Méndez Núñez 
A v . Dr. Letamendi 
L a Rambla 




Llano del Mariscal 
Luis de Velazque 
Cristo la Epidemia 
Granada 
C o m p a ñ í a 
Luis de Velázquez 
Tr in idad 
San Juan de Dios 
Mol ina L a d o 
Cristo la Epidemia 
Puerto Parejo 
Salvador Solier 
Car r ión 
M i n a 
Cruz del M o l i n i l l o 




Hospital M i l i t a r 
la Chaves 





T a c ó n 
A l campo 
calle Velez Má laga 
Cauce 
Carmen 
Mol ina Lario 
Puente de Tetuan 
G e r ó n i m o Cuervo 
Plaza Reconquista 
calle de la Merced 
Puente Libertad 
G e r ó n i m o Cuervo 





calle de la Merced 
Gisbert 
López Pinto 
San Bar to lomé 
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Fábr ica de Curtidos, Spaix, Tacones y Suelas de goma 
Julián Serrano Ruiz 
Calle Alderete, 16. M Á L A G A 
C A L L E S 
Plaza de San Francisco 
Plaza San Ignacio de Lo-
yola 
Plaza de Uncibay 
Plaza de la Victor ia 
Polvorista 
Postigo de los Abades 
Postigo de Arance 
Postigos, Prieto Mera . 
Pozo 




Prieto Mera, a. Postigo. 
Prim 
Princesa 
Profesor D o m í n g u e z Sán-




Puerta de Antequera 










E N T R A D A 
Te r rijos 
M a r q u é s Paniega 
Méndez Núñez 
Victoria 
Alvaro de Bazán 
Mol ina Lado 
Torri jos 
Don Bosco 
L a Hoz 
Actor Ta l l av í 
M . de la Paniega 
Puente 
Paseo de Reding 
Don Bosco 
Pasillo de Atocha 
C Churriana 
Plaza Mamely 
Doctor Dávi la 
A . Capuchinos 
Pasillo Guimbarda 
Arco de la Cabeza 
Plaza Félix Sáenz 
Vélez M á l a g a 





M o n t a l b á n 
Cristo Epidemia 
Don Iñ igo 
S A L I D A 
M q u é s . Va ldecañas 
Sin salida 
Méndez N ú ñ e z 
Altozano 
Zurradores 
A . E. C r o o k e L . 
Concepc ión Arenal 
Capuchinos 
A l campo 
Duque Ná ja ra 
Moreno M a z ó n 





Arroyo del Cuarto 
Casillas Morales 
Ortiz de Zára te 
Pulidero 
Torrijos 
A l m . Pablo Iglesias 
Ruiz Blaser 
A l campo 
A l campo 
Fuentecilla 




Monte de Oca 
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TALLERES HISPANU Reparación y Recauchutado de Cubiertas. Vulcani-
zación de Cámara. Aceites y Grasas lubrificantes 
Alameda Pablo Iglesias, 36 y 38. Teléfono 2499. M Á L A G A 
CALLES 
Rafael M.a de Labra, Ba-
rr io Obrero 
Rafaela 
Ramírez de Madr id 
R a m ó n Franquelo, antes 
Aventurero 









R i b e r a Guadalmedina, 
antes Pasillo Natera. 
Ríos Rosas, antes C a ñ ó n . 
Roberto Cano, antes San 
Bernardo el Vie jo . 
Rodrigo de Ulloa 
Rodríguez 
Rodríguez Rub í 
Roger de Flor 
Rojas 




Rosario Pino, antes Ca-
rrera de Capuchinos. 
Royo 
Rueda 
E N T R A D A 
Aragón 
Campi l lo 
Cristo la Epidemia 
Juan J. Relosillas 
Zorr i l la 
M á l a g a 
Paseo de los T i los 
Vélez Málaga 
Muelle Viejo 
Francisco M a s ó 




A . Suárez Figueroa 
D o n Juan Díaz 
Cristo la Epidemia 
E . D . Dávi la 
Plaza Cons t i tuc ión 
Mend iv i l 
D o m í n g u e z Avi la 
Lagunillas 
Cerezuela 
Huerto de Monjas 
Cruz del M o l i n i l l o 
Don Bosco 
Arroyo del Cuarto 
Alderete 
S A L I D A 
A l campo 
A l campo 
A l campo 
Cánovas Castillo 
Francisco M a s ó 
A l campo 




T o m á s Heredia 
A l campo 
Doctor Letamendil 
A . E. Crooke L . 
San Juan de Dios 
A l campo 
« 
Sin salida 
Paseo de los Tilos \ 
A l campo 
G ó m e z de Salazar I 
Calvo 
Sin salida 
San Bar to lomé 
A . Capuchinos 
Sin salida 
López D o m í n g u e z | 
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Fábrica de Róíiilos fismaüados. • MARIANO YRIODY 
Sellos de Cauchú. Chapas de metal 
• Mar t ínez de la Vega, 14. M Á L A G A 
CALLES 
Ruiz Alarcón, antes Ca-
nasteros. 
Ruiz Blaser 








Salinas, hoy Mejía Le-
querica. 
Salitre, h. M u ñ o z Herrera 
Salta, Barrio Obrero. 
Salvador Rueda 
S a l v a d o r Solier, antes 
Granada. 
Salvago, hoy Manuel A l -
tolaguirre. 
San Agust ín 
San Andrés 
San Andrés , Playa. 
San Antonio 
San Bar to lomé 
San Bernardo el Viejo, 
hoy Roberto Cano. 
San Cayetano 
San Cris tóbal 
San Felipe Neri 
San Félix de Cantalicio 
San Francisco 
San Francisco de Asís 
E N T R A D A 
A . Luis Car r ión 
Maestranza 
Duque de Rivas 
Los Cristos 
Cisneros 
Plaza Félix Sáenz 
A . Capuchinos 
Plaza Salamanca 
Paseo de Reding 
Strachan 
Doctor Dávi la 
Aragón 
Paseo de Sancha 
Plaza Const i tuc ión 
M a r q u é s Paniega 
Santa M a r í a 
Guadalmedina 
Playa 
Paseo de los Tilos 
P. San Bar to lomé 
Don Juan Díaz 
Lagunillas 
Salamanca 
Duque de Rivas 
D o m í n g u e z Avi la 
Plaza Alvarez 
Salamanca 
S A L I D A 





P. Arr ió la 
Ejido 
M . Barrionuevo 
Sin salida 
Plaza del Obispo 
Arroyo del Cuarto 
A l campo 
Ferrándiz 
Plaza Riego 
Juan G. Garc ía 
Salvador Solier 
Arroyo del Cuarto 
Playa 
A l campo 
Alderete 
San Juan de Dios 
Altozano 




Duque de Rivas 
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C A F E E L G A L L O . - Salinas, 2 
Es famoso por servir el mejor café. 
Pruebe usted el LICOR DIEZ 
C A L L E S 
San Jacinto 
San J o a q u í n , hoy Coello 
San Jorge 
San José 
San Juan . 
San Juan de Dios 
San Juan de Le t rán 
San Juan de los Reyes 
San Ju l ián 
San Lorenzo 
San Luis , hoy Cañ iza res . 







San Quin t ín 
San Rafael 
San R a m ó n 
San Ricardo, hoy Asalto. 
San Telmo 
San Vicente Ferrer 
Sancha, Paseo. 
Sancha de Lara 
Sánchez Pastor 
Santa Ana 
Santa Bárba ra 
Santa Cruz 




E N T R A D A 
Pi lo . S. Domingo 
Carretera de Cádiz 
La Hoz 
Salvador Solier 
Juan J. Garc ía 
Mol ina Lario 
Ramos Mar ín 
Libor io Garc ía 
A Flores Garc ía 
A . Pablo Iglesias 
Arganda 
La Hoz 
Actor Tal lav í 
Ortiz de Zarate 
Maestranza 
Tr in idad 
Alfonso X I I 
P. San Pedro 
T a c ó n 
Pasillo dé l a Cárcel 
Isla 
Carretera C á r t a m a 
Santa Lucía 
Camino Suarez 
Avenida de Pries 
Roberto Cano 
Salvador Solier 
Pozo del Rey 
Callejones 
Salamanca 
M . de la Paniega 
Pérez de Castro 
Salvador Solier 
M a r q u é s de Larios 
S A L I D A 
Calvo 
La Hoz 
A l campo 
San Agust ín 
Plaza Féliz Sáenz 





A l campo 
C Churriana 
Alcazaba 
C a r d ó n 
Vélez Má laga 
Zamorano 






Már t i res 
A l campo 
Beila^ista 
M a r q u é s de Larios 





S. Félix Cantalici 
M á r t i r e s 
Juan de los Reyeí 
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LA PARISIEN GRAN ZAPATERIA 
- Calle Nueva, 2 
Casa especial en la renovación de modelos para Señora, Caballero y Niños 
P R E C I O S E C O N Ó M I C O S 
CALLES 





Santo Domingo, Pasillo. 
Santo T o m á s 
Santos 
Sargento 
Sebastián Souv i rón 
Segura 
Séneca 
Severiano A r i a s , antes 
Convalecientes 
Siete Revueltas 
Silvestre Fe rnández de la 
Somera, a. M . Velez. 
Simonet 
Solano de Luque 
Somera 
Sor Teresa Mora 
Squilache 
Strachan 
Suburbanos, A v . Palo. 




Tampa, Barrio Obrero. 
Tejeros 
Tejidos 
E N T R A D A 
Plaza Cons t i tuc ión 
Pasillo Sto. Domg. 










Santa Luc ía 
Plaza Cons t i tuc ión 
Libor io Garc ía 
T o m á s Heredia 
Cristo la Epidemia 
Barroso 
G á o n a 
Plaza Mamely 
M a r q u é s de Larios 
Málaga 
Madre de Dios 
Plaza Hospital 
A . Pablo Iglesias 
San Jacinto 
Aragón 
Cristo la Epidemia 
Pérez de Castro 
S A L I D A 
San Agustín 
Calvo 
E . Ca lde rón 
Cementerio 
Actor Ta l l av í 
Carmen 
Acequia 
M . de la Paniega 
Sin salida 
Plaza Arr ió la 
Sin salida 
T a c ó n 
Lascan o 
Juan de los Reyes 
Alarcón Luján 
Barroso 
P. Puerto Parejo 
Muelle 
Cruz del M o l i n i l l o 
Cereziíela ,. 
Mol ina Látrbx w 
Playa v 
Francisco M a s ó 
¡ 3 Diputaci6» 
Tr: 
T r i 
Sin 
A l campo 
Ejido 
Félix Cantalicio 
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5/ desea Vd. hacer un buen regalo, compre en el establecimiento 
CALZADOS SUBLIME. // Calle Granada, 61 
uno de los innumerables artículos de piel o cuero 
C ALLES 
Te jón y Rodr íguez 
T e t u á n , hoy Keronnés . 
Ti los , Paseo. 
T i r o 
Tirso de Mol ina 
Tizo 
T o m á s de Cózar 
T o m á s Heredia 
Tomi l l a r 
Topete 
Toquero 
Toros Vieja, Plaza, hoy 
J o a q u í n Dicenta. 
Torre de San Telmo 
Torre de Sandoval 
Torre del T i ro 
Torre de la Vela 
Torregorda 
Torres, Pasaje. 
Torrijos, antes Car re te r ía 
Triguero, Pasaje. 









Vélez Má laga 
E N T R A D A 
Gral . Lachambre 
Paseo Reding 
Roger de Flor 
Tr in idad 
F e r n á n Caballero 
Cauce 
J. J. Relosillas 
A . Pablo Iglesias 
Valle de los Gal . 
Av. Flores Garc ía 
Cristo la Epidemia 
Carmen 
Morlaco 
Mar t ínez la Vega 
Haza 
Alcazaba 
A n d r é s Mellado 
P. Migue l Sánchez 
Pasillo Sta. Isabel 
Alfonso X I I " 
R. Guadalmedina 
Valle los Galanes 
L a Hoz 
» 
Pedregalejo 
M a r 
T a c ó n 
Isla 
Salamanca 
Avenida F. Garc ía 
S A L I D A 
M u r o San Ju l ián 
Playa 
C Humilladero 
P. Miguel Sánchez 




A l campo 
Playa 




Torre de la Vela 
Torre del T i r o 




Mt ínez . de la Rosa 






C. de Churriana 
Alderete 
Fdo. Camino 
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U L T R A M A R I N O S D E 
JOSÉ GALÁN MORERO 
Torri jos, 106. — Teléfono 3197. — Servicio a domici l io 
C A L L E S 
Vendeja, hoy Francisco 
Giner de los Ríos 
Ventura Rodr íguez 



















Zona M a r í t i m a 








Actor Ta l l av í 
M u ñ o z Degrain 
A . Pablo Iglesias 
Má laga 






T i ro 
Lagun illas 
Plaza de Riego 
F . Bergamín 
A . Capuchinos 
Actor Ta l l av í 
Playa 
Madre de Dios 
Paseo de los Ti los 
Garzón Escribano 
Agust ín Parejo 
S A L I D A 
Alameda de Colón 
T a c ó n 
A l campo 
C o m p á s Victor ia 
Ñ u ñ o G ó m e z 








Carr i l 
Altozano 





Ramos M a r í n 
A l campo 
A l campo 
Cañavera l 












(Esquina a Sánchez Pastor) 
• 
Quincalla. Paquetería. 
Objetos para Regalos. Bisutería. 
Perfumería. Artículos de Punto. 
Loza y Cristal. 
P R E C O S D E 
Teléfono 3139. 
A L M A C E N 
M Á L A 6 A 
LA PURISIMA" 
JOYERIA, PLATERIA, RELOJERIA y T A L L E R E S 
OBJETOS PARA REGALOS 
A N T O N I O S O M É 
NUEVA, 57 
TELEFONO 1187 M A L A G A 
Edificios y paseos que deben 
visitarse en Málaga 
Calle Marqués de Xiarios, hoy Catorce de Abril.— 
La calle del M a r q u é s de Larios es la principal de M á l a g a , de her-
mosos edificios, presentando por la igualdad de estos, un gran 
aspecto. 
Plaza de la Constitución..—A la plaza de la Consti-
tución, centro oficial de Málaga , afluyen cinco calles y dos pasajes 
siendo su aspecto muy alegre por su constante a n i m a c i ó n . 
Plaza de la Merced. —Hermosa Plaza con grandes á r b o -
les, en cuyo centro se haya el monumento a Torri jos. 
En la cripta de este monumento están los restos del general 
Torrijos y de los 49 c o m p a ñ e r o s que con él fueron fusilados. 
Plaza de Toros.—Caben 10.700 espectadores y fué inau-
gurada el 11 de Junio de 1876. Tiene grandes comodidades. Los 
tendidos son de m á r m o l , habiendo entre estos y la pared un es-
pacioso pasillo, que permite el estar paseando y ver la corrida al 
mismo t iempo. 
Castillo de €ribralfaro.—El castillo está situado en una 
colina de 130 metros de altura, dominando la ciudad y el puerto. 
Fué construido por los fenicios y reformado y considerablemente 
aumentado por los á rabes a fines del siglo X I I I . 
Iglesia de la Victoria.—No tiene esta iglesia n ingún 
méri to a rqui tec tónico , pero es de gran recuerdo his tór ico . P r ó x i m o 
a ella estuvo la tienda de los Reyes Catól icos cuando el cerco de 
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M á l a g a y contiene la Imagen de nuestra Señora de la Victoria , 
t ra ída , según t radic ión , por los reyes cuando sitiaron la ciudad. 
Alameda de Pablo Iglesias. —Debido a recientes i n -
novaciones, este antiguo paseo se ha convertido en una de las más 
principales calles de la capital . 
Toda ella asfaltada, en su centro dos l íneas de hermosos ála-
mos a cuyos pies bordean infinidad de plantas y flores le dan un 
conjunto esplendoroso, debido t ambién a su gran anchura. 
Esta avenida está dividida en aceras y centros de calle; por 
los laterales circulan los t ranvías y por el centro dedicado al paso 
de coches y au tomóvi les , donde también existe una gran parada 
de dichos vehículos . 
El Parque. — Admirado quédase el forastero cuando pasea 
por este Parque que en nada tiene que envidiar a los mejores de 
E s p a ñ a . 
En terrenos ganados al mar, hál lase instalado, precediendo al 
muelle, una hermosa avenida que empieza en la plaza de Augus-
to Figueroa y termina en las cercanías de la plaza de toros. 
En el lateral derecho, doble mayor que el de la izquierda, 
existen gran profusión de plantas, árboles y flores de todas espe-
cies, que sirven de marco y adorno a innumerables fuentes a cual 
m á s ar t ís t icas , des tacándose entre ellas la de la glorieta llamada 
de las provincias en donde con art ís t icos azulejos sevillanos, es-
tán estampados los escudos de todas las provincias españo las . 
Existen t ambién en este lado del Parque, un reloj de sol, una 
biblioteca para caballeros y un hermoso paseo colindante con el 
centro. Este está pavimentado recientemente, capaz para varios 
millares de vehículos . 
E l paseo de la izquierda, un poco m á s corto no desmerece en 
nada del anterior, pues tiene en su centro una hermosa fuente de 
piedra; a d e m á s ú l t i m a m e n t e se ha constituido en este lateral, un 
precioso kiosko para la banda de m ú s i c a . T a m b i é n se destaca 
bastante una p e q u e ñ a pero art ís t ica biblioteca para s e ñ o r a s . 
Paseo de la Farola.—Empieza este paseo al final del 
Parque y termina en la Farola o Faro de Málaga , donde empieza 
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el espigón del morro de Levante. A la mitad de este paseo y en la 
parte baja está el R. C. Med i t e r r áneo . 
El Mercado. —No es el mercado de Málaga un gran edifi-
cio comparado con los de otras grandes ciudades, pero es bastan-
te á m p ü o y animado. 
La puerta pr incipal es de la época á rabe , de marmol blanco, 
en la que se lee en carácteres á rabes , en sus dos escudos: «Dios 
solo es g rande» . 
Ea Catedral. —Empezó a construirse hacia el a ñ o 1528.. 
A causa del terremoto de 1680 quedó en tal mal estado que hubo 
que reconstruirla (con grandes modificaciones). Los planos fueron 
de don Diego de Siloes. Su estilo es plateresco. La fachada p r in -
cipal debía tener dos torres, pero una de ellas quedó a medio 
construir. L a torre terminada tiene 110 varas castellanas, según 
una inscripción que hay en una láp ida al pié de la torre. Tiene en 
su interior 115 de ancho y 40 de alto, y está dividida en tres naves. 
Contiene 15 capillas, 33 altares y el altar mayor. E l coro fué 
empezado el siglo X V I por Vergara y terminado en el siglo X V I I 
por Diego de Palacios. 
Las esculturas de las sillas son de Luis Ortiz y Guiseppe 
Michelle y tiene 40 es tá tuas de madera de Pedro de Mena. 
En la Capilla del Rosario hay un cuadro de A. Cano, presen-
tando a la Virgen con seis santos. 
En la Capil la de los Reyes existe un gran cuadro de Simonet, 
representando la decapi tac ión de San Pablo 
L a capilla de la Encarnac ión tiene un hermoso altar de m á r -
mol , por Juan de Villanueva. 
E l altar mayor fué copiado de un dibujo *de A . Cano. Tiene 
-cinco escenas de la Pas ión por César Arbaccia (1580). 
. .La Caleta, E l Limonar y Miramar. - Estos tres pa-
seos constituyen la parte m á s moderna de Má laga y por su cerca-
nía al mar y defensa de los vientos Norte, son de las partes m á s 
sanas de M á l a g a . Sus edificios son preciosos y villas con frondo-
sos jardines. Hace 35 años no existía una sola de éstas edificacio-
nes, no quedando en la actualidad nada por construir en la Cale-
ta ni en el L imonar . Miramar es otro Barrio en proyecto. Toda-
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vía hay poco edificado, pero supera a los otros en belleza. Laí 
vista p a n o r á m i c a desde la cumbre del paseo, es maravillosa. 
En la cont inuac ión de la Caleta hasta el Palo de Míraflores 
(a 5 k i lómet ros de Málaga) no se ha cesado de construirse bonitas i 
villas que van reemplazando a los antiguos y malos edificios. 
E l Valle de los Galanes es otra avenida de preciosos hoteles. 
«San José» y «La Concepción». — L a Hacienda de 
«San José) está situada al Norte y a cuatro k i lómet ros de Málaga 
y un poco m á s distante es tá «La Concepc ión» . 
La frondosidad y belleza de sus jardines es asombrosa, y las] 
personas entendidas se maravil lan al contemplar la enorme va-
riedad de plantas que en ellas se crian. 
En «La Concepc ión» hay un p e q u e ñ o templo de estilo griego 
que encierra varias an t igüedades romanas, entre las que se en-
cuentra un mosá ico encontrado en C á r t a m a , que representa los 
trabajos de Hércules . 
«El Retiro».-Está «El Retiro» a ocho k i lómet ros de Má-
laga y a 2,5 k i lóme t ros de Churriana. 
Primitivamente fné un fuerte construido para librarse de los 
piratas por Fray Alonso de Santo T o m á s , obispo de Málaga e hi-
jo natural del Rey Felipe I V . 
COMPAÑIA DE LOS 
FERROCARRILES ANDALUCES 
































Tren correo a 
Tren ómnibus a 






















































SEVILLA ( S. B. ) 
Tren expreso a las 8.57 
Tren correo a las 11. 5 
Tren ómnibus a las 13.30 
Tren ómnibus a las 14.40 
Tren correo a las 16.22 

















































































L L E G A D A S A 
Ronda 
Algeciras 









































































21 . 5 
16.50 
20.20 
















D & M a r t í n , S . i 
Casa fundada en 1847 
Consignatarios de Buques. 
Agentes de Aduana. 
Comisarios de Averias. 
Agentes de la Compañía de 
Seguros NORD DEUTSCHE. 
Transportes Internacionales. 
Oficinas de Turismo 
VIAJES BAKUMAR 
Buques correos y de carga para 
Alemania, Inglaterra, Francia, 
Italia, Portugal y América 
Fletes corridos a todos los destinos 
Casas en Alicante, Barcelona, Cádiz, Ceu-
ta, C ó r d o b a , Granada, Madr id , Palma de 
Mal lorca , Portbou, Sevilla y Valencia. 
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Compañía de los Ferrotarríles Sulmrlianos de Málaía 
Salidas de Hálaga para Vélez 
7.35.—II.02.—13.25.—I5.5O.—I7.5O. —17.35.—I9.35 
lilegadas a Vélez-Málaga de Málaga 
9.O5.— 12. IO.—14.35.—17.20.—I9.IO.—19,07.—2I.IO 
Salidas de Vélez-Hálaga para Málaga 
6.40. —7.23.—7.50.—9.30.—12.15;—14.40. —17.40. —20.13 
JLlegadas a Málaga de Télez-Málaga 
8.10—8.44—9.24— 11.00—13.20—15.45—19.10=21.23 
Salidas de Vélez-Málaga para Ventas de Zafarraya 
9.35-- I7-50 
(O (2) 
Llegadas a Ventas de Zafarraya de Vélez-Málaga 
11.40.—20.00 
II ) (2) 
Salidas de Ventas de Zafarraya para Véiez-Málaga 
7.00.—15.30 • 
( I ) (2) 
Llegadas a Vélez-Málaga de Ventas de Zafarraya 
9.00.—17.30 
( I ) (2) 
NOTA.—Los n ú m e r o s 1 significan que circulan diariamente 
y los n ú m e r o s 2 circulan solamente los jueves y Domingos. 
LINEA DE MÁLAGA A FUEN6IR0LA 
H O R A R I O DE LOS TRENES DEbDE E L 14 DE A B R I L A L 
14 D E OCTUBRE I N C L U S I V E 
DE M A L A G A A F U E N G I R O L A 
Estaciones 
M A L A G A 
Salida 




























DE F U E N G I R O L A A M A L A G A 
Estaciones 
Discrecional 
Tren n.0 51 
Discrecional 
Tren n.0 59 
Discrecional 
Tren n.0 55 
bis 
F U E N G I R O L A Salida 







N O T A . E l tren n ú m e r o 51 circula diariamente. 
Los trenes n ú m e r o 54 bis y 55 bis y 56 bis circulan los Do-
mingos y días de fiesta siguientes: Corpus Christ i , Após to l San-
tiago, Asunc ión de N t r a . Sra., y ademas el 14 de A b r i l (fiesta de 
la Repúbl ica) , 1.° de Mayo (fiesta del Trabajo) y 12 de Octubre 
(fiesta de la Raza). 
Los trenes n ú m e r o 56, 58 y 59 circulan los Lunes, Martes; 
Miércoles , Jueves, Viernes y S á b a d o s a excepción de los d í a s dÉ 
fiesta anteriormente citados. 
LINEA DE MALAGA A FUEN6IR0LA 65 
H O R A R I O DESDE E L 15 DE OCTUBRE 
A L 14 DE A B R I L I N C L U S I V E 
D E M A L A G A A F U E N G I R O L A 
Estaciones 
Discrecional 
Tren n.0 54 
Correo 
Tren n.0 56 
Discrecional 
Tren n.0 58 
M A L A G A 
Salida 








DE . F U E N G I R O L A A M A L A G A 
Estaciones 
Discrecional 
Tren n.0 51 
Discrecional 
Tren n.0 55 
Discrecional 
Tren n.0 59 
F U E N G I R O L A 









N O T A . Los trenes n ú m e r o s 51 y 56 circulan dia-
riamente. 
Los trenes n ú m e r o s 54 y 55 circulan solamente los Do-
naingos y día de Todos los Santos. 
Los trenes n ú m e r o s 58 y 59 circulan diariamente a ex-
cepción de los Domingos y día de Todos los Santos. 
66 LINEA DE COIN A MALA6A 
H O R A R I O S PARA LOS TRENES DE L A L I N E A DE 
C O I N A M Á L A G A DESDE E L 14 DE A B R I L A L 
14 DE OCTUBRE I N C L U S I V E 
D E C O I N A M A L A G A 
Estaciones Tren n.0 21 Tren n.0 23 
Tren n.0 25 
bis 
C O I N Salida 







DE M A L A G A A C O I N 
Estaciones Tren n.0 22 Tren n.0 26 Tren n.0 26 bis 
M A L A G A Salida 







N O T A . Los trenes n ú m e r o s 21 y 22 circulan diariamente. 
Los trenes n ú m e r o s 23 y 26 circulan diariamente a ex-
cepción de los Domingos y festivos siguientes: Corpus Chris-
t i , Após to l Santiago, y Asunc ión de Nuestra Señora . 
Los trenes 25 bis y 26 bis circulan los domingos y días 
festivos anteriormente citados. 
Se cons iderarán t a m b i é n como días festivos: el 14 de 
A b r i l (fiesta de la Repúbl ica ) , 1.° de Mayo (fiesta del Tra-
bajo ) y 12 de Octubre (fiesta de la Raza). 
LINEA DE COIN A MALAGA ^ 
HORARIO PARA LOS TRENES DE L A L Í N E A DE C O I N 
DESDE E L 15 D E OCTUBRE A L 14 D E A B R I L I N C L U S I V E 
DE C O I N A M A L A G A 
Estaciones Tren n.0 21 Tren n.0 23 Tren n.025 
C O I N Salida 







D E M A L A G A A C O I N 
Estaciones 
M A L A G A Salida 
C O I N Llegada 
Tren n.0 22 
9.40 
11.25 
Tren n.0 26 
17.30 
19.15 
N O T A . Los trenes n ú m e r o s 21 y 22 y 26 circulan 
diariamente. 
E l tren n ú m e r o 23 circula diariamente a excepción de 
los domingos y d ía de Todos los Santos. 
E l tren n ú m e r o 25 circula los Domingos y día de T o -




Mílííar - Paisano 
Especialidad 
en uniformes para 
Oficiales del Ejérci to , 
Guardia Civ i l y 
Carabineros 
FELIPE PARDO 




m u . M . BEL tAHHEII 
Empresa especial de ser-
vicios y efectos fúnebres . 
Servicios de a t aúdes des-
de los m á s modernos 
hasta los de gran lujo . 
Esta casa se encarga de 
las exhumaciones y tras-
lado de restos. 
Calle del Carmen, 20. Teléf. 2113 
luán Losada Martín 
Esta casa no pertenece a 
^ n ingún Trust funerario 
'S/, 





Agentes para Má laga y 
su provincia: 
Autoelectric 
Alameda Pablo Iglesias, 







F . Morel 
Rivero 
C o m p a ñ í a , 57 
(Puerta Nueva) 
Teléfono 1832 u| I M Á L A G A 
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Cor reos 
SERVICIOS Y FRANQUEOS 
Cartas certificadas, Papeles 
de negocios y medicamentos; 
de 9 a 12 y de 3 a 8 
Valores declarados; 
de Qa I 2 y d e 3 a 8 
Paquetes postales; Imposi-
ciones y entregas 
de I O a 12 de la tarde 
Impresos y muestras cer-
tificadas: 
de 9 a 12 y de 3 a 6 
Reclamaciones: 
de 10 a 12 de la tarde 
En estas oficinas, los domin-
gos y días festivos, se supri-
me el servicio de tarde 
G I R O P O S T A L 
Imposiciones, de 9 a I j Pagos, de 9 a 12 
LOS DOMINGOS, NO H A Y SERVICIO 
C A J A P O S T A L 
Imposiciones, de 9 a I | Reintegros, de 10 a 12 
LOS VIERNES, NO H A Y SERVICIO 
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HORAS D E S A L I D A D E LOS CORREOS 
DE L A ADMINISTRACCIÓN 
Para el general, a las 9 de 
la mañana 
Para el mixto de Córdoba, 
a la I de la tarde 
Para Coín y Fuengirola, a las 
5 y media de la tarde 
Para Melilla, a las 9 y media 
de la noche 
Para el de Sevilla, a las 4 y 
. media de la tarde 
Para Ventas de Zafarraya, 
a las 3 y media de la tarde 
Para el expreso de Madrid, 
a las 6 de la tarde. 
Del buzón de Puerta del Mar, 
al paso de las ambulancias 
Tar//a de/ranqueo. —Garfas.— Para el interior de las poblacio-
nes, 15 cén t imos cada 20 gramos o fracción. 
Tarjetas postales sencillas, 15 cén t imos ; dobles, 30 c é n t i m o s . 
Cartas para circular entre las poblaciones del Reino, y entre 
éstas y las posesiones e spaño la s del Norte de Africa, 25 cén t imos 
por cada 25 gramos. 
Las dirigidas a la zona de influencia de E s p a ñ a en Marruecos 
y Tánge r , se f ranquearán con 20 cén t imos cada 30 gramos. 
Para Fernando P ó o , Elobey, Annobon o Coriseo y posesiones 
del Río Muñí , 30 cén t imos por cada 20 gramos. 
Periódicos.—Los remitidos por particulares a b o n a r á n 5 cént i -
mos, con un peso hasta 140 gramos. 
Tarjetas de visita. - Para el interior, poblaciones del Reino y 
Marruecos, se f ranquearán con 15 cén t imos . 
Libros e impresos. —Por cada 80 gramos, 2 cén t imos . Y el t i m -
bre certificado de 5 cén t imos para el envío de libros, sin derecho 
a r ec l amac ión . 
PapeZes de Negocio.—Hasta 50 gramos, 10 cén t imos ; cada 50 
gramos m á s , 5 c é n t i m o s . 
Muestras y Medicamentos. — Cada 20 gramos o fracción, 5 cén-
timos en el interior del Reino. Para las posesiones del Golfo de 
Guinea, 20 cén t imos por cada 20 gramos. 
Derecho de certificado para cualquier objeto: 30 cént imos 
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T E L E G R A F O S 
Cuadro de tasas inferiores, en pesetas 
aplicables a los telegramas que se cambian entre sí, todas 
las estaciones e spaño la s de la Pen ínsu la , Islas Baleares, 
Interinsulares y Posesiones del N . de Africa 
ADVERTENCIA IMPORTANTE: Las tasas siguientes comprenden la 




































































De madrugada, de 
prensa, ordinarios, 
comerciales, diferi-




















































Cuando usted necesite 
comprar una cama 
iltlllfl! 
de positivo resultado, bien de N I Q U E L , 
D O R A D A , H I E R R O o de L U J O , así 
como lana, miraguano, corcho o borra 
inmejorable para colchones. 
Visite la antigua y acreditada 
C A S A C A L V O 
Compañía, 7 
Sin competencia en calidades y precios I 
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SERVICIO INTERURBANO DE 
VIAJEROS POR AUTOBUSES 
MALAGA A GRANADA 
Salidas a las 8 y 15 de la mañana y 5 de la tarde 
de la Cortina del Muelle 73 
GRANADA A MALAGA 
Salidas a las 8 y 15' de la mañana y 5 de la tarde 
De Sierpes Altas 2 (frente a Correos) 
Estos magníficos coches, pertenecen a la Empresa 
Granadina de Autobuses 
MALAGA A GRANADA 
Salidas a las 8 de, la mañana y 5 de la tarde 
De la Alameda de Pablo Iglesias 27 
GRANADA A MALAGA 
Salidas a las 8 de la mañana y 5 de la tarde 
De la Acera del Darro 28 
Estos coches rápidos pertenecen a la 
Empresa Alsina-Graells 
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MÁLAGA PARA ALGECIRAS 
DE MÁLAGA PARA LA LÍNEA 
DE MÁLAGA PARA ESTEPONA 
Y VICE - VERSA 
Por la Empresa de Autobuses Portillo 
Alameda de Pablo Iglesias 14 
CUADRO COMPLETO DE LOS SERVICIOS 
De Málaga para Algeciras: Coche E X P R É S , a las 8,— | 
> Málaga » La Línea: » CORREO, » 13,30 
» Málaga > Estepona: * ESPECIAL, > i/,— 
> Estepona » Málaga: » ESPECIAL, > 6,30 
» Estepona » La Línea: » ESPECIAL, » 7,—í 
» La Línea » Málaga: » CORREO, » 7,3c| 
» La Línea » Estepona: » ESPECIAL, » 17,— 
» Afgeciras » Málaga: » E X P R É S , » l3,3oj 
Hay enlace de I D A y V U E L T A en el mismo día entrej 
todos loe puntos, utilizando los servicios combinados. 
MALAGA A ALMOGIA 
Sale diariamente a las 6 de la tarde 
De calle de Mármoles 2 2 
ALMOGIA A MALAGA 
Sale diariamente a las 4 de la tarde 
Del sitio denominado La Loma 
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MALAGA A RONDA 
Sale diariamente a las 4 de la tarde 
De la Alameda de Pablo Iglesias 33 
RONDA A MÁLAGA 
Sale diariamente a las 7 de la mañana 
De la Plaza de Lamiable 
MALAGA - PERIANA - ALCAUCIN 
Salida todos los días, a las 6 de la tarde 
De la Alameda de Pablo Iglesias 9 
ALCAUCIN - PERIANA - MÁLAGA 
Salida todos los días, a las 8 de la mañana 
MÁLAGA - ALGARROBO - SAYALONGA 
COMPETA Y CANILLAS 
Salida todos los días, a las 6 de la tarde 
De la Alameda de Pablo Iglesias 9 
CANILLAS DE ALBAIDA - COMPETA 
SAYALONGA - ALGARROBO - MÁLAGA 
Sale todos los días a las 6 y 1I2 de la mañana ' 
MÁLAGA - TORRE MOLINOS 
Salida primera, a las 7 y media de la mañana 
De la Alameda^de Pablo Iglesias 14 y sucesivamente 
cada media hora, hasta la 8 de la noche 
Los domingos y días festivos ha}'' coches especiales a la una 
de la madrugada desde Málaga a Torremolinos 
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TORREMOLINOS - MÁLAGA 
Salida primera, a las 7 de la mañana 
De la Plaza dé la Fuente y sucesivamente cada media 
hora, hasta las 7 y media de la noche 
MALAGA - CHURRIANA 
Salida de Atarazanas núm. 4, a las 8 de la mañana y sucesi-
vamente cada hora hasta las 9 de la noche 
Los domingos y días festivos, hay coches especiales a la 
una de la madrugada, de Málaga a Churriana 
CHURRIANA - MÁLAGA 
Salida de la Plaza, a las 7 de la mañana y sucesivamente 
cada hora hasta las 8 de la noche 
MALAGA - CAMPANILLAS 
Salidas de calle Tomás Heredia frente al café de la Maestra, 
a las 7 y 1/2 de la mañana !> 4 v ^ y 7 y l¡2 de la tarde 
CAMPANILLAS - MÁLAGA 
Salidas a las 7 y 9 de la mañana y 3 de la tarde 
M A L A G A - COIN - MONDA 
Salida a las 5 V media de la tarde, 
de la Plaza de Arrióla núm. IO 
MONDA - COÍN - MALAGA 
Salida a las 7 y media de la mañana 
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MÁLAGA - TOLÓX 
Salida a las 4 y media de la tarde, de la 
Alameda de Pablo Iglesias 35 
TOLÓX - MÁLAGA 
Salida a las 7 de la mañana de la 
Carretera del Calvario 
MALAGA - ALMERIA 
Salida a las 8 de la mañana de la 
Alameda de Pablo Iglesias 27 
ALMERÍA - MÁLAGA 
Salida diaria, a las 7 y media de la mañana 
MALAGA - TORRE DEL MAR 
Primera salida a las 6 de la mañana, de la estátua del Trabajo 
sita en la Alameda de Pablo Iglesias 
Desde'las 7 de la mañana a las 9 de la noche, sale cada 
hora un coche de la Cortina del Muelle 61 
A la una y media de la noche, sale un coche especial, de la 
estátua del Trabajo, sita en la Alameda de Pablo Iglesias 
En Torre del Mar, hay continuo servicio de 
autobuses para Vélez - Málaga 
TORRE DEL MAR - MÁLAGA 
Salida primera a las 6 de la mañana y después 
cada hora, hasta las 9 de la noche 
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MALAGA - BENALMADENA 
Salidas a las 12 y a las 6 de la tarde de la 
Alameda de Pablo Iglesias 36 
BENALMADENA - MALAGA 
Salidas a las 7 Y media de la mañana 
y a las 2 y media de la tarde 
MALAGA - ALOZAINA 
Salida a las 4 de la tarde de Puerta Nueva 
( café El Gallo ) 
ALOZÁINA - MÁLAGA 
Salida a las 7 de la mañana 
MALAGA - NE-RJA - TORRÓX 
Salida a las 6 de la tarde de la 
Alameda de Pablo Iglesias 27 
TORRÓX - NERJA - MÁLAGA 
Salida a las 7 de la mañana 
MALAGA - COLMENAR - RIOGORDO 
Salidas a las 12 de la mañana y a las 6 de la tarde, del 
Parador de San Rafael (Puerta Nueva) 
RIOGORDO - COLMENAR - MÁLAGA 
Salidas a las 7 de la mañana y a las 2 y media de la tarde 
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MÁLAGA - MIJAS 
Salida a las 6 de la tarde, de la calle de la Bolsa, 
frente a la Palma Real 
MIJAS - MALAGA 
Salida todos los días a las 8 de la mañana 
MÁLAGA - ANTEQUERA 
Sale a las 5 y rnedia de la tarde, de la calle 
de Sagasta, frente al num.. 8 , 
ANTEQUERA - MÁLAGA 
Sale todos los días, a las / y media de la mañana 
MALAGA - CARTAMA 
Salida a las 5 y media de la tarde de la Plaza 
de Arrióla, frente al núm. l8 
CARTAMA - MALAGA 
Sale todos los días, a las 7 y media de la mañana 
y una y media de la tarde, de la Carrera 
MÁLAGA - COÍN 
Salidas a las 5 Y media y 7 y media de la tarde, 
de la Plaza de Arrióla frente al núm. 14 
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COÍN - MÁLAGA 
Salidas a las 7 de la mañana y I y media de Ja tarde, 
de la calle de la Feria, frente a la Sociedad 
MALAGA - ALHAURIN EL GRANDE 
Salidas a las 9 y media de la mañana y a las 
6 de la tarde, de la calle de Herrería del Rey 
ALHAURIN EL GRANDE - MALAGA 
Salidas a las 7 de la mañana y a la una de la tarde 
Los domingos y días festivos, coches especiales a la 
I y 2 de la madrugada desde Málaga 
MALAGA - ALHAURIN DE LA TORRE 
Salidas a las 1 2 de la mañana y a las 6 de la tarde, 
de la calle Herrería del Rey 
ALHAURIN DE LA TORRE - MALAGA 
Salidas a las 7 de la mañana y a la una de la tarde 
Los domingos y dias festivos, coches especiales 
desde Málaga, o la una de la madrugada 
1] 
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| SERVICIO URBANO DE 
AUTOBUSES PARA VIAJEROS 
"LÍNEAS REGULARES CON SALIDAS FRECUEN-
| TES DESDE LA ESTÁTUA DEL TRABAJO, 
(ALAMEDA PABLO IGLESIAS) 
¡Para El Palo, Cementerio de San Miguel, Ciudad Jardín, 
Circunvalación por Camino de Casabermeja y Ciudad 
Jardín, Camino de Suarez, Barrio de Sol y Ortega, 
Colonia de Santa Inés por el Caínino de A n -
tequera, y Cruz del Humilladero por la 
estación de Andaluces y Camino 
de Cártama 
Desde Puerta Nueva, frente a la calle de Cisneros, para 
Huelin y Casa de Misericordia y desde la 
Plaza de la Merced para Huelin 
SERVICIO DE TRANVIAS 
M s líneas que conducen a la E s t a c i ó n , ' E l Palo, Limonar, 
pellavista, Ba ños del ("armen. Circunvalación, y Malagueta, 
parten de la Acera de la Marina y la línea de Huelin 
de la Plaza de la Merced 
p l Servicio de tranvías se ha intensificado notablemente, y 
l por ello se verifican los servicios con bastante rapidez 
LUBRIFICANTE 
Verkoil 
( M A R C A R E G I S T R A D A ) 
S U C U R S A L D E M Á L A G A : 
Plaza de A m é r i c a , 6 
T e l é f o n o n ú m e r o 3727 
Los mejores lubrificantes para 
:: automóviles y camiones I 
A C E I T E 
G R A S A 
QUÍA INFORMATIVA 
del Comercio, la Industria y los Pro-
fesionales radicados en Málaga, 
con nombres, direcciones 
y datos de gran utili-
dad para el lector 
AÑO 1933 
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Alameda Pablo Iglesias, 
n ú m e r o 39 ^ 
Teléfono 1832 % 
ir/, 
Camisería Madrileña 
VDA. DE GÁMEZ 
Calle Larios, 3 
L A CASA MEJOR 
SURTIDA E N 
A R T Í C U L O S PARA 
EL B A Ñ O . 
TRAJES 
C O N F E C C I O N A D O S 
PARA C A B A L L E R O Y 
SOMBREROS PARA 
S E Ñ O R A '/s I 
m 
m 
López y Franquelo 
Consignatarios de Buques 
Agentes de Aduana 
A G E N C I A G E N E R A L DE TURISMO 
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A B A C E R Í A S 
Aceite y Vinagre) 
Alcanza Jiménez, Antonio. 
Plaza de Mamely, 2. 
Andrea ürt íz , Teresa.—Vic-
toria, 40. 
Aranda Rodríguez, Diego. 
Mármoles, 95. 
Blanco Coronado, Salvador. 
Andrés Borrego, 32. 
Campos Campos, Ricardo. 
Niño de (juevara, 2. 
Caparros Robles, Francisco. 
La Hoz, 9. 
Cendra Cabrera, Francisco. 
Angosta, 2. 
Cortés Pérez, Antonio.— Co-
bertizo del Conde, 2. 
Cortés Pérez, José .—Victo-
ria, 29. 
Criado Arjona, Francisco. 
Trinidad, 47. 
Criado Pérez, Francisco. 
Jaboneros, 1 1 . 
Díaz Martín, Antonio.—Gar-
cerán, 71 (Huelin). 




Escobar Pedregosa, Miguel. 
Zamorano, 5 l . 
Estrada Carmena, Pablo. 
Victoria, 2, 2.° 
Fernández, Bienvenido. — La 
Floz, 42. 
.Fernández Bersamet, Delfín. 
Padre Vega, 28. 
Fernández Díaz, José.—La 
Puente, 41. 
Fernández Gallego, Juan. 
San Pablo, I . 
Galván Pal o meque, María. 
Paseo de los Tilos, 10. 
Galvez Fernández, Salvador. 
Lagunillas, 48. 
García Castro, Teresa.—Joa-
quín Dicenta, 15. 
Gómez, Antonio. — Alfonso 
X I I , I I . 
Guerra Molina, Jesús.—Cruz 
del Molinillo,. 12. 
Flidalgo Ruiz, Eduardo.—Hi-
nestrosa y Francisco Ma-
só, 15. . 
Hidalgo Ruiz, Francisco. 
Lagunillas, 54. ^ ^ ¡ " ¿ S 4.c, 
Hidalgo Ruiz, J^?^—Cruz ¿¡L% 
Verde, 16. ,./ >t 
Flidalgo Ruiz, ^nuel.--.Ce(i8^x í 
Verde, 12.-12 ^ V ^ ^ * 
Jiménez GuiméJ), ^tfficíhio. ^ 
•fv. 
V A 
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Zamorano, 40. 
Jiménez Gutiérrez, Antonio. 
Duque de Rivas, 2. 
Jiménez Jiménez, Juan.—Al-
derete, 18 y 20. 
Jiménez Marfil, Antonio.— 
Granada, 103.. 
Leiva Herrero, Pedro.—San 
Jacinto, I O . 
Luque de la Cruz, Bartolomé, 
Rosario Pino, 27. 
Llopis Corchero, Benito.— 
Plaza de L . Domínguez, I . 
Mangas Gallardo, Teresa.— 
Doctor Dávila, 71. 
Manoja Sánchez Adolfo.— 
Trinidad, 20. 
Martínez Soto, Pedro.—Dos 
Aceras, 41 . 
Millán Sepúlveda, Antonio. 
Yedra, 9. 
Molina Rodríguez, José .— 
Cruz Verde, 1 1 . 
Morales González, Victoriano. 
Carretera de Cádiz, 104. 
Muñoz Jiménez, Juan.—Ata-
razanas, 1 1 . 
Muñoz Recio, Juan.—-Madre 
de Dios, 55. 
Naranjo Fernández, Cristó-
bal.—Plaza Capuchinos, 2. 
Ortega Navarro, Cristóbal.— 
Ciudad Jardín. 
Pérez Ramírez, José.—Duque 
de la Victoria, I . 
Plana Castro, Andrés . —Sar 
Juan de Dios, 45. 
Quintana Pellisó, Miguel.-, 
Arroyo del Cuarto, 37. 
Ramos Montosa, Sebastián.-. 
Lagunillas, 43. 
Rando Anaya, Eduardo.-
Calle Real (El Palo) 
Recio Molina, Francisco.-
Joaquín Diceñta, 17 
Rodríguez M a r t í n , José.-
Huerto Monjas, 24. 
Rodríguez Martín, Rafael. 
Callejones, 57-
Rodríguez Román, Pedro.-
Paseo Acacias, 3. Valle 
de los Galanes. 
Roldán, Encarnación.—Jua 
de Padilla, I . 
Rubí Jiménez, José.—Padn 
M. Sánchez, 49. 
Ruiz Ranea, Francisco.—Pa 
seo de Reding, 80. 
Sánchez Canto, Francisco.-
Francisco Masó 27. 





del Circo, 2. 
A B O G A D O S 
«M»II ejercicio 
Abelenda Butler, don Jos 
>a-
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Luis.—Denis Belgrano, 3. 
Teléfono 2432. 
Alcalá del Olmo, don José. 
Capitán, 3. 
Alvarez Zabala, don Enrique. 
Villa Antonia. Limonar. 
Armasa Eriales, don Pedro. 
.Alameda Carlos Kaes, 6. 
Teléfono 3254. 
Armasa Ochandorena, don 
Pedro. — Alameda Carlos 
Haes, 6. Teléfono 3254. 
Baeza Medina, don Itmil io. 
Plaza de Félix Sáenz, 9. 
Teléfono 3559. 
Bravo de Mansilla, don Enri-
que.— Capitán, 4 y 6. 
Eriales Franquelo, don Nar-
ciso. — Hoyo L'sparteros, 
29. Teléfono 171/ . 
Bustos García, don Enrique. 
A. de Alfonso X I I I , 27. 
Caffarena Lombardo, don 
José.—Alárcón Luján,- 8. 
Caffarena Sola, don Rafael. 
Alarcón Luján, 8. 
Calafat Jiménez, don Enri-
que. — Don Juan, Gómez 
García, 17. 
Calafat Jiménez, don Fran-
.• cisco.—Padre Manjón, 3. 
Campos Torreblanca, don 
Eugenio.—Plaza de Riego, 
21. 
Casero Anaya, don José.— 
Plaza de los Moros, 16. 
Cereceda Domingo, don Lo-
renzo. — Antonio L. Ca-
rrión, 20. 
Conde Villegas, don Alejan-
dro.— Somera, 3. 
Crooke Campos, don Fran-
cisco.—Alameda Alfonso 
X I I I , 23. Teléfono 2222. 
Córdoba Ortiz, don Ataña* 
sio..—Denis Belgrano, 2. 
Cruz Lozano, don Manuel 
de la.—Marqués del Vado, 
3. Teléfono 3500. 
Dávila Beltrán, don Bernabé. 
Plaza de los Moros, 20. 
Teléfono 1844. 
Díaz Moreno, don José.— 
Castelar, 16. 
Domínguez Ruiz de la He-
rrán, don Manuel. — Ra-
món Franquelo, 5. 
Durán Pulis, don Rafael.— 
Torrijos, 53. 
Espejo Martínez, don Ma-
nuel.—Cánovas del Casti-
llo, 18. Teléfono 2734. 
Espino Morales, don Fran-
cisco.—Fresca, 4. piso 2.0. 
Estebanell Suriñach, don 
Sant iago . — Huerta del 
Obispo. (Convento de las 
Capuchinas). 
Estrada y Estrada, don José. 
Marqués de Larios, 6. 
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Teléfono 2314. 
Estrada Segalerva, don José. 
Marqués de Larios, 6. 
Teléfono 2314. 
Falgueras y Ozaeta, don 
I g n a c i o . — Marqués de 
Guadiaro, 5. 
Funes García, don Cristóbal. 
Duque de la Victoria, 4-
Fernández Gutiérrez, don 
Antonio. — Duque de la 
Victoria, 2. Teléfono 3108. 
Fernández Ruano, don An-
gel. — Plaza General La-
chambre, 43. 
Fortes y Rivas, don José M.a. 
Carmelitas, 2. 
Franquelo Franchoni, don 
José M.a.—Hoyo de Espar-
teros, 29. Teléfono 1717. 
García Almendro, don Fran-
cisco.—Plaza del Marqués 
de l V a d o , 5. Teléfono 
1752. 
García Cabrera, don Joaquín. 
Plaza de los Moros, 14. 
García Guerrero, don José. 
Torre de Sandoval, I . 
García Guerrero, don Luis. 
Strachan, 2. 
García Valls, don Luis.— 
Strachan, 2. 
Gil de Sola, don José .— 
Alameda Alfonso X I I I , 22. 
Teléfono 1220. 
Gómez de la Barcena, don 
A n t o n i o . — J u a n Gómez 
García, 29. Teléfono 3348/ 
Gómez Palanca, don Enrique. 
Haza de la Victoria. 
González Martín, don Evaris-
to.—Carvajal, 5- Teléfono 
3412. 
Herrero Sevilla, don Fernán 
do.—Marqués de Guadia 
ro, 4. Teléfono 2277. 
Hidalgo Manzano, don Ra 
fael.—-Victoria, 2. Teléfo 
no 2466. 
Hurtado Janer, don Adolfo 
Trinidad Grund, I . 
Llurtado de Mendoza, don 
J o s é . — P a d r e Manjón, 1 
Piso 2.°. 
Jiménez Souviron, don Emi 
lio.—Valle de los Galanes, 
(Villa Carmen). 
Lasso de la Vega, don Ernes 
to.—Alarcón Luján, 8. 
López Cózar, don Indalecio; 
Augusto Suárez de m 
gueroa, 7. 
Luque Prolongo, don José 
Plaza del Obispo, 6. 
Mapelli Raggio, don Enrique 
Av. Crooke Larios, 93. 
Marqués Merchán, don Juan 
Martínez de la Vega, I j 
Teléfono I I O O . 
Martínez Jiménez, don Jos 
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M.a.— Cánovas del Casti-
llo, 15. Teléfono 2566. 
Martos Muñoz, don Adolfo. 
Augusto Suárez Figue-
roa, 32. 
Mérida y Díaz, don Miguel. 
Nosquera, 7 y 9. 
Mesa Eriales, don Juan de. 
Marqués de Guadiaro, I . 
Muñoz Dole, don Fausto. 
Madre de Dios, 22. 
Navas López, don José de. 
Juan de Padilla, 4. 
Nogués Rueda, don Antonio. 
Moreno Mazón, 15. 
Ortega Muñoz, don Benito. 
Fresca, 6. 
Ortiz Guzmán, don Juan.— 
Pasillo Sto. r)omingo, 12. 
Peralta A p e z t e g u i a , don 
Juan.—Alameda Alfonso 
X I I I , 42. 
Peralta Bundsen, don Juan 
Luis.—Alameda Alfonso 
X I I I , 40. 
Pérez de la Cruz, don Fran-
cisco. — Alameda Carlos 
Haes, 8. Teléfono 2647. 
Pérez Gascón, don Adolfo. 
Salvador Solier, 92. 
Ra raos Puente, don Enrique. 
Madre de Dios, 40 y 42. 
Teléfono 2565. 
Rivero Ruiz, don Carlos.— 
Alameda de Colón, 4. 
Rodríguez Muñoz, don Juan. 
Marqués de Parios, I . — 
Teléfono 1905. 
Ron Jáuregui, don Ricardo. 
Antonio L . Carrión, I O . 
Rosado Bergón, don Miguel. 
— Strachan, 9. Teléfono 
2117. 
Rosado Rodríguez, don Ma-
nuel.—M. de Parios^ 1. 
Rosado Sánchez-Pastor, don 
Antonio.—Padre Manjón, 
3. Teléfono 1659. 
Sánchez de la Campa, don 
Miguel.—Duque de la Vic-
toria, 2. Teléfono 31:08. 
Serrano de las lleras, don 
José.—Josefa ligarte Ba-
rrientos, 24. 
Tallón Cantero, don Pedro. 
Victoria, I . 
Vallejo Serrano, don Juan. 
Andrés Borrego, 6. 
Zambrana Orozco, don Fran-
cisco.—Andrés Borrego, 2. 
A B O M O S P A K A 
C U L T I V O S 
Carreño, Hijos S. en C.—Sa-
litre, 8. Teléfono 1040. 
" E l Fomento I n d u s t r i a l y 
Agrícola" S. A.—Alame-
da Alfonso X I I I , 14. Telé-
fono 2420. 
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García Berdoy don José.— 
Doctor Dávila, 41 . Teléfo-
no 2950. 
Marcos y Cortés, don Aurelio. 
Alameda Alfonso X I I I , 
48. Teléfono 3230. 
Martín Sánchez, Hijo de don 
Juan. — Plaza Arrióla, 3, 5 
y 7. Teléfono 2154. 
Meca Martínez, don José.— 
Doctor Dávila, 8. Teléfo-
no 1644. 
"Medem" S. A.—Prim, 2. 
Teléfono 1316. 
Mirasol y Molina.—Alameda 
Colón, 18. Teléfono 1926. 
Pacheco, don Eduardo.— 
Doctor Dávila, 23. 
Pérez Molina, don Juan.—Ba-
rroso,. 5. Teléfono 1909. 
"Sociedad Anónima Carri-
l lo"—Doctor Dávila, 23. 
"Sociedad Anónima Cros" 
Alameda Colón, 13. Te-
léfono 2104. 
"Sociedad M a l a g u e ñ a de 
Abonos" — La Serna, I . 
Teléfono 2014. 
Tejada Saenz^ don Policarpo. 
Bergamín, 33. Teléfono 
2216. 
"Unión Española de Explo-
sivos"—Pacífico, 15 (liue-
lín). Teléfono 3156. 
A C A H E M I A S 
«Academia Cardenal Cisne-
ros».—Preparación carre-
ras especiales, 1.a y 2.a 
enseñanza y Funcionarios 
municipales y provincia-; 
les. — Director: Don Fer-
nando Roquero .—Ramón 
Franquelo I y 3. 
«Academia Davó».—Prepa-
ración para Carreras espe-
ciales y 1.a y 2.a enseñan-
za.—Director: Don Miguel 
Davó de Casas.—Torrijos, 
núm. 129. 
«Academia Díaz Giles».— 
Preparación para Carreras 
especiales.—Director: Don 
Luis Díaz Giles. — Correo 
Viejo, 2 (Plaza del Siglo). 
«Academia Infantes».—Pre-
paración para Carreras es-
peciales. — C o n c e p c i ó n 
Arenal. 
A . M . C.—Preparatoria pa-
ra Ingenieros del Estado. 
Escuela Militar y Naval. 
Dtor . Antonio Montaner, 
Victoria, 44. 
«Academia Politécnica». — 
Preparación para Carreras 
especiales.—Mártires, 27. 
«Academia Puente». — Pre-
paración para Correos i 
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Telégrafos. — Director: 
Don Ricardo Puente.—Ra-
mos Marín, 2 y Casapal-
ma, 8. 
«San Fernando».—Prepara-
ción para Carreras espe-
ciales y 1.a y 2.a enseñan-
za.— Director: Don Manuel 
Fernández del Villar. — 
Madre de Dios, I O . 
«San Pedro y San Rafael». 
1.a y 2.a Enseñanza, Magis-
terio y Comercio.—Direc-
tor: Don Antonio Robles 
Ramírez. — Plaza de Alva-
rez, IQ . 
«Santos Arcángeles».—Pre-
paración para Carreras es-
peciales y 1.a y 2.a ense-
ñanza.— Director: Don V i -
cente Davó de Casas.— 
Plaza de Arrióla, 5 y 7. 
«San Carlos».—Preparación 
para Carreras especiales y 
1.a y 2.a enseñanza. — Di-
rector: Don Benito Caser-
meiro.—Victoria, 2. 
A C E I T E S D E O L I V A 
(Almacenistas- Exportadores) 
Aceitera del Mediterráneo. 
Calvo, 4. Teléfono 1904. 
Ca mpos Escalera, don Ma-
nuel.—Muñoz Herrera. Te-
léfono I I 4 6 . 
Cheli, don Quinto. — Muñoz 
Herrera. Teléfono 2100. 
Establecimientos Moro S. A . 
Angeles Molina de Ler-
sundy. Teléfono 1236. 
Flenken, don León. «San 
Víctor».—Mendivil , I . Te-
léfono 3146. 
Garret y Compañía.—Alame-
da Colón 8 y 10. Teléfo-
no 3640. 
Garret y Compañía, Federiap 
(Sucesor de).-Alameda de 
Colón, 24. Teléfono nú-
mero 2725. 
Gross y Compañía, don Fe-
derico.—Arroyo del Cuar-
to. Teléfono 2446. 
Gross Hermanos.—Canales g, 
Teléfono 3340. 
Ju rado y H e r m a n o , don 
Francisco.—Tomás Here-
dia 7. Teléfono 3011. 
Larios y Crooke.—Constan-
cia, I . Teléfono 1624. 
"Maestroni" S. A —Profesor 
Domínguez Sánchez, 74. 
TeTéfono 1836. 
"Minerva" S. A. -Mendiv i l , 5. 
Teléfono 1460. 
Nagel Disdier, don José .— 
Alameda de Alfonso X I I I , 
47. Teléfono 3126. 
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Peñas Rodríguez, don Ricar-
do de las.—Alameda A l -
fonso X I I I , 13. Teléfono 
número 1226. 
Pineda González, don Juan. 
Hoyo de Esparteros, 19. 
Teléfono 2850. 
Rein y Compañía.—Trinidad 
Grund, 13. Teléfono nú-
mero 1026. 
Riva Hermanos.—Mendivil, 
5. Teléfono 1056. 
"Salat S. A . " — T r i n i d a d 
. Grund, 23. Teléf. 3344. 
Van Dulken, don Enrique.— 
Alameda Colón, 9. Teléfo-
no 1046. 
A O E I T K S Y JABÓX 
(Venta al detall) 
"Acei ter ía Malagueña"—Sa-
gasta, i . 
"Aceitería Niza", Muñoz y 
Alonso.—D. Juan Gómez 
García, 31. 
"Ntra. Sra. de las Angus-
tias", doña María Alarcón. 
Jerez Perchet, 9 y I I . 
"Ntra. Sra. del Carmen", don 
José Maldonado. — Sagas-
ta, 5-
Olmo, don Francisco.—Jerez 
Perchet, 5-
Pietro Giovannini Dr.—Men-
divil , 7. Envasado a domi-
cilio. 
"Salat" Sociedad Anónima. 
Trinidad Grund, 21. 
Sánchez Guirao Joaquín.— 
Guillén de Castro, 2. 
A B ^ M I X I S T R A C I O -
X K S D E LOTERÍAS 
Núm. l . — D. M a n u e l Re-
yes Ruiz. Calle de Compa-
ñía, I I . 
Núm. 2.—Doña V i c t o r i a 
Ruiz de la Herrán. Plaza 
de la Constitución, 46. 
Núm. 3. —Don V i c e n t e 
Tolosa Elordin. Calle de 
Granada, 34 y 46. 
Núm. 4.—Don Celestino 
M a r t í n e z Fernández de 
Tejeiro. Calle Nueva, 61 . 
Núm. 5. — D. José Meliveo. 
Méndez Núñez, 6. 
Núm. 6. —Don Francisco 
González. Cortina del Mue-
lle, 9. 
Núm. 7. —Doña Ana Ro-
dríguez Espiteri. Larios, 7. 
Núm. 8. — D . Emilio Gar-
zón Carmena. (Adminis-
trador Principal). Puerta 
del Mar, 13. 
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NÚm. 9. —Don E u g e n i o 
Rodríguez Montero. Santa 
María, 21. 
NÚm. 10.—D. Emilio Gar-
zón Carmona. Puerta del 
Mar, 13. 
NÚm. 11. — Don A n t o n i o 
Cano Luque. Compañía, 
53 y 55-
NÚm. 12. —Doña Petra Bos-
que Rueda. Castelar, 20. 
NÚm. 13. — Don Baldomcro 
Illesca Gisbert. Ancha del 
Carmen, 105. 
A D M I N I S T R A D O R E S 
D E F I N C A S 
Aguila Bolaños, don Grego-
rio.—Madre de Dios, 32. 
Alcalá Cano, don Miguel. 
Augusto Suárez de Figue-
roa, 28 y 30. 
Biote Cano, don Francisco. 
Jerónimo Cuervo, 7. 
Bourman, don José R.—Juan 
J. Relosillas, 19. 
Bravo González, don José. 
Plaza de la Constitución, 3. 
Bresca García, don José.— 
Plaza del Carbón, 3. 
Escolar Macías, don Rafael. 
—Augusto Suárez de Fi-
gueroa, I I . 
Gutiérrez Sixto, don José .— 
Santa María, 21. 
Nogueira Jiménez, don Ma-
nuel.—Nicasio Calle, 7-
Olalla de la Cruz, don Luis. 
—Nosquera, 14. 
Prolongo, don José.—Aveni-
da Crooke Larios, 41 . 
Torres Es'paña, don Carlos 
de.—Santa Lucía, 3. 
A G E N T E S 
C O M E R C I A L E S 
Aguado Martín del Moral, 
Emilio.—Angel, 3. 
Aguirre de la Obra, Rafael. 
Tejón y Rodríguez, 39. 
Alcázar Arenas, Darío de.— 
Azucena, 2. 
Alonso Más, José.—Ciudad 
Jardín, 216. 
Alvarez Pérez, Baldomcro.— 
Parras, 3. 
Alvarez Prolongo, Carlos.— 
Roberto Cano, I I . 
Anaya Mesa, Joaquín.—Mo-
linillo del Aceite, 3. 
Andrade- del Castillo, Juan. 
A . de Carlos Haes, 4. 
Ansaldcr Torres, Juan .— 
Plaza de Riego, 32. 
Aparicio Peláez, José.—Gue-
rrero, 7. 
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Aracil Caro, Carlos.—Torri-
jos, I O . 
Aranda López, Miguel.—Cis-
ter, I I . 
Arcinieg-a Blanco, Juan.— 
Huerto de los Claveles, 44. 
Arjona Osorio, Francisco.— 
Mendivil, 5. 
Arjona Osorio, Manuel. — 
García Bris, 15. 2.0. 
Arjona Rico, José. — Mari-
blanca, 2. 
Armenteros Segovia, Luis.— 
Victoria, 29. 
Arrabal Alba, Rafael. —Vic-
toria, 44. 
Arrebola López, José M a.— 
Ciudad Jardín, 146. 
Atencia García, José. —Nica-
sio Calle, 7. 
Avelino Cantarero, Manuel. 
Juan de Padilla, 4. 
Avila Candela, Francisco.— 
Compañía, 14. 




Barceló de 'Forres, Luis.— 
Torrijos, 31. 
Barrionuevo Valle, Juan.— 
Peregrino, I O . 
Bech Giménez, Vicente.— 
Nueva, 65. 
Bellido Lafuente, Armando. 
Torrijos, 57 y 59-
Benitez Ferreter, José.—Vic 
toria, 80. 
Benitez Márquez, Eduardo 
Barroso, 3. 
Benthem Amiel , Ignacio.— 
Alameda de Colón, 7. 
Bermúdez Moreno, Rafael 
Juan J. Relosillas, 38. 
Berrocal y Mellado, Fede^ 
rico.—Molina Larios, 3. 
Blanca Muñoz, Francisco.— 
García Bris, 2. 
Blanco Bandera, Enrique.— 
Pasillo Guimbarda, 17. 
Boeta Sánchez, Pedro.—Vic-
toria, 32 y 34. 
Bosch Salinas, Pedro.—To 
más Heredía, 26. 3.0. 
Burgos y Bravo, Francisco, 
Garage España. Malagueta, 
Burgos Maesso, Antonio.— 
Plaza de Arrióla, 3. 
Bustamante Rubio, Emilio, 
Sebastián Souviron, 5. 
Bresca Parody, Antonio.— 
Alamos, 22. 
Cabello Orellana, Manuel. 
Plaza del M. del Vado, | 
Cabrera Anaya, Francisco, 
Santa Lucía, 18. 
Cabrera Valdina, Antonio. 
Carmen, 7. 
Caffarena Sola, Francisco 
Sagasta, 2. 
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Cambronero, Miguel. — To-
rrijos, 63. 
Carnes de Alarcón, Francis-
co.—A. de Colón, 2. 
Campo Diez, Guillermo del. 
Pasage de Campos, 9. 
Campos Jiménez, Antonio. 
Plaza de Riego, 28. 
Campos Narváez, Nemesio. 
Strachan, 3. 
Campos Rivas, Manuel. — 
Sebastián Souvirón, 4 y 6. 
Campuzano Lafuente, Juan. 
Ciudad Jardín, 46. 
Cano Fernández, José. - Po-
zos Dulces, 15-
Cano Luque, Antonio.—Mu-
ro de Puerta Nueva, 2 y 4. 
Cano Martínez, Francisco. 
Convalecientes, 4, bajo. 
Carrasco y Martín, Francis-
co J. — Fernán González, 
2. 2.0. 
Carrera Fort, Adolfo.^—Se-
veriano Ariasr 4. 
Casamayor Ortega, José .— 
Andrés Borrego, 59-
Casielles, Juan de Dios..— 
San Patricio, 8. 
Casielles Mesa, Rafael.—San 
Patricio, 8. 
Castañeda Ramírez, Enrique. 
Marqués de Larios, 7. 
Ceano Martín, Salvador.— 
Torrijos, 81. 
Cebreros Fernández, Fran-
cisco. - Alvaro de Bazán, 5-
Conejo Garcés, Juan.—Espe-
ranza, 16. 
Coronado Luque, Salvador. 
Tomás de Cózar, 25. 
Chamizo Vidal, Juan.—Fer-
nán González, 2. 
Checa Betes, Juan. — San 
Telmo, 14. 
Delgado Alvarez, Cristóbal. 
Plaza de los Moros. 
Díaz Arias, Fructuoso.—Luis 
de Velázquez, 5-
Díaz Gayen, Plijo de Eduar-
do.—A. Carlos Haes, 6. 





tín.—Haza de la Victoria. 
Vil la Dolores. 
Domínguez Navarro, Juan, 
Compañía, 30 y 32. 
Durán Godoy, Aurelio.— 
Peña, 2 y 4. 
Engel Campoflorido, Carlos. 
Juan J. Relosillas, 25. 
Erencia Criado, José.—Cris-
to de la Epidemia, 67. 4.0. 
Espejo Utrilla, José .—Dos 
Aceras, 45. 
Espino López, Eugenio.— 
Cisneros, 49. 
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Espinosa Salinas, L u i s . — 
Eduardo Ocón, lo . Pral. 
Esquinas González, Uiego. 
Sebastián Souvirón, 26. 
Estela Arroyo, V i c t o r . — 
Andrés Borrego, 40. 
Fernández Castillo, José .— 
San Telmo, 10. 
Fernández Fernández, Julio. 
Alameda de Colón, 20. 
Fernández Gallego, F r a n -
cisco.— P. los Moros, 14. 
Fernández Mougan, Manuel. 
Cortina del Muelle, 33. 
Fernández Repullo, Manuel. 
Huerto del Conde, 4. 
Fernández Rodríguez, José. 
Alamos, 8. 
Fernández Sáenz, Viuda de. 
Torrijos ^6. 
Fernández de Segura, Emilio 
C.—Cisneros 55-
Ferrer Enrique, Viuda de.— 
Victoria, 12 y Casapalma, 
núm. 4, bajo. 
Figuerola Gutiérrez, José L . 
• Torrijos, 55. 
Fiessber y Marcus, Pablo.-
Alfonso X I I , 7. 
Flaquer de la Bárcena, Luis*. 
Sebastián Souvirón, 30. 
Fronke lurgensen. Rodolfo. 
Alfonso X I I , 7. 
Fuentes Sánchez, José.—Mo-
lina Lario, 7. 
Gagel, Viuda de Pablo.—Tri-
nidad Grund, 2 1 . 
Galdón y Rojo, Francisco.— 
Madre' de Dios, 7-2.0 
Galdón Royo, Maximiliano. 
«Villa Adela». Haza Vic-
toria. 
Gallardo Berrocal, Francisco, 
Trinidad, 6. 
Gálvez Benítez, José.—Doc-
tor Dávila, 20. 
Gálvez López, Juan.—Mendi-
zábal 18-3.0. 
Gámez Quesada, José de.— 
Plaza Mendizábal, 18. 
García Cabrera, Eugenio.— 
Somera, 5-
García Ceballos, Manuel.— 
San Juan, 45. 
García Gómez, Félix. — Car-
men, 2. 
García Gómez, Francisco. — 
Comedias, 14 y 16. 
García Herrera, José A . — 
Monte de Sancha. 
García Moreno, Bartolomé, 
—Muñoz Herrera, 13. 
García Moreno, Víctor.—Pla-
za de los Moros, 16. 
García Moya, Serafín.— Ma-
dre de Dios, 46. 
García-Puche Pérez, José. — 
Plaza de la Constitución, 6, 
García Pérez, Carlos. — Gue-
rrero I O y 12. 
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' Garin Campos, Juan.— Ciu-
Jardín, 131. 
Garrido Morovar, Juan. —Sa-
linas, 7. 
Garzón Carmena, Emilio.— 
Carvajal, 13. - Lotería. 
Gil Junco, Gabriel. — Moja 
Bolivar, 3. 
Godínez Torres, Pedro. — 
Garcia Bris, 2. 
Gómez Ballesteros, Andrés . 
Bergamín, 49. 
Gómez de la Cruz, Luis. —• 
Plaza de Sto. Domingo, 2. 
González Barba, José.— Gi-
gantes, 4 y 6. 
González Castro, José.—Tri-
nidad Grund, 20. 
González, Viuda de Evaristo. 
Cortina del Muelle, 9. 
González Fernández, Emilio. 
Torrijos, 52. 
González P'ortes, Antonio. — 
, Camas, 16 y 2.O. 
González Jurado, Manuel.— 
Molina Larios, 5. 
González Luna, Alfonso. = 
Pasillo Sto. Domingo 26. 
González Martín, Antonio. — 
Agua, 4 y 6. 
González Orozco, Aurelio.— 
Calderón de la Barca, 4. 
González Villalobos R., Juan. 
Hoyo Esparteros, 25. 
Grimaldi Rio, Luis. — Vic-
toria, 57-
Guerrero Díaz, José.— Luis 
de Velázquez, 5. 
Guerrero Sharringer, José M.a 
Molina Larios, 7. 
Guerrero Villalba, Rafael. — 
Valle de los Galanes, 169. 
Gutiérrez Alamos, José. — 
Sánchez Pastor, 9. 
Gutiérrez Quijano, Manuel. 
Strachan, 20. 
Hafner Ernesto.—Juan J. Re-
losillas, 27. 
Heredia Macías, Ramón.—-
Pozo del Rey, 15. 
Hermoso Ruiz, Francisco.— 
Plaza Gral. Lachambre, 45. 
Hidalgo Castro, Miguel. — 
Comisario, 6. 
Hierrezuelo, José . -Beatas , 33. 
FJinojosa Luque, Rafael. — 
Plaza Arrióla, 2. 
Plirschfeld Salinas, José. — 
Torrijos, 81. 
Lluelin Muller, José María. 
Alameda Colón, 5.-Entre. 
Hurtado de Mendoza, Juan. 
Gó mez Pallete, 5-
Jaldón García, Domingo. — 
Méndez Núñez, 3. 
Jiménez Fraud, Gustavo.— 
Alameda Carlos Haes, 6. 
Jiménez Ramos, Enrique.— 
Ciudad Jardín, 157. 
Jiménez Rodríguez, Luis. — 
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Ancha del Carmen, 104. 
Jiménez Téllez, Luis. — Ala-
meda Alfonso X I I I , 19. 
Jurado Noa, José.—Paseo de 
los Tilos, 21. 
Kluft y Amat, Alfredo. — 
Ant.0 Luis Carrión, /• • 
Labrador García, Juan.—Mo-
ja Bolívar, 3. 
Laza Herrera, Laureano. — 
RÍOS Rosas, 6 y 8. 
Lechuga Romero, Aurelio.— 
Strachan, 24. 
Ledesma Souviron, Luis. — 
Ventura Rodríguez, 6. 
Liger Romero, Rafael. — Po-
zos Dulces, 3. 
Lindo Ramírez, Elisa.— Vic-
toria, 120. 
Linhoff Kahlen, Carlos. — 
Tomás Heredia, 19. 
López Anaya, Cristóbal. — 
Arturo Reyes, 20. 
López Bachot, Blas.—Alame-
da de Colón, 20. 
López Caparrós, Vicente. — 
Torrijos, 117. 
López Gutiérrez, José.— Mo-
lina Latió, 8. 
López Madueño, José. —Ma-
dre de Dios, 18 y 20. 
López Tornero, Manuel. — 
Huerta del Obispo, 11. 
Lozano Vallejo, Francisco.— 
Mártires, 5. 
Luna Marín, Francisco de.—' 
Salamanca, 16. 
Luque Paredes, Vicente. — 
Doctor Dávila, 19. 
Lladó López, Alvaro. — Pi y 
Margall, 21-2.0 
Llórente Lara, Antonio. —• 
Ciudad Jardín, 9. 
Madroñero Sanjurjo, Rafael. 
Luis de Velázquez, 7. 
Marín López, Francisco. — 
Hoyo de Esparteros, 25. 
Mármol Martín, Adolfo. — 
Duende, 4. 
Mármol Martín Emilio. —Ala-
meda Alfonso X I I I , 16. 
Márquez Pardo, Eduardo. — 
Duque de la Victoria, 2. 
Marmolejo Castilla, Miguel, 
Pasaje de Heredia, 12. 
Martín Alvarado, Adolfo. — 
Torrijos, 66. 
Martín Gálvez, Francisco. — 
Granada, 55-
Martín García, Antonio. — 
Rios Rosas, 5. 
Martínez Fernández, José. — 
Luis de Vélázquez, 5-
Medel y Prieto, Juan de Dios. 
Strachan, 5 y 7-
Medina Ramos, Cristóbal. — 
Martínez de Aguilar, 26. 
Meliveo Cosme, José. — Mén-
dez Núñez, 6.-Lotería. 
Mena Núñez, Rafael. — Cal-
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derón de la Barca, 4. 
Miró Palau, Francisco. — 
Echegaray, 7. 
Montañez Santaella, Rafael. 
Torrijos, 137. 
Montes Enriquez, Francisco. 
Juan Díaz, I y 3. 
Morante Bermejo, Leopoldo. 
Marroquino, 10. 
Moreno García, Antonio. — 
Huerto del Conde, 28-2.0 
AÉbreno Guzmán, Luis. — Pa-
seo de Sancha, 27. 
Moreno Navas, Francisco.— 
Simonet, 4. 
Morena Vera, Felipe de la. 
Carcer, 4. 
Morilla Aragón, Juan. — Mo-
linillo del Aceite, 8. 
Mosé Moreno, Carlos. —Juan 
J. Relosillas, 14. 
Mowbray, Juan M. — Rios 
Rosas, 6 y 8. 
Muguerza Benito, Matías. — 
Alameda Alfonso XIII ,-49. 
Muñoz Melero, Francisco. — 
Correo Viejo, 2. 
Navarrete Cantero, Carlota. 
Salvador Solier, 52 y 54. 
Navarrete Ramírez, Pedro.— 
Marqués Guadiaro, I-3.0 
.. • • x s • 
Navas Platero, Francisco. —•. 
Torre Sandoval, I . 
Nogales Moya, Antonio. — 
Málaga, 167. 
Noval Chacón, Ildefonso.— 
Arturo Reyes, 14. 
Ocaña Toro, Alfredo.—Ala-
mos, 40. 
Olmo Pérez, Manuel del.— 
Andrés Borrego, 18 y 20. 




Ortega Prieto, Juan.—Doña 
Ana Bernal, I . 
Ortega Prieto, Rafael.—Ca-
mino Antequera, 108. 
Ortusa Montilla, José.—Car-
men, 109. 
Osuna Galindo, Luis.—Santa 
Lucía, 3. 
Otaola Scto-Cañavatte, Enri-
que.—P. San Rafael, 6 y 8. 
Pacheco, Francisco F.—Co-
medias, 6 y 8. 
Pacheco Morón, Antonio.— 
Carmen, 14. 
Padial Díaz, Miguel. •— San 
Juan, 16. 
Padilla Beltrán, Rafael.—Cis-
ter, U . 
Páez Jiménez, Antonio. — 
Camino Nuevo, 26. 
Paneque Perdiguero, Fran-
cisco.-—Comedias, 19. 
Pardo López, Francisco.— 
Postigo de Arance, 17. 
Pareja Vázquez, Federico.— 
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Plaza Puerto Parejo, 18. 
Parrado Casanova, José .— 
Torrijos, 87. 
Pascual García, Rogelio.— 
Torrijos, 19. 
Peñas, Ricardo A . de las.— 
Av. E. Crooke Larios, 27. 
Pérez Alcaide, José.—Santa 
Lucía, 5. 
Pérez xAJdana, Francisco.— 
Trinidad, 19. 
Pérez Avalos, Rafael. —Gue-
rrero, 10 y 12. 
Pérez Carrillo, Antonio.— 
C. Suárez. «Villa Oriol». 
Pérez Fernández, Eduardo. 
Cabello,,4. 
Pérez Ramírez, José .—Cami-
no Antequera, 74. 
Pinillos Gómez, José.—Frai-
les, ]6 . 
Plaza Pacheco, Francisco de 
la .—Andrés Borrego, 14. 
Pons de Tena, Pedro.—Nue-
va, 23. 
Pulido de Aguilar, Ricardo. 
Torrijos, 45. 
Quiros Acedo, Francisco.— 
Lagunillas, 14. 1.0. 
Rabasco Sosa, José. — Torr i -
jos, 113. 
Ramírez Herrera, Rafael.— 




dez Núñez, 3. 3.0. 
Ravassa Cuevas, Francisco, 
Granada, 46 al 50. 




Recuerda Jiménez, Pedro.— 
Martínez de Aguilar, 13. 
Rein Arssu, Tomás . - -Cuar-
teles, 27. 
Reina Márquez, Ramón. — 
Tiro, 6. 
Rivera Fernández, Antonio. 
Atarazana, I . 4° . 
Rivera Murciano, Antonio.— 
Nosquera, 7-
Roberto Vega, José. —Car-
men, 49. 
Robles Soldevilla, José.— 
Postigo de Arance, 17. 
Roca Gómez, Gabriel.—Cis-
ter, I I . 2.0. 
Rodríguez Fernández, Ginés. 
J. Denis Belgrano, 2. 
Rodríguez Galeto, Andrés . 
M. de Guadiaro, 5. 
Rodríguez García, Francisco. 
Grama, 13. 
Rodríguez Martos, Francisco. 
Casas de Campos, 1. 
Rodríguez Sanz, José.-- -Ma-
dre de Dios, 18 y 20. 
Roig Montoya, Hijo de.— 
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Torrijos, 18. 
Romero López, Manuel.— 
Bergamín, 18 y 20. 
Romero Martín, José.—-Mo-
reno Mazón, 12. 2.°. 
Roquero Delgado, José L . — 
Mariblanca, 13. 
Roquero Delgado, Manuel.— 
Maribla nca, 15. 
Rosell Huguet Claudio. —-
Alameda Carlos Haes, 8. 
Rubio Guerrero, José.—Plaza 
Arrióla, 16. 
Ruíz de la Herrán Hernán-
dez, Javier.—Granadá, 47. 
Ruíz Martínez, Manuel.—Mo-
reno Monroy, 20 y 22. 
Ruíz del Portal, Jacinto. 
Marqués de Larios, 7-
Ruíz Ruíz, Viuda de Juan.— 
Granada, 124. 
Ruíz Yuste, Juan. -— Olle-
^ rías, 43. 
Salazar Naranjo, Antonio. — 
Torrijos, 88-2.0 
Salido Herrera, José.— Ala-
meda, 33. -
Salinas Moreno, Antonio.— 
Compañía, 42. 
Salmerón, Eulogio. — San 
Agustín, 6. 
San Estéban T o m é , Franc.0 
Salamanca, 20. 
Sanz Bravo, Andrés . — Cas-
telar, I4-3-0-
Sáenz Camáfcho, Ramón. — 
Cisneros, 54-
Sánchez Luna, Domingo. — 
Olózaga, 2. 
Sánchez Pérez, Manuel D. — 
Victoria, 124. 
Sánchez Ruiz, Francisco. — 
Mártires, 4. 
Sancho Vilaret, Alfonso. — 
Victoria, 92 y 94. 
Schafer, Enrique. — Panade-
ros, 8. 
Sell Lanzas, Miguel.—Alame-
da Alfonso X I I I , 44. 
Semick, Camilo.—Denis Bel-
grano, 3. 
Sintas Alarcón, Francisco.— 
Victoria, 35. 
Sola Acero, José. - Alameda 
Alfonso X I I I , I . 
Solano Peláez, Miguel. - Pa-
saje Alvarez, 105. 
Sotelo Chacón, Manuel León. 
Torrijos, IOI-2.0. 
Souviron del Rio, Federico. 
Plaza de Riego, I I . 
Such Martín, Miguel. - Ala-
meda Alfonso X I I I , 27. 
Tejada Sáenz, Policarpo. -
Nueva 31 y 33-
Thies Julio, G. — Duque de 
la Victoria, 5. 
Torés Fortes, José. — Olle-
rías, 67. 
Toro y Lluy, Manuel de. — 
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Alamos, i . * 
Torregrosa Zapata, José. -
Tomás Heredia, 19. 
Torres Cano, Francisco de. 
Madre de Dios, 1 1 . 
Torres Janer, Francisco. -
Strachan, I . 
Torres Martínez, Juan de. -
Sebastián Souvirón, 44-46. 
Tudela Rodríguez, Rafael. -
Azucena, I . 
Vallejo López, Eladio. - Ala-
mos, 22. 
Valle Ruiz del Portal, F. del. 
Mármoles 5. 
Vara Molero, José . - Paseo 
de Sancha.-V. La Roca. 
Vázquez Vera, José. - Ala-
meda Alfonso X I I I , 39. 
Villar Quirós, José del. -
Barroso, 4. 
Viana Cárdenas, Manuel G. 
Cauce, 27. 
YáñezAlcaráz, Miguel. - Dos 
Aceras, 13. 
Zapata Romera, José. - Juan 
J. Relosillas, 12. 
A G E N T E S 
D E A1>1 AXA 
Andersen, Hijos de Alejan-
dro.—Trinidad Grund, 21. 
Teléfono 1636. 
Baquera, Kusche y Mar-
tín. — Alameda Alfonso 
X I I I , 28. Teléfono 2036. 
Cabeza Lizon, don Francis-
co.—Av. E. Crooke La-
dos, 33. Teléfono 1328. 
Cabo Martínez Herma-
nos.—Trinidad Grund, ú 
Teléfono 2528. • 
Comercial Mediterránea, S. 
A . — Av. E. Crooke La-
nos, 75. Teléfono 3206. 
Cruz Rodríguez, don Manuel 
de la.—Alameda Alfonso 
X I I I , 4, Teléfono 2856. 
Domenech V i a p l a n a , don 
Adolfo.—Lorenzo Cendra, 
2. Teléfono 1938. 
Domenech Viaplana, don Jo-
sé. — Lorenzo Cendra, 2 . 
Teléfono 3538. 
Font Pérez, don Antonio.—' 
Av. E. Crooke Larios, 97. 
Teléfono 1216. 
Guerrero y Compañía.—Ave-
nida E. Crooke Larios, 27. 
Teléfono 2028. 
Hijo de Joaquín Rosillo 
A v . E. Crooke Larios, 45 
Teléfono 2854. 
Hijo de Ricardo Jaén.—Ave 
ñida E. Crooke Larios, 37 
Teléfono 2234. 
López y Franquelo.—Ave-
nida E. Crooke Larios, 73-
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. Teléfono 3450. 
Martín y Maclas. — Marín 
García 16, Teléfono 2501. 
Maqueda Parody, don Fran-
cisco.—San Juan de Dios, 
núm. 21. 
Ménda Díaz, don Bartolomé. 
—Strachan, núm. I . Telé-
fono, 31.32. 
Montes Enriquez, don Mi-
guel. — Roberto Cano, 2. 
Teléfono 2906. 
Navarrete del Pino, don Ado l -
fo. — Alameda de Carlos 
Haes, 3. Teléfono 2610. 
Picasso y Compañía, S. 
en C —Alameda Alfonso 
X I I I , 35. Teléfono 1136. 
Reyes y Ripoll. — Avenida 
E. Crooke Daríos, 27. Te-
léfonos 1128 y 2147. 
Rico Camacho, don Pe-
dro.—-Av. E, Crooke Da-
ríos, 21. Teléfono 2128. 
Robles Hurtado, don Enri-
que. — Alameda Alfonso 
X I I I , 11. Teléfono 3056. 
Rodríguez García, don Enri-
que.— Carvajal, 24. Telé-
fono 3299. 
Rosado, Viuda de don" Fer-
nando. — Alameda Alfon-
so X I I I , n . Teléfono nú-
mero 3426. 
Trujillo y Compañía.—Stra-
chan, 9. Teléfono 2558. 
A G E N T E S 
D E N E G O C I O S 
Abelenda Butler,' José Duis. 
Denis Belgrano, 3. 
Blanca Muñoz, Emilio.—Gar-
cía Bris, 2. 
Calle García, Rafael de la.— 
Augusto S. Figueroa, 28. 
Castañeda Mathías, Miguel. 
Augusto S. Figueroa, 24. 
Daza Alba, Joaquín y José. 
San Agustín, 11. 
Fernández Gómez, Cristóbal. 
Madre de Dios, 34. 
Nido Ferrán, José dél. - Av. 
Crooke Larios, 81. 
Nogueira Jiménez, Manuel. -
Nicasío Calle, 7. 
A G E N T E S 
I>E T R A N S P O R T E S 
en los ferrocarriles 
Aguado Martín, Emilio. — 
Plaza Arrióla I O . 
C.a de Locomoción General. 
—Muelle Me Heredia. — 
Teléfono 1936. 
Fernández de la Torre, R.-— 
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San Telmo, 8.—Tel. 3316. 
García Moreno, Víctor.— Pla-
za de los Moros, 16. — 
Teléfono 2623. 
García González, José .—To-
más Heredia, 24.— Telé-
fono 2020. 
Gómez Fernández, Antonio. 
Mártires, 5. 
(jonzález González, Juan. — 
Plaza de los Moros, 22. 
Haro, Francisco de.— Calle 
Fresca, 6. 
Herrero, Melchor>— Calle de 
los Mártires, 27, 
Manín Tornero, Rafael.— Ro-
berto Cano, 13. 
Montañés Giménez, José .— 
Doctor Dávila, 19. 
Pagés Cortés, José.—Sánchez 
Pastor, 12.—Tel. [908. 
Perea Palomeque, Diego.— 
Sebastián Souvirón, 44. 
Rodríguez Hermanos. — Car-
vajal, 24. Despacho Cen-
tral.—Teléfono 3106. 
Trespalacios, Raimundo. — 
Av. Crooke Larios, 35.— 
Teléfono 3338. 
A G U A S M I N E R A L E S 
(Depósitos) 
Creixell Olivella, José. — 
Tienda Inglesa. Bergamín, 
40. Teléfono 1812. 
García Aguilar, Hijos de 
Francisco.—Santos, 3, 5 y 
7. Teléfono 2634. 
Llauradó, Alfonso. — Torri-
jos, 74 al 78. Teléfono 
3038. 
Medina Montoya, Luis. — 
Carvajal, 7. Farmacia. Te-
léfono 1157-
Noguer, Manue l . - - Calle 
Fresca, 6. Teléfono nú-
mero 2000. 
A L M A C E N I S T A S 
de C o l o n i a l e s , C a f é s 
y A z li e a r e s . 
Castel Sáenz y C.a—Martínez 
de Aguilar, 24 y 26.— Te-
léfono, 2834. 
Creixell Olivella, don José.— 
Sebastian Souvirón, I O . — 
Teléfono 3032. s 
Fernández Rivas, don Ma-
nuel .—Tomás Heredia, IQ. 
. Teléfono 3210. 
Galvañ García, don José . - -
Pasillo de Santa Isabel, 25-
Teléfono 13 56. 
García Hermanos—Alameda 
de Colón, 20.—Tel. 2316. 
Gómez Losilla, don Lucio.—' 
Sebastián Souvirón, 30. 
I 
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Martín Rodríguez, don Die-
go.— Ordóñez, 2.— Telé-
fono 3306. 
Oreilana Martínez, Miguel.— 
Trinidad Grund, 29 y 31. 
Teléfono 2244. 
Peña Guerrero, don José .— 
Plaza de los Moros, 18.— 
Teléfono 3306. 
Ric Sánchez, don Dionisio.— 
Andrés Mellado, 21.—Te-
léfono 3506. 
Tenza Mellado, don Antonio. 
—San Juan de Dios, 31 .— 
Teléfono 2606. 
Torres Torralba, don Feo.— 
Cisneros, 55.—Tel. 1754. 
Valle García, don Rafael.— 
San Juan 82.—Tel. 3434. 
A L M E N D R A S 
(Exportadores) 
Almendrera Española, S. A . 
Alameda de Colón, 6. Te-
léfono 2416. 
Bevan y C.0 - Casas de Cam-
pos, 21 y 23. Tel. 2504. 
A L P A R G A T E R I A S 
Cepero, Pedro Miguel. - Cal 
derón de la Barca 5. 
Diez, Antonio. - Carmen, 20. 
Diez Fuentes, Alejandro. 
Cisneros, 49. 
Esclapez, José. - Camas, 2. 
Galvañ García, José. - Pasillo 
de Santa Isabel, 25. 
García, Francisco. - Carmen, 
húm. 23-2.0 
González Lacomba, Manuel. 
San Juan, 34. 
Marco,Juan. «lílValenciano» 
Doctor Dávila, 36. 
Pérez, Alvaro. - Márqués de 
la Paniega, 28. 
Sucesora de Martín Granado. 
Torrijos, 46. 
A N A L I S I S 
QUÍMICOS 
Ayuso Salvador, Antonio. 
Prim, 2. Teléfono I I i O . 
Caffarena Robles, Rafael. 
Alameda Alfonso X I I I , 4. 
Fiestas Contreras,Bernabé de. 
Trinidad Grurid, I . 
Franquelo Briales, Fernando. 
Ployo Esparteros, 29. 




Santos Gutiérrez, Antonio. 
Plaza de Arrióla, 20. Te-
léfono, §552. 
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ARMAS D E F U E G O A R K I I M B A D O R E S 
Aguirre Letamendo Ignacio. 
«Armería Eibarresa». To-
rrijos, 15-
* González Parody Miguel.— 
Acera de la Marina, 25. 
Rioja, José .—Santos , 2 . 
A R Q U I T E C T O S 
Eriales Jáuregui, Juan.—Jose-
fa Ugarte Barrientes, 29. 
Guerrero Strachan Fernan-
do.—Marqués de Larios, 3 
Iglesias Llozarno, Gonzalo.— 
Pasillo Atocha, 4. 
Llorens Díaz, Manuel.—Sal-
vador Solier, 67. 
Ortega Marín, José.—Marín 
García, 2. 
Rivera Vera, Manuel.—Pe-
dregalejo, 180 «Villa Car-
men». 
Rubio Sánchez, Daniel.—Ar-
. quitecto grandes reformas. 
Palacio del Ayuntamiento. 
Rubio Torres, Antonio.— 
Echegaray, 8. 
Santa Cruz de la Casa, Ri-
cardo.—Alameda Alfonso 
X I I I , 44. 
Vil la Gallego, Arturo.—Po-
zos Dulces, 19. «-
Barrionuevo Escobar, don 
Juan.—Salvador Solier, 70. 
Casanova Felices, José y Ma-
rrón, José.-Muelle Fíeredia. 
Compañía de Locomoción 
GeneraL—Muelle Heredia. 
Teléfono 1936. 
García Avila, don Francisco. 
Casas de Campos, 7-
García, don José. — Casas de 
Campos, 15-
García Barba, don Juan. 
Muelle Heredia. 
García González, don José. 
Tomás Heredia, 24. Telé-
fono 2020. 
Hijo de R. de la Vega.— 
Trinidad Grund, 2. Telé-
fono 2053. 
López Merino, don Enrique. 
Muelle Heredia. Teléfo-
no 2034. 
Márquez, don Antonio. — 
Lorenzo Cendra, 8. 
Miret y Compañía. — Muelle 
Cánovas. Teléfono 2846. 
Rueda Manuel, Viuda de.— 
Tomás Heredia, 30. Telé-
fono 1278. 
Vázquez Martín, don Andrés . 
—Muelle Heredia. Telé-
fono 1946. 
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A R T I C U L O S D E 
P I E L (Fábricas) 
Bandrés Navarro José .—Doc-
tor Dávila, 2 . 
Luna Marín Francisco. — Fá-
brica: Salamanca, l ó . De-
tall: Bergamín, 2 . 
Porras Euseb io . — Moreno 
Mazón, g. 
A R T I C U L O S FOTO-
GRÁFICOS 
América Optica. — Entram-
basaguas. Marqués de La-
dos, I . 
Central Fotográfica. — Plaza 
de las Cortes de Cádiz, 
núm. 4. 
Entrambasaguas, Eloy."—Ca-
lle Salvador Solier, 64. 
Fernández y Herrero. — Sal-
vador Solier, 2 1 . 
ARTÍCULOS P A R A 
SOMBREROS (Fábricas) 
Díaz Romero, Vda. de.—San 
Rafael, 9. 
Havarro Bustos, Antonio.— 
Torrijos, 97. 
Pérez, José. — Alameda de 
Alfonso X I I I , 37. 
Sobrinos de Pedro Mira.— 
Rafaela, I I al 15 (Campi-
llo). Teléfono 1350. 
A S I L O S Y CASAS 
D E B E N E F I C E N C I A 
«Adorat r ices». -Convento de 
arrepentidas. Cristo de la 
Epidemia, 63. 
«Asilo de los Angeles».— 
Para ancianos de los dos 
sexos y extinción de la 
mendicidad ca l l e j e ra .— 
Arroyo de los Angeles. 
«Asilo de Huérfanos de San 
B a r t o l o m é . . - R . R . P.P. Sa-
lesianos. Camino de Casa-
bermeja. 
«Asilo de Jesús, María y Jo-
sé».—Recogimiento para 
niñas vagabundas. Cauce. 
«Asilo de niños desampara-
dos».—Casa del Niño Je-
sús.—Recogimiento noc-
turno. Pozos Dulces. 
«Asilo de Nuestra Señora del 
Carmen». (Limonar). 
—Hermanas Carmelitas de 
San Juan de Dios.—Inter-
nado de niñas huérfanas. 
Valle del Limonar. 
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«Asilo de Nuestra Señora de 
las Mercedes (vulgo Marti-
ricos>).—Madres de Des-
amparados. —En s e ñ a nza 
gratuita.—Avenida del Dr. 
Letamendi, a. del Hospital 
Civil, 4. 
«Asilo de San Carlos».— 
Convento de Arrepentidas 
a cargo de las Hijas de 
María Santísima de los Do-
lores. Calle Calvo. 
«Asilo de San José» de las 
Hermanitas de los pobres, 
para ancianos. Fortuny. 
«Asilo de San José de la 
Montaña», para niños po-
bres hijos de obreros.— 
Avenida del Dr. Letamen-
di, a. del Hospital Civil. 
«Asilo de San Juan de Dios» 
(vulgo Goleta). — Hijas de 
la Caridad de San Vicente 
de P a u l . — E n s e ñ a n z a . — 
Puente de Armiñán. 
«Asilo de San Manuel». — 
Hermanas de la Caridad 
de San Vicente de Paul. 
Explanada de la Estación. 
Casa Central de Expósitos 
de «San J o s é » . - H e r m a n a s 
de la Caridad de San V i -
cente de Paul. Sor Teresa 
Mora, a. Parra, 17. 
Casa Cuna para los niños de 
los obreros. «La Industria 
Malagueña». Ayala, junto 
a la fábrica referida. 
Casa de Misericordia. Plospi-
cio Provincial. Haza de la 
Playa. Barriada de Huelin. 
Centro Benéfico de las R. R. 
M. M. Trinitarias. - Asilo 
de la Santísima Trinidad, 
Ríos Rosas, a. Cañón, 3. 
Instituto de Anormales.=-
Avenida del Doctor Leta-' 
mendi, 5-
Instituto Municipal de Pueri-
cultura. «La Gota de Le-
che». = Andrés Borrego, 
a. Ollerías, 50 y 52. 
Instituto Municipal de Sordo-
mudos.=A.venida del Dr. 
Letamendi, 5. 
Patronato de Ntra. Sra. de la 
Victoria para niños pobres 
de los dos sexos. Iglesia de 
Ntra. Sra. de la Victoria. 
Real Patronato del Asilo de 
Ntra. Sra. de los Angeles. 
Refugio nocturno. Molina 
Lario, 9. 
Refugio Nocturno de San 
Ju l i án .=Muro de S. Julián, 
(frente al núm. 15). 
Religiosas de la Sagrada 
Famil ia .=Vulgo de la Es-
peranza, cuidado de enfef-
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mes a domicilio. Refino, 
núm. 33. 
Tierida Asilo del Círculo 
Mercantil, Comedores. -
Cruz del Molinillo, 2.. 
A U T O M O V I L E S 
Ag-entes para la venta 
Benítez, Cristóbal.—Marqués 
de Larios, 9.-Tel. 3558. 
Burgos, Francisco. — Marca 
«Buick» y otros.-Calle del 
Puerto. Garage España. 
Crooke, Carlos.-Marca «Fiat». 
Alameda de Alfonso X I I I , 
núm, 37. 
Gómez Gómez, Ricardo.-Mar-
cas « G r a h a m Brothers», 
«Moon» y «Peugeut»—Pla-
za de Félix Sáenz, 2 y 4. 
Teléfono 2010. 
La Industrial Franco Inglesa. 
Marcas «Willys Kinght», 
«Overland»y «Whipper t» . 
Martínez de la Vega, 4. 
Teléfono 3037. 
León, Pedro de. — Marcas 
«PIupp» «Citroen» y otros. 
Alameda Alfonso X I I I , 17. 
Teléfono 3512.' 
Muntadas Muntadas, Federi-
co . -Av . Crooke Larios, 89, 
Navarro Espada, M a r t í n . -
Marcas « Oldsmobile > y 
«Rio».— Larios, 3. Hotel 
Alhambra. 
Rubio y C.a, Félix. - Marca 
«Studebaker». — Padre 
Manjón, 3. 
Taillefer S. A.-Marcas «Ford» 
«Forsond» y «Lincoln». 
Teléfono 1138. 
Thies y Laida. - Marca «Che-
v r o l e t » . — Duque de la 
Victoria, 5. - Tel. 1616. 
Accesorios para Automóviles 
o Bicicletas 
Ballesteros H . Antonio.— 
Plaza de la Constitución, 5. 
Cobo Ariño Luis.—Moreno 
Carbonero, 2. 
Industrial Franco Inglesa, 
S, A.—Martínez de la 
Vega, 4. 
León Chacón, Pedro de.— 
Alameda Alfonso X I I I , 17, 
Muñoz Moreno, Martina-
Avenida Crooke La-
rios, 3, 5 y 7. 
Sánchez Ramos, Sebas-
tián.—Alameda Alfon-
so XIII , 27, 
Viciana Viciana, José.— 
Alameda Alfonso XII I , 
número 36. 
Virtudes, Enrique. — Alame-
da Alfonso X I I I , 11. 
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BAXCOS 
Y BANQUEROS 
Bancos de Crédito, Bancos 
de Préstamos y Bancos 
de Ahorro 
Alvarez Fonseca, Hijos de 
Bergamín, $ al 21. Telé-
fono 3024. 
Banco de Ahorro y Cons-
trucción.—Salvador Solier. 
34 y 36. - Director D . Ma-
nuel Moya. Teléfono 1156, 
Banco C e n t r a l . - D i r e c t o r 
don Saturnino del Valle. -
Liborio García, 14. Telé-
fono 1706. 
Banco de España. - Director 
don José Peláez Zarza. 
Alameda deCarlosHaes,/. 
Teléfono 3216. 
Banco Español de Crédito. 
Director D . C r i s t ó b a l 
Aguilar.—Plaza de la Cons-
titución, 9. Teléfono 2348. 
Banco Hispano Americano. 
Director D. Rafael Con-
treras. - Alameda C a r l o s 
Haes, 2. Teléfono 2816. 
Banco Hipotecario de Espa-
ña. - Agente: Federico de 
Carvajal. - Martínez de la 
Vega, 13. - Agente: Mi-
guel A . Ortiz Tallo. - Ala-
meda Carlos Haes, 4. -
Agente: Enrique Casta-
ñeda. - Marqués de Larios, 
num. 7-
Banco Internacional de In-
dustria y Comercio. - Di-
rector: D. Julio Larruga 
Taibor. - Alameda Carlos 
Haes, 3. Teléfono 1510. 
López López, S. C. Francis-
co. - San Lorenzo, ^ . T e -
léfono 2254. 
B A R B E R I A » 
Alvarez Arias, José. - Aveni-
da E. Crooke Larios,. 41 . 
Baro Lanza, Juan. - Marqués 
de la Paniega, 40. 
Blanca, Antonio. - Alameda 
de Capuchinos, 79. 
Borrego Roldán, Francisco 
Santa Lucía, 16. 
Bueno Mariscal, Antonio. 
Círculo Mercantil. 
Cabeza García, Antonio. • 
Plaza de Riego, 1 1 . 
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C á l v e n t e Cast i l lo, Mar í a . -
V i c t o r i a , 22. 
Calvo L u p i a ñ e z , J o a q u í n . -
Lagunil las , I O . 
Campos Zamora, P e d r o . -
Carmen, 97. 
C a s t a ñ o Gal lardo, Francisco. 
Pi lo , de Sto. D o m i n g o , 32. 
Catena T e j ó n , Manue l . - Cár-
cer, ó . «Sa lón C e r v a n t e s » . 
C h i c ó n F e r n á n d e z , Juan. -
C á n o v a s del Cast i l lo, I . 
Cazalla M a r t í n , J o s é . - T r i -
n idad, 7. 
Cazalla, Gabr ie l . - D o c t o r 
Dávi la , 45. 
Claros Polo, J o s é . - Cinte-
í : r ía , ] . 
Clavijo L ó p e z , Juan. - San 
N i c o l á s , 17 y 19. 
Conejo Navas, A n d r é s . . -
Plaza de M a m e i y , 8. 
D o m í n g u e z R o d r í g u e z , J o s é . 
V i c t o r i a , 10. 
Donaire Rivera, Enr ique . -
Tor r i j o s , 98. 
F e r n á n d e z M o y a n o , E m i l i o . 
San Juan de Dios , 28. 
F e r n á n d e z ViUavoa, A n t o -
n io . - Laguni l las , 37, 
Garc ía A r a g o n é s , J o a q u í n . 
H u e r t o de Monjas, 13. 
Garc ía Ga rc í a , D iego . - Cas-
telar, 18. 
Garc ía R o d r í g u e z , Manuel , 
V i c t o r i a , 42. 
Giraldez G o r d i l l o , Manuel . 
San Juan de los Reyes, 10. 
Gonzá lez L ó p e z , A l o n s o . -
A v e n i d a Flores G a r c í a , 33. 
Gonzá lez , Manuel . - Rosario 
Pino, 19. 
Gonzá lez , Salvador. - Plaza 
General Lachambre , 44. 
G u a r é n , J o s é . - Salvador So-
lier, 96. 
G u i h á r a Ga rc í a , J o a q u í n . -
Paseo de Reding , 15. 
G u t i é r r e z T^íaz, C o n c e p c i ó n . 
Carmen, 64 al 70.. 
G u t i é r r e z F e r n á n d e z , V i c t o -
r ia . - Paseo de Red ing , 5-
H i d a l g o A n a y a , C r i s t ó b a l . 
San Juan de Dios , 22. 
L icera Salazar, Manuel . -
Pasillo Santa Isabel, 39. 
López© Casti l lo, Manuel . -
Madre de Dios , 37. 
L ó p e z Cortes, I s id ro . - T o -
rri jos 113. 
L ó p e z C u m p l i d o , A n t o n i o . 
Car r i l , 24. 
L ó p e z H e r n á n d e z , D o m i n g o . 
Espronceda, 3. 
L ó p e z Moreno , Manuel . -San 
N i c o l á s 3. 
Madera M a r t í n , Francisco. 
Capuchinos, 8. 
M a r t í n e z Corrales, Francisco, 
T r i n i d a d 71 . 
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M a r t í n Diez, Eduardo . - A n -
d r é s Mel lado , 5. 
Mar t ín Ledesma, S e b a s t i á n . 
Fernando Camino I I . 
Mar t ín N a r v á e z , J o s é . - T r i -
n idad , n.0 7. 
M a r t í n Or t iz , A l o n s o . - Ca-
mas, 20. 
Maza Gar r ido , M i g u e l . - Plaza 
de F é l i x S á e n z 3. 
Medianero R o m e r o , Feo. -
Puerto Parejo, 2. 
Medina Ballesteros, J o s é . -
Carmen, 32. 
Mena Morales , Pedro. - T o -
r r i jos , 105. 
M i l l e t M u r i l l o , Rafael - Padre 
M i g u e l S á n c h e z , 94. 
Morales Hierrezuelo , Ju l io . 
T o r r i j o s , 25. 
Moreno F e r n á n d e z , Juan. -
Santa Margar i ta , 2. B 
Moreno Conejo, J o s é . - S á n -
chez Pastor, 3, 
M o r e n o López, , Gabr ie l . -
Carmen, 3. 
M o y a M a r t í n e z , M i g u e l . - Sor 
Teresa Mora , 42. 
M u ñ o z D o m í n g u e z , Juan. -
T o r r i j o s , 65. 
M u ñ o z Gonzá lez , M i g u e l . . -
D o c t o r Dáv i l a 74. 
M u ñ o z Lorente , Carlos. -
D o c t o r Dávi la , 46. 
M u ñ o z Miranda , Celedonio.1 
Plaza del General Lacham-
bre, 45-
M u ñ o z Paneque, A l fonso . -
M a r q u é s de la Paniega» 15. 
M u ñ o z V á z q u e z , Manuel . -
Carmen, 28. 
N e b r o Sampere, R a m ó n . -
A l a m e d a Al fonso X I I I , 8. J 
Pardo C a l d e r ó n , Carlos. -
San B a r t o l o m é » 2, 
Parra G a r z ó n , J o s é - A u g u s t o 
S u á r e z de F igueroa , 1 1 . 
P a v ó n Barasa, Manue l . — M á r -
tires, 6. 
P é r e z D u e ñ a s , Francisco.— 
M o n t a l b á n , 2 . 
P é r e z G a r c í a , Jaime. - Car-
men, 90. 
P é r e z R o d r í g u e z , A l v a r o , -
A n d r é s M e l l a d o , 1. 
Postigo S á n c h e z , J o s é . — P a s i -
l l o de Sto . D o m i n g o , 39. 
R a m í r e z Mol ina , Manuel . -
M u ñ o z Degra in , 13 y 15-
Reguero G ó m e z , Juan. - Ro-
sario Pino, 21 . 
Rey M a r t í n , M a n u e l . - J e r e z 
Perchet, 21. 
Robles G a r c í a , E m i l i o . - Joa-
q u í n Dicenta , 17. 
Robles Navarro , Cosme. -
A n d r é s Bor rego , 63 
R o d r í g u e z , Marc i a l .—Mol ina 
. La r io , I . 
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R o d r í g u e z P é r e z , Francisco. 
M o n t a l b á n , 2. 
Ruiz Moreno , J o s é . — A c e r a 
de la Mar ina , 29. 
Ruiz Moreno , J o s é . — S a l v a -
dor Solier 47. 
Ruiz M u ñ o z , Feder ico .—Ma-
rín Ga rc í a , 5-
Ruiz M u ñ o z , J o s é . — M a r q u é s 
de la Paniega, 53. 
S á n c h e z Aranda , Francisco. 
Orf i la , 4. 
S á n c h e z Gonzá lez , V icen t e . 
Plaza de A r r i ó l a , 12. 
S á n c h e z Guasch, J o s é . — S a l -
vador Solier , 134. 
Sánchez O ñ a t e , J o s é . — M o l i -
na L a r i o , 7-
S á n c h e z Pé rez , E n r i q u e . — 
P e ñ a , 35. 
Soto Cano, Juan .—Alameda , 
28. — (Torregorda . 
T o s c a n ó Ruiz, Manuel.— V i c -
tor ia , 33-
Trabado G i m é n e z , E l o y . — 
J e r ó n i m o Cuervo, 5. 
SALON MADRID 
Peluquería Higiénica 
E L O Y T R A B A D O 
G I M É N E Z 
i Gerónimo Cuervo, 5 
Trascastro Mateo, E m i l i o . — 
. M é n d e z N u ñ e z , I I . 
Torres Mesa, Francisco.— 
Santa Mar í a , 17. 
Torres , Juan.—Sta L u c í a , 22. 
V a l e r o Elena, L u i s . — M a r -
q u é s de la Paniega, 58. 
V i l l a r G a r c í a , Rafael.—Puen-
te, 2. 
Valde r r ama Or t iz , A n t o n i o . 
Zamorano, 32. 
V i l l a r r u b i a Elias, Juan, — Ca-
mas, 25. 
B A R E S 
« C e n t r a l » , Fernando M a r t í n 
L ó p e z . — Santa L u c í a , 2. 
T e l é f o n o , 2679. 
« H o s t e r í a » , Luis A n g l a da.— 
M a r í n G a r c í a , 17.-Teléfono 
I I 4 5 -
« L a A l e g r í a » , Cipr iano Mar-
t ínez y C o m p a ñ í a . - — M a r í n 
G a r c í a , 18. T e l é f o n o 1124, 
« L a A l e m a n a » , A n d r e a 
P l a n n e r . - — S á n c h e z Pastor, 
6. T e l é f o n o I O I O . 
« L a Palma R e a l » , L i n o del 
Campo.—Lar ios , 7. T e l é -
fono 1616. 
« M a d r i d » , J o s é V e r a Bande-
r a . — J e r ó n i m o Cuervo, 1. 
T e l é f o n o 3238. 
« M e s ó n » , Salvador G u i l l é n 
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G a r c í a . — E s p a r t e r o s , 22 al 
28. T e l é f o n o 2225. 
« P e n i n s u l a r » , J o s é H e i f e l . — 
N i c a s i o Calle. T e l é f o n o 
2106. 
«Pla t a» , J o s é Plata C ó r d o b a . 
— M o r e n o M o n r o y , 2. 
« P o m b o » , J o s é F e r n á n d e z 
Solano.—Santa L u c í a , 5. 
T e l é f o n o 3237. 
« R e g i o » , Luis A n g l a d a . — 
A n g e l , I . T e l é f o n o I I 3 5 . 
« S a c r i s t í a » , J o s é G ó m e z 
(Manteca). — A l a r c ó n L u -
jan , 5. 
B A R Q U E R O S 
de descarga y carga 
C o m p a ñ í a de L o c o m o c i ó n 
General. — Muel le Hered ia . 
T e l é f o n o 1936. 
G a r c í a Barba, Juan.—Muel le 
Heredia . 
H i j o de R. de la Vega .— 
T r i n i d a d Grund , 2. T e l é -
fono 2053. 
L ó p e z Mer ino , Enr ique . — 
Muel le de Hered ia . T e l é -
fono 2034. 
M i r e t y C o m p a ñ í a . — M u e l l e 
C á n o v a s . T e l é f o n o 1846. 
Serrano. Hermanos .—Muel l e 
Heredia . 
V á z q u e z M a r t í n , A n d r é s . — 
Muel le de Heredia . T e l é -
fono 1946. 
Vega Hermanos .—Alameda 
Carlos Haes. 
BAÑOS D E MAR 
« A p o l o » de mar y tinas.— 
Corredera L ó p e z y Com-
p a ñ í a . Malagueta. 
«La E s t r e l l a » S. A . — B a ñ o s 
de mar y tinas. Malagueta. 
« N u e s t r a S e ñ o r a del Car-
m e n » . — P e d r e g a l e j o . Te lé -
fono 3128. 
B A U L E S 
Carmena, Juan de Dios .— 
T o r r i j o s 8. 
D a v ó de Casas, Manuel .— 
T o r r i j o s 28. 
Mol ina , A n t o n i o . — «La Can-
d e l a r i a » . T o r r i j o s 66. 
Ruiz Camacho, J o s é . — T o r r i -
jos 55. 
B A Z A R E S 
(Artículos fantasía, plata 
metieses y estatuaria) 
«Bazar E s p a ñ a » , Guevara, 
Corrales y C o m p a ñ í a . —" 
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M a r q u é s de Lar ios , 6. Te-
lé fono 2450. 
«La Estrel la Oriental> Santos 
y A r a c i l . — Plaza de la 
C o n s t i t u c i ó n , 2 al 8. 
«La L l a v e » , H i j o s de Pedro 
T e m b o u r y . — M a r q u é s de 
Lar ios , 6 . -Te léfono 1439. 
«La S o b e r a n a » , M a r q u é s de 
Lar ios , 1. 
«La S u l t a n a » , J i m é n e z y M u -
ñ o z . — M a r q u é s de Larios , 
2. T e l é f o n o 2732. 
Moyano L ó p e z , Marc ia l . — 
Salvador Solier 52 y 54. 
Paez y C o m p a ñ í a . — P l a z a de 
la C o n s t i t u c i ó n , l . T e l é f o -
no 3452. 
«Plata M e n e s e s » . A l e j a n d r o 
R o m e r o . — M a r q u é s de La-
rios, 4. T e l é f o n o 2332. 
B I B L I O T E C A S 
P Ú B L I C A S 
Bibl ioteca y A r c h i v o local , 
«Díaz de E s c o v a r » , — Zo-
r r i l l a , 2 . — P ú b l i c a lós dias 
laborables, de 3 a 5 de la 
tarde. 
«Bib l io teca E p i s c o p a l » . — E n 
el Palacio Episcopal .—Pla-
za del Ob i spo . 
«Bib l io t eca P r o v i n c i a l » . — E n 
el Ins t i tu to Provinc ia l y 
T é c n i c o . — M o r e n o Rey a. 
Gaona, I . — P ú b l i c a los d í a s 
laborables hasta la I de la 
tarde. 
« B i b l i o t e c a P ú b l i c a M u n i c i -
pal» al aire l i b r e . — E n e l 
Parque. 
« B i b l i o t e c a P ú b l i c a M u n i c i -
pal» al aire l ib re ; para la 
m u j e r . — E n el Parque. 
« B i b l i o t e c a en la Sociedad 
E c o n ó m i c a de A m i g o s d e l 
Pa í s» . — Plaza de la Const i-
t u c i ó n , 5 .—Pública los d ías 
laborables d é 2 a 5 de la 
tarde. . 
B I L L A R E S 
Burgos, A n t o n i o . — M a r q u é s 
de la Paniega, 47 e n t i o . 
C í r c u l o M a l a g u e ñ o . — A v e n i -
da de E . Crooke Lar ios , 1. 
C í r c u l o M e r c a n t i l . — M a r q u é s 
de Lar ios , 5-
Grondona , F ranc i sco .—Cin-
te r í a , 5 y 7-
B I S E L A R C R I S T A -
L E S (Talleres de) 
Barranco, M a u r i c i o , — A n d r é s 
Borrego 27. 
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M o l d u r e r a P a r r a . — D o ñ a 
V e n t u r a 19 y 21. 
Morgan t i Baye t t in i , Pedro.— 
M a r q u é s de Lar ios 5-
B O D E G A S 
y e laborac ión de vinos 
B a r c e l ó , A n t o n i o S. en C. 
H i j o s de .—Malp ica , 1. Te -
lé fono 2044. 
B a r c e l ó , F e r n a n d o . — M a l p i -
ca, I . T e l é f o n o 2044. 
B a r c e l ó Blanco', Luis .—Car-
men. 
Burgos Maesso, A n t o n i o . — 
Fabr icante del A n í s A I -
h a m b r a . — D o n C r i s t i á n , 8. 
T e l é f o n o 3248. 
Caffarena Sola, L u i s . — F á b r i -
ca: Gr i lo , 7. T e l é f o n o 2910. 
Despacho: Strachan, 3. Te-
l é fono 2913. 
C a ñ e t e Garc í a , J o s é . — A n -
gosto, 6 y 8. 
Carrasco y Beni tez .—Fabr i -
cantes del O j é n Pedro M o -
rales .—Llano del Mariscal , 
6. T e l é f o n o 2136. 
C a s t a ñ e d a , F e r m í n V i u d a de. 
Montes de Oca, 5. 
C o m p a ñ í a Mata S. A . — P u r i -
ficación I al 7. T e l é f o n o 
n ú m e r o 2434. 
Diez Correa, Eduardo .—Va-
lle de los Galanes. Teléfo-
no 1828. 
Garret y C o m p a ñ í a . — Ala-
meda de C o l ó n , 8. Teléfo-
no 3640. 
Gros Hermanos.—Canales, g. 
T e l é f o n o 3340; 
LJuelin Sanz, José . -—Cerezue-
la, 20 y 22. 
K r a u e l Carlos, J.- Squilache, 
12 y 16. T e l é f o n o 1744. 
Lar ios y C o m p a ñ í a . — B o d e - , 
gas: Profesor D o m í n g u e z 
S á n c h e z , 76. T e l é f o n o nú-
mero 1824. Oficinas: Ala-
meda Al fonso X I I I , 3. Te-
lé fono 1724. 
L ó p e z Hermanos.—Salaman-
ca, I . T e l é f o n o 3639. 
L ó p e z Q u i r i c o , Hi jos de.— 
D o n I ñ i g o , 31. T e l é f o n o 
n ú m e r o 1818. 
L u q u e Francisco de P., Llijos 
d e . — D o n Cr i s t i án 5 y Cal-
vo, I . T e l é f o n o 1004. 
M o n t a ñ e z , M a n u e l . — F á b r i c a : 
T i r so de Mol ina , 5. Des-
pacho: T o r r i j o s , 139 
P é r e z M a r í n , Salvador Ll i jo 
de.—Calvo, 23. T e l é f o n o 
n ú m e r o 262 I . 
Rein , Gui l l e rmo.—Sal i t r e 28. 
T e l é f o n o 2114. 
Rein y C o m p a ñ í a , Tomás .—• 
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D o c t o r Dávi la , 47. T e l é f o -
no 2241. 
Ruiz y A l b e r t , J o s é . — Esla-
va, 4. T e l é f o n o 2936. 
Ruiz Luque , J o s é . — F á b r i c a 
y Bodega: Peinado, 7. De-
tal l : A l a m e d a de Al fo ns o 
X I I I , 22. 
Sellés Cobos, Francisco.— 
Despacho: T r i n i d a d G r u n d 
28. T e l é f o n o 2957. F á b r i -
ca: Paseo de los T i l o s . Te-
lé fono 2302. 
Scholtz H e r m a n o s . — - D o n 
Cr i s t i án , 9. T e l é f o n o 1833. 
V i n í c o l a Mi l anés S. A.—Joa-
qu ín Dicenta , 5- T e l é f o n o 
n ú m e r o 3520. 
BOMBONES 
Y C A R A M E L O S 
Fábricas 
D a m i á n , J u l i o . — M a r t í n e z de 
la Vega , 8. T e l é f o n o 2624. 
«La V i e n e s a » S. A . — M á r -
moles, 105. T e l é f o n o 2536, 
Mansi l la Bravo, A n t o n i o . — 
« N e w - Y o r k » . - S a n t a L u c í a , 
22 al 28. T e l é f o n o 1621, 
c 
C A F E S 
Café Comerc ia l , S. A . — M a r -
q u é s de Lar ios , 9.-Tel. 265 8, 
Café Cosmopol i ta , de don 
Feder ico del O l m o . — L a -
rios, 6.-Tel. 2705. 
Café Cruz, de don J o a q u í n 
Cruz. — A l a m e d a A l f o n s o 
X I I I , 29.-Tel., 1620. 
«El C e n t r a l » . — Plaza de la 
C o n s t i t u c i ó n , 4 4 . - T e l . 2679 
«El D u q u e » , de don L e o p o l -
do O r t i z . — Plaza Aduana , 
n ú m . 113.-Tel. 1831. 
« E l G a l l o » , de don E d u a r d o 
Diez. - Salinas, n ú m , 9,-Te-
lé fono 1628. 
«E l G a l l o » , de don J o s é Es-
t é b a n . — M a r q u é s de la Pa-
niega, 57 -Te l . I I O I . 
.«El S e n a d o » , de don Salva-
dor M á r q u e z . — Calle Sal-
vador Solier, 70.-Tel. 2211. 
Café E s p a ñ o l . — M a r q u é s de 
Lar ios , 9.-Tel.2858. 
Café I n g l é s , «Málaga Indus-
t r i a l» , S. A . — M a r q u é s de 
Lar ios , 4.-Tel. 3034. 
«La M a r i n a » , de D.a Ma t i l de 
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Miranda — A c e r a de la Ma-
rina, ¿7.-Tel . 280L. 
«La Palma R e a l » . — D o n Juan 
Díaz , 2 .—Tel . l ó i ó . 
«La V i c t o r i a » de don E m i l i o 
Gallego — A v e n i d a Crooke 
Lar ios , 97.-Tel. 1834. 
Café M a d r i d , de don J o s é 
V e r a Bandera.— Salvador 
Solier, 23.-Tel. 3238. 
Café de la Maestra.— T o m á s 
Heredia , 18 y 20. 
Café M á l a g a , S. A . — M a r q u é s 
de Lar ios , 6.-Tel. 3458. 
«Mi Café» , de Manue l F r í a s . 
San Juan de los Reyes, 12. 
T e l . 2503. 
Café M u n i c h , de don A n t o -
nio V á z q u e z . — P l a z a de la 
C o n s t i t u c i ó n , 40. 
Nuevo Café, de don A u r e l i a -
no S á n c h e z . — A n d r é s Me-
llado, 4 . -Tel . 2030. 
Café Pa r í s , de don A n t o n i o 
J i m é n e z . — D u q u e de la 
V i c t o r i a , I * y Plaza del Si-
g lo . -Te l . 2788. 
Café Pay-Pay.— M a r q u é s de 
Larios , 1. 
Café Peninsular, de don J o s é 
G a r c í a G ó m e z . — M a r q u é s 
de Lar ios , I . - T e l . 2106. 
Café Suizo, de don Francisco 
C h a c ó n — P l a z a de la Cons-
' • t i t uc ión , 44 .—Tel . 3513. 
Café V i c t o r i a , d é don R a m ó n 
P a r í s . — P l a z a de Riego, 18 
( junto al Cine). T e l . 2064. 
C A J A S 
(Instituciones) 
Caja Postal de A h o r r o s . — E n 
el Palacio de Comunicacio-
nes (Parque).—:Horas, de 9 
a 12 m a ñ a n a . Los viernes 
no hay oficina. 
Caja de P r e v i s i ó n Social .— 
A l a m e d a Al fonso X I I I , 3, 
entresuelo.—Oficina, de i 
y media a 8 noche. 
Caja de Reclutas.—Alcazaba, 
n ú m . 7-
C A L L I S T A S 
F e r n á n d e z Moreno , Juan.— 
A n t o n i o Luis C a r r i ó n , 15. 
V i n i e g r a , J o s é . — S a l v a d o r So-
lier, 46 al 50. (Entrada por 
S á n c h e z Pastor i ) . 
CAMARAS 
C á m a r a de Comercio France-
sa.—Castelar, {antes Mar-
t ínez) , 28, entresuelo. 
C á m a r a Ofic ia l de Comercio, 
Indus t r ia y N a v e g a c i ó n , — 
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A lameda A l f o n s o X I I I , nu-
: mero 1 1 - 1 . ° 
Cámara Ofic ia l Minera de la 
Provincia de M á l a g a . — S a n 
Lorenzo, 17. 
Cámara Ofic ia l de la Propie-
dad Urbana . — Severiano 
Ar ias (antes Convalecien-
tes), I I , p r i n c i p a l . 
CAMAS 
de hierro y metal 
(Depósitos y venta) 
Calvo, José María. — Mar-
q u é s de la Paniega, 7 (fren-
te al Santo Cris to) . 
Lopera Moreno , J o s é . — Fer-
nando Lesseps, 17.— Te-
lé fono 2052. 
Luque, A n t o n i o . — M a r q u é s 
de la Paniega, 45. 
Ruiz Camacho, J o s é . — T o r r i -
jos, 8, 
(Fábrica) 
Lopera Moreno , J o s é . — A r a -
g ó n , letras J. L . - T e l . 1750. 
CAMBIO D E 
MONEDA (Casas de) 
Gut ié r rez y Ruiz. — A c e r a de 
la Marina , 15. 
C A M I S E R I A S 
Bertis V a r o , A b d o n . — Mar-
q u é s de la Paniega, 41 . 
Clemente, A d o l f o . ( A n t i g u a 
casa A r a g ó n ) . — Salvador 
Solier, 2. 
D o m í n g u e z y Quevedo. -Mar-
q u é s de Lar ios , 2. 
G á m e z R o d r í g u e z , Gabr ie l . 
« C a m i s e r í a M a d r i l e ñ a » — 
M a r q u é s de Lar ios , 3. 
García Larios, José. - D o n 
Juan G ó m e z G a r c í a , I y 
Plaza de la C o n s t i t u c i ó n . 
González Villoslada, Feo. 
D . J u a n G ó m e z G a r c í a , 17. 
González Villoslada, Ma-
nuel. «Bazar X » - Compa-
ñ ía , 9.-Tel. 2205. 
G u t i é r r e z A l va, Juan.—Mar-
q u é s de la Paniega, 47. = 
T e l é f o n o 1958. 
López Alvarez, José. «B lan -
co y N e g r o » — M a r q u é s de 
la Paniega, 6 y 8 y n.0 20. 
M a n d l y , A n t o n i o . — C a l l e de 
B e r g a m í n , 68. 
M a r t í n A g u i l a r , A n t o n i o . 
« C a m i s e r í a G o y a » . — J e r ó -
n i m o Cuervo, I i . 
Moragues, D a m i á n . - M a r q u é s 
de Lar ios , 2. - T e l . 2455. 
Ruiz y Be l l i do . — Calle Salva-
dor Solier, 12. 
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Soto y M e r l o . — Salvador 
Solier, 6, 
V a r o Maldonado , J. — Santa 
Mar í a , 5, 
V i z c a í n o , J o s é , S. en C.—Sal-
vador Solier, 46. 
Zaldívar, Manuel S. de. 
« C a m i s e r í a E s p a ñ o l a » . — 
Bergamin , 37. 
C O M E S T I B L E S 
A l c a i d e Ga rc í a , Franc isco .— 
Calle A l m e r í a ( E l Palo). 
A c u ñ a M u ñ o z , R a i m u n d o . — 
Tor r i j o s , 108. 
A g u i l a r S á n c h e z , L u i s . — A l a -
meda de Capuchinos, 2. 
A n t ú n e z R í o , Francisco.— 
Plaza de Riego, 19. 
Banderas, Mercedes.—Jerez 
Perchet, 44. 
Bandera Corrales, A n t o n i o . 
Laguni l las , 62. 
Bandera Campos, Pedro.— 
Laguni l las , 66. 
Bao, Carmen ( V i u d a de G ó -
m e z ) . — F e r r á n d i z , 7. 
Barba F e r n á n d e z , Pedro.— 
Cauce, 13. 
Bravo Rueda, Diego .—San 
Juan, 37. 
Bueno Benitez, J u a n . — A u -
gusto S u á r e z de Figueroa , 
32. T e l é f o n o 2460. 
Bueno, Manuel.—Carmen, 76. 
Bueno Suarez, Manuel.—Car-
men, 54. 
Cabra S á n c h e z , A n t o n i o . - -
Paseo de los T i lo s , 34. 
Calvo Mesa, Sebas t ián .^—San 
^ Juan,25. 
Campo, A n d r é s . — J e r e z Per-
chet, 23. 
Campos M o n t o y a , A n t o n i o . 
M u r o de Puerta Nueva, 12. 
Campos R a m í r e z , C r i s t ó b a l . 
Lagunil las , 72. 
Campos R a m í r e z , Pedro.— 
Cristo Ep idemia , 9. 




Claros, Cipr iano — C r i s t o de 
la Ep idemia , 16, I.0 
Claros, Fernando.—Cristo de 
la Ep idemia , 35. 
Cooperat iva de Funcionar ios 
del E s t a d o . — M é n d e z Nu-
ñez, 4 I.0 
Corrales A p a r i c i o , A n t o n i o . 
Plaza de Riego, 2 y 6. 
Corrales C a l d e r ó n , Pedro.— 
V i c t o r i a , 22. 
C o r t é s , L á z a r o . — A n d r é s Bo-
rrego, 75. 
Delgado Delgado, Rafael.— 
H e r r e r í a del Rey, 5. 
D o m í n g u e z , J o s é . — A u g u s t o 
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S u á r e z de Figueroa, Q. 
D u r á n M a r t í n , Francisco.— 
T r i n i d a d , 2. 
F e r n á n d e z , A n t o n i a . — M a d r e 
de Dios , 25. 
F e r n á n d e z Crespo, M i g u e l . — 
M u ñ o z Herrera , 13. 
F e r n á n d e z G ó m e z , Juan.— 
M u r o de Puerta Nueva, I O . 
F e r n á n d e z Moreno , Manue l . 
Puerto, I . 
Galacho Campos, Francisco. 
Playas del Palo. 
Galán Moreno , J u a n . — T o r r i -
jos , 106. 
Galvañ G a r c í a , J o s é . — M a r -
q u é s de la Paniega, 60. 
Gálvez F e r n á n d e z , A n d r é s . — 
Pavía , i y 3. 
Gálvez Gui rado , Salvador.— 
Lagunil las , 52. 
Garasa Laguardia , Francisco. 
Santa Mar ía , 9. 
Garc ía Gonzá lez , A n t o n i o , — 
V i c t o r i a , 52. 
Garc ía Palma, Juan.—Lagu-
nillas, 46, 
G i m é n e z , J o s é , — A n d r é s Bo-
rrego, 79, 
G i m é n e z R a m í r e z , M a n u e l , — 
Cruz del M o l i n i l l o , 12, 
G ó m e z A g u i l e r a , Rafael.— 
Pavía , 2. 
G ó m e z Romero , A g u s t í n , — 
Pavía , I O . 
G ó m e z , A n t o n i o . — Al fonso 
X I I , I I . 
Gonzá lez , J o s é . ^ — C a r m e n , 25. 
Gonzá l ez G ó m e z , Juan. — 
Francisco M a s ó , 27. 
Gonzá l ez Soto, J o s é . — C a r -
men, 47. 
Gonzá l ez Salas, A n t o n i o . — 
C a l d e r ó n de la Barca, 4. 
T e l é f o n o 1714. 
Guerrero Marmole jo , Fran-
cisco.—Granada, 97. 
Guerrero de las P e ñ a s , Die-
g o . — T o r r i j o s , l i o . 
Gui rado , F r a n c i s c o , — A c t o r 
Ta l l av í , I , 
Guirado J i m é n e z , Concep-
c ión .—Sa lvado r Solier, 124 
G u t i é r r e z Ruiz, Francisco .— 
Marmoles , 75. 
H a r o Moyano , Bernardo.— 
D o c t o r Le tamendi , 17. 
J i m é n e z Leiva, A n t o n i o . — 
Camino Antequera , 9. 
J i m é n e z M a r t í n , P e d r o . — T r i -
n idad , 67. 
J i m é n e z Mota , A n t o n i o . — 
M á r m o l e s , 59-
J i m é n e z R a m í r e z , J o s é . — A n -
d r é s Borrego, 79. 
J i m é n e z R a m í r e z , Manuel .— 
Cruz del M o l i n i l l o , 7. 
L ó p e z Romero , Manue l .— 
Paseo de los T i lo s , 8. 
L ó p e z Serralta, A n d r é s . — M u -
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ro de Puerta Nueva, 6. 
Lozano Rivas, Inda lec io .— 
Tor r i j o s , 123. 
Lozano Rivas, J o s é . — S a n N i -
c o l á s , 2. 
Luque , J u a n . — « L a B i l b a i n a » 
A l f o n s o X I I , 18. 
Luque , Manuel . - -Alameda de 
Capuchinos, 15. 
Magno R o d r í g u e z , Pablo.— 
Francisco M a s ó , 2. 
Mangas, Te resa . -Doc to r D á -
vi la , 72 1.° 
Manoja S á n c h e z , A n g e l . — 
T o r r i j o s , 2. 
Mar ín Bor rego , A u r e l i o . — 
Mosquera , 2. 
Mar ín L ó p e z , L e o n a r d o . — 
Dos Aceras, 2, 
Marmole jo del R í o , A n t o n i o . 
M á r m o l e s , 32. 
M a r t í n , Severino. — A n d r é s 
Bor rego , 9. 
M a r t í n M u ñ o z , Rafael.—La-
gunil las , 58. 
Mar t ínez , Pedro.—Jerez Per-
c h e t , ' 4 i . 
Mateo G a r c í a , L e ó n . — A n -
d r é s Bor rego , 41 . 
Medina , Juan. —Carmen, 64 
al 70. 
Mel lado del R í o Juan.—Pla-
za de Riego, I . 
M e r c h á n , Javier. — C á n o v a s 
del Casti l lo, 16. 
M e r i n o T r u j i l l o , A n t o n i o . — 
A n d r é s Borrego , 79. 
M o l i n a G a r c í a , J o s é . — M u ñ o z 
Degra in , 13. 
M o r e n o Gonzá lez , V i c t o r i a -
no.—Carretera de Cádiz , 
104. T e l é f o n o 3356. 
M u ñ o z Torres , Eufrasio.— 
San Pablo, 2. 
M u ñ o z Tor res , L u i s . — A l a -
mos, 22. 
Navarro , J o s é . — Bara, I O . 
Ortizlanzas, Fe rnando .—To-
r r i jos , 98. T e l é f o n o 1632. 
Ore lian a Mart ínez,- Miguel .—• 
Santa M a r í a , 8. T e l é f o n o 
n ú m e r o 1968. 
Ortega M o l i n a , Angel.-Paseo 
de Red ing , 9. 
Palacios de Cózar , J o s é . — 
Cisneros, 47. 
Palomo, S e b a s t i á n . — Augus -
S u á r e z de Figueroa , 9. 
Pardo C a l d e r ó n , Carlos.—San 
B a r t o l o m é , 4. M 
Pe láez Velasco, J o s é . — C a r -
men, 67. T e l é f o n o 3114. 
P é r e z Cuesta, A n t o n i o . — P l a -
za Montes , 6. 
P é r e z D o m í n g u e z Manuel.—-
J e r ó n i m o Cuervo, 13 y San 
Juan, 51 y 53. 
Ponce Doblas , J o s é . — H u e r t o 
Monjas, 1 1 . 
Postigo Ramos, Salvador.— 
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«La M a l l o r q u í n a » . Sagas-
ta, I . 
R a m í r e z , E n r i q u e . — F e r r á n -
díz, I I . 
Ramí rez , F r a n c i s c o . — A n t o -
nio Lu í s C a r r i ó n , 14 al 18. 
R a m í r e z Cantos, J o s é . — «El 
Nuevo P u e r t o » . — H e r r e r í a 
del Rey, 24. T e l é f o n o nú-
mero 2347. 
R a m í r e z Gallego, D i e g o . — 
Carmen, I I I . 
Ramos, J o s é . - A n d r é s Borre-
go, 75-
Río S á n c h e z , Francisco.— 
' Plaza de Montes , 2, 
R íos Barba, Isabel. — A l a m e -
da de Capuchinos, 18, 
R o d r í g u e z , Francisca.—Cristo 
de la Ep idemia , 30. 
R o d r í g u e z R o d r í g u e z , José.— 
San Juan, 49. 
Rosa Morales, J o s é . -— Car-
men, 91. 
Ruíz M a r t í n , E u g e n i o , — A l a -
meda A l f o n s o X I I I , 26. 
Ruíz Va l l e , Rafael.—Carva-
j o í y 3-
S á n c h e z , A d e l a . — A l a m e d a 
de Capuchinos, 73. 
Sanz G a r c í a , L u c i o . - « E l A e -
r o p l a n o » . — Salvador So-
lí er, 61 . 
Santos C a ñ a m a q u e , Cayeta-
no.—San Juan, 48. T e l é f o -
no 2255. 
S e d e ñ o C o r t é s , Manue l .— 
A n d r é s Borrego, 79. 
S e g o v í a M a r t í n , J o s é . — P r i e -
to Mera,- I . 
Sosa M o n t a ñ e z , Juan.—To-
rr i jos , 44. 
So l í s , Angeles . — Camino de 
S u á r e z . Ronda in te r ior , 4. 
So l í s Gu í l l én , M a r t í n . — A u -
gusto Suarez de F í g u e r o a , 
n ú m e r o 11 2.° 
T é l l e z Pareja,, Juan ,—Lagu-
ní l las , 36. 
T e l l o , Francisco.—Jerez Per-
chet, 45 2,0 
Te rue l Mar tos , Blas ,—More-
no Rey, 2 y Jerez Per-
chet, 15.. 
Tor regrosa Zapata, J o s é . — 
T o m á s H e r e d í a , 19. 
Tor res Iranzo R . — A n t o n i o 
F e r n á n d e z y G a r c í a , 15. 
To r r e s Tor ra lva , Francisco. 
C í s n e r o s , 55- T e l é f o n o nú-
mero 1754-
Va lve rde , Fernando. —- Car-
men, 40: y 42. 
Valve rde Garc í a , E n r i q u e . — 
H e r r e r í a del Rey, í8 . 
Va lve rde , J o s é . — Cisneros, 
51 y 53-
V e l a O r d ó ñ e z , Rafael,—Cis-
neros, 45. 
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V i u d a de A . Guirado.—Pa-
vía, 25. 
V i u d a de Manuel D í a z . — B e -
lla V i s t a . 
V i u d a de M i g u e l G. del Pos-
t igo .—San N i c o l á s , 17. 
V i u d a de J o s é Garc í a .—-El 
Palo. 
COMPAÑIAS B E 
S E G U R O S 
Contra Accidentes 
« A n ó n i m a de A c c i d e n t e s » . 
H i j o de E d u a r d o D í a z 
Gayen .—Alameda Carlos 
Haes, 6 . -Te lé fono 3534. 
«Caja de P r e v i s i ó n y Soco-
r r o » . H i j o de E d u a r d o 
Díaz Gayen . — A l a m e d a 
Carlos Haes, 6.-Tel. 3534. 
« C o m p a g n i e d ' Assurances 
G e n e r a l e s » , d o n Gustavo 
G i m é n e z F raud . - A l a m e d a 
Carlos Haes, 6.-Tel. 2056. 
« G u a r d i a n Assurance C o m -
p a n y » , don Juan O y a r z á -
bal Smi th .— Barroso, I . 
« H i s p a n i a » , don Carlos Duf-
f a u . — A . A l f o n s o X I I I , 36. 
T e l é f o n o 2115. 
« L ' A b e i l l e » , d o n A l b e r t o 
Torres de N a v a r r a . — T r i -
n idad G r u n d , 6. - T e l é f o n o 
3400. 
« L ' A s s i c u r a t r i c e I t a l i a n a » , 
don A . Ut re ra Hermanos. 
Lar ios , 5 - - T e l é f o n o 2146. 
« L a E s t r e l l a » , don Pablo 
S á n c h e z Delgado . — Ave-
nida Crooke Lar ios , 77. 
«La P o n d e r e » , don Rafael 
C a p a r r ó s . — A l a m e d a de 
C o l ó n , 7 . -Teléfono 25 IO. 
«La Patria Hispana», don 
Pedro Bayona .—Madre de 
D ios, 7••Teléfono 1257-
«La P r e s e r v a t r i c e » , D . J . Via -
na C á r d e n a s . — Alameda 
de A l f o n s o X I I I , I I . Te l é -
fono 2865. 
«La Previsora H i s p a l e n s e » , 
don Francisco Lorences 
Ugar t e . — M a r q u é s de la 
Paniega, 5. T e l é f o n o 2865. 
«La P r o v i d e n c e » , don Luis 
J i m é n e z T é i l e z . — A l a m e d a 
A l f o n s o X I I I , 19. 
«La U n i ó n » y «E l F é n i x Es-
p a ñ o l » , don E m i l i o Már-
mol . -A lameda de Alfonso 
X I I I , l 6 . - T e l é f o n o 2620. 
«La P a t r i m o i n e » , don Emi l io 
Campos. — A l a m e d a de 
A l f o n s o X I I I , 5.-Teléfono 
3403. 
«La Peninsular S. A . » , don 
A n t o n i o Mateos Ortega.— 
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D . Juan G ó m e z G a r c í a , 44. 
«Le So le i l» , don M i g u e l A l -
c a l á . — A u g u s t o S u á r e z de 
Figueroa, 22. 
«La U r b a n a » y «El S e n a » , 
don A n g e l G a r c í a Moreno . 
A v ; E . Crooke Lar ios , 55. 
T e l é f o n o 1614. 
«La Vasco N a v a r r a » , don 
Manuel M o r e n o L a m b e r t o . 
Pí y Marga l l , 15. 
«L' U n i ó n » , don M i g u e l A n -
gel y don J o s é Or t i z T a l l o . 
A l a m e d a Carlos Haes, 4. 
T e l é f o n o 2811. 
« M u t u a General de Seguros 
para Acc iden tes del Tra -
bajo»', don D o m i n g o Fer-
n á n d e z . O l ó z a g a , 2. 
« P l u s - U l t r a » , don Juan Rein 
L o r i n g . — A v e n i d a Crooke 
Lar ios , 69 . -Teléfono 1928. 
•«Sociedad Suiza de Seguros 
contra A c c i d e n t e s » , don 
A n t o n i o A l b a n é s . — A l a -
meda de A l f o n s o X I I I , 41. 
« Z u r i c h » , don A d o l f o Váz -
quez.—Alameda de C o l ó n , 
I K - T e l é f o n o 2415. 
C o n t r a Incenc l io s 
^ A r a g ó n » , - d o n J o s é L i l l o 
B e g u é . — C a l l e D . Juan de 
Má laga . 
« A u r o r a » , don A n t o n i o A l -
b a n é s . A . de A l fonso 
X I I I , 41. 
«Bá l t i ca C. A . » , don Manue l 
F e r n á n d e z M o u g á n . - A v e -
nida Crooke Lar ios , 33. 
« Comerc ia l U n i ó n » , don 
Francisco Bio te Cano.— 
J e r ó n i m o Cuervo, 7.-Telé-
fono 2122. 
« C o m p a g n i e d ' Assurances 
G e n e r a l e s » , don Gustavo 
G i m é n e z F r a u d . - A l a m e d a 
Carlos Haes, 6.-Tel. 2056. 
« C o v a d o n g a » , d o n Rafael 
Caparros. — A l a m e d a de 
C o l ó n , 7 . -Teléfono 2510. 
« G u a r d i a n Assurance Com-
p a n y » , d o n j u á n O y a r z á b a l 
Smith.-Barroso, I . 
« E l N o r t e » , don J o s é G u t i é -
rrez Sixto.—Santa Mar ía , 
21.-Teléfono 1922. 
« L ' A b e i l l e » , don x^lberto 
Torres de Nava r r a .—Tr i -
n idad G r u n d , 6 . -Teléfono 
3400. 
« L ' A i g l e » , don J o s é M a r t í n 
Campos.—Fuenteci l la , 12. 
T e l é f o n o 1224. 
«La Ba lo i s e» , don A d o l f o 
V á z q u e z . — A l a m e d a de 
C o l ó n , I I . T e l é f o n o 2415. 
<La C a t a l a n a » , don Francis-
co Lorences Ugar te . — 
M a r q u é s de la Paniega, 5. 
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T e l é f o n o 2865. 
«La C o n f i a n c e » , d o n E m i l i o 
Campos. — A l a m e d a de 
Al fonso X I I I , 5.-Tel. 3403. 
« L a E s t r e l l a » , don Pablo 
S á n c h e z De lgado . — A v e -
n ida de Crooke Lar ios , 77. 
«La E q u i t a t i v a » , don Manue l 
G u t i é r r e z Qui jano.—Stra-
chan, 20. -Teléfono 275 I . 
«La N a t i o n a l e » , don Viaha 
C á r d e n a s y A b e l a . — A l a -
meda de A l fonso X I I I , I I . 
«La P a l a t i n e » , don Gabr ie l 
S á e n z C a f f a r e n a . - M a r q u é s 
de Lar ios , 4.-Tel. 2206. 
«La P a t e r n a l » , don E m i l i o 
Campos .—A. de A l f o n s o 
X I I I , 5 , -Teléfono 3403. 
«La Patria Hispana», don 
Pedro Bayona Gainza.— 
Madre de Dios , 7.-Teléfo-
no 1257. 
«La P e n i n s u l a r » , don A n t o -
n io Mateos O r t e g a . — D o n 
Juan G ó m e z G a r c í a , 44. 
« L a P r e v i s i ó n E s p a ñ o l a », 
don J o s é L u i s G ó m e z 
Quintero.—Plaza General 
Lachambre , 43. 
«La P r o v i d e n c e » , don L u i s 
J i m é n e z T é l l e z . — A l a m e d a 
A l f o n s o X I I I , I Q . - T e l é f o n o 
2926. 
»L' U n i ó n » , don M i g u e l A . 
y don J o s é Ort iz T a l l o . — 
A l a m e d a Carlos Haes, 4. 
T e l é f o n o 2811. 
«La U n i ó n » y «El F é n i x 
E s p a ñ o l » , don E m i l i o Már-
m o l M a r t í n . — A l a m e d a A l -
fonso X I I I , 16.-Tel. 2620. 
«La U r b a n a » , don A n g e l 
G a r c í a M o r e n o . — A v e n i d a 
Crooke Larios, 5 5--Teléfo-
no 1614. 
« L i v e r p o o l L o n d o n A n d 
G l o b e » , don A . U t r e r a y 
Hermanos . — M a r q u é s de 
Lar ios , 5 -—Teléfono 2146. 
« L o n d o n A n d L a n c a s h i r e » . 
don Edua rdo Díaz Gayen. 
A l a m e d a Carlos Haes, 6. 
T e l é f o n o 3534. 
« L u c e r o » , don M i g u e l Sell 
Lanzas.—Alameda de A l -
fonso X I I I , 44. 
« N o r t h Br i t i sh A n d Mercan-
t i l e Insurance L t d . » , don 
A d o l f o Pries y C o m p a ñ í a . 
Calle J o a q u í n Dicenta , [3. 
« N o r t h e r n » , d o n Enr ique 
M a p e l l i . — A v e n i d a Crooke 
Lar ios , 93. 
« N o r w i c h U n i ó n Fi re Insu-
r a n c e » , don Lorenzo Víc-
t o r S e m p r ú n . — A . de A l -
fonso X I I I , 46.-Tel. 2650. 
« P h e n i x F r a n c é s » , don Juan 
S o u v i r ó n R u b i o . — D . Juan 
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G ó m e z G a r c í a , 23 al 27. 
« P h o e n i x Assurance Com-
p a n y » , don Prosper C. 
L a m o t h e . — A . de A l f o n s o 
X I I I , 29 . -Teléfono 2836. 
« P l u s - U l t r a » ; d o n j u á n Rein 
L o r i n g . — A v e n i d a Crooke 
Lar ios , 69 , -Teléfono 1928. 
«Roya l Echange A.ssurance» , 
don Francisco Fazio. — 
A l a m e d a de A l f o n s o X I I I , 
19.-Teléfono 3136. 
«Sun Insurance Off ice» , don 
F e r m í n A l a r c ó n . — A l a m e -
da de A l f o n s o X I I I , 32. 
«Unión Assurance S o c i e t y » , 
don Isidro. R o n . — Calle 
• A n t o n i o Luis C a r r i ó n , 10. 
Contra rotura de Cristales 
«El Seguro de C r i s t a l e s » , 
don Manuel de L e ó n So-
t e l o . — T o r r i j o s , J OT. ¡ 
«La M e d i t e r r á n e a » , don A n -
, tonio Mateos Ortega. — 
D . J u a n G ó m e z Garc í a , 44. 
«La P a t r i m o i n e » , don E m i l i o 
("ampos. — A . de A l f o n s o 
X I I I , 5 . — T e l é f o n o 3403. 
«La P r e v i s i ó n V i d r i e r a » , don 
J o s é M a r t í n e z . — Luis de 
V e l á z q u e z , 5-
*La U n i ó n S u i z a » , don Ga-
brie l S á e n z Caffarena.— 
M a r q u é s de Lar ios , 4.-Te-
l é f o n o 2206. 
« P l u s - U l t r a » , d ó n Juan Rein 
L o r i n g . — A v e n i d a Crooke 
Lar ios , 69 . -Teléfono 1928. 
Pe Transportes Marítimos 
« A l b i n g i a » , don Carlos Gros. 
Canales, 9 . -Teléfono 3340. 
«Bá l t i c a» , don Manuel Fer-
n á n d e z Mougan . - A v e n i d a 
Crooke Larios , 33. 
« B a n c o V i t a l i c i o de E s p a ñ a » . 
H i j o de A l f r e d o R o d r í g u e z . 
A l a m e d a de Al fonso X I I I , 
38.-Teléfono 1326. 
« B a r c e l o n a » , d o n C a r l o s 
Gros .—Cana les , 9 . -Te l é -
fono 3340.. 
« B i l b a o » , don J o s é Lu i s G ó -
mez Quintero.—Plaza Ge-
neral Lachambre , 43. 
«Br i t i sh A n d Fo re ign Mar ine 
Insurance, L t d . » , M a c -
A n d r e w s y Comp.a .—Lo-
renzo Cendra, 8.-Tel. 3028. 
« H a n s a » , don Pedro R i c o . — 
A v . E . 'C rooke Lar ios , 21. 
T e l é f o n o 2128. 
«La B a l o i s e » , don Manue l 
Crespo P é r e z . — A l a m e d a 
de C o l ó n , I I . - T e l . 2029. 
«La C o n s t a n c i a » , don A . 
Ut re ra y H n o s . — M a r q u é s 
de Lar ios , 5.-Tel. 2146. 
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«La E s t r e l l a » , don M i g u e l 
Sel. — A l a m e d a A l f o n s o 
X I I Í , 44- - 2.°. 
sLa F o n c i é r e » , don Rafael 
Caparros. — A l a m e d a de 
C o l ó n , / . - T e l é f o n o 25 I O . 
cLa Mannhe im-» , d o n A . 
Ut re ra y H n o s . — M a r q u é s 
de Lar ios , 5.-Tel. 2146. 
icLa U n i ó n » y «El F é n i x Es-
p a ñ o l » , don E m i l i o Már -
m o l M a r t í n . — A . de A l f o n -
so X I I I , l ó . - T e l . 2620. 
sLa U n i ó n M a r i n e » , don Ga-
b r i e l S á e n z Caffarena.— 
M a r q u é s de Lar ios , 4 . -Te-
l é fono 2206. 
í L l o y d A l e m á n » , don A d o l -
fo V á z q u e z . — A l a m e d a de 
C o l ó n , i i . - T e l . 2415. 
sNacional Su iza» , don E m i -
l io C a m p o s . — A . A l f o n s o 
X I I I , 5 . -Teléfono 3403. 
cNorwich U n i ó n . F i r e Insu-
r a n c e » , d o n V i c t o r L . 
S e m p r ú n . — A l a m e d a A l -
fonso X I I I , 46.-Tel. 2650. 
<Phoenix Assurance L t d . » , 
don Prosper C. L a m o t h e . 
A . de A l f o n s o X I I I , 29. 
T e l é f o n o 2836. 
cP lus -Ul t r a» , don Juan Re in 
L o r i n g . — A v e n i d a Crooke 
Lar ios , 69 . -Teléfono 1928. 
<The L o n d o n A n d Lancas-
h i r e » . H i j o de don E . Díaz 
Gayen. — A l a m e d a Carlos 
Haes, 6 . -Teléfono 3534. 
« T h e Roya l Echange Corpo-
r a t i o n » , don F r a n c i s c o 
Faz i o. — A . Al fonso X I I I , 
19.-Teléfono 3136. 
« T h e W o r l d M a r i n e » , don 
Rafael Picasso Sierra. — 
Alameda Al fonso X I I I , 35. 
T e l é f o n o 1136. 
« U n i ó n M a r i n e » , don Gabr ie l 
S á e n z C a f f a r e n a . - M a r q u é s 
de Lar ios , 4.-TeL 2206. 
IM: V I I > A 
« A d r i á t i ca *, don Carlos 
Gros.—Calle Canales, 9. 
T e l é f o n o 3340. 
« A s i c u r a z z i o n i G e n é r a l e de 
T r i e s t e » , H i j o de don E . 
D í a z Gayen. — A . Carlos 
Haes, 6 . -Teiéfóno 3534. 
« B a n c o V i t a l i c i o de E s p a ñ a » 
don Pablo S á n c h e z De l -
gado. — A v e n i d a Crooke 
Lar ios , 77. 
«El F é n i x A u s t r í a c o » , don 
Lorenzo V i c t o r S e m p r ú n . 
A l a m e d a A l f o n s o X I I I , 46. 
T e l é f o n o 2650. 
« G r e s h a m » , d o n G a b r i e l 
S á e n z C a f f a r e n a . - M a r q u é s 
de Lar ios , 4.-Tel. 3534. 
« L ' A b e i l l e » , don A l b e r t o 
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Torres de N a v a r r a . — T r i -
n idad Grund , 6.-Tel. 3400. 
«La E q u i t a t i v a » , don A n t o -
nio Ruiz. — Luis de Ve láz -
quez, I . 
«La N a t i o n a l e » , Viana Cár-
denas y A b e l a . — A l a m e d a 
de A l f o n s o X I I I , I I . 
«La Patria H i s p a n a » , don 
Pedro Bayona Gainza. — 
M a d r e de Dios , 7 .—Telé-
fono 1257. 
«La U n i ó n » y «El F é n i x Es-
p a ñ o l » , don E m i l i o Már-
m o l M a r t í n . — A . de A l -
fonso X I I I , l ó . - T e l . 2620. 
« E s p a ñ a S. A . » , don Rafael 
Caparros. — A l a m e d a de 
C o l ó n , / . - T e l é f o n o 2510. 
«La V i c t o r i a de B e r l í n » , don 
Rafael Canales.—Alameda 
de A l fons o X I I I , I . 
«L' U n i ó n » , don M i g u e l A n -
gel y don J o s é Or t iz T a l l o . 
Alam'eda Carlos Haes, 4. 
T e l é f o n o 2811. 
«P lus -Ul t ra» , d o n j u á n Rein 
L o r i n g . — A v e n i d a Crooke 
Larios , 69 . -Teléfono 1928. 
'• CONFECCIÓN 
de ropa blanca 
«Camisería Española». Ma-
nuel Solo de Za ld íva r . — 
B e r g a m í n , 37. 
«La A g u j a de O r o » . Grondo-
na L l e r m a n a s . — B e r g a m í n , 
n ú m . 14.-Tel. 3116. 
M u ñ o z y Najera.— D o n Juan 
G ó m e z G a r c í a , n ú m e r o 23. 
T e l é f o n o 3148. 
«Par i s - M á l a g a » . A d e l a Ra-
mos.— Castelar, 6. 
Sedeño, Ana. — Calle de 
Castelar, 16. 
Ut re ra , Ange les .— J e r ó n i m o 
Cuervo, 13. 
CONFITERÍAS 
Anglada y Jiménez. «La 
U n i v e r s a l » . —Salvador So-
lier, 21.-Tel. 1147. 
A v i l é s Torres , Juan. «La Ma-
l a g u e ñ a » . — Castelar, 2. 
Rayarte, A d o l f o . « L a 
I d e a l » . — P l a z a F é l i x S á e n z 
n ú m . 15.-Tel. 3257. 
Carrasco, A n t o n i o . —- A c e r a 
de la Mar ina , 19 y 21. 
C ó m i t r e , En r ique . «La D i v i -
na P a s t o r a » . — Jerez Par-
chet, 6. 
C ó m i t r e , En r ique . «La P u r í -
i s i m a » . — M é n d e z N ú ñ e z , 9. 
Corrales, Anton io .—Plaza de 
Riego, 2, 4 y 6. 
E s p a ñ a , V i u d a de A^íguel .— 
V i c t o r i a , 15. 
E s p a ñ a , J o s é . «Pas te l e r í a Es-
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p a ñ o l a » . — Calle de Salva-
dor Solier , 84. 
Gamero, J o s é . «La P a l o m a » . 
V i c t o r i a , 51. 
G a r c í a , M a r í a . < L a M a d r i l e ñ a » 
Carmen, 8. 
H e r n á n d e z , Gabr ie l . « N u e v a 
E s p a ñ o l a » . T o r r i j o s , 114. 
«La Nueva Cantina A m e r i c a -
n a » . — S a n t a M a r í a , 6. 
Mancilla, Francisco. «La 
C u b a n a » . — P t a . de l Mar , 3. 
Mar f i l , J o s é . — M a r q u é s de la 
Paniega, 49. 
M u ñ o z Ranea, A n t o n i o . « L a 
P r e d i l e c t a » . — C a l l e de Je-
r ó n i m o Cuervo, 7 y 9-
Peláez , S e b a s t i á n . — Calle de l 
Carmen, 69 y 71. 
Pérez Cárdenas, Antonio. 
B e r g a m í n , 52.-Tel. 3006. 
R o d r í g u e z , V i u d a de E . «La 
M a r i n a » . — A . Mar ina , I T , 
S á n c h e z , Pedro. «La Favo-
r i t a » . — C a r m e n , 35. 
Sibajas, Enr ique . «La P e r l a » . 
M á r t i r e s , I . 
T r u j i l l o , Isabel. «Conf i t e r í a 
del C a r m e n » . Carmen, 9. 
CONSIGNATARIOS 
D E B U Q U E S 
Baquera, Kusche & Mar-
tin, S. A. — A l a m e d a A l -
fonso 13, 28.-Te]. 2036. 
C.a Trasmediterránea. De-
legado, D . J. P é r e z Asenc io . I 
D . Juan Díaz , I . - T e l . 2506. 
Comp.a T r a s a t l á n t i c a . A g e n -
te, don J. L u i s Duarte .— 
A l a m e d a de C o l ó n , 2. 
Garret y C.a— A lameda de 
C o l ó n , 8.-Tel. 3640. 
G ó m e z Chaix, don Pedro.— 
J. Ugar te Barrientes, 26. 
Guerrero y C a — A v d a . Croo-
ke Barios, 27.-Tel. 2028. 
Hijos de Alejandro A n -
dersen.—Trinidad G r u n d , 
n.0 2 I . - T e l . 1636, 
Hijo de A. Rodríguez. A p o -
derado, D . A l f o n s o Belber . 
A lameda A l f o n s o X I I I , 38. 
T e l . 1326. 
Hijos deRicardo Giménez. 
S. en C. A p . D . A n t o n i o 
I r iba rne .— Cort ina Mue l l e , 
n.0 21 . - l e í . 2728. 
Ybarra y C.a, S. en C. 
A p . , don A n t 0 Borda l l o . 
Cor t ina del Mue l l e , 27.-Te-
l é fonos 1128 y 2147. 
Lamaignere J. y A. A p d . , 
D . Juan Bulois .—Alameda-
Carlos Haes, 6.-Tel. 1658. 
López y Franquelo.—Ave-
nida de Crooke Barios, 73. 
T e l . 3450. 
Mac. A n d r e w s y C.a, L t d . — 
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Lorenzo Cendra, 8. - T e l é -
fono 3028. 
Petersen y C.a— Mue l le de 
Hered ia . -Te l . 1936. 
Picasso y C.a, S. en C. — 
Alameda A l f o n s o X I I I , 35. 
T e l . 1136. 
Rubio Díaz , d o n Enr ique . — 
Plaza de F é l i x Sáenz , n.0 9. 
T e l . 2924. 
Rico Camacho, D. Pedro. 
A v . E . Crooke Lar ios , 21. 
T e l . 2128. 
Utrera y Hermano , A . — M a r -
q u é s d e L a r i o s , 5.-Tel.2I46. 
Van D u l k e n , don Enr ique .— 
Alameda de C o l ó n , n.0 9.-
T e l . 1046. 
Consignatarios de Veleros 
D o m í n g u e z Rosado, D . M i -
g u e l . — A v e n i d a de C r o o k e 
Lar ios , 57.-Tel. 2456. 
Maspons Baudes, don Juan. 
A v . F . Flores Ga rc í a , 43; 
T e l . 3448. 
C E R V E Z A S 
(depós i tos ) 
Medel , Juan de Dios . <Cruz 
del C a m p o » . — S t r a c h a n , 5 
y / . - T e l é f o n o 3422. 
-«El N i á g a r a » , S. A . Cerveza 
« D a m m » . — P a s a j e de A l -
varez.-TeL 1758. 
Noguer , Manuel . Cerveza « E l 
L e ó n » . —- Fresca, n ú m . 6. 
T e l . 2000. 
(Fábricas) 
« E l M e d i t e r r á n e o S. A . — 
Fea.: Rosal, i . - T e l . 1956. 
Franquelo , S. A . C e r v e z a 
« V i c t o r i a » — F á b r i c a : D o n 
I ñ i g o , I 9 . - T e l . 3256. 
C O R R E D O R E S 
D E A C E I T E 
A r j o n a Osor io , Francisco.— 
M e n d i v i l , 7.-Tel. 1336. 
A r j o n a Osor io , M a n u e l . — 
G a r c í a Bris , 15.-Tel. 1906. 
G a r c í a Caro, V i u d a de.— 
M o r e n o M a z ó n , ^ . - T e l é -
fono 1148. 
G a r c í a Ranea, J o a q u í n . — 
E l Palo. 
G ó m e z de la Cruz, A n t o n i o . 
A v . Crooke Lar ios , 115. 
T e l é f o n o 1848. 
G ó m e z d e . i a Cruz, L u i s . — 
S. Lorenzo, 13.-Tel. 1929-
Jurado Hermanos , Francisco. 
T o m á s Heredia , 7.-Telé-
fono 3011. 
M o n t a ñ e z , J o s é . — V i c t o -
r i a , 80. 
O l m o Ramos, Francisco .— 
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Sagasta, 1 . -Teléfono 1352. 
Pineda Gonzá lez , Juan . -Hoyo 
Esparteros, 15 y 17. 
Recio M o l i n a , M i g u e l . — 
Calle Capuchinos, 17.-Te-
lé fono 3040. 
Sal ido Herrera , J o s é . - • A l a -
meda Al fonso X I I I , 33. 
T e l é f o n o 3550. 
Sola A c e r o , J o s é . — Alameda 
Al fonso X I I I , 1 . -Teléfono 
3013. 
C O R R E D O R E S 
D E C O M E R C I O 
B o l i n y G ó m e z de Cád iz , 
Manuel . — M o n t e Sancha, 
/ . - T e l é f o n o 2139. 
Fazio C á r d e n a s , Francisco. 
A l a m e d a Carlos Haes, 1. 
T e l é f o n o 3136. 
G ó m e z de Cádiz y G ó m e z 
P l á c i d o . - T o r r i j o s , 8o.-Te-
l é fono . Colegio de Corre-
dores, n ú m . 2726. 
G u t i é r r e z L ó p e z , Juan N . — 
Granada, 71. -Tel . Colegio 
de Corredores, n ú m . 2726. 
K r a u e l S o u v i r ó n , Luis ,—Pa-
seo Reding , 4 l . - T e l é f o n o . 
Colegio de Corredores, 
n ú m . 2726. 
Marzo L o m b a r d o , Francisco. 
A l a r c ó n Lujan , 8 . -Teléfo-
no 3303. 
Or t iz Ta l l o , M i g u e l A n g e l . — 
A l a m e d a Carlos Haes, 4. 
T e l é f o n o 2 8 1 1 . 
Romero Raggio, Manue l .— 
M a r q u é s de L a r i os, 6. 
T e l é f o n o 1952. 
Ron Pé rez , I s i d r o . — A . Luis 
C a r r i ó n , 10. - T e l . Colegio 
de Corredores , n ú m . 2726. 
Ron J á u r e g u i , J o s é . — Plaza 
San Francisco, 10. - Te l é -
fono. Colegio de Corre-
dores, n ú m . 2726. 
C O R P O R A C I O N E S 
Círculos y Centros 
de Recreo 
A g r u p a c i ó n de C o f r a d í a s . — 
Alameda A l fonso X I I I , 29. 
Entresuelo. 
A g r u p a c i ó n de Comerciantes . 
. A l a m e d a Al fonso X I I I , 11. 
A g r u p a c i ó n Socialista.—San 
Juan de los Reyes, 9. 
A s o c i a c i ó n de Consignata-
rios de Buques—-Alameda 
de A l fonso X I I I , 11 . 
A s o c i a c i ó n Gremia l de Cria-
dores y Expor tadores de 
Vinos.—Josefa Ugar te de . 
Barrientes, 26 . -Te l . 1015. 
A s o c i a c i ó n Gremia l de Patro-
nos M e t a l ú r g i c o s — A l a m e -
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da A l fonso X I I I , 11-2.° 
A s o c i a c i ó n de la Prensa.— 
San Juan de los Reyes, 12. 
T e l . 3304. 
Ateneo M é d i c o . — C á n o v a s 
del Casti l lo, 24 al 28. (En-
trada por la calle M a r q u é s 
de. Guadiaro) . 
Bibl io teca Diaz de Escovar. 
Zor r i l l a , 2. 
C á m a r a de Comerc io France-
sa.— Castelar, 28. (Entre.) 
C á m a r a Ofic ia l de C o m e r c i o , 
Indus t r ia y N a v e g a c i ó n . — 
A l a m e d a Al fonso X I I I , 11 . 
C á m a r a Ofic ia l de Inqu i l inos . 
Pasillo de A t o c h a , 4-2.° 
C á m a r a Minera . — Paseo de 
Sancha, «Vi l la V i z c a y a » . 
T e l . 1849. 
Caja de P r e v i s i ó n S o c i á l ,de 
A n d a l u c í a O r i e n t a l . — A l a -
meda de Car los Haes, 4. 
(Entresuelo).-Tel . 2232r 
Casas Baratas, S. A.-—Pasillo 
de A t o c h a , 4 . -Te l . 3 3 1 2 -
C i u d a d J a r d í n . - T e l . 2457. 
Central de los Ferrocarr i les . 
—Carvajal , 24. 
Cen t ro Republ icano . — San 
Juan de los Reyes, 9. 
C í r c u l o Conservador .—Mar-
t ínez de la Vega , 1.- Ent re-
suelo, derecha. 
C í r c u l o F r a n c é s . — Castelar, 
n.0 28. Entresuelo. 
C í r c u l o M a l a g u e ñ o . — A v . de 
E. C r o o k e Lar ios , 1. - Te-
léfono 2638. 
C í r c u l o Mercan t i l . — Larios , 
n ú m . 5.-Tel. 2026. 
C í r c u l o de la U n i ó n P a t r i ó t i -
c a — M a r q u é s de Lar ios , 12 
y Mar t í nez , 5. 
Co leg io de A b o g a d o s — A l a -
meda de A l fonso X I I I , 25, 
bajo-izquierda. 
Co leg io Oficial de Agentes 
y Comis ionis tas de A d u a -
nas.—^Avenida E . C r o o k e 
Lar ios , 65. 
C o l e g i o de Cor redores de 
C o m e r c i o . — A l a m e d a A l -
fonso X I I I , 22 . -Tel . 2726. 
Co leg io de F a r m a c é u t i c o s -
de la Provincia . — M o l i n a 
Lar ios , 8.-Pral. 
Co leg io Med ico . — C á n o v a s 
del Cas t i l lo , 24 al 28. En -
trada por la calle M a r q u é s 
de Guadiaro). 
C o l e g i o ' de Practicantes y 
M a t r o n a s . — M á r t i r e s , 7-2.0 
Co leg io de Procuradores.— 
Alameda de A l f o n s o X I I I , 
n ú m . 25-2 .° 
Co leg io de Ve te r ina r ios .— 
San Juan de Dios , 19. 
C o m p a ñ í a Ar renda ta r i a de 
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Tabacos."— Giner de los 
RÍOS, 7.-TeI. 3336. 
Consejo Fer rov ia r io de los 
Andaluces .— San Juan de 
los Reyes, 9. 
Consejo Fer rov ia r io de los 
Suburbanos.-^San Juan de 
los Reyes, 9-
Conserva tor io de M ú s i c a de 
Mar ía Cristina.—- M a r q u é s 
de V a l d e c a ñ a s , 2. 
Cruz Roja E s p a ñ o l a . — M a d r e 
de Dios , 2,-Tel. 1358. 
D e l e g a c i ó n Reg ía ' de Bellas 
A r t e s . — Z o r r i l l a , 2. 
D e l e g a c i ó n Regia de Tur i s -
mo .—Muel l e de Guadiaro; 
Ed i f i c io casi frente al atra-
que del vapor correo de 
Mal i l l a . 
Despacho de billetes para 
Mel i l l a . C o m p a ñ í a Trans-
m e d i t e r r á n e a . — D o n Juan 
Díaz , 2. T e l é f o n o 2506. 
« E l C a s i n i l l o » . — M a r q u é s de 
Lados , 9.-Tel 2414. 
Escuela de A r t e s y Oficios 
A r t í s t i c o s . — M a r q u é s de 
la Paniega, 2. 
E s t a c i ó n de los ferrocarri les 
Andaluces . — A l final de 
D o c t o r Dáv i l a . 
Exploradores de E s p a ñ a . — 
T r i n i d a d G r u n d , 7 ent io . 
F e d e r a c i ó n de Dependientes 
de C o m e r c i o y Emplea-
dos de Oficinas.—San Juan 
de los Reyes, 9. 
F e d e r a c i ó n Gremia l Mala-
g u e ñ a . — Pasillo de A t o -
cha, 4-2.° 
F e d e r a c i ó n Patronal Mercan -
t i l . — A l a m e d a de Al fonso ; 
X I I I , 11. 
F e d e r a c i ó n Provingial de A r -
tes G r á f i c a s . — S a n Juan de 
los Reyes, 9. 
F e d e r a c i ó n Provincia l de A u -
xil iares de Farmacia.—San 
Juan de los Reyes, 9. 
Foo t -Ba l l C l u b M á l a g a . — J o -
sefa Ugar te Barrientes, 8. 
Foo t -Ba l l C l u b M a l a g u e ñ o . 
San Juan de los Reyes, 12 
y 14. T e l é f o n o 2503. 
Giro Posta l .—Edif ic io de Co-
rreos y T e l é g r a f o s . T e l é -
fono 1154. 
Gi ro T e l e g r á f i c o . — Edi f i c io 
de Correos v T e l é g r a f o s , 
T e l é f o n o 2744. 
Jefatura P r o v i n c i a l de la 
U n i ó n P a t r i ó t i c a . — Mar-
q u é s de Lar ios , I entresue-
lo . T e l é f o n o 1037. 
Junta de Obras del Puerto.— 
Plaza de los Moros , 32. Te-
l é fono 1844. 
Juventud Republicana.—San 
Juan de los Reyes, 9. 
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Juventud S o c i a l i s t a . . — San 
Juan de los Reyes, g. 
M o n t e p í o de Dependientes 
de Comerc io y Empleados 
de Oficinas.—San J u a n e e 
los Reyes, g. 
Museo Provincia l de Bellas 
A r t e s . - M a r q u é s de la Pa-
niega, 2. 
Nuevo Club. — Salvador So-
lier, 21. T e l é f o n o 2438. 
Oficinas de los Ferrocarr i les 
Andaluces {Palacio de las 
tintas).—Paseo de Red ing , 
edif icio anter ior al del 
H o t e l P r í n c i p e de A s t u -
rias. 
Oficinas de los ferrocarriles 
s u b u r b a n o s . Muel le de 
Heredia . 
Patronato del T u r i s m o . - -
A y u n t a m i e n t o . 
Real A c a d e m i a de Declama-
c i ó n . — E d u a r d o O c ó n , nú.-
• meros 11 y 13. 
Real Academia Provinc ia l de 
Bellas A r t e s de San T e l -
m o . — M a r q u é s de la Pa-
niega, 2. 
Real A u t o m ó v i l Club (Of ic i -
nas) .—Alameda de A l f o n -
so X I I I , 1. T e l é f o n o 2946-
Real C l u b M e d i t e r r á n e o . — 
A v e n i d a de F . Flores Gar-
cía . T e l é f o n o 3548. 
Sociedad de Coc ineros .— 
San Juan de los Reyes, Q. 
Sociedad de Conf i te ros y 
Pasteleros.—San Juan de 
los Reyes, g. 
Sociedad de Cons t ruc tores 
de Carruajes . - -San Juan 
de los Reyes, g. 
Sociedad de Ebanistas y Si-
milares.—San Juan de los 
Reyes, 9. 
Sociedad E c o n ó m i c a de 
A m i g o s del Pa í s . — Plaza 
de la C o n s t i t u c i ó n , 3. Te-
lé fono 1073. 
Sociedad Excurs ionis ta . — 
A l a m e d a Al fonso X I I I , 11. 
Sociedad F i l a rmónica .—Mar-
q u é s de V a l d e c a ñ a s , 2. Te-
lé fono 1213. 
Sociedad F i l a t é l i ca Malague-
ñ a . — P a s i l l o A t o c h a , 4-2.° 
Sociedad de F lo r i cu l to res .— 
San Juan de los Reyes, 9. 
Sociedad de Gasistas, Elec-
tricistas y Similares. — San 
Juan de los Reyes?, 9. 
Sociedad M a l a g u e ñ a de 
Ciencias .—Rodrigoez jÉfu\; 
b í (Plaza C o n s t i t ü c i ó i x ) . 
Sociedad de M e t a l ú r g i c o s y 
Similares.—San Juan de 
los Reyes, 9.' ¡ f f 
Sociedad de Peluqueros y 
Barberos . ' -T-San Juan de 
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los Reyes, 9. 
Sociedad de Profesiones y 
Oficios varios.—San Juan 
de los Reyes, 9. 
Sociedad Propagandista del 
C l i m a . — A l a m e d a de A l -
fonso X I I I , 11. 
Sociedad de Trabajadores 
del M e r c a d o . - — « U n i ó n y 
F r a t e r n i d a d » . — San Juan 
de los Reyes, 9. 
R e p r e s e n t a c i ó n de l T i r o Na-
cional.—Plaza de A r r i ó l a . 
C A L Y Y E S O 
Vargas Gonzá lez , J o s é . — A n -
d r é s Borrego, 4 (entrada 
por la callejuela). T e l é f o -
no 2003. 
Ramirez L ó p e z Niceto.-- -Ca-
mino de Suarez. Grupo I .0 
n ú m e r o 3 (estanco). 
C A R B O N E R I A S 
Al per menor 
B a r r a g á n , Manuel.—Casas de 
Campos , 15. 
Claros , F r a n c i s c o . — « L a V i c -
t o r i a » . — M o l i n a L a d o , 5-
Clav i jo , Teresa.—Jerez Per-
chet, 32 y 34. 
Díaz M u ñ o z , J o s é . — P í y Mar-
gal], 11. 
G a r c í a Mora , A n t o n i o . — Toa-
q u í n Dicenta , 10. 
G i m é n e z , J o s é . - A n t o n i o Luis 
C a r r i ó n , 19. 
Guerrero, J o a q u í n . — S a l v a -
dor Solier, 106. 
Loren te Leiva, Luis.—Jerez 
Perchet, 1. 
Mancha, T o m á s . — A n d r é s 
Borrego , 78. 
M a r í n , Francisco. — Doc to r 
Dáv i l a , 47. 
Medina S á n c h e z , J o s é . — C a l -
d e r ó n de la Barca, 1. 
Mi randa M o l i n a , Francisco. 
A l a r c ó n L u j á n , 2. Te lé fo -
no 2356. 
M u ñ o z , J o a q u í n . — Salvador 
Solier, 110. 
Ortega Castro, C ip r i ano .— 
Mol ina Lar io , 8. T e l é f o n o 
n ú m e r o 1006. 
Padilla F e r n á n d e z , M a r í a . — 
A n d r é s Borrego, 73. 
Rey Hermanos . — A u g u s t o 
S u á r e z Figueroa, 13.—Te-
l é f o n o 3060. 
R o d r í g u e z , Vicente.—Sagas-
ta, 4. 
Ruiz M o r e n o , Cr i s tóba l . -— 
D o c t o r Dáv i l a , 45. 
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Sánchez , Miguel .—Jerez Per-
chet, 13. 
Sánchez Rueda, A l f o n s o . — 
M á r t i r e s , 4. 
Sánchez Rueda, J u a n . — C á -
novas del Cas t i l lo , 11. 
Utrera, A g u s t í n . — S á n c h e z 
Pastor, 8 y 10. 
Vil lanueva G a r c í a , J o s é . — 
A n d r é s Bor rego , 3. 
Zalabardo M a r t í n , M a n u e l . 
Santa L u c í a , 9. 
C A R N I C E R I A S 
A l a r c ó n M u ñ o z , Bernardo . 
Cruz del M o l i n i l l o , 3. 
Andrade , I n é s . - C a r m e n , 51 
C a ñ a m e r o Salgado, A n t o n i o . 
Carvajal , 10. 
Espada Leal , A n t o n i o . - Mer-
cado A l f o n s o X I L 
Espada Leal , J o s é . - S a n Juan, 
10 y C a r m e n , 57 y 59. 
H o y o , Isabel V i u d a de Guz-
m á n . - C a r m e n , 43. 
Garc ía , Juan. - San Juan, 82. 
Garc ía , Juan (hi jo) . - Plaza de 
F é l i x Saenz, 5 y 7. 
Garc ía N e b r o , Francisco.-Es-
p e c e r í a s , 38. 
G a r c í a R a m í r e z , Man u e l . -To -
r r i jos , 29. 
J i m é n e z , A n t o n i a . - Ca rmen , 
n ú m e r o 34. 
«La F a v o r i t a » . - Salvadar So-
lier, 108. 
L ó p e z , Ange la . «La Toleda-
n a » . - C á n o v a s del Cast i -
l lo , 1. ^ 
M a r t í n Esteve, M a n u e l . — 
« C a r n i c e r í a A l f o n s o X I I I » . 
Mercado^ de A l f o n s o X I I 
y don Juan G ó m e z Gar-
cía, 32. 
M e d i n a Blanca, Diego . - Za-
pateros, 12. 
M é n d e z M a r t í n , Juan. - Ca-
r r i l , 29. 
M o r e n o , A n t o n i a . - Cisne-
ros, 54. 
M u ñ o z Robles, Salvador.— 
A n d r é s Borrego, 84. 
Pino M a r t í n e z , M i g u e l de l . -
«Nt r a . Sra. de l C a r m e n » . 
San Juan, 31. 
R a m í r e z L ó p e z , J o s é . - Car-
men, 29 y Carvajal , 22. 
R a m í r e z del Pino, A n t o n i o . -
Paseo* de Red ing , 29. 
R i o Aranda , A n t o n i o del . -
Puerta del Mar, 16-
R io A r a n d a , Jacinto del . -
Sagasta, 3. 
Soler Piles, Salvador. - A r t u -
ro Reyes, 38. 
Vargas, Enr ique . - «La I m -
p e r i a l » , Sagasta, 1. 
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C A R P I N T E R I A S 
y reparaciones de 
muebles 
A l c a l á J o s é . — Cal le D u q u e 
de la V i c t o r i a , 5. 
A n d r a d e , J o s é . - C a l l e Bara, 2. 
Barra C o r t é s , Eugen io . — 
A v . C r o o k e La r ios , 103. 
Bueno Garc í a , A n t o n i o . — 
A n d r é s Borrego, 23.' 
Cabel lo , J o s é . — C a l l e de L i -
bo r io G a r c í a 4. 
Caparros H i d a l g o , C i r i a c o . -
Plaza de Riego, 9* 
Casquero, A n t o n i o . — Cal le 
M é n d e z N ú ñ e z , 3-
Díaz A l v a , J o s é . — Pozos 
Dulces, 17. 
F e r n á n d e z , Rafael. - Juan de 
Padilla, 1. 
Calvan, J o s é . — C a l l e de Juan 
J. Relosillas, 33. 
Gonzá lez , M i g u e l . - A l a m e d a 
de Al fonso X I I I , 37. 
Guerrero, P^milio. — A n d r é s 
Borrego , 45. 
Guerrero L ó p e z , J o s é . — A n -
ton io Lu is C a r r i ó n , 14' 
Guerrero Navarro , V i c e n t e . 
A . S u á r e z de F igueroa , 15. 
L e ó n , J o s é . — C a l l e A n t o n i o 
F e r n á n d e z y G a r c í a , 13. 
M a r t í n , F r a n c i s c o . — A r t u r o 
Reyes, 10. 
M a r t í n e z , Pedro. — M o r e n o 
M a z ó n , 8. 
M e s a M o l i n a , Juan. — Deni? 
Belgrano, 19. 
M u ñ o z , J o s é . — C a l l e A n d r é s 
Borrego, 8. 
M u ñ o z Ferrer , M a n u e l . -
M u r o Santa A n a , 3 y 5. 
Pacheco, Francisco. - Calle 
Ñ u ñ o G ó m e z , 10. 
Pé rez , R a m ó n . - Pasaje de 
Alvarez , 67. 
R a m í r e z , M a n u e l . - C á n o v a s 
del Cas t i l lo , 49. 
Reina, Rafael. - Cal le Lazca-
no, 6. 
Robles, Rafael. - M a d r e de 
Dios , 1. 
R o d r í g u e z Robles, J o s é . -
Plaza del Obispo , 1. 
Rúiz , M a n u e l . - C á r c e r , 6. 
(entrada por calle C á n o v a s 
del Cas t i l lo) . 
Scapini , A . Lu i s . - M a r t í n e z 
de la Vega, 12. 
Talleres D o m í n g u e z . - Calle 
A l d e r e t e , 33. 
Zambrana, A n t o n i o . - Calle 
D . Juan de A u s t r i a , 1. 
C A R R E T E R I A S 
Her re ro Carmena Rafael. 
A l fonso X I I I , 4 
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Marín Pé rez V i c e n t e . — M u -
ñoz Herre ra , 9. 
Ramí rez J o s é . — C a r m e n , 13 
y [5. - Peregrino, 64. 
CASAS D E SOCORRO 
Dis t r i to de « E l Palo ». — 
Real, I I . T e l é f o n o 1122. 
Dis t r i to de la A lameda .— 
A v e n i d a de Flores G a r c í a . 
T e l é f o n o 2902. 
Dis t r i t o de la Merced . — 
Pí y Marga l l , 21. T e l é f o n o 
1912. 
Dis t r i to de la T r i n i d a d . — 
Llano de la T r i n i d a d . Te-
lé fono 3402. 
Dis t r i to de Santo D o m i n g o . 
—Explanada de la Esta-
c ión . T e l é f o n o 3012. 
C E M E N T O S 
Chozas Castro Francisco. 
D e p ó s i t o : Pasaje de M i t -
jana, 1. F á b r i c a : T e j ó n y 
R o d r í g u e z , 35. 
Pradera, J o s é . — - « M a r c a Lan-
f o r t » . - - A l a m e d a de Car-
los Haes, 13. 
G a r c í a Her ra y C o m p a ñ í a . — 
Salitre, 11. T e l é f o n o 1681. 
G a r c í a y Zafra.—Salitre, 10. 
T e l é f o n o 2230. 
Guil le y Hered ia .—Alameda 
de Car los Haes 14 y 16-
Hida lgo E s p í l d o r a , J o s é . — 
M a r q u é s de Parios, 12. 
T e l é f o n o 2818. 
Lamaignere J. y A . —Ala-
meda de Car los Haes, 6 
piso 1.0. T e l é f o n o 1658. 
Luque , A n t o n i o . — M a r q u é s 
de la Paniega, 45. 
Moreno Fernández Juan. 
M o l i n a La r io , 10. T e l é f o -
no 3004. 
Ojeda, M a n u e l . —Almacenes: 
Explanada de la E s t a c i ó n . 
T e l é f o n o 1613. 
R o d r í g u e z L e ó n , A n t o n i o . — 
A l a m e d a Car los Haes, 10. 
Sociedad^ Financiera y Mine-
r a , — F á b r i c a : T o r r e de las 
Palomas, 7 (E l Palo). T e l é -
fono 101, l l á m e s e al 09. 
Oficinas: Paseo de Red ing , 
35. T e l é f o n o 1648. Deta l l : 
M a r t í n e z Campos , 2. Te-
lé fono 1920. 
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C E R E A L E S 
(Al por menor) 
A n a y a Juan. - D o c t o r D á v i -
la, 41. 
A n t ó n M i g u e l . - A n d r é s 
M e l l a d o , 19. 
Casermeiro P. - Josefa l i g a r -
te Barr ientos . (Frente al 
Lara) 
G u e r r e r o P i c ó n M a n u e l . -
Doc to r Dáv i l a , 29. 
L u n a Enr ique ta . - A n d r é s 
M e l l a d o , 3. 
Ortizlanzas Fernando. - T o -
r r i jos , 96. T e l é f o n o 1632. 
P é r e z G i r ó n Ju l io . - Pasillo 
A t o c h a , 2. 
Pineda Juan. - H o y o de Es-
parteros, [5 y 17-
Rueda R o d r í g u e z M i g u e l . -
H o y o de Esparteros, 31. 
Salas Gabr ie l . - D o c t o r D á -
vi la , 56. 
Va lde r r ama A n t o n i o . - Doc-
to r Dáv i l a , 53. 
C E R E R I A S 
(Fábrica) 
Ojeda Tor rec i l l a , M i g u e l . 
M á r t i r e s , 3. 
C E S T E R I A S 
C á r c e l e s , Luis (en testamen-
t a r í a ) . - S a l v a d o r Solier, 72. 
Cobo A r i ñ o , L u i s . - « L a Japo-
n e s a » . Calle Moreno Car-
bonero, 2. 
C I X E M A T O C r R A F I A 
Y P E L Í C U L A S 
Casa M á r q u e z . — C a l l e Mart í -
nez Campos, i . -Te l . 1051. 
C i n e m a t o g r a f í a Cuevas.— Pí 
y Marga l l , 4--Tel. 1708. 
C i n e m a t o g r á f i c a Verdaguer , 
S. A . — T o r r i j o s , 74.-Telé-
fono 1200. 
F i l m s Gaumont Cinema. — 
Barroso, 2 . -Te lé fono 1140. 
« H é r c u l e s films». - Gerente: 
J. Muñ iz . - Barroso, 2.-Te-' 
l é fono 1840. 
Hispano - A m e r i c a n F i lms . 
S. A . - Calle Barroso, 2. i 
T e l é f o n o 1840. 
Pé rez , Luis . - Calle Mar ín 
G a r c í a , 7 . -Teléfono 1054-
C I N E M A T O G R A F O S 
Cine Goya. - Calle de J e r ó -
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n imo Cuervo, 12.-Teléfono 
2038. 
Cine Pascualini. — A l a m e d a 
de Carlos Haes, 9. 
Cine Petit - Palais. - L i b o r i o 
Ga rc í a , I O . - T e l é f o n o 1054. 
Cine « P l u s - U l t r a » . - Plaza de 
Francisco G a r c í a Guerrero 
(antes « L l a n o de la T r i n i -
d a d ) . - T e I é f o n o 2654. 
Cine Pr inc ipa l . - Plaza del 
General Lachambre (antes 
Plaza del Teat ro) . 
Cine V i c t o r i a . - Plaza de 
Riego. 
COFRADÍAS Y H E K -
MANI>ADES 
Dulce N o m b r e de J e s ú s Na-
zareno del Paso y Mar ía 
S a n t í s i m a de la Esperan-
za .=Pa r roqu ia de Santo 
D o m i n g o . 
María S a n t í s i m a de la A m a r -
gura. — Igl.esia de Zama-
r r i l l a . 
María S a n t í s i m a de los Ser-
v i t a s . = P a r r o q u i a de San 
Fel ipe . 
Ntra. Sra. de la P i e d a d . = 
Iglesia de la A u r o r a Mar í a . 
Ntro. Padre J e s ú s de Azotes 
y Columna, S tmo. Cris to 
de la E x a l t a c i ó n y Nuestra 
S e ñ o r a del M a y o r Do lo r 
de, la Santa V e r a C r u z . = 
Parroquia de San Juan. 
Nuestro Padre J e s ú s de la 
Columna. — Parroquia de 
Nt ra . Sra. de la Merced . 
Nuestro Padre J e s ú s «E l R i -
co» y Mar ía S a n t í s i m a del 
A m o r . = P a r r o q u i a de San-
tiago. 
Nuestro Padre J e s ú s a su en-
trada en J e r u s a l é n . = P a r r o -
quia del Sagrario. 
Nues t ro Padre J e s ú s de la 
L lumi l l a c ión . = Parroquia 
de Santo D o m i n g o . 
Nuest ro Padre J e s ú s de la 
Miser icordia y Nt ra . S e ñ o -
ra de los D o l o r e s . = P a r r o -
quia de l Carmen. 
Nuest ro Padre J e s ú s orando 
en el H u e r t o y M a r í a San-
t í s i m a de la C o n c e p c i ó n 
Dolorosa . = Parroquia de 
los Santos M á r t i r e s . 
Nues t ro Padre J e s ú s del San-
to Supl ic io y Mar í a S a n t í -
sima de la A m a r g u r a . — 
Iglesia de Zamarr i l l a . 
Nues t ro Padre J e s ú s de los 
Pasos.—Iglesia de San Lá-
zaro. 
Nues t ro Padre J e s ú s de la 
Puente del C e d r ó n y M a r í a 
S a n t í s i m a de la Paloma.— 
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Parroquia de San Juan. 
Nuest ro Padre J e s ú s del Res-
cate.—Parroquia de Santo 
D o m i n g o . 
Nuestro Padre J e s ú s del San-
to Sepulcro y N t r a . S e ñ o r a 
de la Soledad.—Iglesia de 
la V i c t o r i a . 
Nuestra S e ñ o r a de la Sole-
dad. - Ig les ia de la A u r o r a . 
Sagrada Cena Sacramental . -
Iglesia de la V i c t o r i a . 
Sagrado Descend imien to de 
N t r o . S e ñ o r Jesucristo y 
Santa T r a s l a c i ó n de su D i -
vino Cuerpo al Sepulcro . -
Iglesia de la M e r c e d . 
S a n t í s i m o Cristo del A m o r . -
Iglesia de la V i c t o r i a . 
S a n t í s i m o Cristo de la B u e n á 
Muer te y A n i m a s y Nues-
tra S e ñ o r a de la Soledad. -
Parroquia de Santo D o -
m i n g o . 
S a n t í s i m o Cristo de la E x p i -
r a c i ó n y N t r a . Sra. de los 
Dolores .—Igles ia de San 
Pedro. 
S a n t í s i m o Cristo Resucitado. 
Convento de S. Bernardo. 
S a n t í s i m o Cristo de la San-
gre y N t r a . Sra. de la Con-
s o l a c i ó n y Lágr imas .^—Pa-
r roqu ia de la Merced . 
COMUNIDADES 
R E L I G I O S A S 
Conven to de Capuchinos . -
C e r r o j o . 
Conven to de Carmeli tas 
Descalzas, de San J o s é . I 
D o n Bosco a, C a l l e j ó n del 
Zape. 
Conven to de Domin icas (vul-
go del A n g e l ) . - Huer to 
del M o l i n i l l o . 
Conven to de Dominicas (vul-
go Catalinas). - Moreno . 
M a z ó n a. A n d r é s P é r e z . 
Conven to de N t r a . Sra. de 
las Mercedes y la Sant ís i -
ma T r i n i d a d . - A n d r é s 
"Borrego a. O l l e r í a s ( M o l i -
n i l l o ) . 
C o n v e n t o de R e l i g i o s a s 
A g u s t i n a s . - Recoletas 
Calzadas.-Alfonso X I I . 
Conven to de la Reparadoras. 
Plaza de Alva rez a. de San 
Francisco. 
Hermanas de la Esperanza. -
Asis tencia de enfermos a 
d o m i c i l i o . - D o n Bosco a. 
Refino, 33. 
Hermanas Merceda r i a s . -
. Cruz del M o l i n i l l o . 
L a D i v i n a Pastora. - Comu-
n idad de Sta. C la ra (vulgo 
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Capuchinos) . -Plaza de los 
Defensores de Iguer iben a, 
de Capuch inos . 
Monas te r io de l C i s t e r , - C o n -
vento de .Religiosas Ber-
nardas Cistercienses. Ca-
lle del C i s t e r . 
Monas ter io de la Encarna-
c i ó n . - Religiosas Cister-
1 cienses. -Juan J. Relosillas 
a. Beatas. 
Nuestra S e ñ o r a de la Paz y 
T r i n i d a d . - Orden de San 
Francisco de A s í s . - En lo 
alto de la calle T r i n i d a d . 
R. R. M . 1VL A d o r a t r i c e s . -
Cr i s t o de la E p i d e m i a . 
R. R . M . M . Bernardas. -
V i c t o r i a , n ú m . 50. 
C O L O R E S MINERA-
L E S (Oxidos Rojos) 
Fábricas y Oelegaciones 
Bonitz Hermanos — Cal l e jón 
de Reboul . T e l é f o n o 2828. 
Colvile, B a r b i á n y Cabrera. -
F á b r i c a : Calle de Gerona. 
T e l é f o n o 2104. Despacho: 
Mar ín G a r c í a , 18. T e l é f o -
no 2916. 
Mota Rivera, G e r ó n i m o . — S a n 
Juan de Dios , 5- T e l é f o n o 
n ú m e r o 2022. 
Ox idos Flores ( J a é n ) . — D e l e -
gado en Málaga D . E . V a n 
D u l k e n . — A l a m e d a de Co-
. lón , 9. T e l é f o n o 1046. 
Oxidos Rojos de M á l a g a . — 
Carretera de Cádiz . - T e l é -
fono 3556. 
Preus, Gu i l l e rmo . — Camino 
de Churriana. — T e l é f o n o 
n ú m . 1150. 
Sociedad E s p a ñ o l a de O x i -
dos y Pinturas ( M a d r i d ) . — 
• Delegado en M á l a g a , don 
Manuel Crespo. - A l a m e d a 
C o l ó n , I I . Telefono 2029. 
CUADROS Y 
E S P E J O S 
Barranco C ó r d o b a , Maur i c io . 
A n d r é s Borrego , 27.-Telé-
fono 3010. 
Calvo M o n t a l b á n , Francisco. 
Calle de T o r r i j o s , 48. 
Clavero R o m á n , Francisco. 
Calle de San Juan, 22. 
Escobar Guerrero, J o s é . — 
Camas, 13 y 15. 
Escobar, V i u d a de A . — 
Tor r i j o s , 39. 
Herrera Guirado, J o s é . — 
Calle Camas, 22. 
L ó p e z A b e y t u a , A g u s t i n a . — 
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Calle del Carmen, 19. 
Moldure ra Parra. — Calle de 
D o ñ a Ven tu ra , 19 y 21. 
T e l é f o n o 2546. 
Morganti Bayettini, Pe-
dro.— M a r q u é s de Lar ios , 
5 . -Teléfono 3044. 
Padilla Castro, C o n c e p c i ó n . 
Calle de los M á r t i r e s , 17. 
Padilla Leyva , A n t o n i o . — 
Calle de T o r r i j o s , 123. 
Tenor io Peral, M . — Plaza 
F é l i x Sáenz , 1. 
V a l o r , Juan.—Calle de l Mar-
q u é s de la Paniega, 37. 
V e l á z q u e z , Francisco . - Calle 
del Carmen, 14. 
C I I C H I L L . E R I A S 
P i s m í , Edua rdo .— Calle T o -
r r i jos , I O . 
Rodríguez, Jesús. — Calle 
de Santa M a r í a , 8. 
C U R T I D O S 
Fábricas 
Luna M a r í n , Francisco . - Sa-
lamanca, 16. 
Navarro M o r e n o , I s idoro . -
H u e r t o de los Claveles, 30, 
T e l é f o n o 2025. 
Nie to Nie to , M a r t í n . - Calle-
j ó n de la O l l e r í a , 5- T e l é -
fono 1940. . 
Ortega, Edua rdo . - Calle A l -
mona . 
Al detall 
Cabal lero S á n c h e z , Sebas 
t i á n . - M o r e n o M a z ó n , 
n u m . 18. 
F e r n á n d e z Requena, M i g u e l . 
To r r i j o s , 53. 
G a r c í a M a d r i g a l , A n t o n i o . -
To r r i j o s , 80. 
Kler ies , E n r i q u e . - M á r t i r e s , 
n ú m e r o 15. s 
M i n g u e t , Evar i s to . - D . Jua 
G ó m e z Ga rc í a , 40 y Jero^ 
n i m o Cuervo , 14. 
Seoane, F e l i p e . - Tor r i jos 
n ú m e r o 22. 
Vega Pedro. - T o r r i j o s , nú 
mero 45. 
V i u d a de T o r r a l b o . - Pozoí 
Dulces, 5-
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C H A C I N E R I A S 
Bandera, Pedro H i j o s de.— 
Calle D . Juan G ó m e z , 30. 
Doblas J i m é n e z , C r i s t ó b a l . — 
M á r m o l e s , 14. 
Guirado, En r ique .—Mercado 
San Pedro A l c á n t a r a . 
C a p a r r ó s Torres , Rafael. — 
Cisneros, 39. 
Cano H e r r e r í a , A l b e r t o . — 
Salvador Solier, 49. 
G a r c í a N e b r o , Francisco.— 
D . Juan G ó m e z G a r c í a , 38. 
M á r q u e z M a r t í n , J o s é . — T o -
r r i jos , 106. 
R a m í r e z , J o s é . — Calle de 
Carvajal, 22. 
R a m í r e z , Rafael.—Calle Sal-
vador Solier , 132. 
Recio A g u e d a , V i u d a de 
G ó m e z . — C a r v a j a l , 12. 
R o d r í g u e z V i l l a r , Juan. — 
Zapateros, 12.-Tel. 2317. 
R o d r í g u e z V i l l a r , Prudencio . 
D . Juan G ó m e z G a r c í a , 48. 
R o m á n Santiago, Manue l .— 
Carvajal, 14. 
Romero Palomeque, José.^— 
San Juan, 61. 
C H O C O L A T E S 
(Fábricas de) 
Ventas al detall 
La Vienesa, S. A . — Padre 
M i g u e l S á n c h e z , 105.-Te-
lé fono 2536. • 
Campos, Edua rdo V i u d a de. 
«La P a l m a » . - M á r t i r e s , 27. 
Morales, A n t o n i o Hi jos de. 
« S a n t a Mar í a de la A l h a m -
b r a » . - A n d r é s Mel lado , I . 
Ortiz A g u a , Francisco. - Pla-
za General Lachambre , 40. 
Velasco R o m á n , Francisco. 
A n d r é s Borrego , 2. 2 . a . 
D E N T I S T A S 
(con t ítulo) 
Baca Aguilera, don An-
tonio. - A l a m e d a A l fonso 
X I I I , 14. Pral . 
Baca Agu i l e r a , d o n J o s é . — 
Zapateros, 2, piso 2.°. -Te-
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l é fono 2716. 
Barrete L ó p e z , don M a r i n o . 
J e r ó n i m o Cuervo, 13. Pral. 
T e l é f o n o 1020. 
C o r t é s , don Eusebio .—Calle 
J e r ó n i m o Cuervo, I I . (en-
trada por M a r q u é s del V a -
do del Maestre). 
Cot i l la , don J. M.—Plaza de 
la C o n s t i t u c i ó n , I . 
M a r t í Torres , don Manue l .— 
Plaza d é l a C o n s t i t u c i ó n , 9. 
T e l é f o n o 3030. 
Mel iveo , don A r t u r o . — Calle 
del M a r q u é s de Lados , I . 
T e l é f o n o 2857. 
Ruiz Sierra, don E m i l i o . — 
Plaza de la C o n s t i t u c i ó n , 
6 al 14. 
Vera , don A . — A v e n i d a de 
Crooke Lar ios , 27 y 29. 
D . V icen t e D a v ó de Casas. 
A r r i ó l a , I I . - T e l . 2912. 
< Diario Marítimo, Co-
mercial». — D ia r io de la 
m a ñ a n a . — Di rec to r : D o n 
Va le ro Enfedaque Blasco. 
San A g u s t í n , I4 . -Tel . 3048. 
:<E1 C r o n i s t a » . — Dia r io de la 
m a ñ a n a . — Di rec to r : D o n 
Eduardo L e ó n y Serralbo. 
Madre de Dios , 49 y 51. 
T e l é f o n o 2712. 
^La Unión Mercantil».— 
Diar io de la m a ñ a n a . — 
D i r e c t o r A c c i d e n t a l : D o n 
T r i n i t a r i o F r í a s F i ta . - A n -
d r é s Mel lado , 3.-Tel. 2302. 
<Vida Grá f i ca» . — Dia r io de 
la m a ñ a n a . - D i r e c t o r : D o n 
Francisco Ortega Otero . 
L l o y o de Esparteros. 27. 
T e l é f o n o 3068. 
D E P O S I T O 
mimooÁFico P I Q U E F L O T A N T E 
L a Blanca, J o a q u í n . — A v e n i -
da Crooke Lar ios , 95.-Te-
l é fono 13 [8. 
D I A R I O S (Prensa) 
« D i a r i o de M á l a g a » . — D i a r i o 
de la noche. — Di r ec to r : 
U n i ó n Naval de Levante.— 
Muel le de Heredia . 
D R O G U E R I A S 
Cre ixe l l Ol ive l la , J o s é . — S e -
b a s t i á n S o u v i r ó n , I O . - Te-
lé fono 3032. 
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D o m í n g u e z F e r n á n d e z , Ra-
f a e l . — A n g e l , 6. 
G a r c í a A g u i l a r , Francisco 
Hi jos de.—Santos, 3, 5 Y 
/ . - T e l é f o n o 2634. 
Leyva A n t ú n e z , V i u d a de.— 
M a r q u é s de la Paniega, 43. 
L l a u r a d ó , A l f o n s o . - T o r n j o s , 
74 al 78. -Teléfono 3038. 
Mar t í n Palomo, Manuel . — 
Salvador Solier, 63. 
Plaza L i ñ á n , Juan. — 
Tor r i j o s , 1 1 2 . 
Ñ u ñ o Luisa, V i u d a de Pe láez . 
M a r q u é s de la Paniega, 56. 
P l á d e n a , J o a q u í n . — M a r t í n e z 
de A g u i l a r , 8. 
Moreno S á n c h e z , Francisco. 
Cisneros, 55.-Tel. 2321. 
Santos, En r ique . — A l a r c ó n 
Lu ján , 8 . -Teléfono 1208. 
Y é b e n e s , J o s é . — Cisne-
ros, 58. 
E F E C T O S N A V A L E S 
G a r c í a Morales , A n t o n i o . — 
A v e n i d a de Flores Gar-
cía 29. T e l é f o n o 1091. 
La Blanca, J o a q u í n . — A v e n i -
da Crooke Lar ios , 95. Te-
lé fono 1318. 
E L E C T R I C I D A D 
(Fábricas de) 
H i d r o - e l é c t r i c a de « E l Cho-
r r o » S. A.—Maestranza, 2. 
T e l é f o n o 1400. 
H i d r o - e l é c t r i c a de Nt r a . Se-
ñ o r a de los Ange les . — 
Pr im , I . T e l é f o n o 2770. 
H i d r o - e l é c t r i c a Sta. Teresa . -
Plaza del S ig lo . Casa T a i -
llefer. 
Venta de mateiüal 
e instalaciones 
Ballesteros H. Antonio.— 
Plaza de la C o n s t i t u c i ó n , 5 
y 7. T e l é f o n o 2848. 
F e r n á n d e z Escobar J o s é . — 
Luis de V e l á z q u e z , 3- Te-
lé fono 3504. 
Haro , C r i s t ó b a l . — A n t o n i o 
Lu i s C a r r i ó n , 7 y 9. 
L ó p e z Cisneros, A n g e l . — S a l -
vador Solier, 71 al 79. 
M e r i n o Conde, J o a q u í n . — 
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A l a m e d a A l f o n s o X I I I , I I . 
T e l é f o n o 2 2 2 " ] . 
Navas Sevilla, F ranc i sco .^ -
Calle de lós M á r t i r e s , I I . 
T e l é f o n o 2033. 
P o k m i o Rivas, J o s é . — S a l v a -
dor Solier, 63. T e l é f o n o 
n ú m e r o 2527. 
Tai l lefer S. A.—Plaza del Si-
g lo . T e l é f o n o 1138. 
Torres , F r a n c i s c o . — M a r q u é s 
de la Paniega, 16. 
Vega , Fernando de la.—Car-
men, 27. 
V e r t e d o r , J o s é . — D u q u e de 
la V i c t o r i a , 13. 
V i sedo Murc ia , A n t o n i o . — 
Luis de V e l á z q u e z , 1. Te-
lé fono 2615. 
E S T I B A D O R E S 
Barr ionuevo Escobar, Juan. 
Salvador Solier, 70-3.0 
C a s a n o v a Felices, J o s é . — 
Muel l e Heredia , 
C o m p a ñ í a de L o c o m o c i ó n 
Genera l .—Muel le Heredia . 
G a i t á n Caballero, Juan.— 
Barr io Reina V i c t o r i a . 
G a r c í a Barba, Juan .—Muel le 
Hered ia . 
G e n o v é s Bernal , José .—-Haza 
M a r í a . 
L ó p e z M e r i n o , En r ique .— 
Muel le Heredia . 
M a r t í n e z P e ñ u e l a , J o s é . — 
A n c l a , 5. 
M i r e t A l v a , Pascual.— Muel le 
C á n o v a s . 
Picasso M a r t í n , M i g u e l . — 
Haza de la Alcazaba. 
Picasso M a r t í n , N i c o l á s . — 
Madre de Dios . 
Pino L ó p e z , Rafael de l . — 
Lorenzo Cendra, 3. 
Recio Mancebo, Manue l .— 
Muel le Heredia . 
Sierra I tur r iaga , Francisco. 
M u r o de San J u l i á n , 21. 
V á z q u e z M a r t í n , A n d r é s . — 
Muel le Heredia . ^ 
Zamorano F e r n á n d e z , Pablo. 
F e r r á n d i z . 
E S P E C T A C U L O S 
PÚBLICOS 
Teatros 
Teat ro Cervantes. — Ramos 
M a r í n . T e l é f o n o 3150. 
Teat ro L a r a . — A n d r é s Me-
l lado . 
Tea t ro V i t a l Aza .—Gine r de 
los R í o s . 
Cinematógrafos 
Cine G o y a . — J e r ó n i m o Cuer-
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vo, 12. T e l é f o n o 2038. 
Cine Pascualini. — A l a m e d a 
Carlos Ha es, 9. 
Cine Petit-Palais. — L i b o r i o 
Ga rc í a , 10. T e l é f o n o 1054. 
Cine Plus Ultra .—Plaza de 
Francisco G a r c í a Guerre-
ro (antes L lano de la T r i -
n i d a d ) . — T e l é f o n o 2654. 
Cine Pr inc ipa l . — Plaza del 
General Lachambre (antes 
Plaza del Teatro) . 
Cine V i c t o r i a . — Plaza de 
Riego. 
E S T IT € I I Va S 
FANTASÍA 
Cajas y Estuches, S. A . — 
Vendeja , 4 . -Te lé fono n ú m . 
3343-
Torres , Fe l ipe de. — Salitre, 
n ú m . 2. 
Tova l , Rafael (en Testamen-
taria). - Lar ios , 7 . -Teléfono 
2458. 
E X P E N D E D U R I A S 
de Tabacos y 
Timbrados 
( V é a s e la p á g i n a 46 de la 
G u í a Oficial) 
E X P O R T A D O R E S 
D E P A S A S 
A . Pries y C o m p a ñ í a . — J o a -
q u í n Dicenta , 13. 
Acos ta Mer ino , Fede r i co .— 
M a r q u é s de Lar ios , 7. 
A l c a l á M a c í a s , J o s é . — P a n a -
deros, 18. 
A l v a V á r e l a , Feder ico .—San 
A n d r é s , 3 y 5. 
A r r o y o Mol ina , A n t o n i o . — 
O l ó z a g a , I . 
Barranquero Ruíz , A n t o n i o . 
M a r t í n e z Campos, 4. 
Bevan, S. A . — Casas de 
Campos, 21. 
Bravo, J o s é . — T o m á s He-
redia, 21 . 
Cabeza y Maesse. — V e n -
deja, 22. 
Cabrera Cabrera, J o s é . — 
A . de Al fonso X I I I , n.0 6. 
Comercia l M e d i t e r r á n e a , 
S. A . — A v . de E . Crooke 
Lar ios , 75. 
C o m p a ñ í a Mata, S. A . - -
Pur i f i cac ión , 
Creixel l Ol ive l la , J o s é . — S e -
b a s t i á n S o u v i r ó n , I O . 
Crevel, E m i l i o . — T r i n i d a d 
G r u n d , 19. 
Delgado, Juan. — A l a m e d a 
de C o l ó n , 16. 
Due y C o m p a ñ í a , Carlos.— 
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Barroso, 17. 
G á m e z Alcausa, D . - M a r t í n e z 
Campos, I . 
G a r c í a , H e r m a n o s . - A l a m e d a 
de C o l ó n , 22. 
G a r c í a Pe láez , A n t o n i o . — 
A l a m e d a Carlos Haes, I O . 
Garret y C o m p a ñ í a . — A l a -
meda de C o l ó n , 8 y I O . 
Gar re ty C o m p a ñ í a , Feder ico . 
A l a m e d a de C o l ó n , 24. 
G i m é n e z Navas, F é l i x . — S a n 
Lorenzo, 18. 
G o n z á l e z Capul ino, Bernardo . 
T r i n i d a d G r u n d , 25. 
Gros y C o m p a ñ í a , Feder ico . 
A r r o y o del Cuarto, I O . 
G r o s H e r m a n o s . — Cana-
les, 9. 
H i j o de M i g u e l G u z m á n . — 
Pr im, 2. 
H i j o s de S i m e ó n J i m é n e z . — 
San Jacinto, 17. 
H u e l i n Sanz, J. — T r i n i d a d 
Grund , 2. 
Juvenal, C a r r a t a l á . — Casas 
de Campos, 6. 
L e m c k e , M a x i m i l i a n o . — T r i -
n idad Grund , 25. 
L ó p e z Hermanos . — Sala-
manca, I . 
L ó p e z y L ó p e z S. en C , 
F ranc i sco . -S . Lorenzo , 17. 
M a n g a s , J u a n . — Barro-
so, I . 
M a r í n , R a f a e l . — T o m á s He-
redia, 21. 
M a r t í n C a m p o s , J o s é . — 
Fuentecil las, 12. 
M o n t a ñ e z , A n t o n i o . — Olle-
tas, 5. 
Moreno Velasco, Manue l .— 
San T e l m o . 
Naguel Disd ie r Hermanos .— 
A . de A l f o n s o X I I I , 47. 
Naranjo, Juan .—Doctor D á -
vila, 23. 
O y a r z á b a l , Juan. — Barro-
so, I . 
P. Casado en S u c e s i ó n . — 
D o c t o r Dávi la , 43. 
Palma Rosette, E. de.—-Tri-
n idad Grund , 33. 
Petersen y C o m p a ñ í a , — 
Muel le Heredia . 
Raggio y Sanz. — Vende-
Ja' ?• - „ J 
Recio Sotelo, J. — T r i n i d a d 
Grund , 21. • 
R e i n , G u i l l e r m o . — Sali-
tre, 26. 
Rein Ars su , Juan .—Tr in idad 
G r u n d , 13. 
R ic vSánchez, D i o n i s i o . —-
A n d r é s Mel lado , 21. 
R o d r í g u e z A l f r e d o S. A . , H i j o 
d e . — A . de C o l ó n , 24. 
R o J d á n G u i l l é n , Francisco. 
T r i n i d a d G r u n d , I I . 
Rub io , F . — T d a d . G r u n d , 19. 
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Ruiz M u ñ o z , J o s é . — M a r t í n e z 
Campos, 4. 
Ruiz Santiago, Ricardo . —; 
Barroso, 3. 
S á n c h e z M o l i n a , M a n u e l a -
T o m á s Heredia , 28. 
Serra G u t i é r r e z , M i g u e l . — 
Hacienda Jurado (Campa-
nillas). 
Schwarzmann, Fe rd inand .— 
J o a q u í n Dicenta , I O . 
Schwarzmann, Lu i s . — Joa-
q u í n Dicenta , I O . 
T h o r n t o n y C o m p a ñ í a . 
J o a q u í n Dicen ta , 12. 
V a n D u l k e n , E . — A l a m e d a 
de C o l ó n , 9. 
E X P O R T A D O R E S 
D E G A R B A N Z O S 
A b r i l M i ñ á n , A n t o n i o . — B a -
rroso, 5- T e l é f o n o 3610. 
A l c a l á Maclas, J o s é . — J o s e f a 
Ugar te Barr ientos , 18. Te-
lé fono 3310. 
A n t ó n R o m á n , M i g u e l . — A n -
d r é s Mel l ado , 19. T e l é f o -
no 2035. 
Castell S a é n z y C o m p a ñ í a . — 
M a r t í n e z de A g u i l a r , 24 y 
26. T e l é f o n o 2834. 
C o m p a ñ í a Mata S. A . — P u r i -
ficación, 5. T e l é f o n o 2434. 
J O S É M A R Í A O L M O 
Exportador directo de 
origen, en garbanzos de 
* cochura, remojos y 
:-: simientes :-: 
Apartado. 159 -- Teleg. Olmoramos. 
Teléfono au tomát i co 2310 
AVENIDA CROOKE LARIOS, 75 
- M A L A G A -
Gonzá l ez Salas J o s é . — T r i n i -
dad Grund , 15. T e l é f o n o 
n ú m e r o 1240. 
Gros Hermanos.—Canales, 9. 
T e l é f o n o 3340. 
J i m é n e z , S i m e ó n Hi jos de.— 
San Jacinto, 17 y 19. T e l é -
fono 1134. 
M a r í n Rando, Rafael. '—To-
m á s Heredia , 21 . T e l é f o n o 
3332. 
Muguerza Benito^ M a t í a s . — 
Alameda A l fonso X I I I , 49. 
T e l é f o n o 1841. 
Naranjo G ó m e z , Juan. — Doc -
tor Dávi la , 23. T e l é f o n o 
n ú m e r o 2944. 
Olmo, José María.—Ave-
vida Crooke Lar ios , 75. 
T e l é f o n o 23 I O . 
Roca Ruiz, S e b a s t i á n . — A l a -
meda Carlos l í a e s , 6. Te-
lé fono 2 2 4 . 6 . 
S á n c h e z Barroso, A n t o n i o . — 
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Strachan, 22. T e l é f o n o nú-
mero 1106. 
Soto Ortega, J o s é . — C a s a s de 
Campos, 2. T e l . 2057. 
Trueba y Pardo S. A . — A l a -
meda A l fonso X I I I , 37. 
T e l é f o n o 2667. 
V a l d i v i a Mol ina , Federico.-— 
T r i n i d a d Grund , 13. 
V á z q u e z Vera , J o s é . — P l a z a 
de A r r i ó l a , 20. T e l . 2330. 
E X P O R T A D O R E S 
I>E P E S C A D O S 
Cano N ú ñ e z , Baltasar.—Pes-
c a d e r í a . Saladero n.0 5 y 6. 
Gálvez Moreno , J o s é . — Pes-
c a d e r í a . — S a l a d e r o n.0 23. 
T e l é f o n o 1126. 
Gar r ido , Francisco ( H i j o ) . — 
P e s c a d e r í a . — S a l a d e r o nú-
mero [ i . T e l é f o n o 1315. 
Gar r ido Mil lán , En r ique .— 
P e s c a d e r í a . — S a l a d e r o nú-
mero 22. 
Jambr ino Gonzá lez , A d o l f o . 
P e s c a d e r í a . — S a l a d e r o nú-
meros 25 y 26. T e l . 2860. 
Jauregui R o d r í g u e z , Rafael. 
P e s c a d e r í a . — S a l a d e r o nú -
mero 17. T e l é f o n o 2045. 
L ó p e z Carretero A n d r é s . — 
P e s c a d e r í a . — S a l a d e r o nú -
mero I . T e l é f o n o [349. 
L e ó n Illesca, An ton io .—Pes -
c a d e r í a . — S a l a d e r o n.0 12. 
T e l é f o n o 2632. 
L ó p e z Recio, Adol fo .—Pes-
c a d e r í a . — S a l a d e r o n ú m e -
ros 19 y 20, T e l . 2444. 
Moreno R o d r í g u e z , Pedro.— 
P e s c a d e r í a . — Saladero nú-
mero 16. T e l é f o n o 2700. 
Or t í z Romero , Luis.— Pesca-
de r í a . — Saladero n.0 15. 
T e l é f o n o 2852. 
Or t í z Romero , M a r t í n . — P e s -
c a d e r í a . — S a l a d e r o n.0 21. 
T e l é f o n o 2852. 
R. Curbera, J o s é . — P e s c a d e -
r í a .— Saladero n ú m e r o s 7> 
8 y 9. T e l é f o n o 2605. 
R a m í r e z Gar r ido , Juan.—Pes-
c a d e r í a . — S a l a d e r o n.0 7. 
T e l é f o n o 29] 5. 
Romero D o m í n g u e z , C r i s t ó -
bal.-- - P e s c a d e r í a . — S a l a d e -
ro n.0 6. T e l é f o n o 2500. 
Romero Va l l e , Francisco.— 
P e s c a d e r í a . — S a l a d e r o nú-
mero 18. T e l é f o n o 2800, 
Romero Va l l e , J o s é . — P e s c a -
d e r í a . - T e l é f o n o 1256. 
Ruiz Ar i za , J u a n . - P e s c a d e r í a . 
Salinas, Francisco Hi jos de. 
P e s c a d e r í a . — S a l a d e r o nú-
mero 22. T e l é f o n o 3017. 
Salvador L ó p e z , Matías.—Pes-
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c a d e r í a . - - S a l a d e r o Le t ra A 
T e l é f o n o 1803. 
T o l e d o Castro, Juan.—Pesca-
d e r í a . — S a l a d e r o Le t ra B . 
T e l é f o n o 3000. 
V i l l a l t a M u ñ o z , Manuel . — 
P e s c a d e r í a . — S a l a d e r o nú-
mero 15. 
Y u s t e Garr ido , José . -—Pesca -
d e r í a . — Saladero n.0 14. 
T e l é f o n o 2600. 
E X P L O S I V O S 
A g u i r r e , I g n a c i o . — T o r r i j o s , 
n ú m e r o 15-
F e r n á n d e z , M i g u e l . — A c e r a 
de la Marina , 25. 
Rioja , J o s é . — S a n t o s , 2. 
I 1 
F A B R I C A S 
I>E H A R I N A S 
B a n d r é s , R ica rdo . — Pasillo 
de Santo D o m i n g o , 14. 
T e l é f o n o 3033. 
Eriales, Ll i jos de S e b a s t i á n . -
J o a q u í n Dice'nta, 8. - T e l é -
fono 2844. 
«La M a l a c i t a n a » . P e ñ a s , R i -
cardo de las. — Paseo de 
los T i l o s , 21. - T e l é f o n o . 
1609. Oficinas: A l a m e d a 
de A l fonso X I I I , 13 y 15. 
« L o s R e m e d i o s » . L ó p e z , H i -
jos de A n t o n i o . - — A n d r é s 
Mel lado , 2 1 . 
« S a n J o s é » . A r m e n g u a l de la 
Mota .—Llar ine ra Malague-
ña . - T e l é f o n o 1324. 
«San S i m ó n » . Castel, S á e n z 
S. y C o m p a ñ í a . - Carretera 
de Cádiz . - T e l é f o n o 3546. 
O f i c i n a s : M a r t í n e z de 
A g u i l a r , 22. 
« S a n t a M a r i a n a » . Vi lchez Be-
cerra, Manuel .—Strachan, 
n ú m . 2 . -Teléfono 2954. 
F A B R I C A N T E S 
de aguardientes 
A l é s , A n t o n i o . — C a m i n o de 
Churriana. 
C o r t é s S u á r e z , Salvador. — 
Pasillo de Santo D o m i n g o , 
n ú m . 32. 
F i l p o , V i u d a de Rafael. — 
Paseo de los T i l o s . 
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P i ñ e r o , N a r c i s o . — M u ñ o z 
T o r r e r o , I y 3 . -Teléfono 
1364. 
Ruiz H i d a l g o , Francisco . — 
M á r m o l e s . 
S á n c h e z Báez, V d a . de Juan.-
Pedregalejo. 
S u á r e z V i l l a l b a , J o s é . — 
M á l a g a , 181. 
V e l a Hor te l ano , Manue l . — 
D o c t o r Dáv i l a , I al 5. 
Zafra Alvarez , A n t o n i o . — 
H u e r t o del Conde, I O . 
T e l é f o n o 2158. 
F A R M A C I A S 
(Subdelegados) 
D i s t r i t o de la A l a m e d a . —-
don Francisco Medina F o -
minaya. - Puerta del M a r , 
5 y 7-
D i s t r i t o de la M e r c e d . — d o n 
Manuel G a r c í a Guerrero . 
D . Juan G ó m e z G a r c í a , 46. 
D i s t r i t o de Santo D o m i n g o . -
don Lu is Medina M o n t o y a . 
Puerta del Mar , 5 y 7. 
F A R M A C I A S 
Y L A B O R A T O R I O S 
Bel l ido Barr ionuevo, A n t o -
nio.-Farmacia del Carmen. 
D o c t o r Dáv i l a , 40. 
Bel lo M a r í n , J o s é . — «San 
A g u s t í n > , calle Salvador 
Solier , 71 al 79. 
Briales Franque lo , Fernando. 
T o r r i j o s , l 8 . -Te l . 1813. 
Caffarena L o m b a r d o , A n t o -
nio.-Castelar, 28 y Lar ios , 
12.-Teléfono 3016. 
Canales Robles , Rafael. — 
M a r q u é s de la Paniega, 15. 
Casares Bescansa, R o m á n . — 
Farmacia Municipal ,* Ser-
v ic io Permanente, a (espal-
das de l A y u n t a m i e n t o ) . 
Chinchi l la Ortega, J o s é . — 
« Farmacia A r a g o n c i l l o ». 
Pí y Marga l l , I . 
G a r c í a Dona , Miguel .—Plaza 
de Riego , 15. 
G a r c í a y G a r c í a , J o s é . — 
Carmen, 37. 
G a r c í a Guerrero , M a n u e l . — 
D . Juan G ó m e z G a r c í a , 46. 
G a r c í a O c a ñ a , Francisco .— 
« S a g r a r i o S t a . Mar í a , 5-
G ó m e z Linares , Bonifacio.-— 
M á r m o l e s , 8 y I O . 
G ó m e z M a r t í n e z , Bonifacio. -
« S a n t a T e r e s a » . San Juan, 
8o.-Teléfono 2521. 
Laza Herre ra , E n r i q u e . — 
M o l i n a La r io , 4 . -Te lé fono 
1158. 
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Lazarraga A v e c h u c o , Con-
c e p c i ó n . — « S a n t a L u c í a » . 
Santa L u c í a , 3.-Tel. 1738. 
L ó p e z de Ura lde , F é l i x . — 
Salvador Solier , 42 y 44. 
M a r í n Sell , Rafael .—Barriada 
E l P a l o . - T e l é f o n o 1850. 
M á r q u e z A l e i x a n d r e , A n t o -
nio.—Santa Mar ía , / . -Te-
l é fono 24Ó7. 
M a r q u é s Torres , M i g u e l . — 
Farmacia E l G l o b o . Mar t í -
nez de la Vega , 4.-Teléfo-
no 1770, 
M a r t í n e z I l lán , J o s é . — F a r m a -
cia «La E s t r e l l a » . T o r r i j o s , 
num, 80, 
Mata V e r g e l , A n t o n i o , — 
Farmacia Amer icana . Pa-
seo de Red ing , I I , - T e l é -
fono 2165, 
Med ina M o n t o y a , Lu i s . — 
Carvajal, 7.-Tel. 1157-
M é r i d a N i c o l i c h , Manue l ,— 
(antigua de Mamely ) . Plaza 
de Riego, l . - T e l , 1743. 
M o l i n a Labrada, Manue l .— 
Barr io de H u e l i n . 
M o r e l R ivero , Francisco.— 
Farmacia de Pta, Nueva, 
M a r q u é s de la Paniega, 57-
T e l é f o n o 2720. 
Ola l la Zamora , Juan.-Labo-
ra tor io Nac iona l . M é n d e z 
N u ñ e z , 8 . -Teléfono 1331. 
Pelayo M o r e y , Franc isco .— 
Farmacia E c o n ó m i c a . T o -
rr i jos , 115.-Teléfono 2424. 
P é r e z Bryan , Esteban.—Plaza 
de la C o n s t i t u c i ó n , 16. 
T e l é f o n o 2448, 
P é r e z G a s c ó n , Juan.—Lagu-
nillas, 49, 
P é r e z de G u z m á n , A g u s t í n . — 
M a r q u é s de Lar ios , 8.-Te-
lé fono 1915, 
Porras Banderas, J o s é . - «Far -
' macia E s p a ñ o l a » . D o c t o r 
Dáv i l a , SO.-Tel, 2065. 
R í o Guerrero, Francisco de l . 
A l a m e d a Capuchinos, 22. 
segundo. 
Robles Pineda, M i g u e l . — 
« A n t i g u a de F r a n q u e l o » . 
Carvajal, 2 . -Te lé fono 2699. 
S á n c h e z Esquiano, A n t o n i o . 
Farmacia de las Mercedes. 
Cruz de l M o l i n i l l o , 13-15. 
Santos G u t i é r r e z , M a n u e l . — 
Plaza de A r r i ó l a , n ú m . 20. 
T e l é f o n o 3552. 
Saval Mor i s , Francisco. — 
Strachan, 3.-Tel. 3258. 
Tor res G ó m e z , A n t o n i o . — 
A b i e r t a toda la noche. 
D u q u e de la V i c t o r i a , 7. 
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F E R R O C A R R I L E S 
Compaíiías, Estaciones 
y Oficinas 
Ferrocarr i les Anda luces . — 
Despacho Central : Carva-
ja l a. Puerta de l Mar , 24.— 
Horas de despacho: D e 7 y 
medra a 12 y media de la 
m a ñ a n a y de 2 y media a 
6 de la tarde. E s t a c i ó n : E n 
la Explanada de la Esta-
c i ó n al final de la calle de l 
D r . Dáv i l a (Cuarteles). Of i -
cinas: Paseo de Red ing . 
Horas : De 8 de la m a ñ a n a 
a 2 de la tarde. 
Ferrocarr i les Suburbanos.— 
E s t a c i ó n : A v e n i d a de F l o -
r en t i no Grumiaux , I . Of i -
cinas: E n el mismo edi f ic io 
de la E s t a c i ó n . Horas de 
despacho: E n invierno,, de 
9 a I de la m a ñ a n a y de 3 
a 6 de la tarde. En verano, 
de 8 de la m a ñ a n a a 2 de 
la tarde. 
F E R R E T E R I A S 
A r r i b e r e , Juan Bautista. — 
«El L l a v í n » . Santa M a r í a , 
13.-Teléfono 2138. 
Barbado M a d u e ñ o , Luis.—• 
« E l C o m p á s » . Castelar, 
24. -Teléfono 2690. 
Creixell Olivella, José.— 
S e b a s t i á n S o u v i r ó n , I O . 
T e l é f o n o 3032. 
G ó m e z M u ñ o z , J o s é . — « L a s 
A r t e s » . P. F é l i x S á e n z , 9. 
T e l é f o n o 2305. 
Goux, Sobrinos de Julio.-
«El C a n d a d o » . Calle D o n 
Juan G ó m e z G a r c í a , 20 
al 2 6 . - T e l é f o n o 3502. 
H i j o s de D o m i n g o Izur rá -
t egu i . — Plaza de A r r i ó l a . 
20.-Teléfono 1320. 
H i j o s de Pedro T e m b o u r y . -
«La L l a v e » . L i b o r i o G a r c í a , 
I 2 . -Te l é fono 2732. 
I z u r r á t e g u i , D o m i n g o . — 
Calles: D o c t o r Dáv i l a , 31 
y Sali t re , I O . - T e l . 1910. 
L u q u e , A n t o n i o . —• «La I n -
d u s t r i a » . M a r q u é s de la 
Paniega, 45. 
Moreno Sánchez, Franc.0. 
Cisneros, 5 5 ••Tel. 2 3 2 1 . 
M u ñ o z , J o s é . — « E l M a r t i l l o » . 
A n d r é s Bor rego , 17. 
R o d r í g u e z , Fernando.—Cal le 
Santos, 14. 
Ruiz Cuesta, Francisco. —-
«El L e ó n » . M a r q u é s de la 
Paniega, 5 I . 
V a l e r o , J o s é . - « L a C a m p a n a » . 
M a r q u é s de la Paniega, 24. 
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V á z q u e z , V d a . de Francisco . 
« E l M a r t i l l o » . B e r g a m í n , 
n ú m . 27. 
FJLORES 
A R T I F I C I A L E S 
Gonzá lez Gonzá lez , Francis-
ca «La C a m e l i a » . — S a l v a -
dor Solier , 3. 
López, María.—Molina La-
r i o , I y Plaza del Siglo. 
Morlat, Remedios. - J o s é 
Denis Belgrano, 3. 
F O N D A S 
« A n g l o H i s p a n a » , de D . J o s é 
G o r . — M a r q u é s de la Pa-
niega, I O y 12. 
-«Bilbaino», de don J o s é A s -
parsen.—Duque de la V i c -
tor ia^ 3. 
«Cas t i l l a» , M o l i n a L a r i o , ( I . 
«Central», de Don José 
Alarcón. — A l a m e d a de 
A l f o n s o X I I I , 10. . 
«El S i g l o » , de D o ñ a A n a 
R a m í r e z . — Correo V i e j o , 
2, piso 2.°. 
« F o r n o s » , de don M i g u e l 
Palomino. — A l a m e d a de 
Al f o n so X I I I , 6. 
« F r a n c i a » , de don Eugen io 
Jaime G a r c í a . — J u a n J. Re-
losillas, n ú m . 57-
« I n g l a t e r r a » , de don I s id ro 
Gonzá lez . — San Juan de 
Dios , n ú m . 37-
« I n t e r n a c i o n a l » , de don 
Pedro A v i l é s . — H o y o de 
Esparteros, 21. 
«La E s p a ñ o l a » , de don A n -
ton io Valenzuela. — Car-
vajal, 5 y 7. 
«La I n g l e s a » , F lo te l fire.— 
M i x Chepe. — Paseo de 
Sancha. 
«La I m p e r i a l » , de D , Eduar-
do S á n c h e z . — M a r t í n e z , 
16. 
«La M a r i n a » , de don I s ido ro 
Díaz M u ñ o z . — B o q u e t e de l 
Muel le , 17. 
«La Paz» , de don Rica rdo 
V e l a s c o . — M a r t í n e z , 18. 
«La P e n i n s u l a r » , de don M i -
guel A l a r c ó n . — T o r r e -
gorda, I I . 
«La P e r l a » , de don Francisco 
Díaz. — Pastora, 2 . -Teléfo-
no I I 3 0 . 
«La P r o v i n c i a n a » , 'de don 
Bernardo C a ñ e t e . - -Pasto-
ra, 4. - I-0-
«La P r o v i n c i a n a » , de D . J o s é 
C á m a r a . — A l a m e d a A l f o n -
so X I I I , 27.-Tel. 2760. 
«La R o n d e ñ a » , de D.a A n -
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geles Zaragoza.—Lasca no, 
3 y 5-
«La S e v i l l a n a » , de D.a Gua-
dalupe Duar te . — M a r í n 
G a r c í a , 4 y I O . 
«La U n i ó n » , de D.a A n a 
G ó m e z . — M a r t í n e z , I . 
«La U n i v e r s a l » , de D . M i g u e l 
G a r c í a R o d r í g u e z . — M a r t í -
nez, 8. 
« L u c e n t i n o » , de don Manue l 
M u ñ o z Lara. — Pozos D u l -
ces, 4 y 6. 
« M a d r i d » , de don A n t o n i o 
Carrasco.— Pasaje de A l -
varez, 103. 
«Málaga»1, de don Rafael 
P é r e z . — M é n d e z N ú ñ e z , 4. 
« M á l a g a » , de don Francisco 
A l a r c ó n . — S a l i n a s , 2. 
« M i r a m a r » , de don Salvador 
Andrades . — A r e n a l , 20. 
« N u e v o C o m e r c i o » , de don 
Francisco Lozano .—Duen-
de, 4. 
« O r i e n t e » , de don A n t o n i o 
Pé rez . — M a r t í n e z de la 
Vega, 6. 
«Par í s» , 'de D.a C o n c e p c i ó n 
C o r t é s . — Carvajal, i y 3. 
«Sevi l la» , de don A n t o n i o 
T o r o . — T o r r i j o s , 71 . 
« V a l e n c i a » , de don J o s é M o -
rales.—San Juan de Dios , 
n u m . 18. 
F O T O G R A B A D O R E S 
(Talleres) 
Arenas , J u a n . — F o t o g r a f í a . — 
Santa Mar ía , 8. 
G u t i é r r e z , J o a q u í n . — Plaza 
de la V i c t o r i a , 25. 
La Unión Ilustrada.—An-
d r é s Mel lado, 2. 
F O T O G R A F I A 
(Aparatos y material para la) 
Central P ic tográf ica . — Plaza 
de las Cortes de Cádiz , an-
tes de U n c i b a y , 2. 
Cre ixel l , J o s é . — S e b a s t i á n 
S o u v i r ó n , I O . 
Entrambasaguas, A n t o n i o . — 
M a r q u é s de Lar ios , [. 
Entrambasaguas, E l o y . — 
Salvador Solier, antes Gra-
nada, 64. 
F e r n á n d e z y Herrero.-—Sal-
vador Solier, antes Grana-
da, 21. 
laboratorios 
Central F o t o g r á f i c a . — Plaza 
de las Cortes de Cádiz , an-
tes de Unc ibay , 2. 
Entrambasaguas, Antonio . -— 
M a r q u é s de Lar ios , I . 
Entrambasaguas, E l o y . —' 
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Salvador Solier , antes Gra-
nada, 64. 
F e r n á n d e z y Herrero .—Sal -
vador Solier , antes Grana-
da, 2 1 . 
F O T O G R A F I A S 
A l m e n d r o , J o s é « F o t o I r i s » . 
To r r i j o s , 84. 
Arenas , Juan.—Sta. Mar í a , 8. 
Berbel , Rufino « F o t o Ex-
p r é s » . — C á n o v a s del Cas-
t i l l o , 46. 
« E l a d i o » F o t o g r a f í a V i c t o -
r i a . — S á n c h e z Pastor, 3. 
F o t o g r a f í a Parra.—San Juan, 
n ú m e r o 48. 
L ó p e z , D e m e t r i o « F o t o Ha l l» 
L i b o r i o G a r c í a , 12. 
M a r t í n , Manue l « F o t o g r a f í a 
M o d e r n a » . — M é n d e z N u -
ñez, I I . 
Raggio, Wences lao « W a n -
d r e » . — C a r v a j a l , 24. 
« R o y a l F o t o » . — P l a z a de la 
C o n s t i t u c i ó n , 9. 
Salas, A n t o n i o « E s t u d i o Sa-
l a s » . — M a r q u é s de la Pa-
niega, I O . 
Vera Morales, Juan « F o t o -
graf ía G o y a » . — M o s q u e r a , 
n ú m e r o 6. 
F R E I D U R I A S 
de pescado 
Gálvez Moreno , A n t o n i o . — 
«La Estrel la del M a r » . 
Mej ías Lequer ica , 4.-Telé-
fono 1826. 
Gálvez M o r e n o , Manuel . — 
« L a s P e r l a s » . Salvador 
Solier, 56.-Teléfono 1238. 
R a m í r e z M a r t í n e z , J o s é . — 
M a r q u é s de la Paniega, 4, 
y Siete Revueltas, 7--Telé-
fono 2418. 
Romero Va l l e , J o s é . — « L o s 
C o r a l e s » . Salvador Solier, 
n ú m . 60. 
F U N D I C I O N E S 
de hierro y bronce 
Benitez Naranjo, Rafael. — 
J o a q u í n D i c e n t a . - T e l é f o n o 
3046. 
Bernal , Rafael. — Malagueta. 
Gallego, Juan. — L u z ó n , 3. 
T e l é f o n o 1104. 
G u z m á n y Bernal . — Mala-
gueta. 
Hea ton , Ruper to . —- Bar r io 
de H u e l i n . - T e l é f o n o 3134. 
«La M e t a l ú r g i c a , S. A . » . — 
Paseo de los T i l o s . - T e l é -
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fono 1732, 
Muñoz, , Hermanos . — Paseo 
de los T i l o s . 
M u ñ o z M a r í n , A n t o n i o . — 
Camino de An teque ra , 2. 
T e l é f o n o 2736. 
Ojeda Pacheco, M a n u e l . — 
M a r t i n e t i l l o Chico . Ba r r io 
de H u e l i n . - T e l é f o n o 1304. 
Ramirez, Cayetano. - Camino 
de Chorr iana. 
FUNDICION 
de plomo y desplan-
tac ión 
«Los Guindos,. S, A , » . - — 
Bar r io de H u e l i n . - T e l é -
fono 1530. 
F U N E R A R I A S 
A n a y a , D o ñ a Josefa.—Santa 
L u c í a , 18. New - Fune ra l . 
T e l é f o n o 2144. 
Berzosa, don Juan R. — S á n -
chez Pastor, 2. - T e l é f o n o 
2838. 
C ó m i t r e r d o n Francisco. — 
T o r r i j o s , 65. 
C ó m i t r e , don M a n u e l . — T o -
r r i jos , 107.-Teléfono 3424. 
J i m é n e z , d o n Rafael-—Santa 
L u c í a , 12.-Teléfono 2058.. 
Losada, don Juan.—Calle d e l 
C a r m e n . - T e l é f o n o 2113, 
Mi randa y A v a n c i n o . — M u r o 
San J u l i á n . - T e l é f o n o 1344. 
R a m í r e z Luquev don J o s é . — 
« L a P o p u l a r » . - Pasi l lo 
de Santa Isabel,, 45. 
de a u t o m ó v i l e s 
;Garage E s p a ñ a , S. A . » , —-
Paseo de R e d i n g . - T e l é f o n o 
1663. 
• Garage I n g l é s » . — L a Indus-
t r i a l Franco Inglesa, S, A . 
A r e n a l , 12. T e l . 3640. 
« G a r a g e I n t e r n a c i o n a l » . — 
D . C r i s t ó b a l B e n í t e z . Ca-
l lejones, 86. Teléf . 3322. 
« G a r a g e Las D e l i c i a s » . — 
Guerrero y Tor reb lanca , 
M a r q u é s de V a l d e c a ñ a s , 4. 
T e l é f o n o 213.5. 
« G a r a g e M á l a g a » . — D o n A l -
ber to Ander sen . T o m á s 
Hered ia 32, Teléf . 2546. 
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<Garage P r í n c i p e de A s t u -
r i a s » . — D o n M a r t í n Nava-
r r o . Maestranza, 17. T e l é -
fono 1540. 
« G a r a g e de San J o s é » . — D o n 
A d o l f o Díaz . San J o s é , 2. 
T e l é f o n o 3444. 
« G a r a g e S t u d e b a k e r » . — D o n 
F é l i x R u b i o . Fernando Ca-
m i n o , 13. T e l é f o n o 2342. 
« G a r a g e V i c t o r i a » . — D o n 
J o a q u í n Costa. San N i c o -
lás , 4. T e l é f o n o 2561. 
Ga rc í a , H i j o s de Francisco. 
A l a m e d a de A l f o n s o X I I I , 
n ú m . 24. 
Grafía, S. A . — M a r t í n e z Cam-
pos, 5. T e l é f o n o 2141. 
G A S E O S A S 
Y S I F O N E S 
Carrasco Salvador, M a r í a . — 
Camino de Churriana, 46. 
F e n á n d e z , Manuel .—Puer to , 
n ú m . I . 
Hev i l l a U r b a n o , J o s é . — L a -
gunil las, 68, 70 y 72. 
M a r t í n , A u g u s t o . — Lagun i -
llas, 81. 
«La A l e g r í a » . — Reyes de l 
Pino, Salvador. L a d r ó n de 
Guevara. 
«La A n d a l u z a » . — L ó p e z So-
m é , J o s é . Postigo de A l a n -
ce, 12. 
«La Confianza. — R o d r í g u e z , 
Juan. Churruca, TO. 
«El N i á g a r a , S. A . » — P a s a j e 
de Alvarez , 71 al 84. Te-
l é fono 1758. 
«El T e r c i o » . — B u e n o For tes , 
Manuel . M á l a g a , 177 y Cal-
vo, 26. 
H A B I L I T A D O S 
de Clases Pasivas 
Blanca M u ñ o z , E m i l i o . — G a r -
cía Br,is, 2. 
C a s t a ñ e d a M a t h í a s , M i g u e l . -
A u g u s t o S u á r e z de Figue-
roa, 24. 
Daza A l b a , J o s é y J o a q u í n . — 
San A g u s t í n , i I . 
F e r n á n d e z , C r i s t ó b a l . — Ma-
dre de Dios , 34. 
M o n t e r o , V i u d a e hijos de 
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E u l o g i o . — Denis Belgra-
do, 3. 
N i d o G u t i é r r e z , J o s é de l .— 
A v d a . Crooke Lar ios , 81 . 
Nogue i ra J i m é n e z , Manue l .— 
Nicasio Calle, 7. 
Puerta, L u i s de l a . — M o r e n o 
M a z ó n , 3. 
H I E R R O S 
para construcciones 
Eriales del Pino, S e b a s t i á n . -
A v e n i d a E n r i q u e Crooke 
Lar ios a. Cor t ina del M u é -
He, 83 y 85. 
M e t a l l u m , S. A , — G i m é n e z 
F raud . - A l a m e d a Carlos 
Haes, 6 . 
Ojeda, Manuel . — A l a m e d a 
A l f o n s o X I I I , n ú m . 7. 
H O S P I T A L E S 
H o s p i t a l C i v i l . — Plaza del 
mismo n o m b r e . - T e l é f o n o 
1449. 
H o s p i t a l M i l i t a r . — Plaza de 
C a s a d o . - T e l é f o n o 1322. 
H o s p i t a l N o b l e . - A l final de l 
P a r q u e . - l ' e l é f o n o 2118. 
H o s p i t a l de Santo T o m á s . — 
calle Santa M a r í a , 27. 
H O T E L E S 
« H o t e l A l a m e d a » . — M a x i m i -
l iano Té l l ez . A lameda de 
A l f o n s o X I I I , 9- 1.° y 2>. 
T e l é f o n o 3100. 
« H o t e l A l h a m b r a » . - A n t o n i o 
Navar ro . Moreno M o n r o y , 
n ú m . 2 . -Teléfono .375o-
« H o t e l B r i s t o l » . — J o s é S i -
m ó n . M a r q u é s de Lar ios , 
n ú m . 5.-Teléfono 3158. 
« H o t e l C a b e l l o » , — F r a n c i s c o 
Cabello. Plaza de la Cons-
t i t u c i ó n , 9 . -Teléfono 2613. 
« H o t e l C a t a l u ñ a » . — F r a n c i s -
co R o d r í g u e z . Plaza dei 
Obispo , 2 . -Teléfono 3234. 
« H o t e l C e r v a n t e s » . - F e r n á n -
dez Navarrete, Lu i s , Plaza 
de los Moros , 22 . -Teléfono 
2043. 
« H o t e l C ó r d o b a » . — A l b e r t o 
Ba lbudo . Bolsa, 1 y Lar ios , 
5 . -Teléfono 2806. 
« H o t e l E u r o p a » . — J o s é Ra-
m í r e z . Cort ina del Mue l l e , 
I 9 . - T e l é f o n o 2228. 
« H o t e l G i r a l d a » . — J o s é G ó -
mez. Nicas io Calle, 7•-Te-
lefono 2920. 
« H o t e l H e r n á n C o r t é s » . —-
Paseo de S a n c h a . - T e l é f o n o 
3308. 
« H o t e l Hispano A l a r r o q u í » . 
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Angus t ias C h a c ó n . S a n 
Juan de Dios , 12.-Teléfono 
3120. 
« H o t e l I m p e r i o » . — A n t o n i o 
V á z q u e z . Carvajal, 24.-Te-
l é fono 3320. 
« H o t e l I n g l é s » . — M a r q u é s 
de Lar ios , 4.-Tel. 2006. 
« H o t e l L o n d r e s » . — A n t o n i o 
M o n t a ñ e z . A lameda A l f o n -
so X I I I , 20,-Tel. 3740. 
« H o t e l N iza» . — Baldomero 
M é n d e z . M a r q u é s de La-
r ios , 2 . -Te lé fono 1058. 
« H o t e l P r í n c i p e de A s t u r i a s » 
Paseo de R e d i n g . - T e l é f o n o 
2608. ' . 
« H o t e l R e g i n a » . — Carvajal, 
26 . -Te lé íono [306. 
« H o t e l Reina V i c t o r i a » . — 
Ba ldomero M é n d e z . Mar-
q u é s de Lar ios , Q . -Teléfo-
no 3358. 
« H o t e l V a s c o n i a » . — V i c e n t a 
A r ó s t e g u i . Fernando Les-
seps, 3 . -Teléfono 1942. 
H U E V E R I A S 
A z ú a , Manuel .—Salvador So-
l ier , 65. 
Be l l i do , V i u d a de Enseb io . -
Plaza de F é l i x Saenz Cal-
v o , 5 y 7-
Burgos V á z q u e z , Do lo re s .— 
A n d r é s Borrego , 2. 
Enriquez, Enr ique.—Francis-
co Pí y Marga l l , 2. 
Ga rc í a , A n t o n i o . — S a l v a d o r 
Solier, 124. 
Gonzá l ez T e j ó n Salvador.— 
Tor r i j o s , 125. 
Heredia , Alonso.—Plaza de 
Riego, 2, 4 y 6. 
J i m é n e z , Teodora . -San Juan, 
n ú m e r o 59-
J i m é n e z J i m é n e z , D a m i á n . - -
G a r c í a Bris , 17-
M á r q u e z Juan. — M u r o de 
Puerta Nueva, 9. 
M u ñ o z Miranda , Salvador.— 
San Juan, 5 y 7. 
Palomo, S e b a s t i á n . — T o r r i -
jos, 104. 
P é r e z Lozano, E n r i q u e . — 
San Juan, 47. 
R o d r í g u e z , Fernando.—Car-
men, 33. 
S á n c h e z Guirao, J o a q u í n . — 
Gui l l én de Castro, 2 y Je-
rez Perchet, 4. 
Santiago, Salvador. — Salva-
dor Solier, 99 y 101. 
Segovia, Eduardo . -San Juan, 
n ú m e r o 61. 
Soriano, Vicente.—Jerez Per-
chet, 19. 
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Iglesias Parroquiales 
Nuestra S e ñ o r a de las A n -
gustias.—-Miraflores de E l 
Palo. 
Nuestra S e ñ o r a de l Carmen. 
Campanillas. 
Nuestra S e ñ o r a de los D o l o -
res.--Partido de Verd ia les . 
Nuestra S e ñ o r a de la Mer-
ced.—Plaza de Riego. 
Santo Domingo .—Pas i l lo de 
Santo D o m i n g o . 
San Fel ipe N e r i . — M o r e n o 
Rey. 
Santa Iglesia Catedral.—Pla-
za del Ob i spo . 
San Juan. — Calle San Juan. 
Santos M á r t i r e s . — Calle de 
Jos M á r t i r e s . 
San Pablo. — Calle de la T r i -
n idad . 
San Pedro.—Calle del Car-
men. 
Sagra r io .—Adol fo S u á r e z de 
Figueroa. (Junto a la Ca-
tedral) . 
Santiago. — Salvador Solier , 
(Junto a la calle de San-
t iago). 
Iglesias y Capillas 
Angeles Custodios. — V a l l e 
de los Galanes. 
Capilla C a s t r e n s e . — C o m p á s 
de la V i c t o r i a . 
Capil la del C o n v é n t o de las 
Religiosas Bernardas Cis-
te rc ianas .—Adolfo S u á r e z 
de Figueroa. 
Capilla del S a n t í s i m o Cris to 
de la E x p i r a c i ó n . — V i c t o -
ria, 106. 
Iglesia de los Padres de la 
C o m p a ñ í a de J e s ú s . — P l a -
za de S. Ignacio de L o y o l a . 
Nuestra S e ñ o r a de la V i c t o -
r ia .—Calle A l fonso X I I I . 
Santo Cristo de la Sa lud .— 
M a r q u é s de la Paniega, 4. 
San J u l i á n . — C a l l e F e r n á n d e z 
y G a r c í a . 
San J o s é . — S a l v a d o r Solier , 
n ú m e r o 94. 
San L á z a r o . — V i c t o r i a , 142. 
Importadores de café 
Luque , R o d r í g u e z y Comp.a. 
M a r t í n e z de la Vega, I O . 
T e l é f o n o 
Trueba y Pardo, S. A . — 
A . de A l fonso X I I I , 37. 
T e l é f o n o 2667. 
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I M P R E N T A S 
A l c a l á F e r n á n d e z , Rafael.— 
Matadero V i e j o , 4. T e l é -
fono 2304. 
Alvarez Morales , Rafael. — 
«La M o d e r n a » . Strachan, 
24. T e l é f o n o 1654. 
Arcas Pa lazón , A n t o n i o . — 
Barroso, 3. 
Azuaga, Jacinto . — A n t o n i o 
Luis C a r r i ó n , 1 2 . 
Carreras A l c á z a r , Juan, — 
Postigo de los Abades , 8. 
Corcelles, A n i c e t o . — « L a Es-
p a ñ o l a » . S á n c h e z Pastor, 
n u m . 7. T e l é f o n o 1355. 
« D i a r i o de M á l a g a » . — San 
A g u s t í n , 11. T e l . 2212. 
D o m í n g u e z R o d r í g u e z , Sal-
vador.— Casas de Campos, 
n ú m . 8, T e l é f o n o 2991. 
D o m í n g u e z Soto , Rafael.— 
Pedro de To l edo , 9. 
Ferrer Escobar, J o s é . — « L a 
Ca t a l ana» . Plaza de la Cons-
t i t u c i ó n , 14. T e l . 1999. 
Gi ra l , V i c t o r i a n o . — A u g u s t o 
S u á r e z de Figueroa, I I . 
T e l é f o n o 1941. 
G o n z á l e z A n a y a , Salvador.— 
« I m p r e n t a I b é r i c a » . Ber-
g a m í n , 31. T e l . 2130. 
Haro Ojeda, Rafael. — M a r í n 
Garc í a , 12. T e l . 2815. 
La Unión Mercantil.—An-
d r é s Mel lado , 2. T e l . 2302. 
« E l C r o n i s t a » . — Madre de 
Dios , 49 y 51. T e l . 2712. 
R o d r í g u e z Bravo, Manuel .— 
M o l i n a Lar io , 5. 
M á r q u e z Baena, A n t o n i o . — 
Sor Teresa Mora , 20. 
M a r t í n e z C a s t a ñ o , E m i l i o . — 
« U r a n i a » . Mosquera, 5-
M a r t í n e z Pastor, Luis . — « H e -
l ios» . Mol ina La r io , 3. 
M i l a n é s Leal , Manue l .— «His -
pano A r g e n t i n a » . A l a m e -
da de Al fonso X I I I , 5 (en-
trada por calle Talavera). 
Montes Oliver, Enrique.-
Hinestrosa, 12. T e l . 2660. 
Morales L ó p e z , Francisco.— 
V i c t o r i a , 142. T e l . 2161. 
M u ñ o z , Herederos de Faus-
to .—Marisca l , 18. T e l é f o -
no 2312. 
P á r r a g a , A g u s t í n R. —Cana-
les," 7. T e l . 3328. 
Porras Silva, Rafael. — San 
Juan de Dios , 11. 
Prats y L ó p e z , R a m ó n . — 
Plaza del M a r q u é s del V a -
do del Maestre, 2. 
Prados y Disdier. — «Im-
prenta S u r » . San Lorenzo, 
n ú m . 12. T e l é f o n o 2050. 
R a m í r e z Montes , A n t o n i o . — 
«¡Fin de S i g l o » . D o n j u á n 
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G ó m e z Ga rc í a , 12. Te lé fo-
no 3225. 
Reverendos Padres Salesia-
nos.— Camino de Casaber-
meja. T e l é f o n o 3435-
R í o J i m é n e z , D o m i n g o de l . -
Pedro de T o l e d o , 3. 
Rueda M u ñ o z , Pedro.—Huer-
to de Monjas, 17. 
Salcedo Camacho, José.—Po-
zos Dulces, 29. 
S á n c h e z Rueda, Ricardo.— 
B e r g a m í n , 25. T e l . 2560. 
Superviel le , J o s é . — A l a m e d a 
A l fonso X I I I , 42. 
Torres , Juan. — «La Regio-
na l» . Luis de V e l á z q u e z , 3. 
Tova l , Rafael en Testamen-
t e r í a . — C e r r o j o, 32. T e l é -
fono 2604. 
« V i d a G r á f i c a » . — L a g u n i l l a s , 
n ú m . 27. T e l é f o n o 2721. 
Zambrana Hermanos.—Calle 
A g u s t í n Parejo, I I . T e l é -
fono 2642. 
J O Y E R I A S 
plater ías j re lojer ías 
A b e l a Borondo Francisco.— 
«La P e r l a » . M a r q u é s de 
Larios , 3. 
D o m í n g u e z H i j o de Pedro.— 
« J o y e r í a M o d e r n a » . Ber-
g a m í n , 22. 
Diamantes Cien t í f i cos , S. A . -
I N F O R M E S 
C O M E R C I A L E S 
A s o c i a c i ó n Mercan t i l Espa-
ñ o l a — A n t o n i o F e r n á n d e z 
y Garc í a , 15, 2.° derecha. 
T e l é f o n o 2930. 
D u n n y C o m p a ñ í a , R. G . — 
A l a m e d a de Al fonso X I I I , 
19, 2.0 T e l é f o n o 2219. 
« T h e Union.—Juan de Padi-
lla, 4, 2.° T e l é f o n o 2533. 
« Ü n g r i a A g u s t í n » . - — A l a m e -
da de Al fonso X I I I , 44. 
«Joyer ía R e g e n t » . Plaza de 
la C o n s t i t u c i ó n , 42. 
Hijo de Marmolejo y Es-
pejo.—Plaza de la Consti-
t u c i ó n , I I . T e l . 3008. 
P a b ó n P a b ó n , Carmen. — 
M a r q u é s de la Paniega, nú-
meros 29 y 31. 
Pareja^ T o r n e r o , Juan.— «Jo-
y e r í a I n g l e s a » . B e r g a m í n , I 
R o d r í g u e z y Padilla. — Ber-
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g a m í n , 16. 
Somé Méndez, Antonio. 
«La P u r í s i m a » . B e r g a m í n , 
n ú m e r o 57-
Sucesora de A. Pabón.— 
J e r ó n i m o Cuervo, 13. 
Sierra Ruiz, Feder ico.—Sal-
vador Solier, 9 al 15. 
» IMANAS 
para colclioncs 
Calvo M o n t a l v á n , J o s é . — 
M a r q u é s de la Paniega, 7. 
D a v ó de Casas, J.—Calle de 
To r r i j o s , 28. 
Marcos C o r t é s , A u r e l i o . — 
A . de A l f o n s o X I I I , 48. 
T e l é f o n o 3230. 
L A P I D A R I O S 
(marmolistas) 
A b a d Gisbert , Pedro .—Doc-
to r Dáv i l a , 8. 
Baeza, V i u d a de Rafael. — 
Santa Mar í a , 17. 
Carmena Morales , A n t o n i o . -
Salvador Solier,- 55. 
Clú Bonet , Carlos. — Santa 
Mar í a , 2 1 , 
Garibaldi j A n t o n i o . — Calle 
To r r i j o s , 83. 
Gonzá lez Fonseca, R o m á n . — 
Castelar, 14. 
Herederos de J. F r á p o l l i . — 
Mol ina L a r i o , 8. 
S á n c h e z de la Campa, Fran-
c isco .—Luis de V e l á z q u e z , 
• n u m . 5-
V á z q u e z , Luc iano . — Calle 
C á n o v a s del Casti l lo, 4. 
IÍIBRERIAS 
F e r n á n d e z Sala, Salvador.— 
Santa Mar ía , 17 y 19. 
L i b r e r í a Ca tó l i ca de l Sagrado 
C o r a z ó n de J e s ú s . — C a l l l e 
Salvador Solier, 51 y 53-
T e l é f o n o I I80. 
« L i b r e r í a I b é r i c a » . Salvador 
G o n z á l e z Anaya .—Berga-
m í n , 31.-Teléfono 2130. 
Librería de «La U n i ó n 
M e r c a n t i l » . — A n d r é s 
Mel lado , 2 . -Te lé fono 2302. 
« L i b r e r í a R i v a s » . E n r i q u e 
Rivas B e l t r á n . — C a l l e del 
M a r q u é s de Lar i os, 2. 
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L I M P I E Z A 
de c a l z a d o 
A b e l e n d a , Ag-ustín., - Calle 
Salvador Solier , 8 l . 
G a r c í a B e r g a m í n , M i g u e L -
Salvador Solier, 96. 
L ó p e z Luque , Manuel , -P laza 
de las Cortes de Cád iz , 2 . 
M a r t í n Carrera, A n t o n i o . -
Pasaje de Alvarez , 16. 
Rey R a m í r e z , J o s é . - M e j í ^ 
Lequer ica , 4. 
Salas S á n c h e z , T r i n i d a d . -
Ace ra de la M a r i n a , 17. 
L.IMEAS 
de a u t o m ó v i l e s 
A Adra. - Salida de la A l a -
meda de A l f o n s o X I I I , 27 . 
T e l é f o n o 2535, 
A Aliara.ate. - Salida de 
Puerta Nueva y Parador 
de San Rafael. 
A Algeciras. - Salida de 
la A l a m e d a de A l f o n s o 
X I I I . - T e l é f o n o 1646, 
A Alhaurin el Grande. -
Salida de la calle A n d r é s 
M e l l a d o , nurn. 4. (frente al 
Nuevo Café). 
A Alhaurin de la Torre. -
Salida de la calle H e r r e r í a 
del Rey (frente al n.0 24). 
A Almería. - Salida de la 
A lameda de Al fonso X I I I , 
n ú m . 2 7 . - T e l é f o n o 2535. 
A Almogía.-Salida de calle 
Padre M i g u e l S á n c h e z , 
A Antequera. - Salida de 
Atarazanas (frente a calle-
H e r r e r í a del Rey) . 
A la Barriada de Victoria 
Eugenia. - Salida de la 
A l a m e d a de A l f o n s o X I I I , 
(frente al n ú m . 6), 
A Benalmádena. - Salida 
de la A l a m e d a de A l f o n s o 
X I I I , n ú m , 26, 
A I Camino de Suárez. -
Salida de la A l a m e d a dei 
A l f o n s o X I I I (frente al n ú -
mero 6). 
A Carapanillas. - Salida de 
T o m á s Heredia (café de la 
Maes t ra ) , 
A Cártama. - Salida de la 
Plaza de A r r i ó l a , 18, 
A la Ciudad Jardín. - Sali-
- da de la A c e r a de la M a -
r ina . 
A Coín. - Salida de la calle 
A n d r é s M e l l a d o (frente a 
calle H e r r e r í a del Rey) . 
A Colmenar. - Salida de 
Puerta Nueva (frente al 
Parador de San Rafael). 
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A Colonia de Santa Inés.-
Salida de Puerta Nueva. 
A Cruz del Humilladero.-
Salida d é la A l a m e d a de 
A l f o n so X I I I (frente al nú-
mero 6). 
A Churriana. - Salida de 
la calle A n d r é s M e l l a d o . 
(Casa de Lorenzo) . 
A Estepona. - Salida de la 
A l a m e d a de A l fonso X I I I , 
n ú m . 14. - T e l . 1646. 
A la Línea. - Salida de la 
A l a m e d a de A l f onso X I I I , 
n ú m . 14. - T e l . 1646. 
A l Limonar. - Salida de la 
A l a m e d a de A l f onso X I I I , 
(frente al n ú m . 6). 
A Marbella. - Salida de la 
A l a m e d a de A l f onso X I I I , 
n ú m . 14. - T e l . 1646. 
A M o t r i l . - Salida de la 
A l a m e d a de A l f o n s o X I I I , 
n ú m . 27. - T e l . 2535. 
A Nerja. - Salida de la 
A l a m e d a de A l f onso X I I I , 
n ú m . 27. - T e l . 2535. 
A Puerto de la Torre. -
Salida de Puerta Nueva 
(esquina a Cisneros). 
A Riogordo. - Salida de 
Puerta Nueva (Parador de 
San Rafael). 
A Ronda. - Salida de la 
A . A l fonso X I I I , n ú m . 33. 
A San Roque. - Salida de la 
A l a m e d a de A l f o n s o X I I I , 
n ú m . 14. - T e l . 1646. 
A Teatinos. - Salida de la 
A c e r a de la M a r i n a . 
A Torremolinos. - Salida 
de calle A n d r é s M e l l a d o 
(frente al n ú m . 7). 
A T o r r ó x . - Salida de la 
A l a m e d a de A l f o n s o X I I I , 
n ú m . 27. 
L I T O G R A F I A S 
Alcalá Fernández, Rafael. 
Matadero V i e j o , 4 .-Teléfo-
no 2304. 
Herederos de Fausto M u ñ o z . 
Mariscal , 18.-Tel. 2312. 
Párraga, Agustín. - «Lito-
gráfica Renacimiento«. 
Canales, / . - T e l é f o n o 3328. 
R í o , D o m i n g o de l . — Calle 
Pedro de T o l e d o , 3. 
S á n c h e z Rueda, Ricardo .— 
B e r g a m í n , 25.-Tel. 2560. 
IÍOZA 
Cristal y Vaji l la 
Blanca M u ñ o z , Evar is to . — 
B e r g a m í n , 42 y 44. 
Calvo M o n t a l v á n , Francisco. 
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Calle T o r r i j o s , 48. 
Clavero R o m á n , Francisco. -
San Juan, 22. 
Escobar Guerrero , J o s é . — 
Camas, 13 y [5. 
G a r c í a , V i u d a de Francisco. 
T o r r i j o s , 6 1 . 
G ó m e z , A l e j a n d r o . — Calle 
de Salvador Solier, 30. 
J i m é n e z Sabio, Juan.—Calle 
T o r r i j o s , 98. 
L ó p e z A b e y t u a , A g u s t i n a . — 
Calle de l Carmen, 19. 
M a r t í n , H i j o s de F é l i x . — S a l -
vador Solier, 92. 
Padilla Leyva , A n t o n i o . — 
T o r r i j o s , 123. 
Polonio Rivas, J o s é . — S a l v a -
dor Solier , 63.-Tel. 2527. 
Romero M a r t í n , V i u d a de 
J o s é . — M a r q u é s de la Pa-
niega y Cober t izo de los 
Már t t í r eS , | l . 
T e m b o u r y , H i j o s de Pedro.— 
M a r q u é s de Lar ios , 6.-Te-
lé fono 2032. 
T e n o r i o Peral, M.—Plaza de 
F é l i x S á e n z , I . 
V a l o r , Juan.—Calle del Mar-
q u é s de la Paniega, 37. 
V e l á z q u e z , Francisco.—Calle 
del Carmen, 14. 
« A g u i l a » , (Delegado para 
A n d a l u c í a ) , don Manuel 
C o r t é s . — D o c t o r Da vi la, 
n ú m . I I . - T e l é f o n o 1853. 
« A l b a n y » , don J o s é F e r n á n -
dez Escobar. — Luis de 
V e l á z q u e z , 3.-TeL 5504. 
« A t l a n t i c » , don J o s é M a r í a 
de Carlos. — A l a m e d a de 
Carlos Plaes, 4.-Tel. 1330. 
«Br i t i sh> , don Salvador M a l -
donado Leal . — A l a m e d a 
de A l f o n s o XIII, 22.-Telé-
fon o 2670. 
«Castrol», Representante y 
Depos i ta r io : don J o a q u í n 
L a B lanca .—Ave . C r o o k e 
Lar ios , 95.-Tel . 1318. 
« C o l ó n » , don A n t o n i o Beja-
rano. — A l a m e d a A l f o n s o 
XIII, n ú m . 39. 
« D e a r c o » , Dearbon Chemi-
cal Company , S. A . — D o c -
to r D á v i l a , 4.-Tel. 1222. 
«Georgia Oil Company, 
S. A.». Gerente: don Ma-
nuel A l m e n d r o . —Canales, 
n ú m . 5 . -Teléfono 2210. 
« T i x o n » , Representado p o r 
don Lu i s J i m é n e z Té l l ez . -
A . de A l f o n s o XIII, 19. 
T e l é f o n o 2926. 
«Vacuum Oil Company». 
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y « M a j e s t i o O i l , don Mar-
t ín M u ñ o z M o r e n o . — A v e -
nida Crooke Lar ios , 3. Te -
lé fono 2754. . 
( V i c t o r i a » , don Jorge A . Pe-
terser i .—Alameda de A l -
fonso XIII, 39. T e l . 3441. 
jLIJMAS azogadas y 
plateadas ( F á b r i c a s ) 
Barranco C ó r d o v a , Maur i c io . 
A n d r é s Borrego, 27. T e l é -
fono 30JO. 
Moldure ra Parra.—D.a V e n -
tura, 19 y 21.-Tel. 2540. 
M o r g a n t i Baye t t in i , Pedro.— 
M a r q u é s de Lar ios , 5-~Te-
lé fono 3044. 
M A E S T R O S 
I>E OBRAS 
A t e n c i a Gonzá lez , M a n u e l , — 
Padre M a n j ó n . 
A y a l a , Manue l y J o a q u í n , — 
V i c t o r i a , 81. 
Baena G ó m e z , A n d r é s . — P o -
zo del Rey, 10. 
Baena G ó m e z , A n t o n i o . - A c -
to r Ta l l av í , 36. T e l . 1858. 
Benitez A n d r a d e , Pedro.— 
Camino de An teque ra .— 
« D o s P l e r m a n a s » . 
C á b r e r a , F ranc i sco .—Ayala , 
n ú m e r o 14-
Cano, Francisco . -Aldere te , 6. 
D o m í n g u e z , Francisco.—Vic-
tor ia , 7 y Q. 
D o m í n g u e z , J o s é , — V i c t o r i a , 
n ú m s . 7 y 9. 
Díaz , R a f a e l , — Ñ u ñ o G ó m e z , 
n ú m e r o 21. 
F e r n á n d e z Fermina , Francis-
c o , — A n d r é s Bor rego , 19, 
Galeote P e d r o , - T r i n i d a d , 77. 
G a r c í a Salas, Francisco. — 
A l o n s o Benitez, 2. 
G a r c í a L e ó n , J o s é , — M a d r e 
de Dios , 43. 
H i d a l g o S p í l d o r a , Pedro.— 
Larios , 12, T e l é f o n o 2818. 
L u p i á ñ e z , Edua rdo ,—Madre 
de Dios , 53, 
Mer ino , Juan,—Barrio de V i c -
tor ia Eugenia. 
Mol ina , F r a n c i s c o . — A r t u r o 
Reyes 10. 
Monedero , A n t o n i o . - C o b e r -
tizo del Conde, 11. 
M o r e n o , Rafael. — A l a m e d a 
de Capuchinos, 54-
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M u ñ o z Panequej J o s é . — P l a -
za de L ó p e z D o m í n g u e z , 2. 
R o d r í g u e z Robles, Jose.--To-
rr i jos , 51. . 
R o d r í g u e z Robles, Juan. — 
M a r q u é s de Guadiaro, I . 
Rosal, Eduardo del.^—Hines-
trosa, 13. 
Silva, Juan.— Alameda de Ca-
puchinos , 32. 
Torreb lanca , Juan.—Camino 
de Antequera , I O . 
V i l l o d r e s , J o s é . — Calle A l -
fonso XIII, 13. 
V i l l o d r e s , Salvador. — Plaza 
de Montes , 3. 
M A D E R A S 
A l p e r a y C o m p a ñ í a . — A n g e -
les M o l i n a Lersundy . T e l é -
fono 3144. 
Aser radora M a l a g u e ñ a S. A . 
L ó p e z Pinto, 7. T e l . 2352. 
Gui l l é y Heredia.^—Alameda 
de Carlos Haes, 18 y 29. 
T e l é f o n o 2867. 
Mata, Pedro .—Dr. Dávi la , 8. 
M u ñ o z , M a n u e l . — A r r o y o del 
Cuarto, 8. Telefono 3204. 
Ojeda, Manue l .—Explanada 
de la E s t a c i ó n . T e l . 1613. 
Oficinas: A l a m e d a de A l -
fonso XIII, 7. T e l . 1704. 
Pariente A m a d o r , José .—Ala-
meda de C o l ó n , 18. T e l é -
fono 2337. 
Rueda M a r t í n , J o s é . — C o n s -
tancia, 2. T e l é f o n o 1700. 
Tai l lefer S. A . — C a l l e A y a l a . 
T e l é f o n o T338. Oficinas: 
Correo V i e j o , 2. T e l . 1 [38. 
Va l l s , H i jo s de Pedro .—Ala-
meda de Al fonso XIII, 18. 
T e l é f o n o 2116. 
MANICOMIOS 
M a n i c o m i o par t icular para 
cabal leros.—Hermanos de 
San Juan de Dios . Camino 
de Casabermeja. T e l . 1122. 
M a n i c o m i o par t icular para 
s e ñ o r a s . — Hermanas hos-
pitalarias del Sagrado Co-
razón de J e s ú s . Camino de 
Casabermeja. T e l . 1814. 
M a n i c o m i o Provincia l de los 
dos s e x o s . - H o s p i t a l C i v i l . 
MAQUINAS 
para coser 
cS inge r» . - A n t o n i o Lu i s Ca-
r d ó n , a. Comedias, 7 y 9 
y Salvador Solier, 23. 
: V e r i t a s » . - A n t o n i o - T a r a n -
c ó n M o r e n o . - «La Equi ta -
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t i va» , T o r r i j o s , 64. 
W e r t h e i m » . - A n t o n i o Luque . 
M a r q u é s de la Paniega, 45. 
J o s é Red ing . - D o m í n g u e z 
A v i l a , 6 y 8. T e l . 2470. 
M A Q U I L A S 
para escribir 
« C o n t i n e n t a l A l f r e d o K l u f t . 
A n t o n i o Lu i s C a r r i ó n , 7 y 
9, piso 2.°. 
« R h e i n m e t a l » . Ricardo G ó -
mez. — Plaza F é l i x S á e n z 
Calvo, 24. 
« R o y a l » . J o s é Blasco A l a r -
c ó n . — D u q u e de la V i c t o -
r ia , n ú m . 3. 
« S m i t h B r o s s » . A d o l f o Gar-
cía Mora le s .—Dr . Dávi la , 
a. Cuarteles, 21. 
« S m i t h P r e m i e r » . Eduardo 
J a é n A r i s a . — A v e n i d a En-
r ique Crooke Lar ios , a. 
Cort ina de l Muel le , 37. 
• « U n d e r w o o d » . C. M . Gui-
l l e rmo T r ú n i g u e r , S. A . — 
A l a m e d a Carlos Haes, I . 
T e l é f o n o 1034. 
^ U r a n i a » . Se ra f ín G a r c í a 
M o y a . - M a d r e de Dios , 46. 
M A R M O L E S 
(Fábricas de Aserrar) 
Marmole ra M a l a g u e ñ a . — D o n 
MATRONAS 
Cano V á z q u e z , C la r a .—Vic -
tor ia , 80. 
Carmena A r c e , Soledad.— 
Cobertizo del Conde, 16. 
Casti l lo M á r q u e z , Francisca. 
H e r r e r í a del Rey, 24. 
C i d F e r n á n d e z , Teresa. = 
Francisco M a s ó , 18. 
Cubero Navarro, A n t o n i a . = 
Málaga , 256 (E l Palo). 
Díaz H i d a l g o , M a r í a . ' — Sor 
Teresa Mora , 46. 
Galacho Ruiz, D o l o r e s . — M o -
reno Mazón , 8. 
Guerrero R a m í r e z , Josefa.—-
Málaga , 3 ( E l Palo). 
H i d a l g o Monjua, Do lo re s .— 
Carmen, I O . 
Inve rnon L l ó r e n t e , Aurora.— 
Angos ta , 44. 
L á z a r o G ó m e z , Josefa.—Es-
t a c i ó n , 4. (Churriana). 
L ó p e z Mesa, Carmen. -- Santa 
Luc í a , I . 
L ó p e z Mesa, Remedios . — 
Santa Luc í a , 1. 
M á r m o l R o d r í g u e z , Carmen. 
Peña , 30. 
Mar t í n R o d r í g u e z , Cristina,— 
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A n d r é s Pé rez , 3. 
Naranjo , Isabel .—Alvarez, 18 
p r i n c i p a l . 
Navar ro Bono , Francisca.— 
Pasaje Mit jana , L • 
P é r e z , E n c a r n a c i ó n . — C o m e -
dias, 14. 
Puerta, C o n c e p c i ó n de l a .— 
A n d r é s Pé rez , 3, 
R í o M a d r i d , A n t o n i a d e L — 
Coronado, 3. 
R ivero y Guerra, I sabeL— 
M á r m o l e s , 67. 
Roca, Francisca.— A r c o de 
la Cabeza, 51. 
Segura de Dios7 A n t o n i a . - -
A l a r e ó n L u j á n , L 
Vargas Urbano , M a r í a . — 
O l l e r í a s , 69 y 71 . 
V e g a A l a r c ó n „ C á n d i d a . — 
Carmen, 25. 
Dr. CARNICA 
M E D I C O S 
A l a m o s SantaeIIar don E n -
r i q u e , — B e r g a m í n , 16. 
A l c á n t a r a Pé rez , don J o s é . — 
C á n o v a s del Castillo,. 49. 
A r a n da G ó m e z , d o n Rafael. 
Duque de la V i c t o r i a , 9. 
A r a g o n é s M o r e n o , don J o s é . 
Santa L u c í a , 3-
A r q u e r o Paniza, don A n t o -
n i o . — S á n c h e z Pastor, 7. 
Piel, Sífilis, Diatermia, Rayos Ultra-violeta Alta frecuencia, Electri-:-: cidad médica :-: 
Duque de la Victoria, 6. 
Alvarez A b r i l , don A n t o n i o . 
C á n o v a s de l Cast i l lo, 39. 
A y u s o Salvador, don A n t o -
n i o . — P r i m , 2. T e l . 1110. 
B a ñ a r e s Zarzosa,don D o n a t o . 
T o r r i j o s , 38, 
Barrera Izaguirre, d o n E m i -
l i o . — T o r r i j o s , 55-
Benitez Delgado , don S ix to . 
M a r q u é s de Lariosr 7.-
Ben tabo l J i m é n e z , don Gon-
zalo.—Salvador Solier , ¡ 
B e r m ú d e z de l R í o , don Agus-
t í n . — M a r q u é s de la Panie-
ga, 7-
Berrocal D o r r , don Feder ico . 
M o l i n a L a r i o , 3. 
Blanco Vi l legas , d o n Cle-
m e n t e . — F e r r á n d i z , 6, 
Bo l íva r Escr ibano, don Ca-
ye tano. — M a r t í n e z de la 
Vega , 6. 
Bosch A b u d o , don Bar to lo-
m é . — Casapalma, 3. T e l é -
fono 2555. 
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Gabinete áe Raps l 
DIATERMIA, RAYOS ULTRA-VIOLETA 
Y ELECTRICIDAD MÉDICA 
CLETO MASTÍN LEÓN 
Consulta de 6 a 8 
Siete Revueltas, t :-: Teléfono 2143 
Bosch Caivache, d o n Manuel . 
Biedmas, 4. 
Eriales de l Pino, don Juan.— 
T o r r e de Sandoval , I . 
Bustamante Prieto, don Ma-
nue l .—Augus to S u á r e z F í -
gueroa, 3. 
Caffarena Sola, don J o s é . — 
Strachan, I . 
Campos G a r c í a , don Rafael. 
San A g u s t í n , 1 1 . 
Carnero Moscoso, d o n A n -
ton io .— A c t o r Ta l l av í , 36. 
Casares Bescansa, don J o s é . 
T e j ó n y R o d r í g u e z , n ú m e -
ros 33 y 35. ^ 
Castro Ñ u ñ o J u á r e z , don Die-
go.— D . Juan G ó m e z Gar-
cía , 17. 
Cazorla G ó m e z , don Francis-
c o . — V i c t o r i a , IOO. 
Cerezo A b a d , don A t i l a n o . — 
Cort ina del Muel le , 65. 
Cobos O r d ó ñ e z , don Eduar-
do .— Plaza de Riego, 34. 
C o r t é s Barbero, don Ense-
b io .—Jerón imo Cuervo, I I . 
Corrales G a r c í a don José .—• 
Strachan, I . 
Checa Palma, don A n t o n i o . 
M é n d e z N ú ñ e z , 4. 
Díaz Calvo, don A d o l f o . — 
T r i n i d a d Grund , 7. 
Díaz G a r c í a , don T o m á s . — 
M a r t í n e z de la Vega , 4. 
Díaz R o d r í g u e z , don Santia-
go .— Duque de la V i c t o -
ria, 5. 
D o m í n g u e z Luque , don J o s é . 
M a r q u é s de la Paniega, 5. 
D u r á n Sousa, don J o s é L . — 
San A g u s t í n , 4. 
Escasi Osuna, don J o s é . — 
Tor r i jos , 47. 
Escobar F e r n á n d e z , d o n 
Eduardo . — Salvador So-
lier, 88, 
F e r n á n d e z M u g ü e r z a , don 
Francisco. — M a r q u é s de 
Lar ios , 3. , 
Ferrer Guaro, don Francisco. 
T a c ó n , 20. 
Gá lvez Ginachero, don J o s é . 
San A g u s t í n , 16.—Teléfo-
no 1246. 
G a r c í a Herrera , don Gustavo. 
Luis de V e l á z q u e z , 4. 
G a r c í a Leal , don M a t í a s . — 
Tor r i jo s , 125. T e l . 1662. 
G a r c í a Recio, don I s id ro .— 
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L i m o n a r (V i l l a S. A n t o n i o ) 
T e l é f o n o 3408. 
Garnica G i m é n e z , don I s i d r o . 
D u q u e de la V i c t o r i a , 6. 
Gerhard J i m é n e z , don Carlos. 
Salvador Sol ier , 46 al 50. 
Ent rada por S á n c h e z Pas-
to r . 
G ia rd in P é r e z , don Feder ico . 
Salvador Solier , 42. 
G i l Gonzá lez , don Francisco. 
M a r q u é s de la Paniega, 42. 
G ó m e z de la Cruz, don F é l i x . 
M é n d e z N ú ñ e z , 2. 
G ó m e z de la T o r r e , don J o s é . 
T e j ó n y R o d r í g u e z , n ú m e -
ros 33 y 35-
G ó m e z Larrea, d o n Sergio.— 
D . J u a n G ó m e z G a r c í a , 17. 
Gonzá l ez Pareja, D . A n t o n i o . 
Siete Revueltas, | . 
G r a c i á n G ó m e z , don Carlos. 
A u g u s t o S u á r e z de Figue-
roa, 28 y 30. 
Guerrero A n d r a d e , D . Fran-
cisco. - C á n o v a s del Casti-
l l o , 20. 
Guerrero Guerrero , don A n -
nio .—Marqués de Lar ios , 7. 
G u t i é r r e z G a r c í a , don Patr i -
c io .— Rober to Cano, 4. 
G u t i é r r e z S ix to , don E m i l i o . 
Santa Mar í a , 25. 
Her re ra F e r n á n d e z , D . Fran-
cisco..— C á n o v a s del Casti-
l l o , n ú m e r o 41. 
J á u r e g u i Eriales, don Eduar-
do. — Josefa Ugar te Ba-
rr ientes , 29. 
Jauregui, don G u i l l e r m o . — 
Josefa Ugar te Barr ientes , 
n ú m . 29. 
J i m é n e z M a r t í n , don Francis-
co.—Strachan, 2. 
J i m é n e z Reina, don M i g u e l . 
Siete Revueltas, 1. 
Junco Clavero, don Fernari-
do.—Pozo del Rey, I . 
Jurado M u ñ o z , don Gabr ie l . 
Madre de Dios , 30. 
Lazarraga Avechuco , D . J o s é . 
A lameda de C o l ó n , l . 
Lazarraga A v e c h u c o , don Ig* 
n a c i ó . — Plaza de las Cor-
tes de Cádiz , 9. 
Lazarraga Ort íz? don Pablo. 
Plaza de las Cortes de Cá-
diz, 9. 
Linares M o n t i l l a , don Fran-
c i sco .—Avenida E n r i q u e 
Crooke Lar ios 75. 
Linares V i v a r , D . Francisco. 
M o r e n o M o n r o y , 7. 
L ó p e z A n g u l o , D , Feder ico . 
Cruz del M o l i n i l l o . 
L ó p e z C. Castruchi D . Clau-
d io .— P e ñ a , 24. 
L ó p e z Somoza, don Lu i s .— 
A l a r c ó n L u j á n , 5. 
Luna A r j o n a , don A n t o n i o . 
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S á n c h e z Pastor, g. 
L l o v e t F e r n á n d e z , don E n r i -
que.--Luis de V e l á z q u e z , 7 
Manzanares G a r c í a , don M i -
g u e l . — O l ó z a g a , 1. 
M a ñ a s Bernabeu, don J o s é . 
Nosquera, 8 y 10. 
M a ñ a s J i m é n e z , don L u i s . — 
San A g u s t í n , 8. 
M a r í n Sell , don Feder ico.— 
Santos, 4. T e l . 2202. 
M a r t í Torres , don Manue l .— 
Plaza de la C o n s t i t u c i ó n , 9. 
T e l é f o n o 3030. 
M a r t í n L e ó n , don Cleto .— 
Siete Revueltas, I . T e l é f o -
no 2636. 
M a r t í n e z Ler ia , don M i g u e l . 
M a r q u é s de la Paniega, 21 
M a r t í n e z M a r t í n e z D . Eduar-
do.— Plaza de Riego, 9. 
M a r t í n e z Nevot , D . E n r i q u e . 
M o l i n a L a r i o , 8. 
M a z a Escobar, D . Va le r i ano . 
Paseo de Reding , 41. 
M e d i n a Verde ja , don Fran-
cisco. — T e j ó n y R o d r í -
guez, 31. 
M e r c h a n F e r n á n d e z , D . J o s é . 
A n d r é s M e l l a d o , I . 
M é r i d a Díaz , D . B a r t o l o m é . 
A v . Crooke Lar ios , 97. 
M e s a Herrera , D . J o s é M a r í a 
Plaza del C a r b ó n , 4. 
M o l i n a M a r t e l , D . M a r i a n o . 
P í y M a r g a l l , 14. 
M o l i n a M a r t o s , don J o s é . — 
C á n o v a s del Casti l lo, 43. 
M o l i n a F e r n á n d e z , don Juan. 
Padre M a n j ó n , 6. 
M o n e a d a J e r e ñ o , don A n t o -
n i o . — R í o Rosas. 7. T e l é -
fono 3135. 
Mora l e s M o r a l e s , don A n t o -
n i o . — Josefa Ugar te Ba-
rr ientes , 5-
M u e l a A l a r c ó n , don Casimi-
ro de la. — Casapalma, 4. 
Narbona Gálvez , don Diego . 
A u g u s t o S u á r e z Figueroa, 
n ú m . 3. T e l . 3217. 
Nevot M u ñ o z , D . Francisco. 
L i b o r i o Ga rc í a , 12. T e l é f o -
no 2338. 
Oppe l t Sanz, don R a m ó n . — 
M a r t í n e z de la Vega , 9. 
Ortega Nie to D . L u i s . - M a r í n 
Ga rc í a , 18. T e l . 2361-
Or t í z Ramos, D . P e d r o . - M o -
l ina Larios, 10. 
Pé rez Bryan , don M a n u e l . — 
M a r í n G a r c í a , 15. 
Pé rez Bryan D . Ratael.—Du-
que de la V i c t o r i a , 8. T e -
l é fono 2248. 
P é r e z Hida lgo , D . Juan.-Pa-
saje de Alvarez, 70. 
Pé rez M o n t a u t , don Rafael. 
Duque de la V i c t o r i a , 11. 
Pé rez Souviron, D . S e b a s t i á n . 
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Salinas, 1. 
Prados Such, don M i g u e l . — 
A l a m e d a Al fonso X I I I , 21 
T e l é f o n o 3518. 
P é r e z T o m á s , don A g u s t í n . 
H o t e l C a t a l u ñ a . 
Porcuna Garc í a , D - C r i s t ó b a l . 
Echegaray, 8. T e l . 1917. 
R a m í r e z C a m p a ñ a , D . E n r i -
que. — Plaza de l General 
Lachambre, 25. 
R a m í r e z R o d r í g u e z , D . Fran-
cisco.--Esparteros, 1. T e l é -
fono 1630. 
Ramos Acos ta , D . A u r e l i o . 
M a r q u é s , de Lar ios , 1. 
Ramos Ramos, D . H e l i o d o r o . 
To r r i j o s , 61. 
Rebol ledo Cobos, don E n r i -
que.—Plaza de la Const i tu-
c i ó n , 6. T e l . 2322. 
R í o A r r a b a l D . M i g u e l de l . 
M é n d e z N ú ñ e z , 5. 
R í o G ó m e z , don Sergio del . 
Cleto Martín León 
E S P E C I A L I S T A 
en enfermedades del corazón, 
pulmón, pie!, sífilis, venéreo 
y medicina general 
Consulta de 11 a 1 y de 6 a 8 
S I E T E R E V U E L T A S , 1 
Teléfonos 2143 y 2636 
:[iü 
Lu is de V e l á z q u e z , 3. 
Robles Echecopar D . M i g u e l 
R a m ó n Franquelo, 8 y 10. 
Rosado R o d r í g u e z , D . Fran-
cisco.-Luis de V e l á z q u e z , 3 
Ruiz J i m é n e z , D . J o s é . - C a r -
vajal, sy.7-
Ruiz V á z q u e z D . D i e g o . - M o -
lina Lar io , 1. 
S á n c h e z Nie to , D . J o s é . - T o -
r remol inos . 
Santos A y u s o , don A g u s t í n . 
t Carvajal, 5 y 7- T e l . 1728. 
Santos G u t i é r r e z , don A n t o -
nio.—Plaza A r r i ó l a , 24. Te-
lefono 2145. 
Schmiedeck Gerhard, D . Fe-
derico.-Juan J. Relosillas, 
n ú m e r o 16. 
Serrano Sahagun, D . A n t o -
nio.—Torrijos, 88. 
Torres M o l e s , D . Francisco 
Salvador Solier , 46 al 50. 
(entrada por S á n c h e z Pas-
tor ) . 
V a l d é s Ol iver , don J o s é . - L i -
bo r io Garc í a , 6. 
Videras Ruiz, D . Geordano. 
V i l l a Zamora, D . José.—Car-
men, 44 y 46. 
Vil legas , Palacios, don Ge-
r a r d o . - V i c t o r i a , 11 y 13. 
M U E B L E S 
Alonso, Herederos de 
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Juan. — S á n c h e z Pastor, 9, 
y Santa Mar í a , 5--Teléfono 
2548. 
Baquero, H i j o s de Francisco. 
Santa Mar í a , 8. 
Bravo, A n t o n i o . — Calle de 
Salvador Solier, 88. 
Carrasco Chacón, Eduar-
do.— «La A m u e b l a d o r a » . 
Casapalma, 6 y Juan J. Re-
losillas, 20 y 22.-Tel. 2698. 
C h a c ó n , F e r n a n d o . - « N a v a r r a 
de C o n s t r u c c i ó n » . Mol ina . 
La r io , 12. 
Díaz H e r n á n d e z , A d o l f o . — 
F á b r i c a : Estrel la , 16 al 22. 
E x p o s i c i ó n : Salvador So-
lier, 74 . -Teléfono 1254. 
D o m í n g u e z , Saturnino.-Calle 
de B e r g a m í n , 50. 
Giraldez, M a n u e l . — «La I n -
v e n c i b l e » . - A n t o n i o Fer-
n á n d e z y Ga rc í a , 15. 
Gonzá lez Taboadela , Salva-
d o r . — M á r t i r e s , 5- - T e l é f o -
no 3410. 
M a r t í n B e r m ú d e z , Francisco. 
L i b o r i o G a r c í a , 6 y 8. 
M a r t í n , Francisco. — Calle 
M é n d e z N ú ñ e z , 4. - 2.a. 
Moreno Rosas, R a f a e l . — 
Casapalma, 3. 
M u ñ o z Moreno , Lorenzo.— 
J e r ó n i m o Cuervo, 13. 
Prados Hermanos . — Calle 
del M a r q u é s de Lar ios , 4. 
T e l é f o n o 2004. 
T a r a n c ó n Moreno , A n t o n i o . -
«La E q u i t a t i v a » . Tor r i jos r 
n ú m . 64. 
MUSEOS 
A r q u e o l ó g i c o de la R e a l 
A c a d e m i a de Declama-
c i ó n , M ú s i c a y Buenas Le-
tras. - Edua rdo O c ó n , a. 
San Francisco, I I y 13. 
D e l Ins t i tu to E s p a ñ o l de 
O c e a n o g r a f í a . — A v e n i d a 
de Flores G a r c í a , a. Paseo 
de la Farola. 
Provincia l de Bellas Ar t e s .— 
M a r q u é s de la Paniega, a. 
C o m p a ñ í a , 2,. 
NOTARIOS 
Barroso Ledesma, D . Augus -
t o . - M o l i n a Lar io , 14. 
Barroso Ledesma, don Juan. 
A l a m e d a Carlos Haes, 4. 
T e l é f o n o 1962. 
Díaz Trev i l l a , D . Francisco. 
M a r q u é s de Lar ios , 6. 
Her re ro Sevilla, D . A n t o n i o . 
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M o r e n o Carbonero, 2. Te-
lefono 2516. 
L ó p e z Cóza r G ó m e z , don 
Francisco. — A l a m e d a A l -
fonso X I I I , 30.-Tel. 1247. 
M a r í n Sells, don Juan.--San-
tos, 4. T e l . 2202. 
M o r i s y F e r n á n d e z - V a l l í n , 
don G o n z a l o . - C á n o v a s del 
Casti l lo, 18. 
V i l l a r e j o Gonzá lez , D . Fran-
cisco.-Siete Revueltas, 2. 
Telefono 2132. 
P E R F U M E R I A S 
« B e n - H u r » de D . J o s é L u i s 
R o q u e r o . — M é n d e z N u ñ e z , 
n ú m e r o 4. 
Ca lvo , F é l i x . - T a m b i é n Pelu-
q u e r í a de s e ñ o r a s . - C a s -
telar, 4. 
Hijo de Marmolejo y Es-
pejo.—Pasaje de Heredia , 
n ú m e r o s 2, 4 y 6. 
M a r t í n M a r t í n , A n t o n i o . — 
«Pe r fumer í a I n g l e s a » . Ber-
g a m í n , 12. » 
Pineda T o l e d o , M a n u e l . — 
« F l o r e s de A n d a l u c í a » . Pa-
saje Heredia , 37 al 41. 
Santos, Enr ique . — A l a r c ó n 
Lu ján , 8. 
T u t á u , Jacinto.—Salvador So-
lier, 42. 
P E L U Q U E R I A S 
De caballeros 
Gallego Ruiz, Antonio.—Plaza 
de la C o n s t i t u c i ó n , 36. 
M a r t í n M a r t í n , A n t o n i o . — 
Fernando Lesseps, 1 pral . 
Torres , Mesa , Francisco.— 
M a c q u é & de Lados , 9. 
De Señoras 
Calvo , Fél ix .—Calle de Cas-
telar, n ú m . 4. 
H i j a de Enr ique Calvo.— 
Strachan, 1. 
« H i s p a n o A r g e n t i n a » de don 
A n t o n i o At ienza . —Salva-
dor Solier , 49. 
Jorge, A l f r e d o . — A n t o n i o 
Luis C a r r i ó n , 8. 
«La M o d a de Par í s» de d o ñ a 
C a r m e n R a m í r e z . — M a d r e 
de Dios , 6. 
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M a r t í n Diez de los R í o s , 
Eduardo.—Plaza de F é l i x 
S á e n z , 17.-Tel. 2265. 
Martín Martín, Antonio. 
B e r g a m í n , 12. 
« S a l ó n Par í s» de D . A n t o n i o 
S á n c h e z G ó m e z . - M a r q u é s 
de la Paniega, 5. 
P A N A D E R I A S 
(Hornos de Pan) 
A g u i l a r Prieto J o s é . — L a g u -
nillas, 44. 
A n t ú n e z A n t ú n e z Juan,—La-
guni l las , 56. 
Cabrera V a l d i v i a Francisco. 
— T o r r i j o s , 141. 
Corrales A p a r i c i o A n t o n i o . 
Jerez Perchet, l ü . 
F e r n á n d e z Francisca ( V i u d a 
de G ó m e z ) . — C a r v a j a l , I I . 
F e r n á n d e z M i g u e l . — Padre 
Migue l S á n c h e z , 106. 
G a r c í a Pastor i l Lu i s . — San 
Juan, 66. 
G ó m e z G o n z á l e z A n t o n i o . — 
T o r r i j o s , 37. 
González González M i -
guel.— M á r t i r e s , 21, 
G u t i é r r e z S á n c h e z Rafael. — 
M u r o de Puerta Nueva, 12. 
t i e r r e r o H e r r e r o Bernard ino . 
—Juan J. R e l o s i l í a s , 6 1 . 
Macea Juan .—Doctor Dáv i l a , 
26. Despacho: Carvajal, 5-
M a r t í n G ó m e z Eduarda. — 
Esparteros, 8. 
Mar t ín G ó m e z José .^—San ta 
Mar ía , 8. 
M a r t í n Pé rez I s a b e l . — T o r r i -
jos , 133. 
M o n t á ñ e z L ó p e z A n t o n i a . — 
San Juan, 4. 
Navarro Eduardo. -—Tiro , 7. 
Despacho: Castelar, l ü . 
Pe láez S e b a s t i á n . — Carmen, 69771. 
P i ñ e r o Cuadrado Narciso.— 
Salvador Solier , [l8. 
Rey Gar r ido A n t o n i o . — T o -
rr i jos , 16. 
Rosales C a r l o s . — A n d r é s Bo-
rrego, 80. 
Ruiz J i m é n e z J o s é . — Paseo 
de Red ing , 17. 
T o r r e s M u ñ o z M a n u e l . — T r i -
n idad , 13. 
Salazar G a r c í a Francisco .— 
T r i n i d a d , 60. 
Segura Manue l .—Cris to de 
la Ep idemia , 27. 
V e l a R o m á n Rafae l ,—Torr i -
jos , I I I . 
P A P E L E R I A S 
Alvarez Morales, M a n u e l . — 
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Ace ra de la Mar ina , 7-
Corcelles C e r d á , A n i c e t o . — 
«La E s p a ñ o l a » . — S á n c h e z 
Pastor, 5 . - T e l é f o n o 1355-
Creixel Olivella, José.— 
S e b a s t i á n S o u v i r o n , I O . 
T e l é f o n o , 3032. 
Ferrer Escobar, J o s é . — «La 
C a t a l a n a » . — Plaza de la 
C o n s t i t u c i ó n , l 4 . - T e l é f o n o 
n ú m . 1999. 
« F i n de S i g l o » . — R a m í r e z 
Montes , A n t o n i o . — Juan 
G ó m e z G a r c í a , 12.-Teléfo-
no 3225. 
G o n z á l e z A n a y a , Salvador.— 
«La I b é r i c a » . — B e r g a m í n , 
31. T e l é f o n o , 2130. 
« H e l i o s » de M a r t í n e z Pastor, 
Luis .—Salvador Solier, 27. 
T e l é f o n o 3298. 
Hi jos de Pedro T e m b o u r y . — 
M a r q u é s d é Lar ios , 6. Te-
lé fono 2232. 
S á n c h e z Rueday R i c a r d o . — 
B e r g a m í n , 2.5. - T e l é f o -
n o , 2560. 
P A Q U E T E R I A S 
Quincallas y Juguetes 
A l e m á n T o r m o , J o s é . — S a l -
vador Solier, 93. 
A v i l a ("ándela , Gregor io . — 
M a r q u é s de la Paniega, 14. 
Barrero, F e r m í n . — Tor r i j o s , 
n ú m . 110. 
Carmena F e r n á n d e z , Ricar-
d o . — «Casa del N i e t o » . 
San Juan, 3. 
Cas t i l l ón , J o s é . - — A n d r é s Bo-
^ rrego, 77. 
Caubera Polonio , E n r i q u e . — 
Santos, 13 y Carmen, 25. 
Conejero, Angeles . — T o r r i -
jos , 85. 
Entrambasaguas, Eugenio .— 
B e r g a m í n , 65. 
G a l á n F e r n á n d e z , Mar í a . — 
Carmen, 87. 
G a r c í a Garc í a , A n t o n i o . — 
Carmen, 90 y 92. 
G i m é n e z y M u ñ o z . — «La 
S u l t a n a » . - Lar ios , 2. T e l é -
fono 27 30, 
G o n z á l e z Morales, Bar to lo-
m é . — Plaza C o n s t i t u c i ó n , 
n ú m . 3. T e l é f o n o 1852. 
Lara Gari jo , .Hija de D . Fran-
cisco. — Moreno M o n r o y , 
n ú m . I . 
Luna G a r c í a , J o s é . — S a l v a d o r 
Solier, 100. 
Luque , J o s é S. en C. — 
M a r q u é s de la Paniega, 47. 
T a l é f o n o 2152. 
Marmole jo y^  Espejo, H i j o 
de.—Plaza de la Const i tu-
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c i ó n , I l . - T e f e f o n o 3008. 
M a r t í n S á n c h e z , F é l i x . — «La 
F a v o r i t a » . Salvador Solier , 
n ú m . 28. 
M a r t í n , S a l v a d o r . — C i n t e r í a , 
n ú m . 2. , , : 
M a r t í n e z , V i c t o r i a . - C a r m e n , 
n ú m , 63. 
M a r t í n e z , N i c o l á s . — M u r o de 
Puerta Nueva. 
M a r q u é s Torres , Francisco. 
«La F l o r i d a » . Calle D o n 
Juan G ó m e z G a r c í a , n.0 19. 
T e l é f o n o .1734- '< 
Moreno , Manue l .— Carmen, 
n ú m . 53, 
M o r i l l a , Francisco. — S a n t a 
Mar í a , I . 
M o y a Rivas, don P e d r o . — 
«Los M a d r i l e ñ o s » . D . Juan 
G ó m e z G a r c í a , 4 . -Teléfono 
2058. 
M o yano , Marc ia l .—Salvador 
Solier, '52.-Tel. 2932. 
M u ñ o z , J o s é . — «La A g u j a 
de P l a t a » . To r r i j o s , ll1/. 
Navas L ó p e z , A n t o n i o . — 
M a r q u é s de la Paniega, S í -
T e l é f o n o 2630. 
Ortega, Genaro. — Calle de 
Tor r i jo s , 20. 
Páez y C o m p a ñ í a . — P l a z a de 
la C o n s t i t u c i ó n , I . 
P e ñ a Guerrero, A n t o n i o . — 
M a r q u é s de la Paniega, 53. 
Pé rez Borrego, Rafael.—Car-
men, n ú m . 31. 
Pérez R o d r í g u e z , A l v a r o . — 
M a r q u é s de la Paniega, 28. 
P i é d r o l a , don A n d r é s . — D o n 
Juan G ó m e z G a r c í a , n.0 17. 
T e l é f o n o 1993. • ' 
Prieto, V i u d a de . ¡—Tor r i j o s , 
n ú m . 3Ó. 
Robledo J i m é n e z , Lu i s . — 
M a r q u é s de la Paniega, 56-
T o r r i j o s , 20 y B e r g a m í n , 
n ú m . IQ . ' , 
Romero y C o m p a ñ í a , Suce-
sor de J . — M a r q u é s de la 
Paniega, 25. 
S á n c h e z Pé rez , C r i s t ó b a l . — 
M a r q u é s de la Paniega, 22. 
Santos y A r a c i l . — « L a Estre-
lla O r i e n t a l » . Plaza de la 
C o n s t i t u c i ó n , 2. 
Seco Contreras, Manuel . — 
Salvador Solier , 34 y 36. 
T e m b o u r y , H i jo s de D o n 
Pedro .—Lar ios , 6.-Teléfo-
no n ú m . 2032. 
P E R F U M E R I A S 
« B e n - H u r » de D . J o s é Lu i s 
R o q u e r o . - - M é n d e z N ú ñ e z , 
n ú m e r o 4. 
Ca lvo , F é l i x . — T a m b i é n Pelu-
q u e r í a de s e ñ o r a s . — C a s -
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telar, 4. 
Hijo de Marmolejo y Es-
pejo.—Pasaje de Hered ia , 
n ú m e r o s 2, 4 y 6. 
M a r t í n M a r t í n , A n t o n i o . — 
« P e r f u m e r í a I n g l e s a » . Ber-
g a m í n , 12. 
Pineda T o l e d o , M a n u e l . — 
« F l o r e s de A n d a l u c í a > . Pa-
saje Heredia , 37 al 41-
Santos, E n r i q u e . — A l a r c ó n 
L u j á n , 8. 
T u t á u , Jacinto.--Salvador So-
lier , 42. 
«Rev i s t a M é d i c a de M á l a g a » . 
Directores : D o n J o s é Do-
m í n g u e z • L u q u e y D o n ; 
A u r e l i o Ramos Acos ta .— 
M a r q u é s de Guadiaro, 7. 
« U n i ó n » . D i r ec to r : D o n 
Francisco Cervantes Orte-
g a . — R í o s Rosas, 5. 
F E R I O D I C O S 
S E M A N A L E S 
P E R I O D I C O S 
M E N S U A L E S 
«El Eco de N o v a l » . — 
Di rec to r : D o n Feder i co 
del R í o A r m e n t a . Calle de 
Pí y Marga l l , I Q . 
«El Gráf ico» .—Direc tor : 
D o n Leonardo Díaz A l -
caide. San Juan de los Re-
yes, n ú m . 9. 
« L a Pasa d e M á l a g a » . — 
Di r ec to r : D o n Feder ico 
A l v a . San A n d r é s , 3 y 5. 
T e l é f o n o 3436. 
«La V o z del C h ó f e r de A n -
d a l u c í a » . — D o n J o s é Tras-
castro. 
«El M a r » . D i r e c t o r , D , Lu i s 
G a r c í a Guerrero . — Calle 
Strachan, 2. 
E l No t i c i e ro T a u r i n o » . — 
A d m i n i s t r a d o r : D . Manuel 
Giraldez. — Calle A n t o n i o 
F e r n á n d e z y G a r c í a , 15. 
«El P r e g ó n » . D i r ec to r : D o n 
J o s é Blasco A l a r c ó n . — A d -
m i n i s t r a c i ó n : Hinest rosa , 
12. T e l é f o n o 2660. 
«La Unión Ilustrada».— 
Calle A n d r é s Me l l ado , 2. 
T e l é f o n o 2302. 
«La Unión de Málaga».— 
Direc to r in t e r ino : D . T r i n i -
tario Frias.—Calle A n d r é s 
Mel lado , 2 . -Te lé fono 2302. 
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PIANOS 
Gramófonos e instru-
mentos de Música 
Casa W e r n e r , S. A . — A v e n i -
da Crooke Lar ios , n ." 55. 
T e l é f o n o 1614. 
Encina Resal, Emilio,— 
B e r g a m í n , 46 y 48. T e l é -
fono, 2710. 
Gea, Francisco.—Calle de Pi 
^ y Marga l l , 3. 
Griffo G a r c í a , J o s é . - M a r q u é s 
de Lar ios , 5. 
L ó p e z del Pino, Juan.—Mar-
q u é s de Lar ios , 5. T e l é f o -
no, 1647. 
O l m o , Fernando del .—^Jeró-
n imo Cuervo, 13. 
«Sánchez de la Higuera».-
C a s a p a l m a , / • T e l é f o -
n o . 3001. 
Solo de Zald ivar Lar ios , Pa-
blo.—Talleres: V i c t o r i a , 76. 
Nicasio Cal le , 2. 
P L A N C H A D O 
MECÁNICO 
lanchado Lar ios , S. A . - T a -
lleres: L l ano del M a r i s c a l , 
n ú m . 4. Oficinas: Siete Re-
vueltaSj 2. 
P L A T E R I A S 
(Fábrica de) 
Sucesora de A. Pabón.— 
J e r ó n i m o uervo, 13. 
POSADAS 
Y P A R A D O R E S 
Carmen, Parador del.—Pasi-
l lo de Santo D o m i n g o , 36. 
Cojo, Posada del.—-Camino 
de An teque ra . 
Corona, Parador de la.—Pla-
za de A r r i ó l a , 1 0 . 
General, Parador d e l . — A n -
ton io T i i ) ^E^1'?Mj11'11 
I l lescas /J^ t rador de. -^v-Ca-
La C o n c e p c i ó n , Parador de, 
F e r n á n G o n z á l e z a,: H i g u e -
ra, núfíu 15- X S J r 
La Paz, Parador deA-- |-Clra«s, 
n ú m . 2SK^ 
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La Vic tor ia^ Paradot- de.— 
M e s ó n de la V i c t o r i a . 
Mateo , A n t o n i o . — Capuchi-
nos, n u m . 32. 
Ntra . Sra. de la Esperanza, 
Parador d e . — D r . Dáv i l a , 
a. Cuarteles, 2. 
Patio, Posada de l . — Camas, 
n ú m . 12. 
Ruiz Cuesta, Manuel .—Capu-
chinos, 4- ' 
San Cayetano, Posada de.— 
C a l d e r ó n de la Barca, I . 
San Fernando, Posada de.— 
Padre M i g u e l S á n c h e z , a. 
M á r m o l e s , 25. 
San Rafael, Parador de. — 
M a r q u é s de la Paniega, a. 
C o m p a ñ í a , 44. 
San Fe l ipe . — Calle, de Sor 
Teresa Mora , 2. 
P R A C T I C A N T E S 
(en cirugía menwr 
A g u i l e r a M á r q u e z , Francis-
co.—-Marquesa M o y a , 3. 
Alcaraz M u ñ o z , A n d r é s . •— 
A n d r é s Borrego , 7. 
A r a g o n é s Godoy , A n t o n i o . 
D o n I ñ i g o , 20 y 22. 
A r r e b o l a L ó p e z , J o s é M.a— 
Ciudad J a r d í n , 146. 
Baro G a r c í a , A d o l f o . — T r i -
n idad , 12, 
Baro Lanzas, Juan.^—Compa-
ñía , 40. 
B r í a s c o de la Haza, M i g u e l . . 
Campanillas. 
Burgos Gonzá lez , J e s ú s . -— 
Carmen, 2. 
Calvo Navarro , F é l i x . —Cas-
telar, 4. 
Ca l le jón C a l d e r ó n , A u r e l i o . 
O l l e r í a s , 61 . 
Calleja Dambr iz , V i c e n t e . — 
Puerto, 13. 
Carrera Campos, Carlos. — 
D r . Le tamend i , 29. 
Casado G a r c í a , E s t e b a n . — 
Cris to de la E p i d e m i a , 12. 
Comentes M a r t í n e z , J o s é . — 
Barriada de Churriana. 
De lgado Morales , J o a q u í n . — 
Frailes, 24. 
De lgado Morales , L u i s . — 
P e ñ a , 10. 
Díaz Tor res , A n t o n i o . — Z u r -
b a r á n , I I . 
Díaz Tor res , M i g u e l . — H u e r -
to de l Obispo , 13. 
D o m í n g u e z Silva, A n t o n i o . 
C á n o v a s de l Casti l lo, 20. 
Duar te V i l l a r e j o , J o s é . —-
H o r n o , 4. 
Espinosa C a m p a ñ a , A n t o n i o . 
T o r r i j o s , 63. 
F e r n á n d e z , Juan. — A n t o n i o 
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L u í s C a r r i ó n , 15 y 17. 
F e r n á n d e z A lco l ea , J o s é . — 
Barriada de l Palo. 
F e r n á n d e z Díaz , Pedro. — 
Plaza de Mí t j ana , I . 
Fer ro Vi l legas , E m i l i o . — Ca-
sa de Socor ro de M a r i -
blanca. 5 
F lo r ida , J o a q u í n . — T o r r e de 
San T e l m o , 125. 
F l o r i d o del R í o , Juan. —Ca-
l le de la P e ñ a . 
I Gallego M o r e n o , Francisco. 
Grama, 8. 
Gallego Ruiz, A n t o n i o . — S a n 
Francisco, 3. 
G a r c í a Carreras, Rafael. — 
Plaza de Riego, 28. 
G a r c í a D u r á n , J o s é , — A l f o n -
so X I I , 22. 
G a r c í a R a m í r e z , A n t o n i o . — 
Casas de Campos, 1. 
G a r c í a Rosso, D i e g o . — A n -
d r é s Mel l ado , 5-
I Ga rc í a S a n t a m a r í a , A n t o n i o 
S e b a s t i á n . — N i c a s i o Calle, 
n ú m . I i 
I Qonzá lez Rivas, A n d r é s . — 
H u e r t o de los Claveles, JO. 
f G u t i é r r e z Cornejo, J o s é . - -
Colonia San Eugenio , 3. 
i Herrera Rueda, Rafael. — 
A l a m e d a de Capuchinos, 
n ú m . 40. 
| H o y o s Ruiz, Salvador .—Er-
m i t a ñ o , 7. • 
Jorge Alvarez, Francisco .— 
D o n Bosco, 44, 
L ó p e z de Gamarra, A n t o n i o , 
Barriada del Palo. 
L ó p e z Pé rez , Marce lo .—Ba-
ra, 4. 
Marco Fe rnández : , M i g u e l . 
Guerrero, 2. v 
Marco F e r n á n d e z , Pedro . — -
T r i n i d a d , 67. ;. • • 
M á r q u e z Ruiz, J o s é , , — L a g u -
nillas, IO. 
Mar ín Millárt, J o s é . — F r e s c a , 
n ú m . 4. 
M a r t í n Gálvez , Francisco.— 
Granada, 55. 
M a r t í n Moreno , Felipe.—-Ca-
sa de Socorro de la Esta-
c i ó n . 
M a r t í n Neg r i , C r i s t ó b a l . -— 
Lagunil las , 6 2 . 
M a r t í n e z M é n d e z , Francisco. 
Cris to de la E p i d e m i a , 4. 
M a u r y Carvajal, Juan A . — 
Tor r i j o s , 91 . 
Mel lado BrOncet, J o s é . — 
Guerrero, 8. 
Mel lado Ruiz, J o a q u í n . -Gue-
rrero , 8V 
M o r i l l o , Manuel . — Cris to de 
la Ep idemia . 8. 
M u ñ o z Campos, Romua ldo . 
Carvajal, 5. 
Palomino Olea, Modes to .— 
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Eslava, 8. 
P e n d ó n Vela , Francisco. — 
Castelar, 1 0 . 
Portales Bravo, Juan. — Ma-
dre de Di'os, 44. 
Quesada Carrasco, Francis-
co.— V i c t o r i a , 82. 
Ramos, Baltasar. — Jabone-
ros, 7. 
Reguero Lorca , Juan. — Pe-
ña , 36. 
Reina A g u d o , J o s é . - - Car-
men, 33. 
Reyes A r a g ó n , Juan. —Hos-
p i ta l M i l i t a r , 18. 
Reyes Heredia , Salvador de 
los .—Cris to Ep idemia , 23. 
R í o Mar ín , Diego .—Corona-
do, 3. 
Rivera de los R í o s , Leandro . 
Granada, 69. 
R o d r í g u e z Llamas, Lu i s . — 
Pedro Mol ina , 7. 
R o d r í g u e z Rando, Manue l .— 
C á r c e r , I . 
Romero Godoy , J o s é M a r í a . 
D o n I ñ i g o , 20 y 22. 
Roura Pé rez , L u i s . — A l a m o s , 
n ú m . 40. 
Rueda, Ju l io . — Madre de 
Dios , 41. 
Ruiz Cas t rovie jo , Eduardo 
L . — C i u d a d J a r d í n . 
Ruiz Cervantes, A n t o n i o . — 
Cobert izo del C o n d e , 3. 
Salas Casti l lo, Francisco.— 
Ciudad J a r d í n . 
Salas Cast i l lo , J o s é . — P e ñ a , 
n ú m . 13. 
S á n c h e z de la Cruz, Salvador. 
Barriada del Palo. 
Seoane A l b i l l o , T e o d o r o . — 
Madre de Dios , 34. 
Sierras Ruiz, J o s é . — Grana-
dos, 4. 
Torregrosa Gu i l l o t , A r t u r o . 
Camino Antequera , 87. 
T u t á u Garr ido , Enr ique . — 
A l a m o s , 10. 
Uceda Mar t í nez , Manuel . — 
Cuarteles, 45. 
Va l l e jo Padilla, J o s é . —Mata-
dero V i e j o , 26. 
Vargas Ventaja , Mar í a . — 
D o n Bosco, 37. 
Vega del Casti l lo, Manuel . 
C á r c e r , I . 
V e l a Guerrero, R o d r i g o . — 
A g e n t e (Letra 13). 
P R O C U R A D O R E S 
(ejercientes) 
A b a d y L . de Medrano , d o n 
J o s é . — Plaza General La-
chambre , 45.-Tel. 1953. 
A g u i l a r M a r t í n , don J o s é . — 
Plaza del Obispo , 5.-Telé-
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fono 1245. 
B a l l e s t e r o s Toscano, don 
J o s é . — J u a n de Padilla, 18. 
Barroso Medina , don Rafael. 
A . de A l f o n s o X I I I , 19. 
Bio te Cano, don Francisco. -
J e r ó n i m o Cuervo, / . - T e l é -
fono 2122. 
Biote Herrera , don Franc.0.-
J e r ó n i m o Cuervo, 7- -Telé-
fono 2122. 
Bravo Gonzá lez , d o n J o s é . — 
Plaza de la C o n s t i t u c i ó n , 
n u m , 3. 
Eriales Franquelo , d o n Se-
b a s t i á n . — H o y o de Espar-
teros, 29 . -Teléfono 1717. 
Bueno Reyes, don J o s é . — 
Pza. M a r q u é s del V a d o , 4. 
T e l é f o n o 2542. 
Bustos G a r c í a , don Franc.0.-
A . de A l f o n s o X I I I , 27. 
C a r r a s c o F e r n á n d e z , don 
Gabr ie l .—Grama, 22. 
Fuentes Díaz , don Salvador. 
Denis Corrales, 2. - T e l é -
fono 3240. 
G r u n d R o d r í g u e z , d o n Lu i s . -
Echegaray, 8. 
J i m é n e z y G a r c í a , d o n Fer-
nando.- M o r e n o M a z ó n , 8, 
J i m é n e z y M i u r a , don Rafael. 
A , F e r n á n d e z y G a r c í a , 15. 
T e l é f o n o 2930. 
L ó p e z de Ura lde , don Ma-
n u e l . — M u r o de S. J u l i á n , 
n ú m . 22. 
L ó p e z Pérez , don J o s é . — 
N i ñ o de Guevara, 2. 
M a r q u é s G a r c í a , don J o s é . — 
A . de A l f o n s o X I I I , 44. 
T e l é f o n o 3 5 30. 
M a r q u é s M e r c h á n , d o n Fer-
nando, — M a r t í n e z de la 
Vega , l 3 . - T e l é f o n o ICOO. 
M o l i n a Santos, don E l í s e o . -
M a r t í n e z de la Vega , 19. 
Mora M a r t í n , don E n r i q u e . -
A . Luis C a r r i ó n , 26. 
Moreno Garc í a , don A g u s t í n . . 
Plaza del C a r b ó n , I . 
N a v a r r o Barr ionuevo, don 
A n t o n i o . — A u g u s t o S u á -
rez de F i g ü e r o a , 11. 
Noguei ra J i m é n e z , don Ma-
nuel . — Nicasio Calle, 7. 
T e l é f o n o 1217. 
Olal la de la Cruz, d o n Lu i s . -
Nosquera, 12 y 14. - T e l é -
fono I I20 . 
Plaza A l o n s o , don J o s é . — 
Siete Revueltas, 2. 
Parody Carrera, don A n t o -
n io .—Echegaray , 8. 
Reyes B a r r i o n u e v o , d o n 
Enr ique . — D u q u e de la 
V i c t o r i a , 2.-Tel. 3108. 
Rivera L ó p e z , don Juan.— 
M u ñ o z Degra in , I . 
Segalerva Mercado, don Ma-
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nuel. — Plaza General La-
chambre, 31. 
T r u j i l l o M a r t í n , don Manuel . 
C a p i t á n , 3 . -Teléfono 1610. 
Tude la Burgos, don L u i s . — 
Denis Corrales, I . 
V á z q u e z Povea, don Mar iano . 
M a r t í n e z de A g u i l a r , 15. 
Viana C á r d e n a s , D . Ernes to . 
A u g u s t o S u á r e z F igueroa , 
n u m . 13. 
V i l a Contreras, don J o s é . — 
N i ñ o Guevara, I . 
V i ñ a s del Pino, D . B e r n a b é . 
T e j ó n y R o d r í g u e z , 33. 
R 
R E J L O J E R I A S 
Y P L A T E R I A S 
(Ventas y composturas) 
A n d r é s , Hi ja de T o m á s . — • 
Mol ina L a r i o , 3. 
Blanco A n d r é s . — T o r r i j o s , 4. 
Bri l lantes Regent,—Plaza de 
la C o n s t i t u c i ó n , 44. 
C ó m i t r e A n t o n i o . — M é n d e z 
N ú ñ e z , 9. 
D í a z A r a g ó n Salvador ,— 
M a r q u é s de la Paniega, 43. 
F e r n á n d e z y Her re ro ,—Sal -
7ador Solier, 21. 
G a r c í a Gal lardo Manuel , —-
Santa Mar ía , 8. 
G i r á l d e z A r r o y o Juan.—^Ace-
ra de la Mar ina , 13. 
G u t i é r r e z Francisco.—Salva-
dor Solier , n ú m s . 85 y 87. 
H u e r t a s marfa. —Salvador 
Solier , 88. • 
Hugue t Fe rd inand G . — T o -
r r i jo s , 103 y 105. 
L u q u e Edua rdo , —Salvador 
SolierT 96. 
m a r t í n e z Gui l le rmo.—Salva-
dor Solier , 102. 
m a r t í n e z J o s é . — P l a z a de la 
T o n s t i t u c i ó n , 3. 
Narváez Barbieri Manuel. 
- D . Juan G ó m e z G a r c í a , I . 
Olivares Fel ipe . -Tal le de T o -
r r i jos , 53, 
Ortega Ben i to . —~ T a l l é del 
T a r m e n , 23, 
Ortega Julio.—:Acera de la 
marina, $. 
O ñ o S á n c h e z M a r í a . — T o r r i -
jos, 52. 
Pérez A n t o n i o . — Plaza del 
General Lachambre , 27. 
P é r e z Parodi Lu i s . — D o c t o r 
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Dávi la , 72. 
Plaza A n t o n i o . — D o c t o r D á -
vila , 32, 
Rodríguez y Padilla. —Ber-
g a m í n , l ó . 
Rey A n t o n i o . — L u i s de V e -
lázquez , I O . 
R u i z Francisco, — M a r q u é s 
de la Paniega, 23. 
San Esteban Marce lo .—To-
rr i jos , 79. j, 
Somé Antonio.—«La Pu-
r í s i m a » . B e r g a m í n , 57-
Sucesora de A. Pabón.— 
J e r ó n i m o Cuervo, 13. 
V í l c h e z J o s é . — T a l l e de Pí .y 
Margal! , 10. 
V i l l a l b a Anton io ' . — Salvador 
Solier , [02. 
S A S T R E R I A S 
A H E D I D A 
(en plauta baja) 
Amo Martínez Enrique.-
« L o E s t u p e n d o » , m a r q u é s 
de la Paniega, 17. T e l é f o -
no, 1945-
Bosch Labrus Hermanos .— 
«El A g u i l a * . Salvador So-
lier , 63. T e l é f o n o 2326. 
Bustamante A n t o n i o . — A n -
d r é s mel lado, I . 
Espejo Sucesor de A . — A l a -
meda de A l f o n s o X I I I , 12. 
G u t i é r r e z A l v a J u a n . — «El 
L o u v r e » . m a r q u é s de la 
P a n i e g a , 16. T e l é f o n o 
| /958., 
Irigoyen y Durán . - m é n -
dez N ú ñ e z , . 6. . T e l é f o n o 
3066. j 
«La T i u d a d de m á l a g a » . — 
T a r va j a l , 17, T e l é f o n o 
1203.. 
Lucena Juan.—manuel A l t o -
laguirre, 2. T e l é f o n o 2824. 
Martín García Alonso.— 
« N e w Y o r k » . B e r g a m í n , 
36 y 38. • • 
mena y T o m p . J o a q u í n . — 
Santos, 4. 
montanary Ricardo . — M u r o 
de San J u l i á n , 36. 
Moreno Juan de la Cruz. 
—Castelar, 22. 
Navarro y Ruiz. — B e r g a m í n , 
18 y 20, 
Ramos Hermanos . — « S a s t r e -
ría E s p a ñ a » . Salvador So-
lier, 82. 
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Ramos Giménez Salvador.— «Las Novedades». Berga-mín, 41 . Pérez José María S. en C.— «Sastrería Americana». Bergamín, 60. Rojo Rojo osé.—Bergamín, 
. 61 al 65. Rojo Viuda de Tomas.— Bergamín, 3. Salvago Agustín.-«E1 Siglo». Bergamín, 26. Teléfono 
1716-
Sánchez Parrilla Manuel. — Zapateros,. 8 y 1 0 . . Saux Molina Antonio. — Carmen, 24. Souviron Faustino.— «La Ciudad de Londres». Pa-dre Manjón, 6. Valverde Juan.—Plaza Gene-ral Lachambre, 45. Vega González Francisco.— üoctor Dávila, 44-
S A S T R E » A M E D I D A 
en piso) 
Alvarez Moreno Rafael. — Liborio García, 4. Bárcena Antonio.—Antonio L. Tarrión, I O . Barral Barral Eugenio.— Ramón Franquelo, 2, dp. 
Bárrales M. Manuela -Salva-dor Solier, 51 Y 53-Tantano Emilio.—Talle de Augusto S. Figueroa, I I , bis. Teléfono 2640. 
Delgado Enrique.—Eduardo Ocón, 17. Doutón Manuel. — D. Juan GomezGarcía, 29. Galera López Francisco. -Jerez Perchet, 31. Galindo Antonio. — Marín García, 16. García Martín Miguel.— Strachan 22. 
González E.—Moreno Mon-roy, 7. Guisado José.—Antonio L, Carrióií, 22. Guzmán García Luis de.— Victoria, 16, bajo. Hermoso Antonio. — Victo-ria, 2, duplicado. Hernández Tenorio F.—Vic-toria, l. 
Jiménez José. — Castelar, 4. Piso primero. Lohnicky Juan.—Molina La-rio, 5, López Carbonell Manuel.— Marin García, 9. López Ruiz Antonio.—Jerez Perchet, 14. Pardo Felipe.—Torrijos, 72. Paris Federico. — Sánchez 
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Pastor, 5-
Ramos Ambros io . -—Carmen, 
19 y 21. 
R o d r í g u e z Francisco. — Plaza 
M a r q u é s del V a d o , 2. 
Ruiz B e r n a r d o . — M a r q u é s de 
Lar ios , 5. 
Salas A n t o n i o de. — Casapal-
ma, 4. 
S á n c h e z P é r e z Rafael.—Pasa-
je D . Luciano , I , p r i m e r o . 
Saux A n t o n i o . — Carmen, 24. 
Spidla Blas. — Mar ín G a r c í a , 
15. . ' 
Verde ja Manuel .—Strachan, 
20. 
V i c a r í a M o l i n a Francisco .— 
Siete Revueltas, 4. 
S O M B R E R E R I A S 
A l c á n t a r a , J o s é . — calle d e l 
M a r q u é s de la Paniega, 38. 
I b á ñ e z S á n c h e z , J o s é . — P o z o s 
Dulces, 8. 
«La A r g e n t i n a » . — Calle de 
B e r g a m í n , 34. 
Mena y Compañía, Joa-
quín.—calle de Santos, 4. 
M e r i n o , M i g u e l . — calle de 
Salvador Solier, 1 2 . - T e l é -
fono 3039-
M i r a , Sobr inos de Pedro.— 
calle D . Juan G ó m e z Gar-
cía , 34 y 36.-Tel. 2120. 
Mol ina , Bernardo. — calle de 
los M á r t i r e s , 7. 
Navas, Hijo de Antonio.-
M a r q u é s de la Paniega, 35. 
Navas J i m é n e z , Francisco.— 
M a r q u é s de la Paniega, 39 
y otra en Pozos Dulces, I . 
Ruiz, Sra. V i u d a de J .—Mar-
q u é s de Lar ios , I . 
S O M B R E R O S 
(de Señoras o de niñas) 
A r a c i l Petra. — A l a r c ó n Lm-
j á n , I , piso segundo. 
Asensi Guirado Elena. — D u -
que de la V i c t o r i a , 8. 
B o t í n C o n c e p c i ó n . — Santa 
L u c í a , 20. 
F e r n á n d e z Alvarez I n é s . — 
Salvador Solier , 19, 
F l o r i d o A n a M a r í a . — M a r -
q u é s de Lar ios , 6. 
Grondona Hermanas.-—Ber-
g a m í n , 14. 
Mere lo A l c á z a r V i c t o r i a . — 
Juan G ó m e z G a r c í a , 17. 
Moren te Ruiz E r u n d i n a . — 
B e r g a m í n , 61 . 
Puente León Cristina de 
la.—Severiano Ar i a s , I . 
Q u i n t a n a Serrano Juan.— 
S á n c h e z Pastor, 9. 
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Ramos Gonzá lez A d e l a . . — 
« P a r í s - M á l a g a » . Caste-
íar, 6. 
Santa Mar í a L e ó n Mercedes. 
— M á r t i r e s , I . 
S e d e ñ o Ana. — Calle de 
Castelar, 16. 
U t re ra A n g e l e s . — J e r ó n i m o 
Cuervo, 13. 
S O M B R E R O S 
dé Palma 
(Fábricas) 
Rit twagen Gustavo. Fuen-
teci l la , 1 2 . 
Schwarzmann Fe rd inand . — 
J o a q u í n Dicenta , l o . Te-
l é fono 3536. 
T A L A B A R T E R I A S 
Calvo Enr ique . — A l a m e d a 
A l f onso X I I I , 44, bis. 
G ó m e z Puertas Migue l .—Se-
b a s t i á n Souv i ron , 26. 
L ó p e z Rey J o s é . — Calle de 
Gamas, 33. 
M u ñ o z V e r d u M a r í a . — P o s t i -
go de Arance , 14 y 16. 
Pez Ortega J o s é . — A v e n i d a 
de Crooke Lar ios , 75. 
T o r o Estepa Juan. — Stra-
chan, 20. 




D o c t o r A v i l a , 21. 
Gallego, Juan. — calle de 
Luzon, 3- T e l é f o n o , 1104. 
Marín Pérez, Joaquín.— 
calle D o c t o r Dávi la , 24. 
Talleres Graña, S. A.— 
M a r t í n e z Campo, 5". T e l é -
fono , 2141. 
T E J I D O S 
(al detall) 
Barrero P é r e z , F e r m í n . — 
M a r q u é s de la Paniega, 36. 
Bauza y C o m p a ñ í a . — «La 
I n n o v a c i ó n » . - Plaza de la 
C o n s t i t u c i ó n , I . - T e l é f o n o 
n ú m . 2404. 
Casquero Casquero,: E m i l i o . 
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Calle Manue l A l t o l a g u i r r e , 
n ú m e r o s 14 y 16. 
« C i u d a d de M á l a g a » . — P l a z a 
de F é l i x Sáenz , I / . - T e l é f o -
no 1203. 
Domínguez, Anselmo. — 
B e r g a m í n , 49 y S í -
F e r n á n d e z , A l e j a n d r o . — 
M a r q u é s de la Paniega, 26. 
G a r c í a , Evar is to . — M a r q u é s 
de la Paniega, 51. 
G ó m e z Delgado, J e r ó n i m o . 
M a r q u é s de la Paniega, 47. 
G ó m e z Díaz , Juan.—Carmen, 
n ú m s . 44 y 46. 
G ó m e z Hermanos . - M a r q u é s 
de LariOs, 10.-Tel. 2758. 
G o n z á l e z Ná je ra , A q u i l i n o . — 
M a r q u é s de la Paniega, 33. 
J i m é n e z Ruíz , Juan.—Berga-
, m í n , n u m . 53-
Lucena, Juan. —- Manue l A l -
t o l a g u i r r e , ^ . 
M á r q u e z C a s t a ñ o , V icen te . ^ 
Santos, 4 . -Te lé fono 1060. 
M a r t í n e z Ler ia , Juan.—Mar-
q u é s de la Paniega, 21. 
Masó Hermanos.— Caste-
lar, 3. - T e l é f o n o J816. 
Navarro y R u i z . — B e r g a m í n , 
n ú m s . 18 y 20. 
Robe r to Vega , P i e d a d . — 
Carmen, 49. 
Rob ledo J i m é n e z , Lu i s . — 
B e r g a m í n , 2 al 8. 
Sobrinos de F é l i x S á e n z . — 
Sagasta, 2 .—Tel . 1016. 
Sarria Pé rez , J o s é . — San 
Juan, I y Cisneros, 52. 
T E J I D O N 
(al por mayor) 
Alvarez Fonseca, H i j o s de 
don J o s é . - - B e r g a m í n , 5 al 
21.-Teléfono 3024, 
G ó m e z Hermanos . — Lar ios , 
n ú m . 10.-Teléfono 2758. 
M a s ó Hermanos . — Castelar, 
. n.0 3 y A l a r c ó n L u j á n , 5. 
T e l é f o n o 1816. 
Sobrinos de F é l i x S á e n z . — 
Plaza F é l i x S á e n z y Sagas-
ta( n ú m . 2 . -Teléfono 1016. 
T E J I D O S 
(Fábricas) 
Escobar Acosta, Modesto. 
A l a m e d a de Capuchirios, 
n ú m . 12.-Teléfono 2617. 
Industria Malagueña. — 
A l a m e d a A l f o n s o XIII, 3. 
T e l é f o n o 1724. 
TINTORERÍAS 
«El A g u i l a de O r o » . — J o s é 
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Gonzá lez . — B e r g a m í n , 54 
y 56. 
Manzanares, J o s é , — S o l v a d o r 
Solier, 86 al 90. 
« T i n t o r e r í a A l e m a n a » . A l f r e -
do Berger ,—calle de don 
Juan G ó m e z G a r c í a , I . 
« T i n t o r e r í a F r a n c e s a » . — C r i s -
t ó b a l A v i l e s . — F á b r i c a . — 
A c e r a del Campi l lo , 8. T e -
l é fono , 2142. ü n despa-
cho: To r r i j o s , 57 y 59- Te-
l é fono , 3418. O t r o despa-
cho: J e r ó n i m o Cuervo, I I . 
«Tintorería Inglesa». — 
M i g u e l J i m é n e z . — F á b r i c a . 
A lde re t e , 30. T e l . [934. 
U n despacho: T o r r i j o s , 31. 
T e l é f o n o , 1334. O t r o des-
pacho: Salvador Solier, 17. 
T e l é f o n o , 2645. 
T R A J E S H E C H O S 
A m o Mar t ínez , En r ique . — 
«Lo E s t u p e n d o » . M a r q u é s 
de la Paniega, nuin. 17. 
T e l é f o n o 1945. 
Bosch Labrus , Hermanos .— 
«El A g u i l a » . Salvador So-
lier, 63. -Teléfono 2326. 
G u t i é r r e z A l v a , Juan. — «El 
L o u v r e » . M a r q u é s de la 
Paniega, l6 . -Te l . 1958. 
M a r t í n G a r c í a , A l o n s o . — 
S a s t r e r í a « N e w - Y o r k » . 
B e r g a m í n , 36 y 38. 
Mena y C o m p a ñ í a , J o a q u í n . -
Santos, 4. 
P é r e z S. en C , J o s é M a r í a . — 
« S a s t r e r í a A m e r i c a n a » . 
B e r g a m í n , 60. 
Ramos H e r m a n o s . — « S a s t r e -
r ía E s p a ñ o l a » . S a l v a d o r 
Solier , 82. 
Ramos J i m é n e z , Salvador.— 
«Las N o v e d a d e s » . Berga-
m í n , 41 . 
Rojo Rojo , J o s é . — B e r g a m í n , 
61 al 65. 
Rojo , V i u d a de T o m á s . — 
B e r g a m í n , 3, 
Salvago, A g u s t í n . — « E l 
S i g l o » . B e r g a m í n , n.0 26, 
T e l é f o n o 1716. 
1 
U L T R A M A R I N O S 
A c e ñ a de las Heras, Bráu-
l i o . — A l a m e d a de A l f o n s o 
XIII, 18. T e l é f o n o 2614. 
Creixell Olivella, José.— 
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« T i e n d a I n g l e s a » . Berga-
m í n , 40. T e l é f o n o 1^12. 
Crespo, A . — «La Bola de 
O r o » . Salvador Solier, 22 
y 2 4 - , 
G a r c í a S á n c h e z , A n t o n i o . — 
«Bazar M a l a g u e ñ o » . Cas-
telar, 5. T e l é f o n o 3026. 
J i m é n e z Guerrero, S e b a s t i á n . 
«Bazar A n g l o H i s p a n o » . 
Lar ios , 3. T e l é f o n o 2904. 
Maldonado Tapia , M i g u e l . — 
« L a G e n o v e s a » . M é n d e z 
N u ñ e z , 5- T e l é f o n o 1103. 
M a r t í n R o d r í g u e z , D i e g o . — 
O r d ó ñ e z , 2. T e l . 3306. 
Orel lana M a r t í n e z , M i g u e l . — 
T r i n i d a d G r u n d , 29 y 31. 
T e l é f o n o 2244. 
Pérez Domínguez, Ma-
nuel. — « Casa Bi lbao ». 
Castelar, 8. T e l é f o n o 1024. 
Plata C ó r d o b a , J o s é . — «Bazar 
A n g l o E s p a ñ o l » . M a r q u é s 
de Larios , 3. 
Saenz de Jubera, A g u s t í n . — 
«La M a r i n a » . Carvajal, 9. 
T e l é f o n o 2804. 
Tenza Mel lado , A n t o n i o . — 
S a n J u a n de Dios , 31. 
T e l é f o n o 2606. 
T r o y a n o V i l l a l b a , Fe rnando . 
— « P e q u e ñ o B a z a r » . Car-
vajal, 13. T e l é f o n o 3416. 
Sucesor de L ino , del Campo. 
— «La Palma R e a l » . T e l é -
fono 1616. • 
V i l l a Zeballos M o l i n a , Ra-
m ó n . — S a n t a L u c í a , 3. 
T e l é f o n o 1638. 
V A C I A D O R A S 
(Afiladores) 
G i l , Abraham.—calle de Mar-
t ínez de A g u i l a r , 20. 
Pismi , Eduardo . -Tor r i jos , I O . 
R o d r í g u e z , J e s ú s . — «Casa Je-
s ú s » . — S a n t a Mar ía , 6. 
V E T E R I N A R I O S 
Alvarez Pé rez , J o s é , — A v e n i -
da de Pries, 18. 
Alvarez Pro longo, J o s é y F é -
l i x . — P a s i l l o d e A t o -
cha, 2 y 4-
F e r n á n d e z G ó m e z , Manuel .— 
Barriada de Churriana. 
F l o r i d o del R í o , Francisco.— 
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M á r m o l e s , 84. 
L ó p e z S á n c h e z , J o s é . — P a s i -
l lo de A t o c h a , 2 y 4. 
L ó p e z Torreb lanca , A n t o n i o . 
Pasillo de A t o c h a , 2 y 4. 
Mayorga G ó m e z , J u a n . — 
M a r q u é s de la Parriega, 52. 
Padilla Castro, J o s é . — Már-< 
moles, 103. 
V I A J E S 
(Agencias de) 
Bianch i , T r a n q u i l l o . — A l a -
meda de A l fonso X I I I , 47. 
C o m p a ñ í a Nacional de Co-
ches - Camas. — Strachan, 
20. T e l é f o n o , 3406. 
«Viajes Bakumar».—Ala-
meda de A l f o n s o X I I I , I . 
T e l é f o n o , 2140. 
V I N O S 
Aguardientes y Cafés 
económicos 
A c e d o A n t o n i o . — «La A r -
m o n í a » . M é n d e z N ú ñ e z , 4. 
Acos t a Dolores.—Pase.o de 
Red ing , 15. 
A v i l a Emil io .—Jerez Perchet, 
49-
Banderas Manuel.—Jerez Per-
ch'et, 9 y 1 1 . 
«Bar E s p a ñ o l » . Plaza de M i t -
jana, I . 
B e n í t e z A n t o n i o . — «El I O de 
J u n i o » . Cris to de la Ep ide -
mia, 2. 
Blanco Juan.—Acera de la 
Mar ina , 33. 
Bueno Juan. — A v e n i d a de 
Crooke Lar ios , 97. 
Bustos José.—-Plaza d e l Hos-
pi ta l C iv i l , 1 1 . 
Cano Isabel .— «La C o c h e r a » . 
Cristo de la E p i d e m i a , 67. 
C a ñ e t e J o s é . — C a r m e n , 5-
Carmona J o s é . — A n d r é s Me-
l lado , I . 
( 'arrizo Segundo.— «La A r -
g e n t i n a » . Carmen, 50 y 52. 
C o b o s F e r n á n d e z J u a n . — 
Plaza de A r r i ó l a , 18. 
Conejo G a r c í a Juan. — Car-
men , 2. 
Díaz Francisco. - - Plaza de 
A r r i ó l a , 3 al 7. 
« D o s H e r m a n o s » de Manue l 
C e r ó n . — A c e r a de la Ma-
r ina, 23. 
«E l D i l u v i o » . — L o r e n z o T o -
rres.-Sagasta, 8. 
« E l P e ñ ó n de G i b r a l t a r » de 
Manuel P e ñ a . —Plaza de l 
General Lachambre , 45. 
«E l S u i z o » . — A l a m e d a de 
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A l f onso X I I I , 26. (Entrada 
por Tor regorda) 
Espina Erancisco. — A n d r é s 
Mel lado , 5. 
Esteban J o s é «La M o n t a ñ e -
s a » . Salvador Solier, 95. 
Falero Blas. — A l a m e d a de 
Carlos Haes, 11. 
F e r n á n d e z A n t o n i o «El Ga-
l lo C h i c o » . — Plaza de 
A d o l f o S u á r e z de Figue-
roa, 3. 
F e r n á n d e z A n t o n i o . — Plaza 
de Riego, 36. 
F e r n á n d e z J o s é . — Plaza del 
General Lachambre , 48. 
Gallego J o s é «La Bodegui -
11a». — Plaza de la V i c -
tor ia , 76. 
G a r c í a A v e l i n o . — calle A n -
tonio Lu i s C a r r i ó n , I5< 
G a r c í a Francisco .—Cris to de 
la Ep idemia , 11. 
G a r c í a L ó p e z J o s é . — calle 
D o c t o r Üáv i l a , 74-2.0. 
G a r c í a Ortega Francisco.— 
Santa Mar í a , 8. 
G a r c í a P é r e z Francisco «Pe t i t 
• C a f é » . — T o r r i j o s , 75. 
G a r c í a E n r i q u e . - « E l Cafe ta l» . 
Calle de Santos, I . 
G a r c í a Mar tes Juan. — «La 
P a r r a » . — Lorenzo C e n -
d r a , 1-2.°. 
Garr ido G e r ó n i m a . — calle 
del Carmen, 78 y 80 (en-
trada por calle M o n t a l b á n ) . 
G i l Cobos Juan. —San Juan, 2 
(esquina a Cisneros). 
G ó m e z Francisco.—Plaza de 
Defensores de lgue r iben , 2. 
Gonzá lez Francisco. — « L y o n 
D ' o r » . — calle M a r í n Gar-
cía , 14. 
G r a c i a G a r c í a M á x i m o . — 
calle del Carmen, 67. 
G u t i é r r e z Juan. — calle de 
O l ó z a g a , 4. 
G u z m á n Luna Juan.—Rober-
to Cano, 11. 
Iglesias Rafael. —-camino de 
Suarez « G r u p o M a r í a A u -
x i l i a d o r a » . Le t ra A . 
«La A l e g r í a del B a r r i o » . — 
calle de Laguni l ias , 59. 
«La A l e g r í a del Matadero .— 
calle Salitre, n.0 41 < 
«La C a m p a n a » de Narciso 
P é r e z Texeira . — Carvajal, 
6. otra: M u r o de Puerta 
Nueva, 2. otra: Salvador 
Solier , 61. otra: Angos ta , 
10. otra: Lagunil ias , 45. 
otra: Calle la Hoz (Huel in) . 
«La O v a c i ó n » . — c a l l e de San 
Juan de los Reyes, I . 
Lara Juan. — Paseo de Re-
d i n g , 15. 
Lastra Cruz J o s é . — A n d r é s 
Mel lado , 9. 
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«La V i c t o r i a » . — E m i l i o Ga-
l lego. — A v e n i d a Crooke 
Lar i os, 97. 
L ó p e z A n t o n i o . — c a l l e Doc-
to r Dávi la , 74-1.0. 
L ó p e z Blanca A n t o n i o . — A n -
d r é s Bor rego , 34. 
L ó p e z Gonzá l ez Francisco.— 
P e s c a d e r í a . Nueva. T e l é -
fono, 2853. 
L ó p e z Pedro.— «El Lucen t i -
no>. — Plaza de la Mer-
ced, 3 y 5. 
L ó p e z S o m é Juan.—calle de 
San Juan, 74. 
L ó p e z Juan. — Sagasta, 
(Esquina a O l ó z a g a ) . 
L u q u e J o s é . — A c e r a de 
Mar ina , 9. 
M a r í n A n t o n i a «La Perla>.— 
M a r q u é s de la Paniega, 48. 
Medina Francisco «La V i ñ a » . 
Plaza Gra l . Lachambre , 43. 
Mena Or t i z Venanc io : «E l 
M í o > . T • T o m á s H e r e -
d i a , 2 y 4. 
M i l l e t Rafael.—calle de ios 
M á r t i r e s . — E s q u i n a a M o -
reno M a z ó n , 
M o r a l V i u d a de Francisco 
de l . -—Már t i r e s , 19. 
Moreno Gonzá l ez J o s é . — P l a -
za de la M e r c e d » 20. 
Moreno M o r e n o A n t o n i o . — 
Plaza de A r r i ó l a , 14. 
8. 
la 
M u ñ o z J o s é «Bar el B r i l l a n -
t e » . — M a r q u é s . d e la Pa-
rr iega, 42. 
M u ñ o z Lorenzo.—cal le Jerez 
Perchet, 50. 
Navarro Eduardo .—Giner de 
los R í o s , 2. 
Palomeque Francisco.—Plaza 
de A r r i ó l a , 8. 
P é r e z Garriga J o s é . — A n d r é s . 
Bor rego , 74. 
Pé rez Mercedes. — A n d r é s 
Bor rego , 73. 
Pino Rafael L ó p e z del . '—Lo-
renzo Cendra, I . 
R a m í r e z A l f o n s o «La Sanlu-
q u e ñ a » . - M é n d e z N ú ñ e z , 7 I 
Ranea Franc i sco .—Alameda 
de Capuchinos, 36. 
Reina An ton io . - ca l l e A n d r é s 
• Mel l ado , I I . 
Repul lo J o s é «E l C o r d o b é s » . 
Paseo de Red ing , I I . 
Robles M i g u e l . — calle de los 
M á r t i r e s , 6. 
R o d r í g u e z M a r t í n A g u s t í n . — 
M á r t i r e s , 13.—Parador de l 
General . 
R o d r í g u e z M e r i n o Francisco 
«El C a r a c o l » . — C r i s t o de; 
la E p i d e m i a , 37. 
R o d r í g u e z Rafae l .—Avenida 
del D o c t o r Le tamendi , 8. 
Ruiz F e r n á n d e z , J o s é . — «El 
T r o p e z ó n » . Paseo Red ing , 
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n ú m . 87. - 7.0. 
Ruiz, J o s é . — Calle Olozaga 
(esquina a Sagasta). 
Ruiz Reyes Manuel . — calle 
de Alvarez , 7. 
S á n c h e z L ó p e z Juan.—Doctor 
Dávi la , 52. 
S á n c h e z Lozano A n t o n i o . — 
Jerez Perchet, 38. 
S á n c h e z J o a q u í n . — Tafé de 
«La M a e s t r a » . —- T o m á s 
Hered ia , 18 y 20. 
S á r r i a Mar í a . — A v e n i d a de 
Crooke Lar ios , I I . 
Torres Rodrigo.—Sagasta, 4. 
V á r e l a M u ñ o z J o s é . — A n d r é s 
Bor rego , 86. 
V á z q u e z , E n c a r n a c i ó n . - C a l l e 
Francisco Giner de los 
R í o s , n ú m . 21. 
Ven ta del L l y l l i . — C a l l e Cris-
to de la Ep idemia , 71. 
VINOS FIIVOS 
con tapas, JLieores 
y Cafés económicos 
« A l f o n s o XIII». Manuel V i -
l lal ta . — A l a m e d a A l fons o 
XIII, n ú m . 26. 
«Bar G a m b r i n u s » . Techus-
chke Re inho ld . — Denis 
Belgrano, n ú m . 3. 
«Bar M a d r i d » . Pasaje de A l -
varez, n ú m . 15. 
«Bar O r i e n t a l » . Pasage de 
Alvarez, 105. 
«Bar O t e r o » . A n t o n i o Ote ro 
D o m í n g u e z . — M o r e n o 
M o n r o y , 5. 
«Café C o l ó n » . Díaz Pé rez , 
M a n u e l . — B e r g a m í n , 54. 
Diez Correa, Eduardo . — 
Calle Cisneros, 45. D o c t o r 
Dávi la , 43. V a l l e de los 
Galanes y Mej ía Lequer i -
ca, n ú m . g. 
«El Bilbaíno». Teodoro 
Sotero.—Alameda de A l -
fonso XIII, 9. 
«El C e n t r a l » . Fernando Mar-
t í n . — S a n t a Mar í a , 2. 
«El C o m e r c i o » . — Calle de 
Mej ía Lequer ica , 3. 
« E r E x p r e s s » . - P a s a j e de A l -
varez, n ú m . 9. 
« E l n ú m e r o 2». Feder ico 
L ó p e z L ó p e z . — M a r í n Gar-
cía , n ú m . 4-
«El n ú m e r o . 3». T r i n i d a d 
L ó p e z L ó p e z . — M o r e n o 
M o n r o y , 2. 
«El G a l l o » . É s t é b a n , J o s é . — 
M a r q u é s de la Paniega, 
n ú m . 57. 
« C e n t r a l » . Francisco Mag-
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n u n s s e n . — A l a r c ó n L u j á n , 
n ú m . 3. 
«El A g u i l a I m p e r i a l » . F r í a s 
Ruiz, A n t o n i o . — M é n d e z 
N u ñ e z , 3. 
«Bar G a l i n d o » . Gal indo Ga-
r r i d o , Manuel . — L i b o r i o 
G a r c í a , 1 1 . 
«La Nueva A l i a n z a » . Gar r ido 
M o n ó v a r , Juan. — Mejía 
Lequer ica , 
«Las B a l e a r e s » . J o a q u í n Ca-
ñ e r o Carreras.—Pasaje de 
Heredia , 5 I -
«Las C a n a r i a s » . D o ñ a Isabel 
V a ü e j o . — P l a z a de A d o l f o 
S u á r e z de Figueroa, 5-
« L a s M e d a l l a s » . A n t o n i o 
Maese.—Santa Mar í a , 8. 
«Los Niños». Francisco 
Natera Iglesias. - D o c t o r 
Dávi la , I . 
«Los P o r r o n e s » . Calle Mejía 
Lequer ica , 2. 
«San Mar t i r i o» . M o r i l l o , Ma-
nuel.—Pasaje de Heredia , 
31 al 35-
VINOS FIMOS 
de la tierra, de Jerez 
o de Rioja 
r ico .—Marqués de Lar ios , 
n ú m . 8. - Café «La Cosmo-
p o l i t a » . - T e l é f o n o 2707. 
Antigua Casa de Guardia. 
J o s é Ruíz L u q u e . — A l a m e -
da de A l fonso X I I I , 22. 
Bodegas de V i n o s « F r a n c o 
E s p a ñ o l a s » . T d a d . G r u n d , 
n ú m . 7-
Figuerola , Enr ique . — Plaza 
de las Cortes de Cádiz , 6. 
«La R e j a » . E m i l i o Aranda . -
Pza. de las Cortes de Cád iz . 
L ó p e z , A n t o n i o . — A l a m e d a 
de C o l ó n , 24, 
L ó p e z Gallardo, A n t o n i o . — 
«La V i n í c o l a M a l a g u e ñ a » . 
A l a r c ó n Lu ján , 7.-Teléfo-
no 1144. 
L ó p e z L l e r m a n o s . — « L o s 
L e o n e s » . Dr . Dávi la , 47. 
Otra : Cruz del M o l i n i l l o . 
m o n t a ñ e z , Mar ía . — Plaza de 
Defensores de Iguer iben , 
n ú m . 8. 
Noguer , M a n u e l . - « E l L e ó n » . 
Calle Fresca, 6 . - T e l é f o n o 
n ú m . 2 0 0 0 . 
« P a t e r n i n a » . Rivas Herma-
nos.— M e n d i v i l , 5-
V i n í c o l a M i l a n é s , S. A . — 
Plaza de la Merced , 16 y 
en calle M o r e n o M o n r o y , 
n ú m . 2 . 
Alcalá del Olmo, Fede-
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V I N O S 
de Valdepeñas 
A g u i l a , Gregor io del .—Calle 
Mol ina La r io , 5. 
A l o n s o Lara, Juan. —- A c t o r 
Ta l lav i , 36. 
Baena Baena, Juan. — Calle 
de Capuchinos, 2 y en 
C á n o v a s del Casti l lo, I . 
Castilla, J o s é . — Calle de l 
D o c t o r Dávi la , 72. - 2 ° . 
Galán , Juan.— «La P a l o m i t a » , 
calle del Cerrojo, 2. « E l 
P a l o m i t o » , A lde re te , I y 
«La P a l o m a » . M á r t i r e s , 2. 
G a r í n , Francisco. — «El n ú -
mero 4». M á r t i r e s , n.0 2. 
segundo. 
Gonzá l ez Infante, A l f r e d o . — 
M é n d e z N ú ñ e z , 5. 
Lara, J o s é . — «La Valdepe-
ñ e r a » . Carmen, 1 0 . 
«La S a l i d a » . Calle del Duen-
de, n ú m . 2. 
L ó p e z Gallardo A n t o n i o . — 
A l a r c ó n L u j á n , 7. 
«Los P e l l e j e r o s » . — P a s i l l o de 
Santo D o m i n g o , 30. 
Mar t í nez , V i c e n t e . - « E l n ú m . 
I » . Plaza de las Cortes de 
Cádiz , 4. 
Mesa, S e r a f í n . - «La O f i c i n a » . 
Calle C in t e r í a , 4. 
M o n t a ñ e z , Manuel . — T o r r i -
rr i jos, 139. M á r m o l e s , 66. 
M u r o San J u l i á n , 29. E n el 
Palo y en la Cruz del M o -
l i n i l l o . 
S á n c h e z , A n t o n i o . — « L a Pi-
l a n c a » . Calle del C a p i t á n > 
n ú m . 4 y 6, 
S á n c h e z Rueda, Eduardo.—-
Tor r i j o s , 21. 
z 
Z A P A T E R I A S 
A l e x a n d r e Rebol lo E m i l i o . 
— M a r q u é s de la Paniega, 36. 
Carr i l lo Gabr ie l i Genaro.— 
«La P a r i s i é n » . B e r g a m í n , 2 . 
Castr i l lo Nemesio . - «La Cas-
t e l l a n a » . T o r r i j o s , 34. < 
« C i u d a d del B e t i s » . P. Estf 
ñ y . — Pasaje 1 
62 al 72. 
Cobos Solano Rafael .—Pali-
l lo de Santa Isabel, 3^  
D o ñ a Ortega T 
«La Competre 
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jos , 14. 
Escamil la Manuel.—Plaza de 
la C o n s t i t u c i ó n , 36. 
Eslava F e r n á n d e z A g u s t í n . — 
« L a C a t a l a n a » . To r r i j o s , 
' 24. 
Estrany, Pedro M a r í a . — Pa-
saje Heredia , I al 21. 
Gálvez Anastasio M a n u e l . — 
«La E l e g a n c i a » . To r r i j o s , 
z m 
G a r c í a Urbano A n t o n i o . — 
T o r r i j o s , 90. 
Giner Ginor B e n j a m í n . — P a -
saje de Heredia , 42 al 50. 
Gonzá lez Leyva Rafael.—Ro-
sario Pino, 23. 
Guerrero P i c ó n A n t o n i o . — 
Carmen, 60. 
Lli jos de M i g u e l Prado. — 
«La Conf ianza» . Luis de 
V e l á z q u e z , 2. 
Kler ies Enr ique . — Carmen, 
23. 
Maese A m a l i a . - To r r i j o s , 42. 
M á r q u e z Moreno J o s é . — J u a n 
G ó m e z Garc í a , 6.-«Zapate-
ría A m e r i c a n a » . 
M á r q u e z Moreno Francisco. 
— M a r q u é s de la Paniega, 
42. 
Mata Mercedes.— San Juan, 
23-
M a r t í n Vi l la r razo A n t o n i o . — 
Salvador Solier , 55-
M u ñ o z Enamorado Juan.— 
B e r g a m í n , 61 y 63. 
N a r v á e z Delgado E u l a l i o . — 
B e r g a m í n , 30 y 32. 
N a r v á e z Delgado E u l a l i o . — 
M a r q u é s de la Paniega, 5. 
Panlagua Bermejo M i g u e l . — 
Tor r i j o s , 6. 
Parra A n t o n i o . — A n d r é s Bo-
rrego, 2. 
Quintana Francisco. — Puerta 
del Mar, 5 y 7. 
Quintana y Mora l y Benedi-
to . — (En l i q u i d a c i ó n ) . «La 
N a c i o n a l » . Plaza de la 
C o n s t i t u c i ó n , 9. 
Red ing Al lechuz J o s é . — L a -
nos, 3. T e l é f o n o 3160. 
R o d r í g u e z Vargas Juan. - -
«El D i l u v i o » . Tor r i jo s , 32, 
S i m ó Cl iment Gonzalo. — «La 
M a d r i l e ñ a » . Santa L u c í a , 
6. 
S i m ó Cl iment Gonzalo .—To-
rri jos, 54- T e l é f o n o 2808. 
S i m ó Cl iment T e o d o r o . — 
«El P o r v e n i r » . B e r g a m í n , 
58. 
S i m ó Cl imen t Teodoro . "— 
«La U n i v e r s a l » . Salvador 
Solier, 5 y 7. 
Y é b e n e s H i d a l g o J o s é . — G i s 
ñ e r o s , 58. 
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Granada, 72 al 80 
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